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$ [ D r . Z a y a s e s t á d e a c u e r -
d o c o n e l P r o D o l z 
Necesidad de constituir un fuerte partido 
de gobierno 
j^tiir Ailfredo Zayas ha dirigido 
^Sente carta al doctor Ricardo 
pola: 
Habana, aWiil 21 de 1921. 
ge5or doctor Ricardo Dolz. Ciudad. 
jji muy distinfiruido amigo y compa-
Sero: uedo menos que lamentar el in-
,a surgido en la sesión de ayer 
alnado de la República entre us-
^ v el señor Alvarez, personas am- ) 
ited L mi aprecio y distinción. Espe- i 
e la buena relación y cordialidad I 
'r0 qps de desear entre ambos, reinará ¡ 
""Veve disipado el efecto desagrada- ¡ 
kf <ie expresiones originadas sin du- , 
18 " el calor de la improvisación. 
1 Ha leído con detenimiento sus ma-¡ 
..festaciones relativas a las conjuncio , 
I V electorales en general y a la Li-
Vaclonal de una manera especial; 
declaro que estoy conforme con us-
íd al pensar que aquellas conjuncio- I 
sirvan comunmente más para el I 
iln umbramienlo personal que para la ¡ 
I tildad y conveniencia de la Nación. 
M lo he manifestado en varias oca- j 
líCiúTRotaria fle lienfuegosi 
palgalSetretariode Hacienda! 
g Club Rotario de Cienfuegos ha 
•dirigido el siguiente telegrama de fe-
stones desde la tribuna, en esta cam-
paña electoral, y sirviéndome esa afir-
mación para recomendar la necesidad 
de constituir un fuerte Partido de Go-
bierno, integrado principalmente por 
los elementos de la Liga Nacional, que 
permita el desenvolvimiento del* Po-
der Ejecutivo en provecho de los inte-
reses nacionales y que le evite las di-
ficultades de atender a dos agrupa-
ciones manteniéndolas en armonía, sin 
provocar discordancia entre ambas. 
Para la realización de ese pensamien-
to es indispensable que el nuevo Par-
tido tenga amplia base y que lo for* 
men elementos (representativos de to-
do el pueblo cubano, prescindiendo, 
para llegar a esta finalidad, de man-
tener programa puramente doctrinario 
y redactándolo con vista de los pro-
blemas planteado», y que probable-
mente han de presentarse, señalando 
métodos y eoíluciones para resolver-
los. • ¡i i fdfl 
Estimo que en las ideas expuestas 
por usted al tratar ante el Senado esos 
particulares y las que yo abrigo, hay 
gran similitud y ©He me regocija, por-
que consideraba su acción y colabora-
ción de gran Importancia, y me sâ  
tisface encontramos de acuerdo en lo 
más esencial del proyecto, 
A reserva de tratar de esta materia 
y de otras interesantes en que nece-
sitaré de su consejo y de su conciirso, 
réstame sólo reiterarle mi considera-
ción y afecto, * 
Quedo de usted aftmo. amigo y com 
pañero, 
(fdo.) Alfredo ZATAS. 
E L M U S E O C O M E R C I A L D E F I L A O E L F I A 
C I R C U L A R A L A S G L A S E S S O C I A L E S Y P R O D U C T O R A S DE CUBA 
El Secretario de Agricultura, Co-1 formación que se nos ofrece y que 
mercio y Trabajo, ha dirigido la si- ha de tener poderosamente a ensan-
guiente circular^ a Jas clases sociales char los lazos de negocios entre am-
1 tos países, y en el de I03 demás con 
I respecto al nuestro. 
y productoras de Cuba 
Señor: 
dilación al coronel Miguel Iriba-
rren, Secretarlo de Hacienda, con mo 
tivo de su proyecto sobre supresión 
¿1 impuesto del cuatro por ciento. 
"Iribarren, Secretario de Hacienda, i — —-
T ¿ S ^ S S S M ' Ú ? ¡ C o n f e r e n c i a a p l a z a d a 
| usted por su magnífico proyecto so ! • 
bre supresión del impuesto de cua-
tro por ciento y la creación de le-
tra? de cambio obligatorias para las 
t̂ransacciones comerciales, porque ello 
TCsolrtría la situación económica y 
conso'idaria el crédito de los comer-
n|tes. Esperando este Club que con 
WÚÍ en su empeño para bien de Cu-
h j de nustro comercio. 
Isidoro González, Secretario. 
Por enfermedad del doctor Migue! 
de Carrlón, se suspende hasta nuevo 
aviso la conferencia que había de 
celebrarse mañana domingo 24 a las 
diez de la mañana, en los salones 
de la Sociedad Económica de Amijws 
del País. 
Así nos lo participa el Presidente 
de ls Asociación Pedagógica Univer-
sitaria. 
Esta Secretaría ha recibido una in-
vitación formal firmada por el Direc-
tor del Museo Comercial de Fiiadel-
fia doctor W. P. Wilson, para que 
Cuba figure con sus productos natu-
rales agrícolas e industriales, en uno 
de los lujosos salones de dicho Mu-
seo. 
Debo advertir que al honor de In-
vitaciones semejantes ya han respon-
dido, enviando las muestras de sus 
mejores y típicos productos Argenti-
na, Chile, Brasil, Filipinas, Japón, Ve 
nezuela, Méjico y otras naciones, las 
cuales exhiben en sus lujosas vitri-
nas, no solo lo que ellas poseen en el 
ramo de sus riquezas, tino que exhi-
ben por asuntos especiales de cada 
país, escenas típicas que dan al visi-
tante de ese Museo una cabal idea del 
poder productor y de las peculiari-
dades de cada uno de ellos. 
Ese Museo está destinado a dar a 
todos los industríales y comerciante» 
norte-americanos y a todos" aquellos 
productores de los demás países que 
lo soliciten las informaciones qiíe se 
le pidan bien sea por medio de catá-
logos o por otros medios de referen-
cia en todos los ramos de la produc-
ción industrial, comercial y agrícola. 
Es pues una eficaz agencia de Infor 
mación gratuita que disfruta por las 
alias entidades oficiales que lo ri-
gen, y por los fines elevados que 
persigue del más elevado nrestiglo, 
y por tanto esta Secretaría cree que 
Cuba como los otros países america-
nos debe tener a su disposición ya 
que tan generosamente se nos invita 
a ello, esa fuente ültil de mutua in-
Este Museo, además, celebra expo-
siciones periódicas de los artículos de 
producción americana. 
Ofrece periódicas conferencias a se i 
ñoras, hombres de negocios, alum-
nos de las Universidades America-
nas, alumnos de los highschool, etc. y 
en dichas conferencias con proyeccio 
nes y cintas cinematográficas, se ex-
plican no solo las producciones de 
todos los ramos de los Estados Uni-
dos y sus industrias sino las de aque 
líos países que ya están en relación 
con dicho Museo. 
A esas conferencias según el asun-
to de que tratan existen por centena-
res elementos sociales de una u otra 
dase, y después de celebrada ésta 
en el Salón de Conferencias los con-
LLEGARON LOS AEROPLANOS 
DEL CUERPO DE GUARDIAS 
MARINAS 
WASHINGTON, abril 22. 
Los dos aeroplanos del cuerpo de 
guardias marinas que salieron el 29 
de marzo con destino ai archipiélago 
de las Vírgenes, viéndose obligados 
a regresar a causa de la oeste bubó-
nica reinante en Puerto Rico, llegaron 
hoy a Bolling Field procedentes de 
Fayattwilla después de haber reco-
rrido 5,000 millas y llegado hasta 
la república de Santo Domingo. 
El vuelp se hizo bajo el mando del 
comandante T. C. Turper, jefe del 
Cuerpo de Aviación de ios Guardias 
Marinas. 
currantes visitan el departamento del 
país de que se ha tratado en algu-
nas de las ramas de sus produocio-
neá dándose entonces detalles de to-
das las consultas que sobre el parti-
cular se hagan. 
Posee una gran Biblioteca y de to-
dos los países del mundo recibe cen-
tenares de visitas diarias. 
Es doloroso que Cuba no figure ya 
junto a sus demás hermanas latino-
americanas exhibiendo bus riquezas 
para ser motivo con ello de divulga-
ción de lo que nosotros representa-
mos en el mundo de las finanzas, y 
de todos los demás ramos de las ac-
tividades humanas, y a subsanar este 
tlefecto tiende esta Circular—que co-
mo una invitación a su vez—hace este 
Departamento del Gobierno Cubano 
a todas las clases sociales que de un 
modc u otro puedan darle realce al 
nombre de nuestra Patria en un cen» 
tro comercial tan intensamente pro-
ductor y consumidor como es el Es-
tado de Pennsylvania. 
.. El doctor W. E. Wilson que como de-
ferencia acaba de hacerle un valio-
so regalo a nuestra Universidad en ¡ 
nombre de la Directiva del Museo que 
rige; tiene destinado ya el espacio sul 
ficlente para nuestro salón encar-1 
gándose el Museo desde el Muelle de | 
Filadelfia hasta la instalación de los 
productos en lujosas vitrinas de to-
dos los gastos que el pabellón cuba-
no ocasione. 
Esta Secretaría ofrecerá a las per-
sonas que lo soliciten iag instruccio-
nes pertinentes para que se realice 
con el mayor éxito el fin que esta 
circular persigue. 
Atentamente de usted, 
E. Sánchez Agramonte, Secretarlo 
de Agricultura, Comercio y Trabajo. 
En la próxífña edición insertare-
mos las referidas Instrucciones. 
E l e n t i e r r o d e G o n z á l e z -
d e M e n d o z a 
E l d í a d e l a s m a d r e s 
Nuestro estimado compañero en la 
toensa, señor Víctor Muñoz, conce-
jal del Ayuntamiento, ha sometido a 
|j consideración de la Cámara Muni-
cjal la motiíSn sirruiente: 
"Al Cabildo: 
Ei concejal que suscribe creyendo 
(|iie es una costumbre admirable, dig-
13 de loa, enaltecedora y útil, la que 
La m u e r t e d e l S r . 
L ó p e z R o d r í g u e z 
Ayer tarde llegaron al Juzgado de 
'• sección- cuarta, las visceras que 
tooii remitidas al Laboratorio de 
|vnÍBüca Legal para su examen. 
'íiwismo llegó el informe acerca' 
IMi en las visceras del licenciado 
' Rodríguez existían o no hue-
I ; íe venenu. I 
* cpnocémes el informe; pero se-¡ 
m nenios oido decir es negativo. El í 
l̂ or López Rodríguez falleció a con-1 
•Reacia de asfixia ñor ; uspensión j 
?c certificaron los forenses. 
1 ¡g! 'f^onios de lugares de la | 
fe?8 terminados hace ya algunos l 
¡,5' ŝ an remitidos al Juzgado de 
etcióu primera de boy a mañana. ' 
exMe en .los Estados Unidos de de-
signar un día cada año como día de 
las Madres, en el H"6 ios buenos ciu-
dadanos exteriorizan de manera más 
vib'ible e intensa el cariño hacia, su 
madre, si ésta vive, y su veneración 
si ha muerto, por medio de una flor, 
propone a sus compañeros que aprue-
ben la siguiente moción, advirtién-
dcles que no deben detenerles el te4 
mor de que se les tilde, si lo hacen, 
de imitadores del extranjero, porque 
aparte que no peca quien imita y utl-
:íZíj lo bueno, cosas como estas, pura-
mente sentimentales, no pertenecen 
a Nación ni pueblo alguno; son mera-
mente humanas. 
MOCION: 
El Avuntamiento de la Habana, 
acuerda declarar Día de las Madres 
el segundo domingo de mayo y soli-
citar del señor Alcalde Municipal lo 
baga saber así al pueblo por̂  medio 
de una alocución, en la que ruegut 
a los vecinos del Término Municipal, 
que dicho día, para estímulo de lof? 
h;jos remisos en el cumplimiento de 
sm deberes filiales, se coloquen una 
flor roja en el ojal, en honor de su 
madre si ésta vive, o blanca, en se-
ñal de piadoso recuerdo si ha muerto. 
Habana, abril 22 de 1921. 
Tíctor Muñoz. 
L a i m p o r t a n t e c u e s t i ó n d e T á n g e r s e r á e n 
b r e v e t r a t a d a e n e l C o n g r e s o e s p a ñ o l 
Sorolla gravemenie enfermo. - Supresión de festejos. - Exportación de veinte 
mil toneladas de aceite. - La representación proporcional en el sufragio. -
Enérgica actuación del nuevo Director de Seguridad. 
Toro» y toreros. - Otras noticias. 
"TíCXIMO DEBATE SOBFF TAN 
GER EN EL CONGRESO 
MADRID, abril 22' 
En la sesión del Congreso de los 
mentó, autoriza la exportación de 
20.000 toneladas de aceite de Oliva' 
Dicho producto pasará por los puer-
tos de Barcelona, Tarragona. Málaga, 
t a a z u c a r e r a d e l a s e m a n a 
Diputados celebrada eslta tardje el Sevilla; Valencia y Palma de Mallor-
marqués de Viesca se ocupó de la si- ca * d6 Ûe s6 Pue^ ^ercer su-
tuación internacional con respecto a I Pervíslón sobre la cantidad exporta-
Tánger, demandando que se discutie- 1 1 
se en las Cortes y manifestando que 
la cuestión es de enorm interés para 
España, a pesar de la indiferencia 
que tocante a ella demuestran los 
políticos y lan prensa en general. El 
Ministro señor Marqués de Lema, pro 
¡metió un debate sobre la cuestión 
dentro de algunos, días. El señor 
Marqués de Alhucemas, expresidente 
del Consejo de Ministros, trató de 
conseguir que se suspendiese la se-
sión debido al escaso número de di-
putados que acudieron a los escaños 
E N E L S E N A D O 
En da sesión de ayer, que fué breve. 
Se leyó el Mensaje Presidencial y se 
designaron, como habíamos anuncia-
do, las comisiones. 
Presidirá la Comisión de Hacienda 
el señor Wtfiredo Fernández; la de 
Impuestos el señor Fausto G. Meno-
KL SEñOR GASSET PROPONE LA 
KEPRESENTACION PROPORCIO-
NAL EN EL SUFRAGIO 
MADRID, abril 22. 
En la sesión celebrada hoy en el 
Congreso de los Diputados el exmi-
nistro de Fomento señor Gasset pre-
sentó al Gobierno para su aprobación 
un proyecto de ley estableciendo el 
sistema de la representación propor-
cional en las futuras elecciones a 
Cortes' 
El señor Conde de Bugallal, minis-
tro de la Gobernación, prometió que 
el próximo Consejo de Ministros es-
tudiaría la medida' 
El preámbulo a dicho proyecto de 
íey manifiesta que él sistema ha al-
canzado gran éxito en Francia y que 
reportaría grandes ventajas al ase-
gurar una rpresenación justa y pro cal; la de Sanidad el doctor Varona Llamó la atención delPresidente ha- I ?uar/?z1;,la ú* Asuntos Militares el se- p0rcionada a los difeentes partidos 
cia la falta de quorum y el señor ¡ ^ C011^^1^ de el senor Da-¡ poiíticos eSpañoies 
Sánchez Guerra le respondió que la n ^ Comptee la de Relaciones Exte- | 
mayor parte de los diputados habían f^res-el doctor Cosme de la Torrien-
te; de Actas, Alfredo Portas; de Aran 
celes, Manuel Rodríguez Fuentes; de 
Comunicaciones, Félix del Prado; de 
Instrucción Pública, Juan Gual'borto i 
Gómez; de Agricultura, el señor Adol 
ido a la corida de toros y que el Pre-
sidente no hubiera/ sentido que el 
resto de ellos hubiera hécfib lo mis-
mo' Ya más avanzada la tarde al-
gunas diputados entraron en el hemi 
ciclo formando quorum lo que permi-
tió la continuación del debate' 
hW YORK, Abril 22. 
1̂ 'mercado de azúcar estuvo déMl 
I! »om I)reci(>s descendieron durante linaria. , 
" '"nes los corredores con pxIs-! 
| i ^ J L e azúcares de Puerfi Rico,] 
Nda n inclinados a esperar una 
lí̂ nt, , ^ Precios, debido a -a 
h «¡a eí?ro^d6n de la l6y de laTi-l 
Nla TlPnclas. pero cua-ado cir-
b lev a de probablemente' 
P5 se í m0 pasaría tan pronto co-
ĥ ntA fl1 a ""etto- se produjo un 
P «úcarp6 I!resi6n en ,aa ventas de 
Nieron re3 y los Pecios ües-
t̂avo" ffproxlmadanientft C;8 de 
l1 íe <.J? 2411(1030 lo8 cubanos a 
su precie 
h^tiSb0?* ^^tteciones de que 
hí«2oL • comlslón, fué una von-l 
^wÍ0n6lada8 al ReIno Unido de 4 ^ ^ Mayo y Junio al 
tt i Central de ceutaVo Cl>sto y 
l?*1 £2 ^ la industria na-
P ^es f̂Parada PW lod asúca-
^ ^ q u e se hallaban disponl-
y o j n ei puerto 
S ^ l W 8 1 ? 0 CÍtado8 e1 | ¿ > 8 dê re.r.t0 los Presidentes de 
Casonas "T08. de la Habana y 
ITií^tW? relacionadas con asun-
i í ^ C a * de atender en la 
U^0 ^ U c ' L ^ P ^ será el 
O ^ d í u Amisión. 
C d ^ f ^ a repetí 
I J ^ ^ ' ^ ' 
^coa^/ortearán reinte máqul-
o, señor Arman 
paa-tir entre los 
Casa Blan-
leche con-
bles a un precio inferior al de loa 
cubano». 
La demanda no obstante no fué 
muy activa porque los refinadores no 
tíentían Inclinación de comprar con 
demasiado exceso en relación a sus 
necesidades actuales, a causa del li-
gero movimiento de los ¿zúcarey re-
finados . 
Las operaciones en los azúcares re-
finados, fueron de nuevo de poco vo-
lúmen durante la pasada semana y 
loa precios más flojos a aproxima-
damente 1|2 centavo menos gracias a 
la debilidad del mercado de entrega 
Inmediata. 
Ce han efectuado también un nú< 
mera considerable de reventas por 
parte de los últimos compradores y 
en algunos casos a un nivel Inferior 
al de las cotizaciones de los refinâ  
dores, en la creencia, de que podrían 
oomprar de nuevo sus azúcares a 
memos precio. 
Btn los futuros las ventas fueron 
en cantidad muy considerable por 
parte de Intereses Industriales y cu-
banos debido al descenso en los cru-
dos 7 refinadorea y los precios de 
la semana descendieron continua-
mente, registrándose pérdidas netas 
de 40 puntos en loe meses más acti-
vos. 
EL GRAN PINTOR SOROLLA GRA-
TEMENTE ENFEMO 
MADRID, abril 22. 
Don Joaquín Sorolla y Bastirá, el 
.gran pintor valenciano, se halla gra-
vemente enfermo. 
Durante el verano pasado se vió 
obligado a guardar cama casi conti-
nuamente, pero pudo reanudar sus 
tareas como catedrático de Bellas Ar-
tes en la Academia de esta capital 
en el pasado octubre siendo necesa-
rio llevarlo a su cátedra en un sillón 
de inválido. 
SUSPENSION DE FESTEJOS PRO-
YECTADOS 
MADRID, abril 22. 
Después de un acalorado debate en 
la sesión del Ayuntamiento celebrada 
hoy. se decidió suspender varios fes-
tejos que se habían proyectado; pa-
rece que la situación económica es 
la principal causa de dicha supre-
sión. 
SE AUTORIZA LA EXPORTACION 
RE 90 000 TONELADAS DE ACEI-
TE DE OLIVA 
MADRID, abril 22. 
Un real decreto publicado hoy en 
la Gaceta por el Ministerio de Fo-
TASTOS PROYECTOS Y ENERGICAS 
MEDIDAS DEL NIETO DIRECTOR 
DE SEGURIDAD 
MADRID, abril 22. 
Ayer, a las cinco de la tarde, se 
efectuó el sepelio delcadáver del se-
ñor Ramón González de Mendoza y 
Pedroso. 
Todos los elementos sociales y re-
presentativos acudieron para testimo-
niarle a la distinguida familia Gon-
zálea de Mendoza, una prueba de sen-
itmlento y adhesión en su dolor. 
Comisiones de distintos organismos 
sociales, mercantiles, industriales; re, 
presentaciones diversas, en fin' la' 
significación de cuanto vale y brilla 
en la Habana, acompañaron hasta el 
Cementerio el cadáver del que fué un 
excelente caballero y un íntegro clu 
dadano. 
Asistieron al acto: 
El señor residente de la Repúbbll 
ca. General Menocal, con su hijo Ma 
yito y su ayudante señor Brodeman 
El doctor Alfredo Zayas, Presiden 
te electo. 
El doctor Rafael Montero, Secreta 
rio de la Presidencia. 
El Secretario d© Hacienda, Coro-
nel Iribarren. 
El secretario de Sanidad J . Mén-
dez Capote. 
El Secretario de Agricultura, ge-
neral Sánchez Agramonte. 
El Secretarlo de Estado doctor Des 
vernine. 
El Secretario de Obras Públicas, 
Coronel Vtllalón. 
El Secretario de Instrucción- Pú-
blica y Bellas Artes, doctor Gonzá-
lo Aróstegui hermano político del 
finado. 
El Secretario de la Guerra, gene-
ral José Martí. 
El Secretaria dOk Justicia, doctor 
Luis Azcárate. 
El exvicepresldente de la Repúbli-
ca, general Méndez Capote. 
El Mayor general Enoch Crowder y 
su ayudante señor Castillo Duany. 
El Comandante del Minnesota. 
El Honorable Ministro Plenipoten-
ciario de los U. S. A. Mr. Long. 
El Secretarlo y todo el personal 
de la Learaclón de los Estados Uni-
dos. 
El Presidente del Tribunal Supre-
mo, doctor José A. del Cueto. 
El Rector de la Universidad doc-
tor Casuso. 
El señor Conde del Rivero. 
Por "Roosvelt Memorial Associat-
tion, los señores Frank Steinhart, co-
ronel A. Hevla, Federico G. Mora-
les . 
Por el Banco Nacional de Cuba. 
señor Porfirio Franca, Presidente. 
Por la Compañía Nacional Azuca-
rera. S. A., señor Julián Linares 
Presidente. 
Por la Compañía Territorial, se- • 
ñor Guillermo de Zaldo. 
Por el Club Rotario de la Habana, j 
señor Julio Blanco Herrera, doctor; 
Carlos Alzugaray. 
Por Rotary Club New York, mister 
Alez Potter. , 
Mr. Craln, Veteranos Ejército Ame 
ricano. 
El Decano de la Facultad de De-
recho, doctor Antonio Sánchez Bus-
tamante. 
El doctor general Manuel Alfon-
so, Primer Presidente del Consejo 
Supremo de Veteranos de la Indepen-
dencia. 
El doctor Santiago García Spring, 
Superintendente Provincial de Escue-
las, de la Habana. 
Los generales Fernando Freyre de 
Andrade. Carlos García Velia y Ge-
rardo Machado Mbrales. 
Reverendo Padre Monjan, S. A. 
Marqués de Estévez, R. Arango Man 
J. Daniel; señor Bartolo Pons; seflor 
Colín de Cárdenas; doctor Pablo Mi-
mó; doctor Ignacio Remerez; doctor 
J . M. Menocal; doctor Mutiozabal; 
señor C. Mlmóá señores Solls y Bs-
trialgo, en representación de "El En-
canto"; señor Leandro de la Torrien-
te; Senador señor M. AJuria; señor 
Juan ArgüelleS; señor Ernesto Zal-
do; señor Ernesto Longa; doctor Car 
los Font; señor Ignacio Zayas; señor 
Charles Morales; Mr. René Dusa-
que; doctor Antonio Diaz Albertlnl; 
Mr. Eders Ferré; señor E . Cascavi-
chia; señores Ignacio, Roberto. Leo-
poldo, Alfredo González de Mendoza 
y de la Torre; señores Miguel, Clau-
dio. Víctor, Pablo González de Men-
doza y Pedroso; señor Manuel To-
rre; señor Andrés Duany; señor Mel-
chor ¡Batista; señor Vicente Kinde-
lau; doctor Gonzalo G. Aróstegui y 
González de Mendoza. 
Señor Miguel Pons; señor J . Ge-
laverté General Rafael Monteo; doc 
tor Montero Sánchez; señor Gaspar 
j Contrera; doctor Luis Salas; y otras 
muchas . 
Una sección de marinería del aco-
razado Minnesota U. S. A. con su 
banda de Cornetas y un batallón con 
su Banda de Música del Ejército Na-
cional Cubano, le hicieron los hono-
res. 
Sobre un armón fué colocado el 
sarcófago, cubierto poi- las banderas 
americana y cubana, escoltándolo ofl-
jlales americanos y cubanos. 
Al llegar al Cementerio, fué recibi-
do por el Clero, con Cruz y Ciriales, 
cantando un responso el P, Ramos, 
acompañado por el organista señor 
Marcos Urioiarte. 
Después, bajó a tierra el cadáver, 
haciéndosele las descargas de orde-
nanza. 
Los clarines del Ejército y Mari-
nería americana, ejecutaron una tris-
te marcha. 
Fueron depositados los restos mor-
tales del señor G. de Mendoza* en el# 
cuartón N. O., cuadro número cin-
co de la zona de monumentos de pri-
mera categoría, bóveda tercera de la 
propiedad del doctor Ramón G. de 
Mendoza. 
El duelo fué despedido por los hi-
jos, hermanos del extinto y por el 
honorable señor Presidente de la Re-
pública. 
Cuatro carrozas, conducían las co-
ronas, todas de flores naturales, y 
muy hermosas. 
He aquí la lista: 
Una q-uz de Blscuit de la señora 
de Mendoza. 
Coronas de flores naturales: 
A Ramón González de Mendoza. 
Arel'lano y Mendoza, sus hijos. 
Mario G. Menocal y familia. 
Lense y familia. 
'"VmauelO y Luis. 
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El gobierno de Alemania con-
cede una condecoración 
a nuestro Director 
Ayer visitó a nuestro Director e) 
Jefe de Cancillería de la Legación 
de Alcciania en Cuba, señor Burger, 
amigo nuestro muy estimado. 
El señor Burger venía on represen-
tación del Ministro de Memania. doc-
tor F. G Zitelmann «i'-ien .»e en-
cuentra ei. estos momentos en ia Re-
pública dominica a v y el objeto de la 
El señor Millan Priego, nuevo Di-
fo Silva; de Obras ^kicaV el señor ¡ rector General de Seguridad, declaró 
José R. Villalón; de Peticiones y Con I hoy a-ue proyectaba reorganizar por 
cesiones, el señor González Clavel; de completo el servicio da policía en to 
Beneficencia, el señor Vera Verdura; 
de Justicia, el señor Jones; de Asun-
tos Provinciales y Municipales, el se-
Bor Manuel Martínez Moles; de Go-
bierno Interior, el señor Aurelio Al-
varez; de Industria y Comercio, el 
doctor Dolz; de Inmigración, él señor 
Julio del Castillo, 
El senador señor Agustín García 
Osuna recibió la siguiente epístola: 
Güines, abril 19 de 1921. 
Señor Agustín G. Osuna. 
Habana. 
Respetable señor: 
Tenemos ed honor de comunicarle 
que en la noche del 19 y previa cita-
ción, se reunieron en la casa calle de 
Martí número 6, gran número de libe-
rales, con el fin de trazarnos una lí-
nea de conducta respecto a la actitud 
asumida por usted y los señees Va-
rona, Pérez y Barfreras. 
Presidió el acto el señor Francisco 
Palomares Domínguez. Primer icepre-
sidente del Comité Ejecutivo del Par-
da España, tr.V-i'* endo el personal 
de un punto a otro, con objeto de que 
los oficiales adquirieran familiaridad 
con las diferentes circunstancias de 
las varias regiones y que pudieran 
conocer personalmente a los elemen-
tos criminales. 
Se aumentará el número de poli-
cías y se suprimirá una gran parte 
del trabajo de rutina. El nuevo jefe 
del cuerpo de policía, tomará medi-
cas enérgicas para regularizar en el 
tráfico y se castiírará severamente a 
los conductores de automóviles que 
infrinjan las leyes de velocidad. Una 
multa de 500 pesetas se impondrá a 
todo chauffeur por la primera in-
fracción y otras 500 al propietario de 
la máquina que haya excedido los lí-
mites de velocidad. Se retirará la li-
cencia al que haya manejado la má-
quina a la segunda infracción, y se 
embargará el automóvil a la tercera. 
Las ordenanzas del nuevo Director 
General de Seguridad para la obser-
vancia de las leyes de velocidad han 
producido numerosos incidentes €n-< 
tre la policía y ios automóvilistas que 
tilla; Una comisión del Club Amen- j v era otro ^ el de ealre. 
cano; doctor Emüio Junco e hijos; José 1 Ri.7er0 las Me. 
J. Morales; Reverendo Padre Rector de la Cni2 Roja de segunda y 
de los Carmelitas; Licenciado J . Ma- . de terce^ clase| r,aicr4 Condeco-ac.ón 
ría Barraqué; señor José Pennino; | se usa en la actualldad en aque-
doctor Luis Menocal; Doctor Ricardo | ̂  democrática República. 
Dolz; doctor José L. del Valle; Mon- . * * ^ , A J . * ^ V U ^ ™ ^ * I 
seño^ Abascal; doctor Oscar Barceló; ! La carta del doctor Zitelmann dl-
doctor Chirens Mbrine; doctor c. !ceasí- „ . _ morM Á ,*9-, Finnad; doctor Gonzálo Freiré; -¿- ' Habana, marzo 4 de 1921-se-
ñor J. Boada; S. Soler y Baró; el 
Jefe de la Policía Coronel Cárdenas; 
doctor Raúl Menocal y Seva; señor 
Francisco Sierra; Brigadier Pujol; 
Jesús M. Bouza; doctor Julio de Cár-
denas; señor M. Coyula: señor Do- j 
Señor Dr. Don José I. Rivero. 
Director del DIARIO DE LA MA-
RINA. 
Habana. 
¡Muy señor mío y distinguido amigo ij 
Tengo el honor de poner en su co-
mingo Maclá; doctor Bordenave. j nocimiento que mi Gobierno, desean-
El doctor Arturo Hevla, Presidente ¡ do premiar en usted como Director 
de la Junta Central pectoral. ! del DIARIO DE LA MARINA, la ad-
Doctor José Manuel Córtina, coro- i mirable labor con que esa gran pu-
nel Carlos Mendieta; señor Gustavo ! blicación supo durante la pasada gue 
Pino; doctor C. Bidegaray; doctor 1 rra hacer justicia a la causa e inte-
Sorsano Jorrln; «1 señor Ministro 1 reses alemanes, me ha autorizado pa 
tido en esta villa, ̂ y yicesecretarlo de se resisten a disminuir la acostum-
brada rapidez. El número de desgra-
cias ocurridas hoy, excedió al usual 
en los días normales del pasado. 
nuestra Cámara Municipal y actuó de 
searetarlo el señor Antonio de la Ri-
va. 
Continúa en la página VEINTE (PASA A LA PLANA DOS) 
llegada del Subsecretario de 
Marina americano a Guantánamo 
A bordo del acorazido "Pennsylva 
nia" en aguas de Guantánamo, abril 
22. 
Acaba de llegar a esta bahía el sub-
secretario del Departamento de Mari-
na Theodore Roosevelt, a hordo del | 
destróyer "Leary" con objeto de pa-
sar revista a la flota. Se alojará a 
bordo de este acorazado y saldrá con 
la flota el domingo para Hampton 
Roa-das. 
E n l a C a j a d e A h o r r o s d e l C e n t r o A s t u r i a n o 
OTRA ENTUSIASTA 
JORNADA 
El Jueves so presentó el diligente» 
Consejo de Administración, de este 
gran organismo económico, ante sus 
socios suscriptores, que en solicitud 
reglamentaria, habían acudido a re-
cabar del citado Consejo suá fondos, 
injustamente alarmadlos por el pá-
nico que reina actualmente en casi 
todos los problemas económicos. Y 
fué tan clara, tan noble, tan digna 
la actitud dett Consejo, explicando 
toda su labor, ratificando una vez 
mátt la solidez de la Caja, y lo Injus-
tificado de la alarma, que los socios, amor a la Caja. Ayer,de nuevo se pre 
suscriptores se levantaron y acorda- sentó el Consejo de Administración, 
ron, por elocuente unanimidad, reti-
rar sus solicitudeá y prestar a la 
Caja y al Consejo todo el apoyo me-
ante gran número de Depositantes a 
Invertir; señores que también acu-
ciados por el mismo pánico infunda-
ral de los solicitantes, ya que el ma-i do, reclamaban sus fondos en forma 
ferial ni el Consajo ni la Caja lo' serena y reglamentaria, 
necesitaban. ¡ y ei Consejo, como en ia noche an-
La Junta terminó entre aplausos I terior, quedó a la altura de las* cir- . 
y felicitaciones La jornada faé, pues,; cunstancias. Para demostrar por se- ñor Ricardo Rivero- señor Narciso 
di.ma. Wanf^n patriótica; alta- gunda vez su proceder, el estado de Maciá; doctor A (3 ' 
la Caja y lo injustificado de la alar-
ma, leyó y repartió este claro y de-
finitivo balance de situación, eviden̂  
Pleniponteciario de la República de 
China. 
Todo el personal de la Legación de 
China. 
Reverendos Padres Dominicos, del 
Vedado. 
Coronel Calvo; el Secretarlo del 
Uustrísimo señor Obispo de la Haba-
na; doctor Antonio Arozoza; Briga-
dier Sanguily; señor Manuel García 
Garófolo Mesa; señor Manuel L . Li-
nares por el DIARIO DE LA MARI-
NA; Licenciado Francisco de P. Co-
ronado; Director de la Biblioteca Na-
cional; señor Gustavo Glspert; señor 
Juan García EJnseñat. 
Comandante Plácido Hernández; 
señor Alberto Botet; doctor Carlos de 
i la Torre y Huerta; señores Antonio 
y Guillermo del Monte; doctor Juan 
Dihigo; señor Eduardo Abreu Oña; 
señor Juan D.. García Kolhy. 
El Alcalde Municipal de la Haba-
na, don Marcelino Diaz de Villegas; 
coroi-eles Matías ! tancourt y José 
Estramps. 
Doctor Narciso Vavalos; doctor 
Aristele Mestre; el ilustre pintor es-
pañol don José Plnazo. 
El Coronel Eugenio Silva; señor 
J£ Corballos; señ. • Nicolás de Cár-
denas; señor V. Reyneiri; señor Er-
nesto Sarrá; señor Antonio Franco; 
señor Antonio Ruiz; señor Rafael 
Pozo; doctor Tiburcío Castañeda; se 
ign , lev tada, 
mente prestigiosa para »a sólida Ins-
titución . 
Anoche, se repitió la Jornada en 
más alto grado, de entusiasmo, de Continúa en la página TRECE 
Domínguez; li 
cenciado Miguel Arango-: señor Car-
los Armenteros; señor Agaplto Cagi-
ga; señor Pedro Gómez Mena; señor 
Manuel Ecay de Rojas; señor Pepln 
Rodríguez; M. Marcel ne la Mat; M. 
•t L lt u\\>.u 1U11. 
ra depositar en sus manos las ad-
juntas Medallas de la Cruz Roja de 
2a. y 3a. clase. 
Esta distinción le ha sido otorgada 
a propui(ta de esta Legación y por 
la recomendación especial que el MI 
nistro de Relaciones Extranjeras hizo 
valer a este efecto ante el Alto Co-
misario e Inspector Militar del Ser-
vicio Voluntario de la Cruz Roja en 
Berlín. 
Al entregarle las Medallas con sus 
cintas y su certifición posesoria, le 
suplico me devuelva, una vez contes-
tadas sus preguntas, el igualmente 
adjunto formulario de registro. 
El habérsele concedido esta conde-
coración, es para mí tanto más moti-
vo de especial satisfacción, cuanto 
el DIARIO DE LA MARINA en es-
tor. mismos momentos lia tomado es-
pontáneamente la nobilísima iniciati-
va de la recolecta pública para la ni-
ñez desgraciada en Alemania. 
Permítame pues, querido Doctor, 
que le felicite calurosamente y, con 
ias seguridades de mi más distingui-
da consideración y personal aprecio, 
soy su siempre leal amigo, 
Dr. F. C. Zitelmann. 
Ministro del Reich Alemán en Cuba. 
D© más está el decir lo mucho que 
agradecemos el honor de que se nos 
hace objeto, tanto más cuanto que 
nuestra actitud no obedeció jamás a 
ninguna mira interesada, pues fué en 
todo tiempo producto de nuestras con-
vicciones. 
Así lo expusimos al Jefe de Cancí-
llría señor Burger, rogándole lo co-
municase al Ministro doctor Zitel-j 
mann y al gobierno de Berlfn. 
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A ú n s e c r e e p o s i b . e u n a r r e -
g l o e n e l c o n f l i c t o m i n e r o 
i n g l é s 
LA SITUACION MIMíBA | no han podido confirmarse, circulan 
LONDRES, abril 22. con persistencia esta noche, en el sen 
La situación obrera ha asumido • un tido de que el gobierno está dispues-
aspecto más halagüeño a consecuen- ¡ to a acordar una mancomunidad na-
< ia do la actuación inesperada del prl : cional d jornales, lo que sería algo 
mer Ministro Mr- Lloyd George al i diferente a una mancomunidad de be-
II-mar un nuevo partido y a la cir- neficios, y que funcionarios del go-
« unstancia de que en la Conferenciá bierno tratan de convencer a los pa-
de Delegados Mineros, ia mayor en la tronos a fin de que hagan ofertas de 
historia de la deferación, a la que jornales más elevados. Aunque los 
concurrieron representantes de cerca mineros siguen firmes en su dman-
d« 1000,000 de obreros, ee ratificó ! da de una mancomunidad de bene-
e] voto de confianza a Frank Hodges 
Secretarlo de la Federación Minera. 
Al terminar, ya muy entrada la no-
che, la conferencia que Mr. Lloyd 
George tuvo con los patronos y los 
jefes mineros, se supo que se han ori-
ginado circunstancias que durante el 
"fin de semana" serán tomadas en 
consideración y que se discutirán de 
nuevo en una conferencia que tendrá 
lugar el lunes. La situación se cre-
yó tan bonancible al terminar la con-
ferencia en el edificio de la Junta 
de Comercio, que Mr. Lloyd George 
que proyectaba permanecer en Lon-
dres durante la noche salió inmedia-
tamente con dirección a Lympne, para 
poder mañana dar la bienvenida en 
Dover a M- Briand, el jefe del gobler 
no francés procedente 6c París. 
El informe oficial de la Conferen-
cia celebrada en la Junta de Comer-
cio indica que Mr. Lloyd George Ins-
tó a ambas partes contendientes a que 
se unieran de buena voluntad para 
investigar la cuestión de los jojrna-
les. Se acordó que en el intervalo que 
ha de transcunlr hasta el lunes, los 
patronos redacten proposiciones que 
ofrezcan más detalles sebre el efec-
to de sus provectos, tarto acerca de 
los jornales de los mineros como en 
cuanto a beneficios. Esto se confi-
riera un punto de Importancia primor-
dial, ya que los mineros sostienen 
que las cifras presentadas por los pa-
tronos con objeto de probar que la 
industria no podía soportar una es-
cala de jornales más e1evados que 
la ofrecida, eran incorrectas y que 
en todo caso no era juŝ o ha?ar una 
escala n̂ rmanpnte de íorn^es sobre 
los promedios rlp un pprfndo de de-
prppíó" imliistrial anormal. 
Informaciones extraoficiales y que 
ficios, el que hayan acordado un voto 
de confianza en Mr, Hodges justifi-
ca la esperanza de que un arreglo de 
transacción es todavía posible. 
SE EVITA UNA PARALIZACION 
..DEL TRAFICO TRASATLANTICO 
LONDRES, Abrü 22. 
La amenaza do una paralización en 
los embarques trasatlánticos, origi-
nada por ©1 anuncio de los arma-
dores sobre la proyectada rebaja de 
un 30 por 100 en los Jornales de 
marineros y camareros, ha disminui-
do hoy gracias a haber aceptado pro-
visionalmente Jos representantes de 
los marinroa rebajas de un 15 por 
100 que empezarán a regir en Ma-
yo .5 
La rebaja de un 30 por 100 no se 
hizo efectiva, dependiendo en gran 
parte del resultado de una conferen-
cia que se celebraba hoy mtre los 
patronos armudorea y ua represen-
tantê  de la Federación de Marineros 
y Fogoneros, a la que pertenecen los 
afectados por la proyectada rebaja 
y después de dicha conferencia se 
anunció el acuerdo provisional sobre 
la rebaja del 15 por 100 en los jorna 
les. / 
El arreglo respecto a esta afecta a 
todos los marineros, pero no a los 
camareros que están negociando por 
separado. Los armadores han apro-
bado la disminución de la rebaja. 
UNA NOTA ALEMANA A INGLA-
TERRA 
LONDRES, abClí 22. 
El gobierno alemán ha enviado una 
nota al Ministerio de Estado de In-
glaterra, reiterando estar dispuesto 
a hacerse cargo de la reconstrucción 
de )rs provincias desvastadas 
Francia. 
3 0 , 0 0 0 a 4 0 , 0 0 0 P E S O S 
S O C I O C O M A N D I T A R I O 0 G E R E N T E 
Se desea con un capital de TREINTA MIL PESOS en adelante para 
ampliar una industria del país n plena marcha y en la cual tengo ya SE-
TENTA MIL PESOS INVERTIDOS. 
El negocio reúne las ventajas siguentea: 
lo. La materia prima en existencia está comprada a bajo precio. 
' 2o! La maquinaria costó un 30 < or ciento menos de lo que valê hoy. 
3o. Es artículo de primera necesidad, de poca competencia y inerte-
mente protegido por el Arancel contra la importación de sus similares ex-
tranjeros. • 
4o. Tiene mucho margen, lo que demostraré poniendo a disposición de 
la persona Interesada loa datos del costo y venta. 
GARANTIZO CONTRA PERDIDAS AL COMANDITARIO CON MIS SE 
TENTA MIL PESOS. I 
Doy y exigo referencias do primera clase. 
Sólo se desea tratar con el interesado. 
Escriba dando su dirección a F . S., Apartado 1174, Habana. 
P. 4d Si. 
pueda reaulltar embarazosa aíl pro- Sin embargo, no se ha dado a Ia Pu" 
sentar a la consideración de los alia blicidad ninguna noticia oficial acer-
dos las proposiciones de repara- ca de la naturaleza de Ia8 decisiones 
ción. | tomadas en dicho consejo. 
Las î formactíonesi más 
t a b a c o s ^ ( L l g a r r o s 
" l l a m ó n A l i o n e s " 
T A l e g r a n l o s c o r a z o n e s 
B d é f o n c 3 V . 4 2 8 2 
do de sus familiares en su domicilio, 
Pelletas letra B. _ 
VIGILANTE GOLPHATDü 
El vigilante especial de los mué» 
C\RECIA DE FONDOS to pueblo. Se preñara con la moin» Jipara Alberto Peón Aldavia. vteino de 10 d°n Jor orquesta ^ bat, 
número 7. denunció a la policía c.ue tero eI proíes«r. BeOor dirg4 
mo superltendente de la comnañíai Por antlHn»',̂  ^ Qaio. co p  I icipado envío 
lies Antonio Velez, español y üf 29, sita en O'Rellly número 11, acusabaI r1!??41™ p9r su briii° 
En los círculos diplomáticos de es-¡ añoa fué ^Istido de ^ a c o n c ó n , J ^ j " » » » ^ * * » - ^ 
rasión de que en la cara con herida ¿n la muros-v Reparto Orfila, de habírlc estafado; das de última hora, no Indican que ta capital reina la imp e uu «o ^— -- -- - _ . ;,p,r<.fiiPirt 0\ i cllTv,Q AA -¿••«-«j • 
esfuerzos bucal que le produjo al agremno ei ia suma de cuatrocient js jpuKn, de 
mercancías que tomó d indo para 
para todas las potencias Interesadas í - cobro un check careciendo de fondos 
disminuyan sus demandas. M. para llegar a un arreglo satisfactorio mestizo ^ e í B o ^ o A d e mercancías que tomó d indo. para « ^ a 
i 24 anos de edad y veciuo de i?edro d dj  ?.08é. R-. ômmguez. t J ^ TCOn el «Jh 
exista probabilidad de que los aliados se realizarán toda clase de 
j s e s.  
Briand y Mr. Lloyd George discutí 
rán el problema de reparaciones el en cuestión de los mandatos. Se-
sábado y el Consejo General ê r.e- gún el diarlo "Asahi Shimbun", el había acu 
paraciones se celebrará en los prl-1 gobierno estudia en la actualidad la 
meros días de la semana entrante.' conveniencia de nombrar una comi-
Bn el Intervalo las fuerzas militares sión especial para estudír el asunto 
i  o  -TntT\Bfl",<lo a , 
dcl¡COrt0 espacl0 dc tiempo!6 labor. eA* 
NOTAS DE AMO» 
En breve contraerá 
Se- Pernas número 1, en Luyanó al queden la Institución contra la cual había 
CON ACIDO MURIATICO 




María Torriente Fernandez, áe 53 
años y vecina de San Francisco nú 
francesas hacen los últimas prepa-J Un despacho dg Tokio fechado el'd© 62 años de edad y ve-..no de Ger̂  
rativos con objeto de extender su • miércoles, indicaba que el "NichI NI-|trudi3 y Césépedes fuó asistido ae 
zona de ocupación en el territorio chi". anunciaba que el gabinete en ima grave intox cación pro lucida por mero 49. en la Víbora, fué ablstlda 
alemán el día primero de mayo, en su reunión del martes había acordado , haber bebido ácido murii.ico cieyeu-̂  eu el centro de socorro de Jesús del 
caso de que las proposiciones alema Ique no existía razón alguna Para que, do era vino. _ ! Monte, de graves síntomas de enve-
n̂¡Cacione8mmgUeZ- J ^ 
mi enho. 
RESTABI.ECID OS 
nag no sean satisfactorias. se alterasen las orientaciones poli | ticas del Japón en la cuestión del 
LOS POLACOS DEMUESTRAN GBAX mandato d« Yay, a causa de la recien 
ACTIVIDAD EN LA FRONTERA DE te nota americana sobre dicho asun-
LITÜANLA I to. 
KOVNO, Lituania, abril 22. I 1 
La Comisión Regularizadora de la1 LOS TUGO ESLAVOS OCUPAN LAS 
Liga de las Naciones ha salido de ISLAS DE LISSA f DE LESSINA 
esta ciudad con dirección al frente, VIENA, abril 22. 
<ie Suwalki, donde se dice que tropas 1 Un despacho recibido en esta ca-
polacas han pasado la línea de de- pital procedente de Espálate, manl-
marcacíón y la zona neutral llegan- fiesta que fuerzas yugo eslavas han 
do en algunos casos a pueblos que ocupado las islas de Larina' y Lissa 
Fué asistido tn la csuax di socorro nenamiento que se prodajo al ingerir 
de Jesús del Monte. 
LESIONADO DH GR ^ FfPAD 
En el tercer centro de socorro fui. 
equivocadamente ácido muriátlco. 
PRINCIPIO DE INCENDIO 
Ayer ocurrió un principio de im-tn 
L a l e y d e i n m i g r a c i ó n s e r á 
a p r o b a d a p o r e l S e n a d o 
a m e r i c a n o 
distan varios kilómetros de ella. 
Hay noticias de que fuerzas pola-
cas del frente bolchevique se concen- I 
de tran ea la actualidad en el distrito 
de Vilna. A lo largo de todo este i 
frente existe una acentuada actividad ¡ 
polaca, con objeto de provocar un j 
conflicto con los lituanos, a creer los 
rumores de fuente lituana que cir-1 
culan, y ofreciendo así una excusa j 
para suspender las sesiones de la Con 
ferencia Lituana-Polaca de Bruselas 
que en estos días se ledlca a discu-
tir cuestiones territoriales. 
cerca de la costa de Dalmacia, de las 
que se han retirado los Italianos. 
asistido de gravea lesiones disemina-¡ dio en los altos de la casa Sm Juan 
das por el cuerpo, Juan Márquez Gar de número 3 domicilio de Emi-
cía.. vecino de Zaragoza número 24. lla Alemán Díaz, "a consecuencia tie 
que le produjo al arroVarlo un tran-
vía en la esquina de Cj.ro y «.'al/a-
("a, al tratar de tomar otsy que £0 di-
rigía en dirección contraía. 
MAS CABLES LA PAG. 
J u z g a d o s d e 
haberse ncendlado una cocina de es 
tufina. 
Acudió el material de incendio que 
no tuvo necesidad de funcionar. 
PROCESADOS 
Per el juez de instrirció,i de la 
sección cuarta, fué proejado en la 
ULTIMA, 'arde de ayer, Francisco Navarro Ló-
| pez, por el delito de noiiiicidio por 
limpiudencia, señalándose e üan̂ a de fcaineí B̂ artlíieB Rodrtous. 
, trescientos pesos para que pueda de padre Varela núm6ro 18 
f gozar de libertad providtOEal. 
El procesado es el motorista 
SE CAYO DEL IRANVIA 
De una contusión y hematoma en 
el tercio medio de la región occipito-
froutal, izqulerlo, fué asstido en el 
tercer centro de socorros, el blanco 
Se halla en franco períortn M bleclm.ento. el seflor jSsto P J5* ^ guardaba cama hace vaH™on̂ ca. qn¡ ^S" ,«na cruel ^uffi?8 
r a S ^ a d^l lS^e \ ^ joven Miguel A. CaLrera a<1UeJaba. el Por su total restablecimifn̂  Jores votos. ĉimiento mis ^ 
Bftdío RAMOS. 
vecino! TOYG 
1 El ^ 
Cal) e g r a i n a s j e [mu 
(Viene de la PRIMERA) 
L A ULTIMA CORRIDA DE FPpi. 
EN SEVILLA ^ 
SEVILLA, abril 22 
a últma corrlaa de ferias estim, 
concurridísima' . m 
El Gallo. Alcalareño. Chlcueb t 
Granero alternaron con ocho mar' 
nificos toros de la ganadería de Mu" 
divino calvo"tovo una de sns 
«..J Sufrió las lesiones que presenta, al; grand tardes haciendo estunpnrt« 
• ^ | ^ yxu^auu co ci m^.x.-,^ de un tranvía en la esquinal filigranas con el capote coleandr. „ 
I n S t r U C C I O n d , r l ^ ̂  tranvía por la call^S.que de la casa de lud y, r¡os pares de banderil l eól a 
A t l O L I U ^ V 1 \ J 1 A arrollé a U señorita Llano. Lrodu- c de la plataforma irasera> | incitable y derrochanTo m^'l?! 
El 
lló  la s it  l , pro -
| ciéndole tan graves herida'?, a con-
MENOR INTOXICADO '< secuencia de las cuales falleció, 
menor Oscar Enrique García.; También fué procesada ior fl juez 
. Mr. Moudell atacó enérgicamente WASHINGTON, abril 22. 
La Cámara de Representantes, des-' que se abrieran las puertas del país I FUSILAMIEXTO PE UN EX-SOL-
pués de rechazar una enmienda que a los refugiados políticos declarando | DADO 
permitía la entrada en los Estados que "bajo la enmienda propuesta no DUBLIN, Abril 22. 
Unidos a los refugiados políticos ex- sólo Guillermo "el condenado'' entra-1 por primera vez en 'a historia de 
trunjeros, aprobó la ley de resfrie- ría en los Estados Unidos, sino Car-¡ la rebellón Irlandesa, los sinn feiners 
ción inmigratoria casi en la misma los el ex-emperador de Austria y to- ^an ejecutado a un hombre en presen 
forma €n que se aprobó en la última dos los reyes y príncipes que han cía del sacerdote que le prestó los 
sesión recibiendo un veto. La ley irá sido desdeñados y expulsados por último^ socorros aŝ iritualjes. Una 
al Senado donde, según manifestacio los pueblos de Europa, No sólo ellos, partida de hombres armados sacó a 
nes de los jefes republicanos, será sino todos los rusos que se oponen, jehn Reilly, ê soldado, de su casa 
aprobada sin dilación alguna • ' al régimen de Lenlne y de Trotzky 
La medida regirá durante un pe-' podrían desembarcar en nuestras eos 
ríodo de 14 meses, limitando la en- ¡ tas y el día que estos dos monstruos 
irada de extranjeros al 3 por ciento 1 se viesen derrocados y perseguidos 
de la cantidad de súbditos de cual-: en su jiaís, ellos y las pestilentes hor 
quier uafs que se hallaban en los das que los siguieron podrían vivir 
Estados Unidos durante el censo de ¡ entre nosotros y no podríamos cerrar-
1910. ¡ les las puertas aunque fuesen anar-
La Cámara adoptó tres enmiendas | quistas confesados." 
modificando ligeramente sus disposi- | — 
oioues, aunque se dijo esta noche que DOS POSIBILIDADES EN LOS FU-
El cuartel general lituano ha pro- de dos añ a de edad, fué asinMo eri de instrucción de la BS&SUSo -egur-
mulgado órdenes enérgicas a fin de la casa de socorro de Jesús del Mon- da en causa que se le sigue por adul-
j evitar choques con ios polacos. te de grave intoxicación por Locer terlo, Mercedes Morelra Losada, se-
ingerido petróleo crudo en un debcui- ñalándosele fianza de cien pesos. 
la 
acaso las anule el Senado. Una de 
ellas permite la entrada en exceso 
del límite del 3 por ciento a todo ex-
tranjero que pruebe haber sido sujeto 
t u b o s x m n í M M r v v r o s d i p l o -
ma! iros 
WASHINGTON, abril 22. 
Se dice que Mr. Hardin estudia en 
en Ballycarby, el miércoles por 
noche, fusilándolo poco después. 
Se llamó al sacerdote después que 
Reilly se hallaba gravemente herido. 
Después de prestarle los -uxilios y 
Después de prestarle los .' uxilios es-
pirituales, los agresores hicieren fue 
go con sus pistolas contra Reilly hi-
riéndolo mortalmente. Un letrero 
asegurado en bu pecho con un alfiler 
dice: "Ejecutado por el ejército re-
publicano irlandés. Por fin, los es-
tamos cogiendo. ¡Cuidado!" 
S E R O F I M I N A 
D E L D R . P U I G J O F R É 
A p l i c a d a e n E u r o p a d e s d e 1 9 1 5 
c o n é x i t o s e n s a c i o n a l 
a persecuciones de carácter rligioso | ia actualidad el volver a Incorporar 
en su país natal y que trataba de ! en el cuerpo diplomático al doctor 
refugiarse en los Estados Unidos con . David Jayne de New York y a Mr. 
el único objeto de evitar dicha per- Henry Lance Wllson de Indiana, que 
secución. fueron ambos embajadores en el úl-
La segunda de las enmiendas admi- | timo gobierno republicano, 
te a los hijos de eiu<ladanos ameri- • £1 doctor Hill fué embajador de 
canos hasta ia edad do 18 años sin los Estados Unidos en Alemania bajo 
que los afecte el limite del 3 por cien ios gobiernos de Roosevelt y de Taft 
to y la tercera da preferencia a las v se dice que el Presidente Harding 
familias y parrientes de ciudadanos tiene Intenciones de nombrarlo env 
americanos y a Individúes que sirvie- bajador en Tokio y. Mr Wilson, ex-em 
ron en ei ejército con ia debida li-! bajador en Méílco, acaso vaya a Ro-
rencia sin tener en cuenta el que ma o a Consta'ntinopla. 
hayan sido naturalizados para permi 1 , 
f ir su entrada en el territorio restrin- i UN COUREDOR DE CHICAGO T CUA 
Z'lá0' TRO AMIGOS «ALVADOS POR UN 
La principal materia de controver- I AEROPLANO 
sla fué una enmienda propuesta por 1 MIAMI, abril 22. 
ol representante Sabath demócrata de Mr. Webb Jay, corredor y sports-
Tllinois, decano de dicho partido en • man de Chicago y cinco amigos su-
ol Comité de InmiP-ración, que tenía yOS que habían desaparecido desde el 
por objeto el admitir la inmigración domingo llegaron hoy a bordo de un 
de refugiados políticos. Esta enmlen aeroplano que salió esta mañana en 
da fué rechazada después de un lar- su busca encontrándolos en el cayo 
go debate one cerró el representante cat 45 millas al Este de esta ciudad. 
Mondell. jefe republicano, manifes- l 
EL JAPON SIGUE ESTUDIANDO LA 
CUESTION DFT MANDATO DE 
YAP 
TOKIO, abril 22. 
Informaciones publicadas en la 
prensa manifiestan que el Consejo 
Consultivo Diplomático, aprobó hoy 
la actitud del gabinete en la cuestión 
de mandatos, después de haber «1 viz-
conde Uchida, Ministro de Estado, he-
cho una exposición del punto de vi-í-
ta del gobierno en dicha cuestión. 
y derrochando maestría 
" • I valor en sus dos faenas de muleta eú 
FRACTURA DEL RADIO ' las que cosechó un torrente de aplau-
En el Hospital Municipal fué asiŝ  sos; cortó las dos orejas a .u» dos 
tido de la fractura del radio derecho, bichos y fué repetidamente ovaciona-
da pronóóstíco grave, Armando Pé- do. 
rez Amador, de 5 amos y vecino de Alcalareño estuvo lucido en ocasio-
Estevez número 59, la que sufrió al nes y en otra dejó que desear, pero 
resbalar y caerse, en :a esquina de fué ovecionado en banderillas. 
M. Gómez y Fernandina. ! Chicueio tuvo una mala tarde y e«-
[ cuchó dos avisos en su primer toro; 
DESAPARICION . en el segundo se rehizo y logró eutn-
A la policía dió conocimiento Ma-¡ síasmar al público, 
ría Díaz Valdés, vecina de San Ja-' Granero a pesar de la cornada en 
cinto número que de su domicilio un pie que recibió no hace mueno 
falta desde hace díaa du hermano y que todavía lo molestaba, oyó una 
i Elíseo, temiendo le haya sucedido al-1 ovación no interrumpida desde el prin 
guna desgracia. clpio hasta el final de la corrida cu 
'•— i todos los tercios' Demostró arte y 
LOS LADRONES EN HL VEDADO valentía en todas sus faenas y con el 
En el día de ayer, los la,drones estoque su labor fué de las que no 



































Tuberculosis en todas sus formas. 
Bronquitis agudas y c r ó n i c a s , 
P l e u r e s í a s , gripe, á n t r a x . 
Coqueluche, tifoideas, 
F i ebres p a l ú d i c a s y melitensis, 
Er i s ipe las , septicemias. 
tando aue dicha enmienda permitirla 
la entrada del mismo ex-emperador 
de Alemania. 
C u i d e s u v i s -
t a y l a d e s u s 
n i ñ o s 
Consulta, Doctor Herald Rollíns, 
Especialista de Optica americano. 
H o t e l M a n h a t t a n 
EL OOBIKR>0 PE LOS ESTAROS 
UNÍDOS Y LA SITUACION 
INTERNACIONAL SOBKE 
REPARACIONES 
WASITINGTOU, Abril 22. Din/mr z-™ ̂  « . -» 
Cuailaniar clase de proposiciones' rAKVfUh MACEO Y PA )E0 4?ALECON 
', acerca de repaoaciones que el eobler1 Tr_t(. _ „,„.,, ^ . , „ ! 1 - « i. 1 i A~ Jww nuevo y modelo Hotel, acaba de ' no alemán presente a los Dstados termlnar la lnstalacl6n de JB"g¡ JJJ ; 
Lnldos para ser trasmitidas a los ^ reMgeracifin para continuar , 
aliados, deberán ser de naturaleza tal haciendo nuestros muy conocidos MAN- I 
que dichos gobiernos se iresten a t e c a d o s M a n h a t t a n Todas laa l 
considerarlas y por lo tanto antes de habitaciones tienen su baflo y íervlclo ! 
ser presentadas a las poteicias colee sanitario individual. Su ascensor eléc-
tlvamente se revelará su carácter trico esta constantemente atendido día 
neral a cada gobierno separadameu y noche, otra moderna instalaclfin es 
i 1» de que nuestros clientes puedan, des-
Bn espera de una Oferta de repa-1 d'e su misma habitación comunicarse "por 
Oficina: Prado, 115. Farmacia racloncs ûe acaso se reciba mañâ  teléfono con toda la Isla de Cuba. Nues-
A • I na como consecuencia del Cornejo de tra cocina es excelente y loa precios 
/-Mnencand- Ministros celebrado en Berlín, no se ¡ muy econfimicoB. 
f>.f . . . . , [hicieron hoy en esta capital comen-. No deje de pasar por el MANHATTAN 
Urrecimiento especial a las per- tarios oficiales de ninguna clase. Sin r tendrá usted la seguridad de encon-
sonas del Interior que necesiten'embarg0, se sabe que los represen- trar todo ei c o n f o r t que usted pu*. 
1 | M . gantes diplomáticos de las potencias - ^ «xielr. 
espejuelos para leer o coser. Len- aliadas han efectuado hoy un «-amblo' 
ALTERNA TITA DE GE ANTRO EN 
LA PLAZA DE MADRID 
MADRID, abril 22. 
Chlcuelo, Carnicerito y Granero sí 
mando como campo de sus operacio-
nes, la cada marcada ¿on el núme-
ro,'181, de la calle 4 y 21. 
Después de haber penetrado en el 
Interior de la casa referida, se intro-
dujeron en una habitación que es, las entendieron hoy con seis toro 
residencia de las sirvientes Engracia1 de la ganadería de Salas en la plaza 
García Cuento, Avelina Bello Rodri-: de esta capitPi. Granero recibió la al-
guez y del criado de manos José Gon ternativa y aunciue con los palos y el 
zález Alvarez. sustrayendo prendas y 1 capote demostró arte y valertía. en 
objetos. • el momento supremo no estuvo afor-
A la primera, lo sustraído lo ava- tunado-
lora en la suma de 107 pesos, la se-
gunda en 15 y José en 40 pesos. 
Terminado el saqueo, los 'cacos' se 
dieron a la fuga, desapareciendo con Grauafla al banderillear el quinto 
todo lo requisado. 
Se Ignora quien o quíones sean los 
autores. 
E N L A S B U E N A S F A R M A C I A S 
D E L A R E P U B L I C A 
Delegadas Genera les y Concesionarios 
de v e n t a : 
Ü R R Ü T I A Y C O W P . , S . en C , C A I B A R I E N . 
tes pr scópicos, de oro americano, I do opinio es on el Secretario Hu-
• 1 _ , i ghes, sobre su respuesta a la petición 
garantizados por veinte anos, so- ¡ alemana de mediación 
lo CINCO PESOS el par 
• wwû ô. x̂ wû xun en ia contro-
I versia de laa reparaciones, y se cree 
| que funcionarlos del gobierno do los 
Se remiten a cualquier lugar d e ' í ^ 0 3 han dIscutIdo la El-. . . r 11 6 ut tuación con los que representan en la Isla, por Lorreo, llenando este;0sta capital a loa Intereses europeos. 
Parece que iftl gol̂ erno w-me-icano 
no pinsa separarse de ia» aliados eu 
el asunto de ciertos ajustes econó 
micos originado por la guerra y CO' 
rao consecuencia, cualquiera que sea 
cupón: 
CUPÓN 
Incluyo $5.00, por los cuales 
tendrá la bondad de mandarme un 





PKKCIOS d« VERANO: 
Desdo Dos Pesos en adelante. 
Cintro Privado; A-6303; M-8213; A-SSM 
D e s d e K o d n g o 
APERTURA DEL UCEO 
Reina gran entusiasmo para festejar la apertura del "Lflceo'' de este pueblo. Digna de encomio es la labor llevada a cabo por los elementos que constitu-yen la recién formada sociedad. 
Será una fiesta que hará época en es-
Chicuelo y Carnicerito. cosecharon 
aplausos durante la tarde sin hacer 
nada "del otro mundo". Morenito ae 
n d  « 
la tarde sufrió una cô da propinán-
dol» el toro una tfrave cornada en 1» 
región lumbar. | 
H a c e n d a d o s y Co'onos 
y todo el personal Je loa irgenios, 
se les avisa que La Casa de Igle î 
Almacén de Joyería, ¿e ^ ^ * 
Aguila, 19. Pida el Cat4losro. gratH. 




Se devuelve el dinero si no que-
dan conformes. 
procedentes de Alemania( con desti 
no a los gobiernos aliados, éstas se-
rán tomadas en consideración deteni-
damente bajo el punto de vista d*> 
la solidaridad de /Interéiíes. Según 
la versión oficial, no bastará que ©1 
proyecto merezca la aprobación de 
los peritos americanos en la cues-
tión de las reparaciones. 
Además s© manifesUj esta noche 
en los círculos oficiales que los Es-
tados Unidos no se constituirán en 
modiadores, abogando n defensa de 
los planes quo Alemania sugoera y 
no asumirán obligación alguna que 
A l m o r r a n a s 
y V A R I C E S 
D e s p u é s de haber probado varios remedios sin resultado, 
tómense dos veces por día, 15 gotas del maravilloso especifico 
ff 
con el cual se obtiene la cura rápida y perfecta, aún en loa 
casos ios mas rebeldes. 
A . r O T T m s , Farmacéutico, o, Faubourar Polssonnlére, PARIS, 1/ toda* buenas Farmacias. 
M O T O R E N 
MOTORCN 
D i e s e l B e n z 
Desde 30 hasta 1.000 caballos 
EXISTENCIA EN 30 Y 50 CABALLOS 
Tenemos existencia también en 
Motores pequeños de gasolina 
"BENZ" y Motores de petróleo 
crudo "BENZ" 
MONTALVO & EPPIMGER, GALIANO 98 
AGENTES-EXCLUSIVOS 
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, bkcida ya la normalidad es 
^ l J.Ipo y noble, sino también 
^ para los intereses del país 
8fCf5ar10 oor la Paz m01^ basada 
d Í ^ o n í a y la cordialidad nacio-
11 todos los elementos. 
** u v graves .problemas que pa-
Aun fl3* 6 i ' i 
A 50¡ución exigen la encrg.a y los 
!U ¿c todos los ciudadanos. Aun 
f-'frfr:°S conceguido la nivelación de 
, ^Uncias y d. i " alquileres. 
^ , ha repuesto el país de la 
ion n0 !C 
ble sacudida económica que su-
1 e Ja crisis financiera. Aun la 
da ley Forclney Pen̂ e coní̂  
Ía'amcnaza sobre la vida de las 
' jndustrias más importantes de 
|Cl¡l'í• • j • , - va la cuestión presidencia!. Resuena y 
n prolija y angustiosamente ha 
i '11' do al pa1'5' n0 ^y ningún mo-
'̂ para que ôs adversarios polí-
':0 ¡e miren desde sus respectivos 
:iC05 0S como enemigos irreconcilia-
para que continúe en pie la 
LLn infranqueable que los separa-
para que en el Congreso, en 
'consejos, en los Ayuntamientos y 
|oS demás organismos públicos no 
¡jen la mano respecto a aquellos 
.flemas que sobrepasan todos los 
de los partidos. 
.Que han de aprovechar al país 
•ojos los proyectos y los buenos pro-
¡̂itos del nuevo Presidente de la Re-
jblicfe. |a renovación de ías 
¿¿naras, si las fuerzas han de seguir 
¿vididas. »« la oposición ha de per-
.|r en su actitud de protesta y si 
.•¡ vencedores en la contienda electo-
¡ ilhan d; continuar en su sañuda ani-
Lsidad contra el adversario? ¿Cómo 
L ha de restablecer el equilibrio que 
¿manda el país, si entre los con-
psistas continúan prevaleciendo los 
¡pasionamientos y las exaltaciones del 
«ctarismo político? A estos apasio-
umientos se debe el que ¡iasen meses 
y meses sin que las Cámaras funcio-
nen normalmente. Parece que para el 
Congreso no hay en Cuba más cuestio-
nes que las de la política partida-
rista. Las convenienciâ  de ios gru-
pos políticos son las que deciden el 
quorum y las sesiones parlamentarias 
No hay para ios congresistas un pro-
grama nacional que esté por encima 
de todos los partidos. No hay proble-
mas que resolver, ni en el campo eco-
nómico, ni en el agitado terreno so-
cial. Toda la labor parlamentaria gira 
por lo general en torno de la contien-
da electoral o de los preparativos de 
la contienda electoral o de las conse-
cuencias de la contienda electoral. Las 
divisiones, los ensañamientos y las in-
transigencias de una política sin prin-
cipios se llevan a las Cámaras, como 
si ellas constituyesen un comité. No 
se tiene en cuenta que los legislado-
res no son representantes de Fulano 
o de Mengano, sino de la nación. No 
se tiene en cuenta que aquí en Cuba, 
donde entre los partidos no existen 
diferencias fundamentales, no caben 
en las Cámaras esas animosidades 
irreductibles que impiden el quorum y 
que mantienen al Congreso en casi 
perpetua inacción. 
Para que la renovación del Gobier-
no traiga consigo la desaparición de 
una política personal estrecha e in-
transigente y la rectificación de pro-
cedimientos gastados y propios sola-
mente de clientelas, camarillas y fac-
ciones, para que la variedad de los 
partidos se junte armónicamente allí 
donde comiencen los ideales e inte-
reses nacionales, es necesario que li-
guistas y nacionales se despojen de 
los ardores y las iras de la lucha elec-
toral y se estrechen patrióticamente 
las manos. Ya el Presidente electo, 
doctor Zayas, ha llamado a todos ha-
cia la cordialidad fraternal. Oir su 
voz es para todos los ciudadanos alto 
deber nacional. 
{ipdo C o r r e c c i o n a l de 
la S e c c i ó n C u a r t a 
Sentencias ifil Ido Armisén 
BHo Pedroso pidió prestado diez 
(cutos a determinado Individuo 
Ala coa el propósito de dárselo le 
jijjíS a cambiar un billete de diez 
'jen, pero al regresar con el cambio 
íilio hacer creer a su protector que 
Kilo le habla dado 5 pesos para cam-
1 Mir en virtud de lo cual se le regis-
pó encontrándole los 5 pesos que fa'l-
pban, siendo condenado a 60 días de 
|fiw(ncel amiento. 
Gregorio Hernández que al ser sor-
jfewilde sustrayendo bronce en un 
luller hizo gran resistencia a la poii-
p fué condenado por el hurto o 90 
\vu y Mr la resistencia a 60 dias. * 
Ernesto Pérez alquil̂  un Ford cuyo 
I?1?) s« negó a efectuar después de 
pUarlo por largo rato haciendo rer 
Irlstenda a la Policía en el momento 
l't tnterveiiir, siendo condenado a 50 
|Moe de multa por cada uno de los 
p delitos. 
i Pd: lafradoones municipales José 
pchez io pesos; María María Tere-
híeCárdenas, 1 peso; Jesús Mariño, 
j'PMos, ^Marcelino Diaz AJvaroz, 2 
I»»; Manuel Gkana 10 pesos; y 5 
Nsrur dar -.tmiclUo cambiado iMa • 
I el Heuía¿fl¿sz «jo pesos por la in-
peción j io pesos palr el domicilio; 
IfTanclsco Chan 2 pesos por la ür 
pcclón y 10 pesos por las generales 
l-Madaa y Adolfo Valdés 2 pesos y 
r Pesos por las mismas faltas. 
.Alonso por tener un perro 
Fundiciones de ocasionar daño tres 
PJ de multa y 2 de indemnización, 
."r exceso de velocidad el chauf-
,f de automóvil particular Antonio 
^ 20 pesos. 
fruido y exceso de velocidad los 
de camiones Francisco 
Alvarez y Enrique Galindo 3 00 pesos 
cada uno. 
Por vejación Mateo Luacea 10 pe-
sos. 
Po(r tener una vaca suelta a Gene-
rosa Castro 1 peso de multa. 
Francisco Escoto, chauffeur qua 
arrolló a un mandadero, 80 pesos de 
multa. 
Se dispuso convocar por la Gaceta 
un acusador que no concurrió a jui-
cio. 
También por infracciones municipa-
les Luis Ll 0 pesos; Benigno Maceda 
10 pesos. Emiliano Calleja, 2 pesos, 
Rafael Cbao 10 pesos, José Queipo 10 
pesos, Antonio Fon, 10 pesos. 
L I Q U I D A M O S 
1.000 C O C H E C I T O S 
Desde $10.22 
Nada tan cómodo 
para pasear a los niños 
L O S R E Y E S M A G O S 
73, G A L I A N O 73 
C8018 alL 6d-ll 
S E S O L I C I T A N 
hombres aptos y coi algunos oo nocimlentoa en asuntos mercantile« 
obreros o sociales, para encargarlos de un trabajo cómodo y 
ô. en oí Dopartamonto de Vida de la COMPAÑIA INTKRNACIO-
SEGUROS, S. A., Bgldo 14. de 9 a l l a. m. y de 3 a 6 P. m. 
Se s o l i c i t a n s e ñ o r a s o s e ñ o r i t a s 
^ trabajo fácil y honesto, en el Departamento de Vida de Ir 
!>• m. 
A INTERNACIONAL DE FBGUROS, S. A. ,de 9 a 11 fc. 7 *' 
C29S7 alt 
l i n e a d e v a p o r e s 
L A 
C U N A R D U N E 
V l i E S P A Ñ A 
r P U E R T O S D E L M E D I T E R R A N E O 
excelentea 
^ SERVICIOS DE PASAJE Y CARGA . 
S í * 3 ? ¡ í Vapor "PANNONIA' de 15,000 Toneladas con  
jR^á dfti a pasaJer08 -ie Cámara y Tercera Clase solamenta. 
í i ^ (Dr!̂ wert0 ^ la HABANA sobre el 11 de Junio óe 1»?* r — 
"ft̂ V̂BJ lemente SANTANDER), también Gibraltar. Patras (Gre-
i^^endfll ^Se-Slavia); Trieste y Flume (Italia.) „ , 
»l" I*«ad!t los (lue Pintan embarcar para ESPAÑA, que solld-
¿Jaesa. CUanto "«utes posible, por esta Importante y conô da LI-
r90108 de Pasajog y demfts pormenores, dirigirse a los Affentoi: 
I W t i tm . LITTI.E Y BACARISSE Y CO. 
Í̂ JIPARILLA >o, 1 (ALTOS) HABANA 
B A N C O 
INTERNACiONAL DE 
c u u 
ANTES DE LA CRISIS 
Tentamos depósitos '•por % 36.700.000.OU Hoy tenemos. . . $ 8.000.000.UO Hemos pagado, por 
tanto. $ 28.TOO.000.00 
El hecho de Que hayamos paga-do va «1 79 por ciento de los de-pósitos que teníamos, prueba q̂ e Tencersmos las dificultades pen dientes, s) se eos aynda remltlén-donos la sicaiente boleta: 
Sefior Dtrector-<Jerente del Banco Internacional. 
Por medio de este cupfln firmado me comprometo a no retirar los fondos que tengo en ese Banco, hasta •1 50 de mano de 1922, a fin de contribuir a que el Banco no tenga necesidad de acogerse a la Ley de Liquidación. 
Firma. . . . » « . . . . . . « 
Pueblo. . . . . . . . . . . 
Calle. . . . f . . » . . . . « 
Todo cliente nnestre qne firme ese compromiso de no retirar sus fondos durante el plazo indicado, puede estar seguro de que lograra Integramente su dinero. Lo afirmamos asi, categórica-mente, porque tenemos motivos para hacerlo. La mejor garantía para nues-tro» depositantes está, por tanto, en sus mismas manos. 
Fueron absueltos 19 individuos. 
Se dictó resolución en diez causas 
de delito y 37 juicios de falta. 
Alfredo Alfonso que injiínó de pala-
bras y amenazó de maltrato al con-
ductor de un carro de Marianao por 
haberlo éste requerido durante el tra-
yecto para que no viajara en la plata-
forma, condenado a 31 pesos de mul-
ta. 
Emilio Roca chauffeur de un auto-
móvil que lesionó a un menor con su 
máquina. 31 pesos de multa y 14 pe-
sos de lndemniz¿ición.. 
QU: iflA E N «^RMA SUPERIOR. 
El eiecto* lonjc-. y laxante <H LA-
XAIWO BROMO QUININA it hace 
superior a la Quinina coTmaria. y fM> 
afecta la cabeza. L a firma de E . W, 
GROVE ce hall* «n nada eajital. 
A L C O M E R C I O 
E N G E N E R A L 
Papel para paquetes KRAFT, en 
rollos de 42, 48 y 36 pulga-
das- Papel CELULOSA, en ro-
llos y en pliegos de todos co-
lores. Servilletas CREPE. Car-
tuchos MIKADOS. para dulce-
rías. Cartuchos MANILA- Cartu-
chos ESPECIALES. Cartuchos 
especiales para HELADOS. Pa-
pel 'HIGIENICO, de 4 y 6 
onzas, marca "LIBERATOR." 
Fundas, para sombreros de to-
dos tamaños. Tenemos gran 
surtido de papel de todas cla-
ses y sobres COIN para los im-
presores, el que detallamos a 
los precios 
MAS BAJOS DE PLAZA 
VENDEMOS TIPOS T MAQUINARIA 
DE IMPRENTA EN GENEBAI» 
E m i l i o F e r n á n d e z 
S. E N C. 
IMPORTADORES 
DI PAPELERIA 
EN GENERAL • 
IMPRESORES 
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G r a n d e s e x i s t e n c i i s en tedos estos a r t í c u l o s 
¡ ¡ N o c o m p r e s in c o n o c e r antes nuestros precios! ! 
j C r ó n i c a s d e l a V i d a G a l l e g a 
PHESEIVTACIOX T SALUDO A PO STERIORI. UN GRAN POEMJ 
PORTUGUES DEDICADO A NUESTRA TIERRA. HOMENAJE A 
BORDAS. DEPORTANTE ASA3IBLK A K> MOREORTE. OTRAS 
NOTI CIAS 
La Coruña. 31 de marzo de 1921. que en el siglo de oro y en < tro» si-
Cuando* estas líneas se publiquen, glos, supieron compaginar con marâ  
ea casi seguro que la figura prestigio- villosa armonía el servicio litúrgico 
sa de Antonio Rey Soto haya adqui- a mayor honra de la Iglesia con el 
rido en Cuba todo el relieve que me- ! cultivo excelso de la vaga y amena 11̂  
rece. Fué para nosotros una sorpre-j teratura. Rey Soto es de la estirpe 
sa—como para nosotros para los de- gloriosa del arcipreste de Hita, de los 
más—su decisión de realifiar el via-i Berceo, los Calderón, los Tirsos y los 
je a América, No estábamos en La j Verdaguer. Continúa dignamente, so-
Coruña en el momento en que aban- ¡ berbiamente. las espléndidas tradicio-
donó la tierra. Deberes -̂rofesionales nes de la Historia literaria de Es-
nos llevaran a Santiago y otros pun-! paña. ¿Cómo no hemos de ver, ipso 
tos. Por lo mismo, sinticndolo en eljíacto, en el, al embajador espiritual 
alma, no pudimos darle afectuoso! que precisábamos Tanto más cuan-
abrazo do despedida. Sírvale esto de! to que el insigne poeta, hastiado ya 
explicación al querido amigo. Pero al! del conocimiento de Europa, nostálgi. 
enterarnos por la Prensa de û parti-
da, hemos experimentado una honda 
alegría que nos obligó f pensar mu-
chas cosas. 
co de nuevas emociones, lleno el es-
píritu de la saudade de lo desconocido 
—¡)?audadc divina, divina flor del al-
ma gallega!—decidió su viaje a Amé' 
¡Gracias a Dios—exclamamos—que rica no pensando en otra cosa que en 
va a América uno do los pocos lite-i ser un turista anónimo 
ratos gallegos, y aún españoles, po- No hablo de las obras de Rey So-
José A. Sosa, chauffeur que no 
obedeció al vigilante y se dió a la fu-
ga, 30 pesos de multa. 
Por infracciones municipales Ma-
nuel Diaz 10 pesosé Evaristo Navas, 
10 pesos; Adolfo Montaña, 10 pesos; 
Luis Villanueva 20 pesos; Julio Von, 
2 pesos; los tres últimos fueron con-
denados además a 10 pesos los dos pri-
meros y a 3 tres pesos el último, por 
dar generales cambiadas, 
Pablo Rigar 5 pesos de multa. 
Luis Días Diaz por maltrato de obra 
5 pesos de multa. 
Ramón Aguiar que faltó a la Policía 
protestando de un requerimiento que 
había hecho un vigilante. 19 pesos de 
multa. 
Higinio Santa Cruz chauffeur que 
producía ruido con su máquina cinco 
pesos de multa. 
Santiago y José Gallego por mal-
trato de obra 10 dias de arresto a ca-
da uno. ^ 
Marcelon Pérez, chaufieur de un 
cani'ón que marchaba con ruido y ve-
locidad, 30 pesos de multa. 
Vicente Rodríguez 30 pesos. 
Antonio Carrera, 5 dias de arresto. 
Se remitió a Instrucción una causa 
por lesiones. 
Se dieron órdenes de arresto contra 
Un acusado que no concurrió a juicio. 
Fueron absueltos 14 individuos. 
So dictó resolución en siete causas 
da delitos y treinta juicios de faltas. 
dríamos añadir, que dejará quedar 
bien, por todos conceptos, nuestro pa-
bellón allí! Por todos conceptos, lec-
tores: conviene subrayar la frase. 
Porque fijaos bien; Rey Soto, mi ilus-
tre tocayo, es un gran poeta, un ex-
celente dramaturgo, un exquisito pro-
sista, un bibliógrafo notable y un hom 
bre de intensa y extensa ailtura. Mas 
posee todavía otro mérito: el de ser 
un artista de la lectura. Eí difícil 
arte de leer pocos lo dominan como 
él. (Acaso ya estéis convencidos de 
ello al pasar vuestros ojos por los pre-
sentes renglones. Y aiin reúne otras 
dos características, una accidental y 
otra esencial. La de contar con re-
cursos económicos—la primera—; la 
de ser amable, simpático, fino y mun-
dano—la segunda. 
Antonio Rey Soto, a causa de todo 
lo dicho, agradará a todos. A todos, 
españoles y cubanos. Y nadie se apar 
to, porque ya las conocéis todos. To-
dos habrán hablado do tilas y todo.í 
las.habrán saboreado cuando «.«stas lí 
neas vean la luz. Pero vanque el glo-
rioso poeta no fuese autor todavía 
de ninguna de sus obras geniaies; aun 
que este vate excelso—nacido muy cer 
ca de la tierra de Curros—no contase 
en su haber con loyas celebradísímas 
por la drítica, como Ealernas, Nido do 
Aspides, La Loba, Aeman8OB de Paz, 
Campos de guerra, El libro gallego. 
Amor que vence al amor y Cuciito del 
lar para los que conocemos sus dotes 
do talento, de simpatía y de cultura, 
su presencia en América antojaríase-
nos oportuna y conveniente. 
Todos los gallegos admiramos a lley 
fíoto, lo admiran todos ios españoles 
cultos, acabarán admirándolo los amt-
ricanos y el gran poeta crensano, por 
lo mismo, para los que somos hijo» 
de la verde tierra del Noroeste pe-
tará de él, aun admirándolo, como de | ninsular, constituyo un verdadero tim 
otros se han apartado muchos, por1 bre de orgullo. ¡He ahí. lectores, un 
temor al que nosotros llamaremos sa-. hombre representativo de la nueva 
blazo literario o impuesto al talento! 
viajero. La mano de Rey Soto, mano; Continúa en la página NUEVE 
nerviosa de aristócrata intelectual qut j .—— ' 
habla en sus recitador, nuigistrales | A | ^ í^/f^l r\r>•sü 
tanto como sus ojos, su cabeza y sus I • » *«• V^Wá^JÍl la , 
labios, emitldores de una voz de dul-
ce y soberbio timbre, no va a Amén, 
ca para tenderse mendicante y pedi-
güeña... La mano de Rey Soto, del 
genial poeta orensano, va al Nuevo 
Continente a recoger flores exótica13 
para ofrendarlas a su musa españo-
A G E H T E G E r i E R A L : L.CAVER0I5-KREBEL,APARTADO2006,HABANA 
Antlcalculina Ebri»y es un gran tó-
nico génito-urinario que fortifica y 
desinflama las mucosas, impidiendo 
los üo;ores al orinar, el pus y la san-
gre.—Antlcalculina Ebrey, el gnan 
remedio para el hígado, ríñones y ve-
jiga, se encuentra de venta en to-
das las boticas, 
alt. 
D r a . A m a d o r 
Especialista en las enfermedades 
del ebtómago. Trata por un procedi-
miento especial lúa dispepsias, úlce-
ras del estómago y la enteritis cró-
nica, asegurando í& cura. Consultas 
de 1 a 3- Reina, 90, Teléfono A-6050. 
Gratft a los oobi liunes. Miér-
coles y Viernest. 
P u e r t o r r i q u e ñ a 
En relación con la suscripción ini-
ciada para ayudar a levantar en Puer 
to Rico una estatua a nuestro inol-
vidable Juan Mojel Campos, deseamos-
la y a deshojar ante los nermanos emi j notificar a todos los miembros de 
grados y los americanos cultos las ro- nuestra Colonia que desearen contri-
sas de su ingenio peregrino. Todos, I t,̂ ,. qUe 1(>s donatiVOs deberán en-
pues. podran estrecharla con afecto i viarse a es(a tersorería Animas 26, 
admirativo y sin la menor fle.-conflan- Habana anteS de1 día 10 del próximo 
za. No es la mano ganzúa que piensa a May0 aía en se cien.a di. 
en abrir bolsas mientras da el timo I cjja 
artístico. Es, lectores, la de un sacer-l 
dote de Cristo, honrada muchas veces] 
por la santa transustancíación euca-
rística, que escribió páginas Inmór-, 
taleS para ser digna de parangonarse 
con las de tantos clérig-os I.ispanos 
suscripción. 
Centro Puerlon-queño de ( ubi 
F. C. Saiillugo, Tesorero. 
Apartado 1657 
L a M á q u i n a 
J é 
D r . O o n z a h M\m 
C1KUJANO ÜÜCi, R"**'JTAI. J/R EMEK. gencias y dal Hí»í»pii.a¡ N'Aaioro Uno. 
ESlMiClAl.lSTA •«tS VIAS 4JK(\ARIA(I \ y enfennoúa.i»* vptiire.-t-*. Clstoscc»-ola y catcterldino <le U>8 uréteres. 
|> VEC(;iO>iK.S K>.o v-ai.\ AJiSA» 
•O-NSlTiTA». 1/* ni f A. M. V V H 
e o. ul a. ib lo Cuba. i». 
Ü NS! 
] . P a s o i a í - B a l d w i n 
U N I C O S A C E N S E S 
O b i s p o ^ i 0 1 
^ r c a s u s o y E c v í a 
P r a d o 3 3 . D e 1 a 5 P.M. 
T e l f . A . S 0 4 9 
Vías urinarias, venéreo y síf/7/s. 
13034 alt 30 ab. 
Eri ln cíiih. Egido, lü, entre Co-
rrales y Apedaza, se alquilan va-
rios granees salon.^, altos, jun-
tos o separad propios para so-
ciedades de recreo, cines, escri-
torios, representaciones, etc., bue-
na entrada e independiente por 
la parte de Zulueta; pueden ver-
se todos los días de 4 a 6 p. tn. 
Informan en F.l R;;:.:-:itb. .I'ciís. 
ind SO mz 
CATEDRATICO D£ LA UNI-
VERSIDAD 
Garganta, Nariz v Oídos 
I Prado^JB; de ^2 a 3.__ 
| Suscríbase :si DIARIO DE LA Rk. 
I RIÑA y anundese en el DIARIO DL 
LA MARINA 
V A L E M A S 
P A J A R O E M M A M O 
Q U E C I E I I V O L A M D O . . 
T E L A S P A R A E L V E R A N O 
A G U A C A T E A T . 
D E V E N T A E N L A S 
B U E N A S R E L O J E R I A S 
M A N U F A C T U R A D E L O S R E L O J O S 
U N I C O S I M P O R T A D O R E S 
B e n i g n o A l v a r e z y C o , 
A p a r t a d o 5 4 4 . - M u r a l ! a 8 0 . - H a b a o a . 
PAGINA CUATRO DIARIO DE LA MARINA Abril, 23 de 1921 ANO! 
L A P R E N S A 
"El Dia" habla, en tesi* general, 
del primer Gabinete del doctor Al-
fredo Zayas. ¡Son tantas las versio-
nes echadas a rodar! "BU Dia' laa 
aclara. 
Y dice así: 
—"Auuque la aclaración es innece-
garla—tal es el buen sentido del pue-
blo—estas sugestiones que, con toda 
inocencia, se lanzan desde las hojas 
de los peariddicos, Bon inútiles. El 
doctor Zayas no necesita de andado-
res ni de chaperones. Adeiruia. los 
Secretarios' do Despacho no son como 
los caballos de carrera. La indus-
tria de los "tips" debe confinarse a 
los asuntas del Hipódromo. El deber 
patriótico de todos exige dejar en 
comp.eta libertad de acción al futu-
ro Presidente para que escoja a sus 
colaboradores. Si alguien tiene apti-
tudes para formar un Gobierno per-
fecto es el doctor Zayas. nosotros, 
por nuestra parte, solo podemos afir-
mar lo que ya hemos dicho en otra 
oportunidad: que las personas que 
entren a formar parte del nuevo go-
bierno han de tener dos virtudes fun-
damentales cuando menos. ¿Cuáles 
serán esas virtudes? Competencia y 
honradez". 
Así sea. 
"El Mundo" da por cubierta la Se-
cretaría de Instrucción Pública. 
—"Se asegura que el doctor Fran-
cisco Zayas. hermano del presidente 
electo—escribe el codega—ocupará la 
Secretaría de Instrución Pública. Es 
preciso que persona tan entendida 
por su cultura universal izada, por ser 
hijo de uno de los sabios profesores 
del colegio "El Salvador" y además 
por el empeño paternal que sus años 
han de poner en la infancia cubana, 
tome con ahinco no usual sus funcio-
nes ministeriales. Renovar el siste-
ma todo de la enseñanza, crear fór-
mulas nuevas que eduquen y prepa-
ren a la niñez» en un sentimiento 
arraigadamente cívico, será su mejor 
obra". 
Compartimos la opinión del cole-
ga. 
De "La Discusión": 
—"Con el acto de gentileza de la 
unta Central 'Electoral felicitando a 
los ilustres compatriotas Zayas y Ca-
rrillo, por la mayor prueba de dis-
tinción y confianza que pueden reci-
bir dentro de la vida del Estado, se 
cierra en definitva la porfiada lucha 
de los comicios. La legitimidad de 
esta victoria está acrisolada por esa 
larga minuciosa depuración de los 
Tribunales de Justicia. Ningún re-
curso ha oî " negado a los bandos 
contendientes para acreditar y man-
tener sus derechos, y se han repetido 
las elecciones parciales en varias pro 
vincias. Resta sólo lo que tiene un 
carácter de solemnidad para darle 
xnás brillante consistencia a la elec-
ción del Presidente y Vicepresidente 
de la República. El Congreso, pro-
clamará en au dia. La elección—se-
gún hacíamos notar antes—ya está | 
hecha". 
Hemos entrado de lleno en la nor-
malidad. 
Danise; a esa Destlm etc. y a ese 
"nuevo tenor" que ha "salidd aho-
ra". 
Pero que lleva ya una larga serle 
de años cantando—y cou gran éxito 
—en el escenario del Metropolitan 
Opera House, 
Durante la w6perav "Steasón".^ 
(Conste que de estos recortes no es 
autor el señor Alberto Román)... 
D E P A L A C I O 
EL ALUMBRADO EN LA HABANA 
Bl Alcalde Municipal y el Presiden 
te de la Compañía de Alumbrado, 
Mr. Steinhar, estuvieron ayer en Pa-
lacio con objeto de vistar al Jefe del 
(Estado, para tratar nuevamente de 
la anunciada .suspensión del serví-; 
ció de alumbrado público ¿i el Ayun 
tamicnto no paga a la Compañía la 
crecida suma que por ese comcwpto; 
le adeuda. 
El general enocal no pudo reci-
birlos porque se eacontraba algo in-; 
dispuesto. 
MR. CROWDER 
El general Crowder conferenció 
ayer cou el Jefe del Estado. 
OTRAS ENTREVISTAS 
También so entrevistaron con el 
general Menocal, loa representanttM 
Verdeja, Carlee M. de la Cruz y Gul-
11 ;n; el señor José March. que solici-
tó «1 indulto del penado Valeriano 
Prada Alvarea y los Jefes de los Dlŝ  
tritos Militared de Holg'Un y Santa 
Clara, coroneles Cepeda y Sangel, 
respectivamente. 
AL EL\Tís|ItJiiU) Diq M33NDOZA 
AL ENTIERRO DE MENDOZA 
El señor Presidente le la Repúbll- ¡ 
oa y el Secretario de la Presidencia, 
doctor Montero, asistieron ayor al 
emtierro del beñor Ramón González 
de Mendoza. 
QUEJAS CONTRA UN SUPERVISOR; 
Con el Subsecretario de Gobema-; 
ciótn, doctor Agudar, so entrL-vî tó 
ayer una comisión de obreros envasa-
dores de piña de Artemisa, los cua-, 
les manifestaron que con motivo de; 
haber secundado las despalilladoraa, 
una huelga que ellos sostienen, el 
Supervisar, tenieníV) Antonilo |E)ara-
ballo. las obliga por la fuerza a sa-
lir de su» domicilios para concurrir 
al trabajo. 
Acusan además dichos obreros al 
Supervisor, de haber detenido arbi-
trariamente por espacio de cinco días 
al Vicepresidente y al Secretario de 
«u gremio, señores Eustiquio Valdéa 
y Pedro Portal, y al asesor de las 
. despeJUladcsras, señor Pablo Palen-
zuela. 
Igualmente ha detenido el Supervl 
sor a otros 26 obreros por reclamar 
que no se les rebaje suá jornales. 
El doctor Aguiar ofreció a los que-
josos llamar al citado Supervisor pa-
ra esclarecer los hechos debidamen-
te. 
Y demos de lado la política. Un 
poco de amor, un poco dé múBi-
ca. 
Y con la música a otra parte. 
Recetas prácticas. Leídas en un dia 
río de la mañana. ¿Tema? El amor 
desdeñado. El desdén con el des-
dén. 
Lean ustedes: 
—*Tn estudiante de derecho: 
Si usted quiere que e1.la lo ame tie-
ne que .desdeñarla y fingirse el olvi-
dadizo y veleidoso por un tiempo, 
con ella. 
Dia vendrá—añade—en qula ella 
misma lo busque y lo ame. 
Entre en sociedad, pasee y baile 
con otras muchachas y procure que 
ella lo sepa y lo vea. 
Desde que el mundo es mjíndo. el 
remedio este no falla, señor. 
No deje su amistad, pero enfríese 
y guarde silencio." 
Guardemos silencio nosotros tam-
bién. 
ASUIAR HD S A N J O R G E 
S I , E F E C T I V A M E N T E . . . 
Me traslado para esa casa REINA, 59. Toda la planta baja, la ocuparé con mi ofi-
cina. 
Allí, como donde ahora estoy, siempre, a todas horas, me encuentro a la disposición 
del Comercio, de todos los que se acuerden de mi, para servirles, . . 
Desde lo. de Mayo, estaré en REINA, 59, dispuesto a recibir a cuantos quieran 
tratar de anuncios y acudiré a donde me llamen por teleéfono o por escrito-
Sí, el teléfono es el de siempre A-5212, el mismo número que desde hace 17 años 
vienen usando mis clientes para llamarme. 
Claro está, el cambiar de casa, no me obliga a cambiar de procedimientos: no mo-
lestaré al Comercio ni a ningún posible cliente, ocupando su tiempo en solicitud de 
anuncios-
A G U I A R 1 1 6 . 
RECURSOS DE ALZADA 
Por el señor Presidente de la Re-
pública se han resuelto :v5 siguientes 
recursos de alzada: 
El interpuesto por la Compañía de 
Fianzas La Continental, contra reso-
lusián de la Secretaría de Obras Pú-
blicas, que dispuso hiciera efectiva 
la fianza de 4,530 pesos prestada a 
favor del Estado para garantizar el 
contrato celebrado con el señor Rufi-
no Machado para la ct ii¿trucci6n de 
la Granja Escuela Agrícola Gaspar 
Betancourt de Camagüey. 
Sin lugar. 
Id. id. por el se.or A. Benítez, ge-
Id. Id. per el señor» Podro Febles1 rente de José A. Benltez y Compañía 
•González, contra acuerdo de la Secre- contra resolución de la Secretaría de 
taría de Agricultura, Comercio y Tra agricultura. Comercio y Trabajo que 
bajo que desestimó su solicitud de«ig denegó la solicitud que formuló 
Inscripción de la marca Ron Galli- para que se lo concediera un plazo 
to, para distinguir ron. j para dar cumplimiento u la resolu-
Inmediatamente que se me avise, acudiré a ofrecer cuanto en mi oficina se hace. 
No importa que el cliente sea chico, sirvo gustoso al que empieza, porque cuando llega a 
mayor, (hay muchos casos ya), resultan mis incondicionales, satisfechos de mis servicios-
S A L V A D O R V A D I A 
P r o p a g a n d a s I n d u s t r i a l e s y C o m e r c i a l e s 
A P A R T A D O 1 9 4 9 
MI trimer saludo. 
Para uî » dama en sus días. 
Es la joven y bella señora Georgi-
na Giquel, esposa del pundonoroso y 
muy simpático coronel Eugenio Sil-
va, Jefe del Puesto de Columbia. 
Están de días también las señoras 
Georgína Delgado de Pulido, Geor-
gina Roura do Romero, Georgína Suel 
ras de Estraviz y Georgina Mojarrle-
ta viuda de Colón. 
Georgína Barnet, distinguida es-
posa del señor Manuel de Armas, Ma? 
yordomo de Palacio. 
Tres señoras más. 
Georgína Pagés de San Bartolomé 
Georgina Espinosa de Villalta y 
Georgína Aballí de Cortés. 
Y una ausente. 
Georgina Serpa de Arnoldson-
Entre las señoritas haré mención 
preferente, para mardarle un afec-
tuoso saludo, de Georgina Barnet. 
La gentil y muy graciosa señorita, 
hija del distinguido Ministro de Cu-
ba en China, recibirá cu su nueva ca-
sa de la calle 12, entre Línea y Cal-
zada, en el Vedado. 
Está de días Georgina Almirall. 
También Georgina Arozarena, Geor 
fina Hiraldez, Georgina Villaespesa, 
Georgina Coello, Georgina López Ca 
Uejas y la espiritual Jorgelina Mena. 
Y la encantadora Georgina Junco, 
de la que tengo encargo de hacer pi-
bllco, para conocimiento de sus arals 
tades, que recibirá solamente de 5 a 
7 de la tarde. 
Los Jorges. 
Un grupo numeroso. 
Cúmpleme saludar, en primer tér-
mino al Padre Camarero, de la Com 
pañía de Jesús. 
Es el Director de la Congregación 
de La Anunciata y fundador, a su vez, 
de las Escuelas Gratuitas Nocturnas 
y del Catecismo Dominical estableci-
dos en el Colegio de Belén. 
Como siempre, de año en año, serán 
repetidíslmas las congratulaciones pa 
ra el P a ^ j0 
¿Cuántos m a S l u C ^ ^ 
El Querido doc?QP8alû M 
mann y Varón» enf. W » 
médicos tan dlsnír6 " ^ ^ ^ 
doctores Jorge%^os * 
Dehogues, Jor£e r\*L ^ga, j^? I* 
tún, Jorge C¿elíS*Ple' ^ l 1 * 
Roy. orge Pones y j0 
Jorge Crespo la Sefni 
Jorge Díaz AlbertY^ . 
tela y García, Jor** aJ0 ,^ Por 
Rodríguez, j0Pge A^1^11' j S 
ge Chaple. J o r f e ^ f a U e , ^ 
7 Jorge Raúl Ponce. ' ̂  tZ 
Loa distinguidos j6venP« t 
rrera. Jorge Barra^6116'/org, 
ea, George Roa y Jor¿ 3¿T^ 
hgente corredor este «i? ante«. «I 
Joî e Navarro v j L ? ? 1 0 -
distinguidos ingenieros l o ? ^ ^ 
que me complazco en sauL.08, a ̂  
sámente. am<lar afect̂  
Un amigo culto, un ca>aii 
lente el ucencia^ j0ra"ero ^ 
Belt. Secretario de la P r e f l ^ 
tiempog de don Tomás E. raTU *» 
ma y a cuyo cartro corre «i Ia P&1-
Mercantil de la Habana 
No olvidaré. paYa felldtari* 
días, al simpático joven I V , ^ 
Sedaño y Lasa. Adalb«rt« 
Un saludo final. 
Lo reservé de propio intento. 
Sea para la linda Nenlta fw. 
para su encantadora primita rí!Lí 
na San Martín y Aballí. la sohru^ 
dile^de la distinguida aama^ 
jandrma San Martín de Peña 
Otro saludo más. para Joririto 
ración y alegría de su8 araruJiZ; 
padres, los jóvenes y simpático, " 
posos Federico Morales y otln. * 
chiller. y UU114 9 
¡A todos, felicidades! 
M o d e l o s F r a n c e s e s 
Origínales de las firmas más renombradas pirtelenses acabamo» 
de recibir una nueva remesa. Preciosidades en YestMos de ih^fr 
rara tá, baile, teatro, etc., etc. Idem en Yofle, Warandol y Organdí 
para mañana, tarde-y calle. 
Colección extensa y, lo que «s más Importante, muy variad» 
pues no hay dos moelos Iguales, 
" M A Í S O N V E R S A I L L E S " 
Señoritas Salas & linos. THIegas, 65—-IVJéiont) A-6174 
O 3235 lt 23 
Vega, contra id. 
per id. id. id. 
Con lugar 
Id. id. 42 pesos 
Sin lugar. 
De una crónica teatral, que tiene 
fecha de New York. 
—"Música: 
La ópera Seasón ya está en su apo-
jeo. 
Id. id. por Sainz y Güeomea contra 
acuerdo de Secretaría de Agrl-i 
cultura. Comercio y Trabajo que lê j 
Impuso dos multas de 45 pesos cada 
una por infracción del Real Decreto,' 
de 21 de agosto de 1884. 
Sin lugar. 
ción de dicha Secretaría de fecha 21 
de diciembre de 1920. 
Cou lugar. 
Id, id. por el aeñor José Marti, 
, ctontra reeDluclóm de la Secretaría 
Ha salido un tenor nuevo. Marti-! de Hacienda que dispuso que por el 
nellí; un bajo Danise; un barítono. Pagador del Estado Mayor del Ejér-
Rothler; y una contralto bellísima | cito procediera al ingreso do la oan-
Margarete Matzehaur, que están ha- : tidad de 105 pesos a ;1 descontada 
DEBE CURARSE PRONTO 
Si padece de almorranas, dê e curar, se cuanto antes, usando pana elloa loa magníficos supositorios flarnel. Este medicamento, de muy fácil apli. cacifin, ha dado basta en los casos mfls graves, los resultados m.la satisfactorios. Los supositorios flamel alivian en se-guida. Y se garantiza que curan radi-calmente en treinta y seis horas de su tratamiento. Se venden en las farmacias bien surti-das de la República. Depósitos en l;is droguerías más acre 
N E C R O L O G I A 
En Málaga (España) ha dejado de 
existir la señora Catalina Villalonga, 
«spesa amantísima de nuestro queri-
do amigo el señor Benigno Alvarez, 
prestigioso joyero de esta plaza. 
A nuestro querido amigo el señor 
Alvarez, a sus desconsolados hijos, 
y demás familiares, damos nuestro 
sentido pésame por tan senaíble pór-
dlda. 
Número 200. 
O P T O N A 
Fortifica la vista: hace mfia intensa la visión; hace a los ojos brillantes, fuertes y sanos. Cura y conforta ojos Inflamados, irritados y cansados por demasiado trabajo. Es inofensivo; no produce ardor o quemadura. Con fre-cuencia habilita a personas que usan anteojos a deshacerse de ellos. Es re-cetado y recomendado por doctores; se crendo furor; todos son nuevos aquí". ! por concepto del 3 por 100 oue esta- l1̂ -̂,̂ "̂ ;?011113011, Taquechel, Ma- vende en todas las droguerías moder-• r a a.. - «o^„„a_.>o t.t i u i t j t uji • Ju y Coloaier, Barrera y Compama, etc. naa ^Lia opera ' beasón'? No la cono- blece la Ley de Jubilaciones. 
ciamos. Con lugar. 
En cambio conocemos de antiguo— í 
de aquí y de New York—a ese bajo I Id. id. por el señor Pedro C-aGrcIa 
A R M L E D E R 
E l camión incomparable, por sus detalles 
típicos, inmejorable calidad, costo exiguo 
de explotación y entretenimiento y gran 
rendimiento. 
E N T R E G A I N M E D I A T A 
H i j o s d e D i e g o M o n t e r o 
S. ea C. 
DRAGONES 106 T E L . A-4^46 
V a p o r e s C o r r e o s d e í a R í a l a R e a l I n g l e s a 
T h e R o y a l M a i l S t e a m P a c k e t 
C o m p a a y 
T h e P a c i f i c S t e a m N a v i g a t i o o 
G o m p a o y 
Salidas mensuales para VIG0. C O R I M , SANTANDER. LA 
PALUCE. LIVERPOOL 
PALUCE, GALVESTON. COLON, puertos del PERU y CHILE y por 
el Transandino a BUENOS AIRES. 
u A s t u r i a s " 
En el número de esta semana no-
table, en verdad, se publican 16 mag-
níficas fotografías, con vistas de 
Oviedo, Gijón, Llanos, Villaviciosa, 
Malleza, Pontevelga, Cordovero, y 
otras localidades; dos grupos de 
asistentes a las liras de Villaviciosa 
y Cabranes, y algunas notas más in-
teresantes . 
Selectos originales litararíos de 
María Luisa Castellanos, Vigil-̂ Esca-
llera, Carlos Ciaño, León Castillo, 
Luis Vergniony, Gaurito Perujero y 
otros reputados literatos- Crónicas da 
foot ball, ecos de la colonia, rese-
fias d« las fiestas Oltimjc y noticias 
de Piloña, Noreña, etc. 
"Asturias" tiene su redacción en 
Habana, 87. Teléfono A-3S19, Apar-
tado de Correos, 1057. 
Mala» Advertiainí Agcncy, 1-2885. C805» alt. lt-14 4<WÍ 
C A C A O 
a L ' A V / O I N E 
S A N S O N 
OECOMÉNDAPO ¿SI*] 
C A L M E N T E PARA IPS 
E N F E R M O S D E L 
BSTOMAGO,\ 
DE V O T A EN L09 RTÁBLEClrtlENTOm JIÍVERES fINOÍ 
D r J o s é M . P i t a i u g a 
DENTISTA 
Ha trasladado su jaDlnete ¿a con-
sultas y operaciones dentales c la ca-
sa calle de Neptuno número 138, en-
tre Lealtad y Escobar. 
Horas de consulta de 1 a 5 p. m. 
Teléfono M-4108. 
C 140 alt n. 4 » 
C 3080 2t ;g 2d 2S 
Vapor '•VICTORIA" 
Sale el 25 de Abril, para COLON» puertos del Perú y Chile, 
Vapor "CARDIDANSHIRE" 
Saldrá el 7 de Mayo para VíGO y L/t fORUf 
Vapor •'ORIANA" 
Sale el 23 de Mayo para C01X)Nt puertos del Perú y Chile. 
Vapor "ViaORIA" 
Saldrá el 9 de Junio para La Coruia, Santander, La Pallicc 
ir Liverpool. 
Vapor "ORCOMA" 
Sale el 20 de Junio para COLON, puertos del Perú y Chile. 
Vapor "ORIANA" 
Saldrá el 9 de Julio para La Coruña, SANTANDER, L a Pallice 
y Liverpool-
Vapor "ORCOMA" 
Saldrá el 4 de Agosto para La Coruña, SANTANDER. La 
Pallice y Liverpool. 
PRECIOS ECONOMICOS PARA PASAJES DE CAMARA-
Para toda clase de informes, sus Agentes Generales. J ! 
DUSSAQ Y CIA. AGENTES GENERALES. 
Lonja del Comercio, 409-414 
flgj Telefonos: A-6540: A.7227; A-7228. 
01451 tif tU 
V I R O L 
(PEODUCT© INGLES) 
(jos NIÑOS alimentados con 
VIROL, tienen huesos fuertes, 
carnea firmes y son de buen ca. 
lor. 
V I R O L 
Se empl«a en más de dos mil 
Sanatorios y Hospitales. 
Para tuberculosos y personas 
debilitadas es lo mejor conocido 
hasta el día. 
Loa mejores médicos del mun-
do recomiendan VIROL 
Compañía Uñólo-Cubana 
Lamparilla, «9-A y 
A r o m a , b e l l e z a , b i e n e s t a r 
F L O R E S d e l C A N P 
I 
He ahí las dulces consecuencias del uso del jabón FL0 
DEL CAMPO. . ^ p c 
Limpia perfectamente de impurezas la piel, que reco 
co tersura y colorido juveniles nnins. 
Los productos de FL0RAUA: Polvos de arroz, 
cienes, Esencias, etc., son de fama mundial, por su exq 
la pureza de los ingredientes que los componen-
P e r f u m e r í a 
i 
; > i b F l o t i t t i 
Madrid 
T r a s p a s o c o n 
de l a a c r e d i t a d a R e l o j e r í a . l o y e r í a y PlJt£ría 
« L A N E W Y O R K " An 
Situada en el punto más céntrico a 
ASTURIAS 
Calle Corrldi núm. 18. Teléfono 170. ^ 
.nfonnnrán, Reptuoo 73. TIendi de ropa, ^ F ^ 
O 31-14. 
ANO LXXXDE 
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H A B A N E R A S 
E N E L C A S I N O D E L A P L A Y A 
ka de anlmaclfln. 
la de «n el Ca3lno-
6 raa fiesta celébrase para dea 
Un» & , temporada de invierno. 
pedid* ,a3 9, como de costumbre, 
Pe a servirse la comida con 
^pezara menñ donde pondrá una 
v̂ ' . a XJU luv»»" ^ x 
jrregi0 manifiesto eu gusto y 
rej fi3 ei cbef de la casa. . las mesas separadas, 
^rb^hles tiene preparadas 
L'-^Tj Fénix para la comida con 
riJa?"8 simpáticos esposos Lorenzo 
^Vstro y Teté Berenguer festejan 
de ĉ :vo aniversario de sus bodas. 
«1 ^ ¿e los Annand ha sido 
ñaño el auuiwv, ...... 
00 de ellas, 1» de un grupo de ma-
Y pusto de IOS A»umuu ua, biuo 
fiado el adorno de otras jnesas, 
i 
n< 
n cta1 dê l̂ ax Dollingr. llena'rá el 




baile a los acordes de la gran 
¡ta de Max Dolling, llenará el 
" t̂ulo principal de a fiesta. 
caIV hrA otros muchos alicientes, co 
,° batalla de globos, bulliciosa y 
v̂ertida, en medio de la algarabía de 
í o s ^ t a 8 06 Plt0?' matraoas' cence-
enTn. « ZMt ^ob08 ^ ^ ^ i ó ayer 
m ^ * ^ ™ * ^ Pitusamente por las 
momentPn ? ^ h a r l o s a volar, en un 
Tn n ^ i 0 ' t0d0s a ^ vez. lof r.™ 0 de la comida disfrutarán los concurrentea de las eihiI,cione8 
que se propone ofrecer la Nuprem 
S m í S S películas tomadas de ¿ues-
tros Ultimos sucesos sociales. 
™Aí;r¿eCerá coloca<Ja la pantalla en 
un sitio que pueda dominarse desde 
calquier lugar del salón. 
En todo el día dB hoy pueden ha-
cerse solloltudeg de mesas por me-
dio del telefono 1-7313. 
A otro teléfono puede llamarse. 
Al 1-7420, 
Dichas solicitudes han de dirigirse 
a Campuzano o Vlla Indistintamente, 
una gran noche se nos espera-
Asistiré. 
E L F I E L D D A Y D E B E L E N 
Gran fiesta de gimnasia. TPtcepclonal. 
Jo tse recuerda ninguna otra, por 
tractivos que en ella han de ofre 
!°sr,e como la organizada para el día 
¡e Uíana entre los alumnos del Co 
]t*\[r <ÍHeider, Insustituible profesor 
¿. cultura física del plantel, es quien 
i»ha combinado. 
Jumirá también su dirección. 
'Como todos los afios. 
Acordada está para las 2 de la tar-
de en I'a Asunción, la pintoresca 
¡milita de Luyanó, donde ya se ha 
hecho tradicional esta fiesta depor-
^rñ la edición de la tarde Inserta 
ayer el DIAUIO DE LA MARINA el 
M A R G O T D E B L A N C K 
programa en todas sus partes. 
Aparece junto con el mismo un pla-
no, admirablemente presentado, de 
la distribmción de los juegos y ios apa 
ratos que han de utilizarse. 
¿A qué repetirlo? 
Resultaría, en verdad, ocioso. 
Entre las altas autoridades civiles 
y eclesiásticas así como entre las más 
distinguidas familias de nuestra so-
ciedad han sido hechas las invitacio-
nes para el fíeld day de mañana. 
Está invitada la Prensa. 
No podía esperarse otra cosa de la 
proverbial cortesía de loj3 Padres de 
Bel'ín. 
Allí estaré. 
Como que no he faltado nunca. 
Novedades y . . . 
Margot! 
La adorable 5íargot de Blanck. 
No podía faltar el concurso de la 
fritísima concertista en la gran fies 
ta de mañana del Conservatorio Na-
cional- . i 
Con cuatro números, a ella enco-
mendados, figura en el progran^. 
Son éstos: 
I__Sassagaglla (Syril-Soct). 
I¿ caprice (Gluck-Snint Saens). 
ni—Estudio (Chopln). 
¡Y. Rapsodia núm. 10 (Llszt). 
Margot usará el mismo plano que 
j!ev6 a sus recitales de Cienfuegog 
y de Matanzas. 
Es un magnífico Steinway, 
Regalo de sus padres. 
Adquirido fué en la misma fábrica 
por mediación de la célebre pianista 
húngara Yolanda Mero. 
El concierto de mañana, concierto 
anual, promete momentos de verda-
dera delectación para los que gus-
tan de la buena música. 
Hay en el programa un número 
sobre el cual no había llamado aun 
la atención. 
Me refiero a la Serenata Humorís-
tica, para tres violines, de Leonard, 
que ejecutarán Virgilio Diago, Diego 
Bonilla y José Fernández. 
Esta fiesta artística, llamada a re-
vtístlr gran lucimiento, ha sido dis-
puesta para las 10 de la mañana. 
Se celebrará en el Nacional. 
E L A L M U E R Z O D E L O S R E P O R T E R S 
Una tradición. 
El almuerzo de los reporters. 
Asistí al primero, en la azotea de 
Dos Hermanos, según creo, hace más 
dereinte años, y desde entonces so-
lo falté por justificadas razones a 
ilganos le los que vienen celebrán-
dose anualmente para festejar la re-
levación dea Directorio. 
El almuerzo correspondiente al año 
Ktual está organizado para maña-
u. 
Se celebrará en el hotel Florida, 
oíos espléndidos salones de ¡la plan-
ta baja, con asistencia exclusiva de 
los representantes de la Prensa. 
Desde est,e año, y como' medida 
muy plausible, se han suprimido la» 
adhesiones. 
Basta ya con los de la clase. 
¡Son tantos! 
Las inscripciones quedaron cerra-
das en la tarde de ayer por acuerdo 
de la comisión, que forman los seño-
res Agustín Pomares, Luis Rodríguez 
Lamult y Waldo Lamas. 
E l hotel Florida dejará bien puesto 
su nombre en el almuerzo de la Aso-
ciación de Reporters. 
¿Cómo no esperarlo? 
E L P A O K A R D D E C O L O R V E R D E 
Tal como lo sospechaba. 
Encontró dueño el Packard. 
Era aquel tan lujoso, de color ver-
de, que estuvo expuesto en casa de 
ülloa. 
Al azar, por obra de la casualidad, 
ícerté a verlo ayer, gallardo y relu-
ciente, ante la portada de una sun-
tuosa mansión de'l Vedado. 
tes letras S. L . , puestas en las 
portezuelas, bastaron como revela-
ba de sus afortunados propietarios. 
Un matrimonio feliz, doctor él que 
Nlmye toda rédame personal, y ella, 
lor su parte, admiración de los sa-
lones tanto por su belleza como por 
su elegancia. , 
Ocurrió a 'los que acudieron al sa-
lón de exhibiciones de la casa J . 
Ulloa y Compañía, en el Prado, que 
en vez del Packard verde encontra-
ron en el mismo sitio otro Packard, 
enteramente igual en forma y diseño, 
pero pintado de color grana oscu-
ro. 
Posée todo lo que el anterior, has-
ta las gomas, las excelentes gomas 
Goodrich Cord. 
Sigue allí expuesto. 
Una preciosidad. 
el Ateneo. 
Seslfln solemne mañana . 
un homenaje de la docta corpo-
a la memoria del esclarecido 
"Mftno Gonzalo de Quesada. 
wri comienzo a las 9 de la ma-
«na con arreglo a un programa en 
W se combinan discursos, recitacio-
* de poesías y números de concier-
El doctor Bvelio Rodríguez Len-
r™. ilustre presidente del Ateneo 
• la Habana, se sirve invitarme. 
^rtesía que agradezco. 
Invtiación. 
j f » de recibirla. 
j £ de la Asociación Pedagógica 
iiiJersitaria para 11 conferencia que 
.J, mañana el culto y brillante 11-
. «o Miguel de Carrión en la So-
Económica. 
TirriA1̂  la correncia def doctor 
"on sobre el desenvolvimiento so-
Uos Cuba e11 108 étimos veinte 
'i M!Ue8t0 k3, 81(50 el interesente ac-
Hnr,a.M8 10 ^ la mañana. aora. fija. 
nuevas 
jSOu siempre las de amor. 
P̂romis h0y cuenta del últlm0 
&?aorIta Elia Fernández Queve-
I^W^y muy graciosa vecinlta del 
b ttatíí-.1 Cerro' ha Bido Pedida 
lo por el señor Carlos 
tante firma Hijos de H. Alexander. 
Dada ya la noticia me complazco 
en enviar mi felicitación a ia seño-
rita Fernández Quevedo. 
Llegue también a su elegido. 
Un Jfiven 
üene correcto y distinguido la Y €n nuestra plaza comer-
""-^J^^Ptación de la impor-
¿ C a s a d e H i e r r o " 
^ L O S DE PLATA FINA 
pARA REGALOS 
ŝ cubiertos en estuches 
^ a . juegos de te y 
^ f é , etc.. etc 
% ¿ Y f i ^ A m A , S. en C. 
Reina en un hogar la alegría. 
A'egría infinita. 
Motívala el feliz advenimiento al 
mundo de la primera hija de los Jó-
venes esposos Eduardo Tomás '̂y TVTár-
tha Ruiz. 
Goce del que participa, ál besar 
a su primera nieta, el maestro Gui-
llermo M. Tomás, popular director 
de la Banda Municipal. 
¡Enhorabuena! 
Hoy. 
La tanda de Payr*»,. 
Tanda aristocrática de la tarde, a 
las 5, en la que toma principal par-
te, con su cuadro de comedias, la ce-
lebradísima Consuelo Mayendía. 
Otra tanda. 
La de Campoamor. 
Es la de las & y cuarto de la tarde, 
exhibiéndose Et león y la oveja, crea-
ción de la genial actriz BiUle Rho-
des. 
Una interesante fiesta musical es-
ta noche en el Conservatorio de Me-
dina. 
La fiesta del Casino. 
La del Hotel Almendares. 
Este último se verá tan animado 
y tan concurrido como todos los sá-
bados . 
Y la boda, a las 9 y m tf'a de la 
noche, de la señorita María Julia Pé-
rez de Peñalver y el jóven Antonio 
A.C03t£L 
Se celebrará en la Parroquia de 
Mon&errate y de ella prometo dar 
cuenta mañana. 
En sitio de preferencia. 
Enrlqne FQyTAlVTLLS 
D e M a d r u g a 
Abril. 10. 
BAUTIZO . , , 
HoV recibió las agruas del bautismo, el nlfio Héctor, hijo de los esposos Ba. mfln Rodríguez y Polorea Duque de Ko, dríguez, siendo padrinos el señor Inda-lecio de Castro, Jefe de Comunicaciones de este pueblo y «i esposa, la seuora Petra H. d'e Castro, oficiando en el ac-to el Padre Hipólito-Muchas felicidades deseamos al neOfl-to en el escabroso camino A» la Tlda. 
i r ó n i c o c i e r t o 
^ L A F L O R D E T I B E S " . . V W / t a H ? 
B o l í v a r 37. T e l f . A-3820. ¿ • U d U • 
Guarniciones. 
De fantasía y de filet legítimo. 
Han llegado nuevos estilos. 
Pueden verse en las dos vidrie-
ras y una mesa de exposición que / 





De voile, linón, o r g a n d í . . . 
Fondo blanco con obra de co-
lor, y fondo de color con obra 
blanca-
Todo muy fino. 
Anchas para vestidos de seño-
ra-
Y estrechas para vestidos de ni-
ña. 
Artículos de felpa. 
Al llegar el calor debe usted, 
respetable ama de casa, renovar 
y ampliar las toallas. 
En nuestro departamento de 
San Miguel y Galiano—planta ba-
ja—puede usted encontrar el sur 
tido más extenso, tanto de felpa 
como de granito o alemanisco. 
También hallará cuanto desee 
en alfombras de baño, alborno-
ces de señora, caballero y niños, 
batas de caballero para andar por 
casa, etc. 
En la propia planta baja está 
la mantelería y la ropa de cama 
y la de alcoba. 
De todos estos renglones ofre-
cemos cuanto se pueda pedir-
Desde lo de precio módico has-
ta lo de la más alta calidad. 
lista de las que recibimos para la 
presente estación. 
Ocuparía un espado del que 
carecemos. Baste reproducir lo que 
ayer dijo una elegante dama: 
—Jamás he visto una colección 
de telas tan lindas como las que 
tienen ustedes este verano. 
* * y 
Ropa de baño. 
Nunca presentamos un surtido 
tan variado y tan completo-
Tpdos los estilos y todas las 
combinaciones de colores. 
Y a los más reducidos precios-
De señora, caballero y niños. 
« « « 
Vestidos franceses. 
Heme: puesto a la venta nue-
vos mo cielos. 
Todos responden al último man-
dato de la moda. 
Lo lVi« delicado, lo más chic. 
9 4̂  41 
¿Le gusta a usted la equita-
ción? 
Entonces puede ver en nuestro 
departamento de confecciones una 
colección variadísima de trajes de 
montar. 
Y trajes de playa y de «port» 
* * r 
Telas blancas. 
En este departamento, que está 
en la esquina de San Rafael y Ga-
liano, ofrecemos un espléndido 
surtido de brillantinas. 
Para mamelucos, blusitas de 
niños, etc. 
También tenemos—además del 
surtido general, extensísimo, de 
telas blancas—un surtido comple-
to de pi(/iés ingleses. 
Desde el de 45 centavos la va-
ra hasta el de la calidad más fina. 
•iAAAAAAAAAíAAa." '.AAAAáAAAAAAAiH 
G R A N S A L D O l 
V E S T I D O S 
D E 6 E 0 R G E T T E 
A & 1 2 . 5 0 
D E P A R T A M E N T O D E 
u i q u i c x a c i q i n j e : S 
S A N R A F A E L , a 3 . 
r i N D I G U Q 
E L y R . . M . o e L A E > K / V 
* * * Telas. 
No podemos publicar ahora 
Velos de novia. • 
De encaje inglés, bordados a 
mano-
Tanto los velos como los ramos 
y juegos de azahar puede usted 
elegirlos entre, una variedad tan 
lal^amplia como selecta. 
l a l i q u i d a c i ó n d e l " a n e x o " 
E l d í a d e l a s m e d i a s y i o s p a ñ u e l o s 
Toca hoy el turno a estos im-
portantes artículos: 
Medias de señora-
Calcetines de caballero y de 
niño. 
Pañuelos de señora. 
Pañuelos de caballero. 
^ ^ ^ 
Todos estos artículos, en gran 
cantidad, se han llevado hoy pa-
ra el local de Galiano, 81. 
De modo que las personas que 
vinieron ayer no los han visto. 
Y las que vengan el lunes aca-
so no puedan verlos tampoco, por-
que lo probable, dado el bajísimo 
flete que teñe el azúcar no permite 
hacer a la empresa mayoreis desem-
bolsos y que si está moliendo os con 
el fin de proteger su personal, aprove 
chando la caña de corte y conservar 
las maquinarias en buenas condicio-
nes. 
Que las excesivas lluvias pasadas 
Iban perjfujdicado grandementie a la 
compañía y que las de naayo y junio, 
.vendrán a interrumpir con '¿egurldad 
la presente zafra que en todas las iu-
dustrias y comercios del país, cono-
cida eB la rebaja de jornales que se 
viene haciendo, que en Oienfuegos y 
otros lugares se ha rebajado el jor-
nal a un veinte y hasta el 25 por 
ciento. 
Que las viviendas que posee la com-> 
paiiía no son superadas por ninguna 
otra empresa en el país. 
Que los pagos lod verifica la em-
presa en los días designados para 
los mismos." 
Termina diciendo el señor Adminis-
trador Mr 
rienda o por algo que quizá so Ig-
nora mató a un hombre honrado y 
bueno. 
A las siete de la mañana de hoy 
el cadáver de Juan Torrea fué trasla-
dado al Cementerio. 
Se le hizo un gran entierro. 
Casal está detenido. Se dice que 
el hecho fué casual. 
E L OORRBgPONSAI.. 
C u r a c i ó n de un 
caso de R e u m a 
Dr. Arturo C . Bosque. Habuna. 
Muy señor mío: 
Hace mucho tiempo padezco de un 
reumatismo gotoso y cada vez que 
tengo un ataque de este reuma se 
me hinchan las articulaciones for-
Hogge "quó rifl^sü-itsn los1 mándoseme Lados en los dedos 
huelguistas en las demandas tendrán Por indicación de una persona que 
que paraliaarBe todos los trabajos don- ¡ ya la había tomado compró un pomo 
de libran la subsistencia miles de de la Litfna eferrescente de Bosque y 
precio a que se realizan, es quef 
se agoten hoy. 
H> 
Hoy es el día de la venta es-
pecial de medias, calcetines y pa-
ñuelos» 
Es preciso, pues, venir hoy pa-
ra adquirir estos artículos por una 
parte de su valor. 
f 
L a H u e l g a 
e n B a ñ e s 
I;AS AUTOEIBADES T03IAN PRE. 
CAUCIONES—CHOQUE DE TRENES 
—MUERTJS DE UN POUICIA POR UN 
CAMPANERO 
Mayarl, 18. 
Los obreros de la compañía Unit 
Fruit Company, de la división Je Prea 
ton y Bañes se hallan huelga dea-
de hace varios díao. 
La comisión ha dirigido un escrito 
a los Administradores de ambos de-
partamentos, los que en resumen ex-
ponen lo siguiente: 
lo. Ocho horas de tralíajo para to-
dod los departamentos devengando el 
jornal de que disfrutan en la actuali-
dad exceptuando el Departamento do 
Mercancías y algunos empleados de 
transporte. 
2o. Para los empleados de transpor-
hombres. 
Las autorida.dss civiles y militares 
han actuado desde el pri-jaer momento 
y tomado las debidas precauciones. 
Debido a la huelga que lo tiene to-
do completameínte paralizado, estamos 
recibiendo con bastants irregularidad 
la correspondencia. Este servicio se 
hacía por la ruta de Herrera por loa 
trenes de la compañía v como est«a 
no circulan hay necesidad d© hacer el 
servicio a caballo. 
¿Cuándo se solucionará? 
La compañía no cede por las razo-
¡ nes expuestas por su Administrador y 
• la comisión, parece que está dispuesta 
\ a agotar todos loa recurios para uü 
; ser vencida, y mientras tanto, todos 
i sufrimos las consiguientes molestias 
que so derivan de estas cosas. 
test Conductores, Maquinistas, retran -̂
queros. fogoneros, chauffeurs y sus 
ayudantes el 30 por ciento de aumento 
en sus jornales. 
3o. Para los empleados de mercade-
rías el mismo aumento que figura en 
la seigunda base exceptuando a los ¡muerto 
empleados que conátan en nómina! trompa de la máquina y anco heridos 
mensual. de gravedad. 
4o. Preílerenoia paira los obreros' Han sido detenidos el maquinista 
que figuren como agremiados en to- Rufino Rons y el conductor Brón y 
CHOQUE DE TRENES 
En el ci'uceío de Juan Vicente cho-
caron dos trenes de caña de la Unit 
Fruit Comp&ny. 
La máquina número 18 venía de 
Guano para Pretíton con cruce en Se-
rene con una orden que indicaba Cui-
dado en Juan Vicente; en marcha la 
18 vió la luz roja de peligro y que la 
locomotora 16 estaba parada en el lu-
gar del suceso. Ocurrió Jo que se te-
nía que suceder: en el choque resultó 
el retranquero que Iba en la 
al segundo pomo y había notado una 
notable mejoría, encontrando ya hoy 
completamente bien del último ataque 
que ha sido el más fuerte y penoso y 
para que usted pueda de esta carta 
hacer uso que más le convenga 
tengo el mayor gusto en dirigírsela. 
De usted atento y s. s. 
Francisco González. 
S. c. Tenerife número 90 letra C. 
Nota:—Cuidado con las Imitaclonés 
exíjase el nombre de Bosque que ga-
rantiza el producto. 
l-d-23. 
M u e l a s d e N i ñ o s 
Siempre están doliendo. 
Para evitar todo sufrimiento a los 
niños, por sus muelas picadas, basta 
la precaución de tener en la casa 
R E L A M P A G O 
N O Q U E M A LA B O C A 
Se pone en un algodón y enseguida 
desaparece el dolor. RELAMPAGO 
es el específico del Dolor de muelas,1 
Se vende en todas las boticas 
P R O D U C T O S F R A N G E S E ; 






VINO BLANCO HAUT SAUTER-
NES 
CONSERVAS FÍNAS 
al COMPTOIR EXPORTATION 
FRANGE AMlíRIQÜE 
Manzana ele Gómez, 510. 
143S1 5d.-15 
dos loa departamentos 
5o. Reconocimiento oficial, por la 
empresa del gremio. 
6o. Un edificio para academia pâ  
ra la instrucción de los asociados y 
oficina de los mismos. 
7o. Los Domingos y días festivos 
doble jornal. 
8o. Mejorar la alimentación y asis-
tencia médica en el Hospital de la em-
presa. " , 
9o. Reposición de los obreros sepa-
rados injustamente, a partir del día 
25 del pasado mes de Marzo a la fe-
cha. 
E l administrador contestó: 
"Que los precios de 1.75 costo y 
Corán Suárez, retranquero. 
POLICIA MUERTO 
Juan Casal, policía municipal, ma-
tó Ge un tiro a su compañero Juan 
Torres. 
Parece ser que Juan Casal con el 
revólver en la mano le dijo ai infelia 
Juan Torres: "Cuádrate que te mato'' 
y desgraciadamente se cyó una deto-
nación desplomándose el Torres grra-
vemente herido de bala. 
E l herido fué trasladado a casa de 
su pobre madre Genoveva Torres y 
falleció a las 7 de la mañana de ayer. 
Pobre Torres; infeliz y pobre tam-
bién Juan Casal que por la Inexpe. 
L u z c a usted lineas 
ideales, silueta ele-
gante, con mis 
C o r s é s y fajas, ti-
rantes y corseletes 
E l lo s corrigen de-
fectos, realzan en-
cantos. 
V d . S r a . e l ig irá a 
s u gusto u ordena-
rá a su capricho. 
i?a. P. de Fernández, Waison Violettc, Replano 34. Teléf. A-4533 





" L A M I M I " 
N e p t u n o n ú m . 3 3 , e n t r e I n d u s t r i a y A m i s t a d 
S A B A D O S E C O N O M I C O S 
Hoy Sábado, es el día que nosotros ofrecemotí una gran liquidación a precios muy reducidos. 
Más de quinientos sombreros, adornados, desde cinco pesos hasta dlaa. Estos modelos valen el 
doble en todas las casas 
Lindos modelo» de Chantniy desde doce pesos en adelante. 
Lanzamos la creación de la temporada que son los lindo* modelos de Pallet d© Vlena, a sólo ca^ 
torce pesos 1̂ Modelo, vaiiendo veinte. 
También lindas formas de paja a precios casi iegslados. 
No deje de visitamo-i pues estamos liquidando «odas las mercancías al costo, por haber recibida 
un grandioso cargamento de distintos artículos. 
" p a r í s 
C o n s u s elegantes capas de encaje p r e s e r v a r á , 
a sus dientas del fatal resfriado. 
P a r a las comidas al aire es de moda guardar 
sobre las espaldas estos ligeros abrigos ú l t i m o 
grito del gusto P a r i s i é n . 
á n i m a s 9 0 . B e l . ! r t t - 2 5 6 7 
%i 21 
2 I K m ^1 iC , k 3 
C 3245 Id 23 
S a n a t o r i o d e l D r . P é r e z - V e n t o 
Pira sefioras ezclHsivanente. Enfermedades n e r t o s y aentales. 
GnanaDacoa, calle Barrete, lie, 62. Informes y coosate Bernaza, 32, 
P A G I N A S E I S D I A R I O D E L A M A R I N A Abril , 23 de 1921 
n E S P E C T Á C U L O S 
H I C I O N A L 
Programa de la función de esta no-
lo.—Presentación y desfile de los 
| atletas campeones. 
1 2o.—Lucna Ubre: Kar l Lemle, de Austria, 215 libras, y Harry Me Gee, de Irlanda, 220 libras. 
3o.—Lucha lils.e: Kuoul'de Rohuen, 
I de Rancia , 215 libras, y J . Silva, de 
| Portugal 254 libras. 
4o—Lucb^ libre; Español incóg-
nito, 215 libras, y F . Lewit, campeón 
I del Ejército americano, ?42 libras, 
i 5o.—Lucba libre: Cbarley Cutler, 
le América, 245 libtras, y G. Romano, 
de Italia, 210 libras. 
Referee: Paul Bianchi. 
• « 
P A I R E T 
Como en la noche anterior, estuvo 
completamente lleno el teatro Payret. 
E l público aplaudió entusiástica-
mente a Consuelo Mayendia, demos-
trándole una vez más las simpatías 
que por ella siente. 
E l espectáculo organizado para es-
ta corta temporada por Santos y Ar-
tigas es ameno e interesante. 
E n E l Sexo Débil y E n Sábado sin 
1 Sol lució Consuélo Mayendia su arte 
I y 8u gracia, siendo llamada a escena 
valrias veces conjuntamente con los 
j actores del cuadro de comedia. 
Hl público elogió calurosamente la 
1 esmerada labor de la señora Obregón, 
¡ Que interpretó el papel de la Nati de 
I manera admirable. 
L a Obregón es una característica 
i de verdad el o mérito. 
Gambardela, Muñoz, la dama joven 
I Caridad Castillo y el popular actor 
1 Alfonso L a Presa fueron calui'osa-
I mente aplaudidos en la interpretación 
i de la comedia titulada L a Criatura. 
E l programa de esta noche es el 
• siguiente: 
E n la tanda aristocrática, a las cin-
) co y cuarto, se pondrá en escena la 
comedia de Vital Aza titulada L a pri-
mera postura; el entremés de los hor-
' manos Quintero Los chorros del oro, 
par Consuelo Mayendia, Cristóbal del 
Pino y ila niña Berrios; y como final, 
tonadillas y couplets por Consuelo 
Mayendia. 
Se advierte al público que las puer-
tas del teatro estarán abiertas desde 
las cuatro y media para dar comienzo 
a las cinco y cuarto en punto. E n es-
ta tanda no habrá películas. 
Por la noche, función coitida a las 
ocho y media. 
E n la primera parte se pasarán pe-
lículas; se/ representará después la 
comedía de Ramos Carrión titulada 
Los Corridos; seguirá el juguete có-
mico Te la debo, Santa Rita, por la 
Mayesdía, del Pino y demás artistas 
el diálogo de Pablo Parellada, De pes-
ca, por la Mayendia y del Pino; y por 
último, tonadillas y couplets por la 
señora Mayendia. 
Los precios para la tanda de las 
cinco y cuarto son a base de un peso 
(luneta. 
Para la función nocturna, peso y 
medio. 
Mañana, matlnée; por la noche, úl-
tima función. * * • 
MARTI 
Con brillante éxito se irepresentó 
anoche en el coliseo du Dragones la 
opereta vienesa ttuladá Saugre de ar 
tsta. 
L a obra logró un verdadero succés, ¡ 
debido a la magnífica 'interpretación i 
que le dieron los artistas de la Com- ' 
pañía Velasco. i 
Sangre de artista se 'repetirá en'la« 
segunda tanda doble de la función lie i 
te no podrá acceder a ofrecer ningu-
no más . 
E l abono está abierto, hasta el 7 de 
_ : mayo próximo, en la calle 17 número 
" ' 318, altos, a razón de 20 pesos los pal-
! eos sin entradas y seis pesos las lu-
i netas. 
• • • 
FUNCION HOMENAJE A R4TTTi D E L 
MONTE 
E l próximo martes 2* tendrá lugar 
famoso autor MaJrshall Neiian. titula-
da Dinty el vendedor de periódicos, 
por el simpático actor Wesley Barry. 
Lunes: L a ..uímenta, por Kathcrine 
Mac Donald > Thomas Meighan. 
Jueves: Elsie Ferguson en La ava-
lancha. 
en e! teatro Payret la funció i tn ho 
ñor y hom-Ví.je del ycpina. 
esta noche. 
E n la primera, también doble Se i °or V ^O111̂ '1-!6 
anuncian Los Cadetes de la Reina. í bano 113111 del M™^-
gran éxito de María Jaureguízar y I Para dicha función ' e hA ctmbü.a-
José Francés, y la opereta L a Reina do un magnífico programa. j 
del Carnaval E a Ia PLimera parte, la compañía de 
En techa próxima se estrenará el a z u e l a cubana de Ramón EsDigul y 
saínete do Carlos Prímeles co» mú-i A&ustin Rodríguez representara 
de la señora María de ia Torre i saínete lineo titulado 
* * * 
RÍALTQ 
Tundas de las cinco y cuapto y 
las nueve j tres cuartos: estreno en 
Cuba de la cinta titulada Papá Lebo-
Bi'ockwell. George Walsh, Miriam Co-
oper y otros artistas; Aquí estoy yo, 
pur üeorge Walsh; Donde hubo fue-
go... , por Eilee Percy; Instinto fe-
menino, por Dorothy Dalton. 
de 
• * * * 
YERDÜJi 
E n la primera tanda se proyectarán 
cintas cómicas. 
En segunda, cintas cómicas y los 
episodios 9 y 10 de ]a serie Un millón 
ter cu- 1 w"— — *" ^'"^ "Lu'«1"» de recompensa. / 
I nard, por Ugo Piperno. Ey tercera, estreno de la cinta t itu-¡ 
Tandas de las b. es y de las ocho y ¡ lHda üorniitorio embrujado, en eels | 
media: L a novela de un joven pobre.; act0Sj interpretada por Enid Bennettl i 
por Pina Menichell. 1 gn la cuarta, Unidos sin amor, en 
señora 
titulado Los amor de li 
sica 
riel Monte 
Pairo. * . 
En breve se estrenará una opereta 
que ha obtenido en Europa un magní-
fico éxito, adaptación de Atanasio 
Melantuche. con música del maestro 
Reinort, titulada Estudiantina. 
•¥••¥••¥• 
MARIA I V A i t U E > MARTÍ 
E l próxinto lunes debutará en el 
popular coliseo de las cien puertas, l á 
notable pírdmera actriz María Tubau, 
artista ya conocido del público haba-
nero. 
María Tubau va a Méjico, contrata-
da por una poderosa empresa de la 
capital azteca. 
María Tubau es una excelente tona-
dillera y dará a conocer varias can-
ciones y tonadillas de las que tiene la 
exclusiva pajia América. 
Puede asegurarse que el debut de 
María Tubau en APní . resultará un 
espléndido succés-
f& f& 
LOS I N F A N T I L E S E N P A Y R E T 
E l miércoles 27 reaparecerán en el 
teatro Payret los artistas de la Com-
. pañía Valdivieso, que hicieron las de-
licias del público habanero durante el 
mes de enero. 
Las combinaciones de espectáculos 
de Santos y Artigas solo permitieron 
una temporada de quince días que fué 
una sucesión de éxitos para la precoz 
artista Amparito Valdivieso y el sim-
patiquísimo don Leopoldo, ese actor 
que apenas alcanza subir a una silla 
pero cuyos gestos .revelan un dominio 
absoluto de la Interpretación del per-
sonaje. 
Don Leopoldo, o Chichi, como lo lla-
man sus hermanos, tiene la pretensión 
de no hacer los papeles iguales y lo-
gra el pequeñualo absorver la aten-
ción del público desde que aparece en 
escena. i 
Figuran «n el repertoro de Ampa-
|rlto Valdivieso las imitaciones de 
Consuelo Mayendia en Mala Entraña, 
Flor de The y varios couplets nuevos 
entre ellos los titulados Por ella fué 
|Jf L a bandera cubana, estrenados úl-
timamente en la Habana. 
Sólo cinco días actuarán los infan-
ftiles en Payret. 
Los programas de la temporada 
(Valdivieso son escogidos y seleccio-
| nados. 
* • • 
"CAPULLOS ROTOS" (Brcken 
Blosaoms) establecerá un ro-jcrd 
en CAMPO AMOR, el 2 de mayo, y 
en sus reprises del 3, 4 y. 5. como 
lo ha establecido en Nsw Yor'k y 
todos los Estados Unidos. "CA-
PULLO SROTOS", ha sido la >wv-
saclón cinematográfica del pagado 
año. Nadie falte. 
S O C I O 
Para el ramo de Droguería 
en general, casa bien esta-
blecida y antigua, poco c a -
pital necesita disponer en 
proporción a lo que es el 
negocio y al capital que hay 
ea existencias, pues intere-
sa mas que nada la ac t iv i -
dad y coaeciuiieutos de la 
persona por ser macho el 
negocie actual para poder 
atenderlo uno solo, tsta c a -
sa tiene gran c r é l i t o en el 
extranjero y también buenas 
agencias en artínuios del 
ramo. Informes: Sr. H. Fran-
ca, Neptuno 6 3 . Habana. 
C 8241—3 d-22 
TEATRO CAPITOLIO 
"Seguridad absoluta". He aquí una 
de las características, uno ae los as-
pectos más importantes del "Capitolio 
de Santos y Artigas", cuya fabi.ica-
ción, en Industria y San José, toca ya 
a su término. 
L a pavorosa perspectiva de un in-
cendio, con toda tu cohorte terrorí-
fica d̂ r pánico y locura y aplastamien-
to en loco delirio por ganar las sali-
das, ha quedado anulada toalmente en 
el nuevo coliseo, hecho todo él a base 
de concreto y hierro, lo que permitirá 
a las familias asistir al espectáculo, 
solas o con sus niños, pero siempre 
con una tranquilidad y seguridad ab-
solutas, de que hoy en nuesd a ciudad, 
por desgracia, se carece. 
Tendremos, pues, un teatro a prue-
ba de fuego, 
CAMPO AMOR 
E l león y la oveja es el estreno que 
se anuncia para hoy en el teatro Cam-
poamor. , 
L a adorable salvaje, por Edith Re-
herís, ocupa ei turno de las ocho y 
media. 
Bn el resto del programa se anun-
cian cintas muy interesantes. -
Mañana .domingo, se proyectará E l 
león y la oveja, por la genial Billie 
Rhodes. 
E l próximo lunes, estreno de la in-
teresante cinta titulada Pollyanna, del 
repertorio de la United Artitts Corpo-
ration. ,-. 
Capullos rotos, cinta considerada 
como la obra maer '..v. úe Griffíth, se 
exhibirá en }na i r ' - " Q« días del mes 
de mayo. 
• • • 
E L COMENDADOR GIÜSEPPE PA-
RADOSSI 
ü| i importante periódico italiano, 
"II Corrige della Sera", nos hace sa-
ber que este distinguido caballero, em 
presarlo teatral conocido en el mundo 
entero, «que ha actuado siempre el 
frente de las más importantes com-
¡ pañías de ópera, comedia, drama y va-
riedades acaba de s^r condecorado con 
las insignias de la Orden de San Mau-
ricio y Lázai'o. 
Su Majestad Víctor Manuel I I I , Rey 
de Italia, ha concedido esta alta dis-
tinción a l , Comendador Paradossi, en 
recompensa a los servicios prestados 
como difundidor del arte italiano en 
el extranjero. 
E l Comendador Paradossi ha sido 
el primer empresario teatral que ha 
recibido tan auta recompensa. 
Aquí, donde el Cofnendador Para 
dossi tiene muchos amigos, esa no-
ticia ha sido recibida con ;verdader,i 
saüfcfaccíón. * 
* * * 
ALMA SDTPSON 
E n los primeros días del entrante 
mes de mayo se hallará en esta capi-
tal la notable cantante mericana A l * 
ma Simpson, que se ha hecho aplau-
dir en tres continentes. 
Alma Simpson, excelente soprano 
lírico, hizo su debut profesional en 
Eivopa. dedicando los prin.eros años 
de su carrera a cantar ópera, habien-
do sido contratada en las principales 
ciudades de Europa. 
Posée un don especial de Interpre-
tación y esto la hizo dedicarse exclu-
sivamente a esa fase del arte musí- ( 
cal que [requiere como ninguno, un ta-
' lento perfecto para la expresión. Sus 
recitales son de sumo interés, expo-
niendo en ellos en forma amena y 
agaradable, 1» literatura internacional 
del canto. 
Su repeftotlo es extensísimo e In-
cluye las más bellaa composiciones an 
tiguas y modernas. 
E l "Tagensaatt", de Berlín, dijo de 
Mías Simpson después de su primer 
recital en la capital alemana: 
"Ayer takde asistieron al concierto 
de la joven artista norteamericana A l -
Ima Simpson, en el Phllharmonik. to-
! dos los más notables maesti o's y 
! amantes de • la música residentes 
en esta ciudad. L a diva poséo una 
magnífica y lírica voc de soprano, vi-
gorosa y rica a la vez que flexible y 
explosiva y de los más simpático en 
todos sus registros." 
L a opinión del crítico del 'Tage-
blatt" de Berlín debe desvanecer cual 
quier asomo de duda que haya en la 
mente de aquellos que se han Intere-
sado al leer las anteriores noticias 
sobre la venida a Cuba de Alma Sirfft) 
son, y no acaben de creev- que es una 
gran artista ft. que nos presentará el 
Havana Musical Burean. 
Recordemos que hubo numerosas 
personas que no oyeron a Fva Gau-
thier hasta su recital de despedida, y 
luego deplocaron y continúan lamen-
tándose de no haberla oído desde su 
prmer recital. 
Y si Eva Gauthier tenía escritura-
dos tres recitales y pudo acceder a 
uno má^. Mías Simpson no ofrecerá 
más que dos recitales, y probabemen-
el 
E l Enviado E s -
| pecíal, letra de Agustín Rodríguez y 
¡música de Jorge Anckermann. 
E n segunda, la compañía del Tea-
| tro de la Comedia, que dirige el ¡i i-
I mer actor Alejandro Garrido, pondrá 
I en escena la comedia en un acto de 
Ramón Carrión, hijo, titulada L a Real 
Gana. 
E n tercera, el cuadlo de caricatos 
de Raúl del Monte, que forman las 
tiples Esperanza Zarzo y Mary Rossell 
y el simpático artista Alfonso L a 
Presa, interpretarán el apropósito có-
mico titulado Hoy por tí, mañana por 
mi. 
En la cuarta parte se anuncia el 
trío Concha, Ara^ña y Cortés. 
Tienen tambdén números a su cargo 
los aplaudidos artistas del {eatro Al-
hambra, Pepe del Campo y Blanca Be-
cerra. 
Cantarán variados números de su 
repertorio, losj conocidos cantadores 
cubanos Miguel Zaballa, Moro, Zo-
rrilla, Higinio Rodríguez y María Te-
resa Zequeira. 
Se presentará la coupletísta y can-
zonetista L a Porteñita. 
Y bailes cubanos por Manuela Cal, 
Mary Rosell, Esperanza Zarzo, Raúl 
del Monte, Pepe Sama y Baby. 
L a orquesta de Pablito Valenzuela 
tocalrá escogidas piezas en el pórtico 
del teatro. ' 
' Como directores de orquesta actua-
rán durante la representación los co-
nocidos maestros Gonzalo Roig y Ho-
racio Monteagudo. 
Las localidades están a la venta en 
la contaduría del teatro, teléfono A-
7157. 
* * * 
COMEDIA 
De cinco a siete, tandas de cinema-
tógrafo . 
Por la noche, la compañía del pri-
mar actor señor Garrido representará 
la obra titulada Así predicaba Diego. 
¥ • • 
ALHAMBRA 
Tres tandas por la Compañía de Re-
gino López. 
Hl próximo martes, estreno de la 
obra titujlada Un baile en Alhambra, 
música de Anckermann. 
E n Wreve. estreno de la obra de 
gran espectáculo, letra de Federico 
Villoch y música de Anckermann, E l 
teléfono submarino. 
* * * 
FAUSTO 
E n las tandas de las cinco y de las 
nueve y tres cuartos la Caribbean 
Film Co. presentará la notable pro-
dución dramática de la Paramount In-
terpretada por la gran trágica Paulina 
Frederick, titulada E l amor inmortal. 
En la tanda de las ocho y media el 
Primer Circuito Nacional de Exhibl-
dores anuncia la cinta dramática deki 
Tandas de las dos. de las cuatro y í cinco ac.tos p0r j0hn Barrímore. 
de las siete y media: la interesante; Mañana. 'En 1&S tablas, por Doroth/ 
cinta titulada E l patriota, por W. S. j DaKon. 
Hart- . ! Lunt-s 25: La pecadora casta, 
Tanda de la una cintas cómicas. 
por 
Diana KarreB. 
Martes 26: Las aventuras de Cavi-
I chioni, por la Cavichioni. 
I Miércoles 27: Lord Bluff. 
RECREO DE BELASCOAIX 
' En la prinuÉra parte se proyectarán 
i cintas cómicas y la cinta en cinco «c-
lus Valiente por dos. 
En segunda estreno del drama en 
seis actos titulado E l Mosquetero ü«i 
la Montaña, por Bernard Duríng. 
Mañana: L a gran personóla, por 
Mae Murray. 
Día 25: Negro y rojo. 
Día 26: E l ciego de la Sierra. 
Día 27: L a Vi/rgen de Stambóul. 
I Día ?8: beneficio de la señorita i 
i Bvelía Fernández, patrocinado por los ¡ 
estudiantes de Medicina de la Univer- ¡ 
sidad Nacional. 
! Día 29: E) convertido. 
Mayo 2: estreno de la serie en 15 i 
' episodios, por Prancis Ford, titulada | 
! E l gran premio. 
j Mayo 12: estreno de la cinta de la 
1 corrida de toros en que toman parte 
í Belmente, Belmontito y Galillo. 
; i * * * 
¡PORNOS 
i Tandas de las dos, de las cinco y j 
cuarto y de las nueve y tres cuartos: 
la Interesante cinta Rojo y negro, por 
Victoria Lepante. 
Tanda de las ocho y media: Papá 
Lebonard, por Ugo Piperno. 
Tandas de la una, de las cuatro y ¡ 
de la siete y media: E l hombre de | 
palaWa, en cinco actos. 
* * •» 
MAJESTIC 
Tandás de las cinco y media y de 
las siete y media y nueve y inedia:: 
E l mundo en venta, por Ana Litell. 
Tanda de las ocho y media: la no-
table cinta en cinco actos, por George 
Beban, titulado E l empresario ambu-
lante. 
• • • 
OEIMPir 
E n las tandas preferentes de las 
cinco y cuarto y de las nueve y cuar-
to se pasará la cinta titulada Un nieto 
de Bonaparte, par el notable actor 
dramático Henry "Walthall. 
E n las tandas de las tres y de las 
í 6 ^ / ™ * ? ^ r t o s , el primer episo-| I )ESpEDII)A ^ m l l I t l f A l M P ' 
dio de E l hombre de la media noche, i . T t ^ . . 
y En defensa de su dicha, por Norma i Se organiza para el día 10 del próxl-
Talmadge mo meb líe Inay0 una gran función ex-
E l domingo: a las cinco y media. Itraordinaria en el teatro Martí' Para 
Las medías de seda, por Constance' despedida del ilustre barítono Comen-
Talmadge; a las nueve y media, Un . ̂ o 1 , Ramón Blanchart, en la cual 
mío en el Japón, por Fannie Ward. ¡cantará Salome Blanchart. hija del 
V E R S A L L E S 
Bn «1 cine Versal lea, en la Víbcra, j 
se anuncian tandas d.'arias con pell< i 
culas de Iqp populares empresarios ' 
Santos y Artigas. . i 
Domingos' y días festivos, fuuciÓK I 
diurna. 
» * * i 
P A L I S A D E S PARK 
E l gran ce tro de espectáculos Pa- i 
lisades Park, situado frente al Par-
qué de "iceo, es muy visitado dla/ia-
mwit* por el público. 
Se exhibe una interesante colección 
de diversos animales y fenómeno» vi-
TOfl. 
Hay notables clcllufas en competen- i 
cía y se exlbe, ta. ibicn, la mujer más j 
pequeña de América y otros ra^IudM 
espectáculos. 
L a orquí ;ta de Valenzuela interprc-1 
tenaza hum ana. DOr Man 
Por ciareta 
^ a r . do,. 
V ^ Ver 
Por t 
ion,, 
ta dlarJainente un magníUco progra-
ma. 
L a entrada al parque cueeta ulev 
¡centavos. 
¥ ¥ 
P E L I C U L A S DE SANTOS T A R T I -
GAS 
Entre las nuera» cintas de los po-
pulares empresatlos Santos y Artigas 





7 Gustavo Serena 
Las dos María* ' 
Su segunda esposa n„ „ " 14 
m«r y R- Cordón ' POr S ^ a httl 
CosmópolU ñor aik 
n \ * décima ^ t ^ 0 ^ . Dubray. Jma' Por ClirU 
Buerte de ua hom)} 
Kemgan. r6' Por f̂. 
La otra esposa de m< 
Silvia Breamer. 0,1 ^Ido , ^ 
E l Caballero de Oh.k, * 
Dav^ta Dan. por Tom M ^ * ^ , 
Almas de temoir ' 
Sweet. mple> Por B l » ^ 
L a barrera sangrienta ^ Breamer. snenu, p0r ^ 
E l derecho a menM.. 
Casinelll. Mltlr' Dolor,: 
La derrota de las furia, 
Menichelli. T ^ ^ piu 
L a virtuosa modelo, ñor nni slnelli. ' por Doloreg 
L a 
rren 
C A M P O A M O R 
H O V S á b a d o tale • 
M a ñ a n a D O M I N G O M a ñ a n a 
E l lunes: Aqui estoy yo, por George 
Walsh. 
E l jueves: Dentro de la ley, por 
Alíce Joyce. * * • ' 
TRIANOS 
Para hoy se anuncia la Interesante 
cinta titulada L a muj<<r que me has 
dado, por Alíce Joyce. 
Completan el programa otras cintas 
de positivo mérito. 
E n breve: Las cadenas del presidia-
rio, producción especial por Gladys 
gran barítono. 
Se representará además la zarzuela 
L a Tempestad, en la que Blanchart 
obtiene uno de sus mejores triunfos. 
* * * 
GLORIA 
E n el cine Gloria, de Santos y Ar-
Mgas, situado en Vives y Belascoain, 
se exh'ben diariamente Inter es antee 
cintas dramáticas y cómicas. 
Los domingos y días festivos, tan-
das diurnas. 
* • « 
L A S C A D E N A S D E L P R E S I D I A R I O 
Drama cinematográfico en 9 actos y por 5 actores estrella*. 
GLADYS BROCKWBLL, la «xoelsa trágica de intensas emociones. 
GEORGE WALflH, el actor atleta y elegante caballero. 
MIRIAM COOPBR, la bella y distinguida melodramática. 
MILTON S I L L S . excelente actor de gran renombre. 
C H A R L E S CLARY, notable actor de fama mundial. 
R 1 A L T O Y M A J E S T I C 
MIERCOLES, ?7 
Completa los 9 actos cada día, tandas 
L I B E R T Y F I L M COMPANY.— Aguila 
J U E V E S , ííS 
Ae 5 y cuarto y i> y media, 
y Trocadero. 
5 ^ T a n d a s 91 
E S T R E N O 
C 3172 5d 20 
C I N E O L I M P I C 
A v e . d e W i l s o n y B , V e d a d o . T e l f . F - 4 2 2 5 
H o y S á b a d o , T a n d a s d e 5 ' 4 y 9 % , H o y 
E s t r e n o d e l a o b r a e n 7 a c t o s , i n t e r p r e t a d a p o r H e n r r y W a l t h a l l 
U n N f e t o d e B o n a p a r t e 
MAÑANA A LAS 5% " L A S MEDIAS DE SEDA " POR CONSTANCE TALMADGEJ 
A LAS 9%, " U N IDILIO EN EL JAPON", POR FANNÍE WARD. 
DE LA GRANDIOSA SUPER-PRODUCCIONDELA GENIAL ACTRlh 
B i l l i e R h o d e s 
T I T U L A D A : 
" E L L E O N Y L A O V E J A " 
L u n e s D I A d e M O D A L u n e s 
2 5 
M a r y P í c k f o r d 
EÑ LA OBRA GRANDIOSA, TITULADA: 
P O L L Y A N N A 
PERTENECIENTE A LA CORPORATION DE ARTISTAS UNIDOS 
D o u g l a s F a i r b a o k s , M a r y P k k f o r d , C h a r l e s 
, C h a p l i n y C r i f f i t h . 
C 3260 Id 23 C 3252 Id 23 
H O Y , S A B A D O 23 
r i a l r o 
Y 
M A J E S T I C 
n 
t i l 
D E 
R i v a s y C o m p a ñ í a 
P r e s e n t a e n e s o s E l e g a n t e s C i n e s l a S u p e r - p r o d u c c i ó n 
R I A L T O 
Y 
F O R N O S 
u 
P A P A l e b o n n a r d : 
MARIA CASERIHI y INTERPRETADA POR LOS GRANDES ACTORES ITALIANOS* 
UGO PIPERNO. Y LA DIRECCION ARTISTICA DE MARIO BONNARD. 
DRAMA DE INTENSA PSICOLOGIA HUMANA Y LA M A S LINDA ¡OYA DEL 
T e a t r a l F r a n c é s 
P r o n t o " L A C A S A E N R U I N A S " ™ m a r i a c o r w i n -
C 3194 
9) 
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^u0énGotrnac lor Provinc ia l 
ü que 1 Víctor de A r m a s y No-
M » ^ 2 * ! ' c a n d i d a t o s por aquella 
y otros c í i 7 0tríSn„CesUblecldo'recurso de 
> ^ i 8 n V l d a d contra la ley de 
•̂ nStltUCiO11̂ , 
H êro del 
corriente a ñ o . pgr 
la Junta Centra l 
¿u)ral P Í r a las elecciones de 15 
V ^ í L úl t imo, contra odas 
^ de fflar instrucciones dictadas 
P r o c l a m a c i ó n efectuada 
> t r a 1* Pr0VlI1cial de Matanza*. 
jí14 -os candidatos. 
V todo3 10S ^ „ ge ha personado 
J 6 1 d X . el doctor R o s a -^ recurso i c n o ^ ^ ^ ^ ^ ia 
^ b a r , « í y a nombre del gene-
v j t » ^ ' , 
^ L A A U D I E N C I A 
c^hiv! una s e r v e n t í a 
. ^ 0 ^ 0 la Sa la de lo C l -
^ fn Sntencioso Administrat i -
parciales celebradas recientemente en 
el B a r r i o del Gabrie l , en el t é r m i n o 
de San N i c o l á s . 
L a p r á c t i c a de dicha prueba testi-
fical d u r ó desde las dos hasta las 
cinco de la tarde, lo que impid ió que 
el oficial de Sa la don Urbano A l -
mansa pudiera concurrir , como eran 
sus deseos, al sepelio del s e ñ o r Gon-
zá lez de Mendoza. 
A p e t i c i ó n del interesado lo 
signamos muy gustosamente 
con-
' Audiencia del recurso con-
^ ^ esuiblecido por don Manuel 
^ Quirós. propietario y veci-
^ f J a la Grande, contra la A d -
• i ' d e S ^ reneral del Estado, re--straclón Gene Ministerio Figcalf 
^eDtV.;d de que se revocara l a so-
S a d a Por el señor Presiden-
' ^ ^ República en 20 de agosto de 
« i 6 s u s p e n d i ó el acuerdo del 
: n \ S e n t o de Sagua. adoptado en 
O r d i n a r i a celebrada en cinco 
^ vn del mismo año . disponiendo 
de una servent ía solicitada 
d S o recurrente y e l ^ e ñ o r V a -
^'n Arenas, cuyo camino, partien-
^ lo Calzada de Junagua pasa 
t Sábana Grande. P a l m á r i t o . R a n -
^ -o bóoez Rafael Perguera y ter-
i ,nel sitio denomida L a s Con-
*Iia HA F A L L A D O desestimando 
.f .treDclones de falta de persona-
ba ncompetencia de j u r l s d i c i ó n y 
l ' d e acción, alegadas por el de-
i d o , declarando con lugar esta 
i n d a y en consecuencia* R E V O -
•iVDO la resolución c i tasu del Je -
Ide' Estado la que se doja sin efec-
L Aclarando subsistente el acuerdo 
herido del Ayuntamiento s a g ü e r o ; 
& hacerse pronunciamiento ¡«ibre 
tostas. • 
Recnrso contencioso 
En la propia Sala de lo C iv i l de 
A Audiencia se ha establecido ayer 
ta recurso contencloso-adminlstrati-
t, por The Westhern Rai lway of H a -
tsm Limited, antigua C o m p a ñ í a del 
Ferocarril del Oeste, contra resolu-
... dictada en 15 de enero del co-
rriente año, por la Secre tar ía de H a -
t.enda, declarando sin lugar el recur-
de alzada interpuesto contra l iqui-
cación practicada por la zona y Dis -
irlto Fiscal del Oriente, de esta C a -
I, sobre las utilidades octenidas 
m dicha Compañía en el a ñ o social 
« d o en 30 de Junio de 1919. 
Sentencia confirmada 
Mlendo conocido la S a l a de lo 
Civilíe los autos del Juicio ejecutivo 
procedente del Juzgado de P r i m e r a 
Manda del Este, seguido por don 
Lctiano Martínez Gut iérrez , comer-
fiante de esta p'aza. contra d o ñ a E s -
tela Cabrera y Benitez, de A n d r e u , 
propietaria y también de esta vecin-
iid; cuyos autos se encontraban pen-
ientes de apelación o ída a la ejecu-
contra la sentencia que d e c l a r ó 
lo todo el Juicio ejecutivo en cues-
HA F A L L A D O confirmando l a 
ntencla apelada, imponiendo las 
sstas de esta segunda instancia a l 
plante, aunque no 
Sentencias en lo cr i ia /nal 
Por las .dist intas Salas de lo C r i m i -
nal de esta Audiencia, se han dictado 
las siguientes sentencias: 
Condenando a Franc i sco Balleste-
ro, por robo a doscientos pesos de 
mul ta . 
A J o s é V a l c a r c e l . por robo, a nueve 
meses y once d ías de pr i s ión correc-
cional , 
A Manuel Coste A lvarez , por hur-
to, a un a ñ o . cuatro meses y un d ía 
de presidio mayor. 
A L u i s V á z q u e z , por hurto a dos-
cientos pesos de multa . 
A E l e n a Ramos por injurias a 31 
pesos de mul ta . 
A Eduardo López , por tentativa de 
cohecho a 65 pesos de multa . 
A Manuel Regalado, por hurto a 
cuatro meses y un día de arresto ma-
yor . 
A Dionisio Bolto, por hurto, a cin-
co a ñ o s , cinco meses y once dias de 
p r i s i ó n correccional . 
A Antonio lopo. por robo a tres 
a ñ o s , seis meses y un dia de p r i s i ó n 
correcc ional . 
A J o s é Plutarco V a i d é s . por le-
siones a un a ñ o y un dia de p r i s i ó n 
correccional . 
Se absuelve a Eduardo Corber. por. 
i n f r a c i ó n de la ley de Drogas . 
A Paulino Cueba. por hurto. 
A J o s é Nurgue. por lesiones. 
Y a Rogelio T e r á n . por robo. 
• x m x m x x x x x x n x o 
I P A N A 
S T A D E N T R I F I 
I P A N 
I T O O T H P A S T 
P A N A L I M P I A Y DA BRILLO 
A L O S D I E N T E S SIN P E R J U D I C A R 
E L E S M A L T E MI L A S ENCIA5;NEU-
TRALIZA LA ACIDEZ DE L A BOCA 
CORRIGE E L 5 A N 6 R A M I E N T 0 D E 
L A S ENCIAS Y E V I T A LA PIORREA: 
P O S E E UNI 6 U 5 T 0 A G R A D A B L E 
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X E M P E R A T U R A S 
Pinar , 25.0. 
Habana. 21.6. 
Roque. 23.0. 
Camagiiey, 23 é. 
V I E N T O . D I R E C C I O N Y F U E R Z A E N 
M E T R O S P O R S E G U N D O 
Pinar . B . flojo. 
Habana, S E 6.0. 
Roque. E . flojo. 
Camagiiey. N E 1.1. 
E S T A D O D E L C I E L O 
P inar y Habana, nublados. 
Roque y Camagiiey, despejados. 
il 
ir. 
zá lez Saenz; Santiago I . de l a P e ñ a ; 
n concepto de i Cata l ina B r i e l ; Cami la M i r a ; Juana 
meridad ni mala fe. I C a s t a ñ e r a ; ' C a r l o s B . Gr i l lo ; A u -
! to'nia Comoglio; Antonio R o d r í g u e z 
«apelaciones contra las elecciones L a n a ; Patrocinio Andarc io; Alvarez 
«leí Gabriel Romay; Aurel io Noy; J o s é S á n c h e z 
Ayer Se practicó, ante la Sa la de V i l l a l b á . 
' vil de esta Audiencia, una nume- . —— 
' V S . ^ n Y ^ P V 0 1 1 m°ti1vo S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A 
"•a apeiacion electoral por el l i - „1MA ^ • i n i A P i n n r 
¡Jado Pedro Herrera Sotolongo. R ^ A / a n u n c í e s e en el D I A R I O DI . 
«ra el resultado de las elecciones 1 ^ M A R I N A 
A N T I D I S E N T E R I C O S 
S e ñ a l a m i e n t o s para hoy 
No h a y . 
Jfotlficacloneg 
H o y s á b a d o , de ocho a doce de la 1 
m a ñ a n a , tienen notificaciones en la 
S e c r e t a r í a de la S a l a de lo Civ i l las 
siguientes personas: 
L e t r a d o s : 
Alberto Blanco; Antonio L a n c l s 
Sánchs%: Emi l io de M á r m o l ; O . V i a - | 
montes; O . E d r e l r a ; Rafael A n d r e u ; \ 
Antonio Bueno G a r c í a ; Alfredo Casu-
Oleras; Antonio Garoía Hernández . ; 
Antonio Mestre; Antonio B . S á n - ; 
chez; J o s é E . G o r r í n ; J o s é Roma-
guera; Pedro H e r r e r a ; Gonzalo A n -
dux; Miguel C a r r e r a s ; J o a q u í n L ó -
pez; Zayas ; Paulino Alvarez ; J o s é 
R . Cano; J o s é M . V i d a ñ a ; Santiago 
T a u r i ñ o ; L u i s A . M a r t í n e z ; Manuel 
C . Sa inz; Juan M . Alfonso; Rafael 
Calzadit la; Miguel G . L l ó r e n t e ; E r -
nesto E . V a l d é s , 
P r o c u r a d o n s : 
. S i e r r a ; L e a n é s ; P . F e r r e r ; J . Me-
n é n d e z ; O'ReiUy; Matamoros; Garc ía 
R u i z ; a C r r a s c o ; L l a m a ; Pere i ra ; P u -
zo; Spinola; C á r d e n a s ; Bi lbao; G r a -
nados; Arroyo; Perdomo; Pintado; 
C a l a h o r r a ; E s p i n o s a ; J e s ú s Piguere-
do; Laredo; C . Y a n l s ; Arturo Gó-
inez F r a g a ; G . Ve'ez; I l l a ; Castro; I 
Sterldng; Reguera; Cr i s to . 
N o t a s P e r s o n a l e s 
D O N M A N U E L A B A S C A L 
D e s p u é s de una l a r g a y grata tem-
porada en E s p a ñ a , ha retornado a 
esta sociedad donde tanto se le estima 
el antiguo comerciante don Manuel 
Abbscal Cobos, 
E n Santander, Madrid y Barcelona 
fueron objeto de agasajos y de obse-
quios en u n i ó n de su distinguida es-
posa l a s e ñ o r a Angela F o n t de A b a s -
c a l . 
T a m b i é n h a regresado en c o m p a ñ í a 
de los esposos Abasca l la elegante 
dama A n g é l i c a G u t i é r r e z z de I n c e r a . 
Ratif icamos al amigo Abasca l y a 
sus a c o m p a ñ a n t e s nuestro saludo de 
bienvenida. 
R i c h a r d Clarence "Washington es el 
m o n í s i m o Uaby por cuya felicidad ha-
cemos votos y por cuyo nacimiento cívídsíd 
enviamos nuestro p a r a b i é n a sus 'dig-
n í s i m o s padres. 
A y e r l l ov ió en las zonas de P i n a r 
del Río , Habana y Matanzas no llo-
v ió . E n Santa C l a r a , Fomento y C a l -
b a r i é n . E n la zona de Camagiiey, no 
l l ov ió v s í en Buewcito, Auras . B a l -
re, Jignanf, Santa R i t a . Guisa, Santa 
Luc ía , B a ñ e s . Y en toda l a zona de 
Santiago de Cuba. 
Violento í n c e n á í o en l a 
zona c o m e r c i a l de S a g u a 
T R E S E S T A B L E C I M I E N T O S D E S -
T R U I D O S P O R L A S L L A M A S . — 
O T R O S M A S S U F R I E J R O S D E S P E R -
F E C T O S 
E l Alcalde de Sagua l a Grande co-
m u n i c ó ayer a G o b e r n a c i ó n que un 
violento incendio d e s t r u y ó la farma-
c i a del doctor R a m ó n P é r e z ; la bar-
bería de Guil lermo C u é l l a r y la tien-
da de ropas de AlvarezJ Córdoba y 
S a b a t é s , establecimientos situados to 
dos en la zona comercia) de aquella 
T a m b i é n sufrieron desperfec-
tos el establecimiento do v í v e r e s de 
Gut iérrez y Alvarez; la p e l e t e r í a de 
R e c u e r d e b i e n q u e 
E M U L S I O N 
e s u n g r a n m e d i c a -




y q u e s e a l a o r i g i n a l 
y l e g í t i m a 
d e S C O T T . 
V i l l a r y B a g u r y las N o t a r í a s de los 
doctores Mederos y Ortíz . 
L o s protocolos de ambas N o t a r í a s 
fof-ron oportunamente e x t r a í d o s y no 
sufrieron deterioro alguno. L a labor 
de los bomberos es muy encomiada. 
R I C A R D O C L A R E N C E W A S H I N G T O N 
U n robusto y hermoso n i ñ o en-
canto de sus padres, ha venido a re-
gocijar el hogar de los distinguidos 
esposos Alexander K . 3ialuf y L a y l a 
Maluf de Maluf. quienes gozan de le-
g í t i m a s i m p a t í a en nuestra sociedad. 
C U A N D O E S T E S A N O 
C O N S E R V E S E S A N O 
Mandatarios y P a r t e s : 
J o s é Díaz: C o r r a l ; César V í c t o r Ma-
za; G . Q u i r ó s ; R . I l l a ; María B r i -
g í d o R e g a l ; Margar i ta G o n z á l e z ; Ma-
nuel L a n W a y ; Rafae l A . D á v a l o s ; 
Amando Ol ivera; Pelayo V i g i l ; Ma-
riano M . Betancourt; Monfort; Ma-
nuela ac ias; N i c o l á s A b a l l i ; J . Gon-
A L M A C E N E S A F I A N Z A D O S 
D E Z ^ N J A Y S O L E D A D 
Admiten M e r c a n c í a s a D e p ó s i t o M e r c a n t i l 
P R E C I O S C O N V E N C I O N A L E S 
A P A R T A D O 5 3 2 . T E L E F S . A - 7 4 4 9 y A - 7 4 0 7 
3 0 C 
C e n t r o M o n t a ñ é s 
d e l a H a b a n a 
S E C B E T A B I A 
De orden del s e ñ o r Presidente, y en 
cumplimiento de lo preceptuado en t i 
Reglamento general, se cita por eete 
medio a los s e ñ o r e s Asociados, para 
que se s irvan concurrir el p r ó x i m o 
Domingo 24 del actual, a la U N A de 
la tarde, a l domicilio social M A L E -
CON n ú m e r o 1 bajos, con objeto d^ 
celebrar J U N T A G E I N E R A L O R D I N A -
R I A . 
A la vez y por esto medio, se haca 
saber que, terminada la Junta Gene 
ral Ordinaria, se c e l e b r a r á J U N T A 
G E I N E R A L E X T R A O R D I N A R I A , para 
tratar del aumento de la cuota social 
Con tal motivo, se encarece l a má-' 
puntual asistencia. 
Habana. 19 de abri l de 1921. 
Manuel Castro, 
Secretario . 
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D r . E n r i q u e L l u r i a 
Especalista en enfermedades de la 
orina. 
Creador con el doctor Albarrfln del 
materismo permanet» de los uréteres 
sistema comunicado » 'a Sociedad BiO-
1 lógica de .-'arfa en itUh 
Consulta: de 2 a 4. Industria., 22. 
Teléfono M W21. 
C3579 ind. 15 ab. 
D r . J . L í O N 
D E L A F A C U L T A D D E P A H I S 
Especia l i s ta en la c u r a c i ó n radica l 
de las hemorroides, sin dolor ni em-
pleo de a n e s t é s i c o , pudiendo el pa-
1 dente continuar sus quehaceres. 
' Consultas de 1 a 3 P- m . . diarias.-
Correa esquina a S a n Indalecio 
1 
S e c r e t a r í a 
A R I A A D M I M S T E A T I T A 
de la tarde y pa-a poder penetrar en 
el local en que se celebbre s e r á re-
quisito indispensable el de presentar 
a l a C o m i s i ó n el recibo que aci edite 
estar a l corriente en el pago de la 
cuota social, y el carnet de identi-
f i c a c i ó n . 
Habana . 20 d* A b r i l de 1921.— 
R . S . " i lés , Secretario . 
320L 4d-f 3t-21. 
S e v e n d e e s t e C h a l e t 
JU1NTA G E N E R A L O I D O 
De orden del s e ñ o r Presidente de 
este Centro se anuncia, para conoci-
miento de los s e ñ o r e s asociados que 
el domingo p r ó x mo, d ía 24 se cele-
brará , en los salones dwl palacio del 
Centro Gallego, Junta General ordi-
nar ia administrativa, correspondien-
te a! primer trirr^-stre del corriente 
a ñ o . 
L a Junta d'"^ comienzo a I r s dos 
i t a e 
E L ^ E J O R S O L V E N T F D E L A C I D O U R I C O 
^ Curan in fa l ib l emente , p a r a s i e m p r e , D i a r r e a s c r ó n i c a s , C a t a -
^ ^ t m a l , C ó l i c o s , D i s e n t e r í a , j a m á s f a l l a n . — C u i d a d o c o n las 
^c,one*. — B E L A S C O A I N N o . 1 1 . — S A R R A , J O H N S O N . 
S E M I L L A D E G U I N E A 
G R A N D E P O S I T O 
W D A N A Y A R Z A Y C O M P A Ñ I A 
M A R T I - C A M A G Ü E Y 
NO adquiera el hábito de tomar medicinas. E l enfermo necesita tomar medicinas pero no debe 
continuar tomándolas cuando ya este 
curado. 
Para mantenerse sano bastan las 
buenas costumbres, el ejercicio físico, 
una alimentación regular y sencilla, el 
descanso y el sueño. Entonces esté 
satisfecho de estar libre de los sínto-
mas de la debilidad renal. 
S i Ud. duda del buen funcionamiento 
de sus ríñones tome Pildoras de Fos~ 
ter; ellas vigorizan esos órganos y no 
dejan hábito de tomarlas. 
Examínese Ud. mismo: Cuando se 
despierta en la mañana ¿siente algún 
dolor de espalda? ¿Están sus párpados 
inflados y sus manos y pies hinchados? 
¿Es la orina turbia, arenosa e irritante? 
¿Es abundante o escasa? ¿Siente sus 
extremidades débiles y reumáticas es-
pecialmente cuando cl tiempo es húme-
do? ¿Se siente Ud. sin espíritu, can-
sado, falto de energía y de ambiciones ? 
¿Se siente Ud. mareado después de es-
tar de pies algún tiempo? ¿Tiene Ud. 
ataques de reumatismo, ciática o lum-
bago? 
Si desgraciadamente la contestación 
a una o varias de estas preguntas es 
afirmativa, recurra inmediatamente a 
Las Pildoras de Foster Para Los Rí-
ñones. Ellas son un específico de las 
enfermedades renales. 
De venta en todas las boticas. Soli-
cite nuestro folleto sobre las enferme-
dades renales y se lo enviaremos ab-
solutamente gratis. 
(4) fOSTER-McCLELLAN CO. 
Economice, ahorre dinero, compre SALV1TAE por docenas 
S u b o t i c a r i o l e e n v i a r á u n a d o c e n a p o r c o r r e o o 
e x p r e s s , c o n c e d i é n d o l e u n p r e c i o e s p e c i a l . D e v e n -
t a e n t o d a s l a s D r o g u e r í a s y F a r m a c i a s . 
American Apotlucaries Compmy, New York, H S. K 
R E J I L L A 
Tejida, Mío y Tupida 
E s c a r p e n t e r B r o t h e r s 
C Ü S A 108. Apaffado 8 5 5 . Teléfonos A - 7 6 3 6 - M - 3 5 I 5 . 
P U E D E S E R L E N E G O C I O 
S i quiere no necesita disponer de nn 
solo centavo en efectivo, y hacerse 
del m á s moderno y e s p l é n d i d o cha-
let, acabado de terminar, en la C a l -
zada del Cerro, n ú m e r o 530, esquina 
a T u l i p á n ; se compone de sala, sa-
leta, doble hall , gabinete, 4 esp lén-
didas habitaciones altas, coarto de 
criada, garaje, cuarto de chauffeur, 
pantry, doble servicios, de amos v uno 
de criados esp léndida cocina, decora-
ciones de lo m á s a l e g ó r i c o , ci que 
se vende o cambia por casa, aunque 
sea antigua, siempre que es té de E g r 
do para dentro. S u d u e ñ o : M . Reca-
rey. S a n Rafae l , 120 y medio; de 11 
y media a 12 y media ; o de 6 a 
7 p. m. T u l i p á n cas i esquina a Cerro, 
chalet en c o n s t . u c d ó n , en horas ná-
bfles. 
34172 27flV 
A V I S O A L A S D A M A S 
L a ú l t i m a moda en P a r í s , para sombreros de verano son laa P a j a s 
Kuízas de fan tas ía , nosotros hemos .•ecibído una extensa c o l e c c i ó n d é alta 
novedad, para la c o n f e c c i ó n du nuestros modelos que y a podemos ofrecer 
hechos por nuestras expertas o p e r a r í a s y recibido de P a r í s . 
N ú ñ e z 
S O a i B R E R O S FINOS P A R A S R A S . , S U T A S , y J í l Ñ A S 
A M I S T A D , 50, C A S I E S Q U I N A . A N E P T U N O . T E L E F O N O M-94ü«. 
O 3204 4d 24 
F O L L E T I N 6 4 
toRIA D E 
C O R A Z O N E S 
^ v e l a i n é d i t a 
0BIQINAL DH 
D E K E V E R S ' ' ^ R O R A 
'•a -
^ ' ^ ¡ f t * la "Producción de es 
a C e n c í a de su autora.» 
iU'an rC;0NT^^A 
S f t ! ^ ^ r » n Para no tocarle 
*%&*Tl* Que ah0rt/epa 61 hombro 
^ ' l a ^ . Parece un se 
K ^ W Í l n t ^ 108 aldeanos. _ 
¿Ü«ft n todos con estentóreas 
^ ¿ V t s ^ " ^ nn segundo so-
>1<L,frUo ' ¿Tr» ama la Infeliz. 
í f ^ 8 « I c e ^ ^ „ Acc ionar lo . 
[ J j «e Perder aoa prlsa; no hayi 
^ r ^ C o ^ ^ 8118 b — 
,^t¿4^-deóva, ieclt i0 e8tfl 
F ^ V i a V o h * 5 * e"tr« *"s bra-
Y s'Kue h. "^"ora escalda 
* * dMcendiendo hasto 1 
llegar sin riesgos al fin de la Jornada. 
Entre llamas subió a buscarlos y entre 
llamas ha venido y con ellos y los ha 
salvado. 
Silencio sepulcral que es imponente 
reina en la muchedumbre. Solo se oye 
el chisporretear de la candela y las res-
piraciones .anhelosas de aquellos pechos 
fatigados. L a escena impresiona a to-
dos los presentes por sobrenatural, ca-
si divina-
D'Boulognc ha llegado a tierra con 
su preciosa carga que hw rescatado de 
una muerte horrible Ahora muchos lo 
rodean. Su vistoso uniforme está en-
cendido; y mil manos se extienden para 
quitárselo. . . 
Marietta la infeliz se ha desmayado. 
Y c l pequeño Pepín parece muerto. Mu-
chas mujeres corren a prestarle auxi-
lios. 
L a muchedumbre vocifera: —¡Milagro, 
sí , milagro! ¿Quién es el hombre que 
lo ha hecho? ¿Cómo se llama ese semi-
diós? ¿cómo se llama? 
E l Párroco Interviene para tranquili-
zarlos. — H a sido Dios Nuestro Señor— 
les dice—quien lo ha hecho, valiéndose 
do un hombre generoso como instru-
mento suyo. Ya lo conoceréis, tened pa-
ciencia. Hijos míos, no gri té is tanto. 
Pero ellos casi no pueden contenerse. 
Queremos conocerlo—dicen muchos — 
saibor cómo se llama. 
¡El conde Uoger de Boulogne — 
grita una voz potente—primer teniente 
abanderado del Regimiento dé P a r í s . — 
el marqués de Faudoise es el que na 
hablado. 
Pues queremos verlo enseguida — 
claman ellos—para rendirle una ova-
ción.. . , T 
Y ' sigue el vocerío, el clamoreo. L a 
multitud frenét ica no cesa en sus de-
mostraciones de entusiasmo. Y también 
¿por qué no decirlo? es condición hu-
mana: sienten curiosidad que los aguí-1 
Jonea y anhelan satisfacerla a toda 
costa. 
Un hombre de elevada estatura en-
vuelto en larga capa impermeable com-
parece unte ellos, es el mismo que su-
bió por la -escala. E l llamante uniforme 
ha desaparecido, fué pasto de las lla-
mas. 
Soy yo—les dice con voz clara y 
firme. Ya lo sa'béis; me llamo Koger 
de Boulogne, soldado del Itegimlento de 
París. ¿Deaeáls conocerme, compatrio-
tas? Pues aquí me tenéis a vuestras ór-
denes. Pero ô , ruego que no veáis en 
mi conducta nada de extraordinario. He 
salvado a esos infelices de una muerte 
cierta, porque ví la manera de roder 
hacerlo: observé el movimiento de laa 
llamas todaa hacia" una misma dirección; 
coloqué la escalera al l ^ o opuesto y su-
bí por ella sin riesgos; ésta fué la sen-
cilla maniobra que ejecuté con éxito feliz. 
Gracias a la PIvina Providencia que se 
dignó ayudarme,—dice y saluda gentil-
mente, ocultándose tras un grupo de 
soldados. 
L a multitud sigue aclamándolo. 
¡Qué hombre!—exclama de Faudoise. 
Quiere quitarle el mérito a bu ac-
ción. 
L a humildad,—dice el Párroco con-
movido—el verdadero espíritu cristia-
nd. Este es un elegido del Señor. 
Y entretmtto, respuesta ya Marietta y 
vuelto Pepín en s í de su desmay-», ella 
pide todavía emocionada ver a su sal-
vador. 
Por fortuna ninguno ha recibido que-
maduras graves, solamente ligeras es-
coriaciones en la piel. 
Unta vecina sí^ apresura a darle aviso 
urgente a D'Boulogne de que Marlettn 
quiere verlo. No puede levantarse la in-
feliz, según lo excitadísima que se ha-
lla. 
E l presiente la e?cena que ha de so-
brevenir; piocura por lo tanto excu-
sarse. Mas no puede; porque ella lo su-
plira, lo pide a voces sollozando. 
Llega, pues, ante la labrlega el noble 
conde ya de antemano conmovido. 
E l la lo mira atónita un segundo; Jun-
ta desptns las manos suplicante—Sois 
un santo—le dice—ví una aureola bri-
llar pobre vuestra frente, señor Con-
de, cuando subíais a salvarnos. 
Vamos—replica é l—es tá i s nerviosa. 
Eran los resplandores del Incendio—> 
v camibia enseguida el tema preguntnn-
do: ¿Oa sent í s bien? ¿Y cl niño como 
e s t á í Se inclina al pequeñuelo que lo 
mira con sus ojitos muy abiertos; pe-
1 ro sin demostrar pizca de miedo. 
K-Jtatnos ya mejor—responde ella. 
Yo muj Impresionada. ¡Oh, señor, qué 
espanto he sentido t/in horrible! ¡Qué 
perspectiva la de morir quemados! — 
llora convulsamente. 
I B¡4;n; pero ya pasó—repl ica é l .— 
i Debéis ahora mostraros satisfecha. Y en 
lo adelante estar prevenida por si aca-
i so vo ^era a repetirse el accidente. 
¡ — ¡ A h , si señor, lo estaré siempre! 
No sé cómo expresaros mi gratitud, la 
vehemente adoración que os profeso. ¡ Oh, 
qué bueno habéis sido, señor Conde; ÍWos 
loa bendiga y baga feliz cual merecéis! 
I Una sombra de tristeza infinita obs-
curece el moreno semblante. 
Y ella sigue diciendo: —Soy devoti 
I de la Virgen de Lourdes. E l l a sienw 
•'pre me ha protegido y amparado; fué 
| tal vez la que os Inspiró para salvar-, 
ons. Quiero hacerle una súplica since- ¡ 
ra, señor, envuestro obsequio. No pue-
de desoírme Nuestra Mfldre, porque es ̂  
Justo lo que le imploro. Dios manda, 
que seamos agradecidos. Decidme, se- i 
ñor Conde, vuestro mayor deseo; lo que • 
debo i edirle. . 
E l sigue mudo; y ella pendiente de! 
sus labios. 
—¿Qué le pido?—repite la Marietta 
tras un corto intervalo. 
— L a salvación eterna del alma de 
Florencia de Boulogne,—y estas pala-
bras son pronunciadas en voz baja con i 
acento grave y profundo, que Impreslo-1 
na hondamente a 1* labrlega — ¿ Vuestra i 
madre?—preg'unU. fijándole sus pupilas! 
interrogadoraa. 
I —MI esposa,—es la respuesta. 
! — ¡ A h ! ¿Sois viudo? Muy bien, señor, 
os lo prometo; rezaré por ella el rosa-
. rio Vdos lo3 d ías ; no dejaré de hacerlo 
i mientras vlwi. Se la encomendaré a Nues-
I t ía Señora, la milagrosa Virgen de Loar* 
i des. Y si ella, vuestra Florencia, señor 
Conde, no está en el Cielo todavía, irá 
pronto porque Dios es muy bueno, por-
que Dios no desoye a sus criaturas. E s -
i tamparé su nombre en mi mente para 
que nunoa se me olvide: Flo»-ancIa de 
Boulogne, la esposa de mi bendito sal-
vador. 
E l está palidísimo. — ¿ Y bien—pregun-
ta ahora ?—Lo hahéls perdido todo des-
truido por el Incendio? 
—No, sefíór; tengo ahorros asegura-
dos. He trabajado mucho y no carezco. 
—Entonces ¿nada neces i té is? 
—No señor, neda necesito—es la res-
puesta Os debo lo que más amo en 
el mundo, la vida de mi hijo. 
Y se estrechan la mano cordlalmente, 
que el Conde le ha tendido a la la-
brlega pnra despedirse. 
Regresan a la . frontera loa expedi-
cionarios del Regitniento de París . To-
dos a coro comentan los hechos. 
De Faudoise relata al Duque !í>3 ha-
zañas de sus bravos bomberos irapro-
visndos. Y bace párrafo aparte al ha-
bhirle del conde de Boulogne. 
ESI General escucha atentamente; y 
exclama después de haber oído hasta el 
menor detalle: — ¡ E s t e hombre no que-
da duda está marcado por el dedo de 
Dios! 
E l Alcalde de la alden Incendiada exac-
to cumplidor de la justicia, er vista 
del heroico proceder de los militares del 
Regimiento de París que cooperaron con 
sus esfuerzos val ios í s imos a la extin-
ción del terri'ble incendio, pasa una Co-
municación bien detallada al Ministerio 
de la Uuerra describiendo los hechos y 
hablando en particular de la estupenda 
hazaña realizada por el Teniente aban-
derado, conde Rogelio de Boulogne. 
E l Ministro al recibirla se cala ao^ 
antiparras de oro y él mismo se dis-
pone a leerla, sentado córnea mente en 
una tutaca. —¡Muy bien! ¡Muy bien' 
repite a cada paso—Me gusta el com-
portamiento de esos bravos; no demues-
tran temor a la muerte; sigamos aue-
lunte. Liega a la salvación de la la-
i friega considerada milagrosa. Y lee has-
ta la ultima l ínea del gran pliego-
medita iuoo unos segundos ¡El conde 
de Boulone otra vez!—exclama tras un 
corto intervalo Este es un hombre 
extraordinario; es madera legít ima de 
héroes; será preciso prestarles oído a 
sus palabras. 
Puarda el pliego y prosigue refle-
xionando. 
Reina una tarde espléndida de Agos-
to, el cefirillo ausente no acaricia con 
sus haligos embriagadores; hace calor 
y está muy próxima la hora del cre-
púsculo. E l sol luce su disco rojo entre 
celajes de matices cambiantes. E s un 
soberbio Itardecer. Magnifico panorama 
se contempla desde los altos miradores 
, i03 fuerte3 donde se hall i alojado 
M « « « m i e n t o de París . Un gruper de 
unciales admira el espectáculo. De Fau-
doise entre ellos exagera lanzando ex-
clamaciones de entusiasmo. — ¿ Y cómo 
no está aquí el bizarro Conde?—dice al 
notar la ausencia de D'Boulogne. 
— E s verdad—afirman otros No ha 
subido, debe estar en los barracones dos-
cansanao. 
— j C a ¡ Homhre, que va a estar descan-
sando ahora! Eso es absurdo. Allá voy 
a buscarlo,—dice Faudoise; y lo ejecu-
ta, baj'ajdo con apresurnmU nto la es-
calera. Va como una avalanclii reco-
rriendo cl fuerte. 
Otro oficial sale a su entaeñtro, E s -
tá fuera—lo indica—aenii;!.) solo jun-
to a una garita, leyenlo los periódicos. 
— A l l á voy en s « onsoi, no se mo es-
onpa,—y de Faudoise ra a la indicada 
dirección. No tarda en divisarlo, e s t í sen-
tado en un banquito de piedra con un i 
periódico en las manos, al parecer ab-
sorto en la lectura. 
—¿Conde, qué nacéis ah í?—gri ta Fau-
doise. 
E l separa el periódico y lo atiende. 
—Leyendo las noticias,—le contesta. 
—Pues dejad el periódico y venid 
conmigo; veréis qué puesta de sol tan 
admiraible. 
—Desde aquí puedo verla,—es l a res-
puesta. E l procura eglmirse de tomar 
parte en las reuniones. 
—No como desde allí . ¡Es estupendo! 
j Venid a contemplarla. He bajado ej.'-
I presamente a buscaros, no podéis eximi-
ros de acompañarme.—Y as í diciendo do 
) Faudoise enlaza el brazo del Conde y 
I cordlalmente .lo obliga "quieras o no" 
; a emprender el viaje. 
Do brazo llegan al alto mirador. 
I — |I>adme los anteojos de larga vis-
ta!—reclama do Taudoise. Y se los en-
trega a D'Boulogne.. E l mira el espec-
táculo: en verdad que es grandioso v 
admirnble. E l astro rey se oculta en 
occidente rodeado de nna corte de ce-
lajes; un lucero lo acompaña en su oca-
so envuelto en los fulgores de oro y 
grana. Tales son los colores que el po-
niente ostenta en este instante. Apajo 
el verde prado culnierto de musgo re-
• coge los postreros resplandores; y loa 
dormidos lagos cristalinos reflejan en 
: sus espejos colosale el bel l í s imo azul 
j del firmamento. 
D'Boulogne contempla el regio panora-
ma. Sincero admirador del Infinito, ado-
ra a Dios en su obra más perfect* que 
nuestra vista «ilcanza: la sublime crea-
ción del Universo. 
Y de Faudoise paladea su triunfo, al 
verlo absorto contemplando el paisaje. 
Mas de pronto D'Boulogne se turba. 
¿Qué han viajo sus ojos? Allá mny le-
jos en la tierra suiza atraída por los 
potentes anteojos a una zagala rubia 
apacentando su rdbaflo de ovejas pe-
queflinas, tan blrancas como copos de 
nieve. E s casi una chiquilla l a pastora, 
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¡ E S O N O ! 
¡ C u i d a d o que los ediles 
t i enen "anto jos puer i les" ! 
¿ C e d e r el Canal de V e n t o , 
porque en el A y u n t a m i e n t o 
hacen fa l ta algunos miles? 
¡ N o , por Dios, don M a r c e l i n o ! 
¡ N o apruebe tal desa t ino! 
N i es humano n i decente 
medir le el agua a la gente 
igual que si fuera v ino . 
S i por desgracia, a l g ú n d í a 
lograse una c o m p a ñ í a 
apropiarse del C a n a l , 
para nuestra c a p i t a l , 
¡ q u é rudo golpe s e r í a ! 
E l pensarlo causa hor ror . 
¿ E l agua por contador 
como la luz? ¡ q u é in jus t i c i» 
Desde que sé la no t i c i a 
no salgo de m i estupor. 
¿ N o piensan los conc?jalc. 
en que ya bastantes males 
hoy padecemos a q u í , 
para que arr ienden a s í 
el Canal po r unos r e a l e á ? 
¿ Q u é s e r á del porsiodero 
que le p i d a al bodeguero 
agua pa ra reffescar, 
y él no se la quiera da r 
porque le cuesta el d inero? 
Por c o m p a s i ó n , no respalde 
ta l cosa, s e ñ o r A lca lde , 
que ese l í q u i d o precioso 
el pueb lo menef4eroso 
siempre lo tuvo «S* balde. 
No deje al A y u n t a m i e n t o 
l l evar a cabo su i n t e n t o . 
D í g a l e al C a b i l d o : " ¡ N o ! " 
que la C a r i d a d m a n d ó 
dar de beber a l sediento. 
¡ O h , P u e b l o ! S i nos callamos 
y t a l cosa sopor tamos, 
d í a t e n d r á que l legar 
en que habremos de p a g a 
el aire que respiramos. 
Sergio A C E B A L 
S o c i e d a d e s 
E s p a ñ o l a s 
A LCS SExSORES SOCIOS DEL OEÍtí-
ÓRO GALLEGO 
D I S T I N G U I D O CONSOCIO > 
L a Secaióoi de Propagjanda, cuyo 
n o m b r e dice en «sí l a m i s i ó n que n ú e s - j 
t r a l ey social l e t iene a t r ibu ida , se 
h a hecho e l p r o p ó s i t o noble y dec id i -
do, de hacer cuanto de su par te e s t é 
pa ra aumen ta r las l is tas de asociados^ 
d u p l i c á n d o l a s i fuet>e posible, ya que, 
a su entender, exis ten dentro de l a 
R e p ú b l i c a de Cuba elementos sufi-
cientes pa ra e l l o . 
Pero esa labor que es fác i l r e l a t i va -
mente ,que no representa sacr if ic io 
p a r a nadie, p r B d s a del concurso, del 
apoyo eficaz, do l a d e c i d i d a » s o o p e r a -
l l ó n de todos nues t ros consocios y de 
nuestros paisanos en genera l q u ^ ea-
t á n , como lo / e s t á l a S e c c i ó n de P r o -
pfe/gandia, oblig'ados de una manera 
m o r a l a c o n t r i b u i r , s i n t i é n d o n o s a n i -
mados del m e j o r e s p í r i t u pa t r io , a l a 
l abor de m a y o r engrandecimiento de 
l a I n s t i t u c i ó n que representa pa ra t o -
dos los ga l legos s u hogar en esta I s -
l a . 
EJ1 Cen t ro Gal lego de l a Habana, 
d l s t ingn ldoa oon*ocJo«_ t i ene su Histo-
r i a y su h i s t o r i a es c ie r tamente b r i -
l l a n t e . E l l a demuest ra que el c o m ú n 
esfuerzo de todos que n o .-cpresenta el 
sacr if ic io personal de nadie l l e g ó a 
hacer la , como es hoy, la m á s pode1-
rosa I n s t i t u c i ó n de l a R e p ú b l i c a , no 
t a n solo en el n ú m e r o de sus asocia-
V E R M I F U G O 
B . A . F A H N E S T O C K 
d a r á e n s e g u i d a a l i v i o e n 
t o d o c a s o q u e e l m a l s e a 
c a n s a d o p o r l o m b r i c e s . 
A B S O L U T A M E N T E 
I N O F E N S I V O 
p a r a 
N I Ñ O S Y A D U L T O S 
De v e n t a desde 1827. 
B . A . F A H N E S T O C K C O . 
P I T T S B U R G H , PAl . E . U . d e A -
mentc . hemos l legado a ' acer una ca-
sa de salud donde se presta c u r a r o n 
a nuestras enfermedades, donde d-vs-
cansames de nuestras fat igas ? «n 
donde, desgraciadamente, muchos r e u -
dimos el ú t i m o t r i b u t o lejos de l a fa-
| m l l i a paro rodeados de hermanos y en 
I nues t ra p rop ia casa, 11 a c á r e m e s de 
' erta manera a a lcanzar el m á x i m u n . de 
| eficiencia en nues t ros servicios y el 
! m á x i m u n t a m b i é n de fueraz y V-r ^ -
1 r í o pa ra nues t ra A s o c i a c i ó n . 
Y en favor de quienes, preg.intarc', '3 
i nosotros, se t r a d u c i r í a todo e33 bene-
i ficio obtenido a costa de t an poco 
| esfuerzo (Bn f avo r de 3os asociados 
i todos, es i n d u d a b l e . 
Por eso l a S e c c i ó n de Propaganda 
! que e s t á au to r i zada d e b i d a m e n í o per 
l a C o m i s i ó n E jecu t iva" para pabl icar 
H03, no s ó l o en su potencia e c o n ó m i -
ca, s ino t a m b i é n en todos los firdenea 
de la^ colect ividades de su g é n e r o . 
Ese p o d e r í o que a l c a n z ó y q^e hoy 
sostiene i n c ó l u m e , es e l que q u e r e m o s » 
es el que debemos todos lod ga l le -
gos dup l i ca r , porque h a c i é n d o l o a s í , 
a l a par qne dupl icamos t a m b i é n su 
buen nombre y sus grandes pres t ig iod 
y demostramos u n a vez m á s el amor 
a Gal ic ia , dupl icamos t a m b i é n los be-
nefleios que personalmente h a b r e m o á 
de r e c i b i r en el f u t u r o ; y a s í como 
pud imos obtener a fue r de gallegos 
amantes de nues t ra t i e r r a u n edificio, 
el m á s soberbio de Cuba p o r au maig-
nif icencia , , «in donde se ves p res ta t o -
da clase de atenciones que s i r v e n de 
solaz a nues t ro e s p í r i t u , a s í como p u -
dimos obtener grandes planteles de 
e n s e ñ a n z a , donde m u c h o » de roso t ros 
nos hemos hecho hombres para l i b r a r 
de l a m a n e r a m á s decorosa l a sub-
sis tencia y dar i n s t r u c c i ó n a nues-
t ros h i jos , a s í como hem."» podido l l e -
gar a obtener u n T e a t r o p rop io , uno 
de los p r i n c i p a l e s de A m é r i c a y u n 
Banco que ha puesto a sa!vo nuestros 
p e q u e ñ o s aho r ros y a s í como, flnal-
P A R A Q U E U N A M U J E R S E A 
H E R M O S A 
Debe Tener A b u n d a n c i a de Cabel lo 
Sedoso de l Color que sea. 
E l con torno m á s precioso de u n 
semblante femenino , la sonrisa m á s 
dulce, p ie rden mucho de sus encan-
tos, si la cabeza no e s t á bien poblada 
de cabello. 
Cuando es escaso o cae, ya se sa-
be aho ra que es la obra de u n pa-
r á s i t o que se d i r i g e a la r a í z del ca-
bello y chupa su v i t a l i dad . Las • es-
camitas blancas que aparecen a l a 
superficie se l l a m a n caspa, y pa ra 
/ c u r a r la caspa permanentemente y 
detener l a c a í d a del cabello, es pre-
ciso ma ta r el g é r r a e n destructor . E l 
"Herp i c ide N e w b r o " , ese nuevo n r o -
ducto del l a b o r a t o r l r , cu>^L composi-
c ión q u í m i c a destruye los p a r á s i t o s 
sin afectar la salud del cuero cabe-
l ludo , a ta ja la c a í d a del cabello e i m -
pide la calvicie. Cura la c o m e z ó n del 
cuero .cabelludo. V é n d e s e en las p r i n -
cipales fa rmacias . 
Dos t a m a ñ o s : 50 cts. y | 1 en m o -
neda 9.m>ericana. 
" L a R e u n i ó n " , E . S a r r á . — M a n u e l 
Johnson, Obispo, 68 y 66.—A-gentes 
especiales. 
5 
P a r a U ñ e r o s 
E l dolor agudo 7 ter r ib le de nn uñe-
ro, el malestar de un golondrino o un 
divieso, el cruel padecer de un siete-
cueros, y otros males semejantes, pe-
queños pero dolorosos, desaperecen cuan-
do se les ataca con U n g ü e n t o Mone-
sia, la medicación de los pequeflos ma-
les. Sfe vende en todas las boticas y 
en su hogar no debe faltar. 
3,11. 4d-16 
M O D A S 
f i n a s , ñ p a l a t e g u i 
Confeccionan vestidos 
Oran surtido de sombreros 
Perseverancia 37, altos 
Teléfono M WSt 0 
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C 3262 
i i c m y _ 
2d 23 
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P R E C I O R E D U C I D O E N U N M I L P E S O S 
C o m p a ñ í a N a c i o n a l d e C o m e r c i o 
M A R I N A Y P R I N C I P E H A B A N A 
/ 
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N A T U R A L D E L A P I N j i \ ¡ F R E S C A 
este escri to, es t ima u n (".«íber puyo, un 
, , (;.. todo s c j i a , una s a t i s f a c c i ó n 
pa ra todos, i n i c i a r l a p i'opagar.-I.i p i -
r a el aumento de socio-í , p o r q i u ci'.a 
repercute en beneficio d } \ socio mis-
mo i en honor y pTest i^io dol t ' -^n 
nombre de su que r ida p a t r i a . 
P r é s t e l e usted, s e ñ o r socio, su con-
cu r so ; i n s c r i b a u n solo socio hi-jC 
puede m á s y e n v í e l a boleta a l a P r e -
sidencia de l a S e c c i ó n do Propaganda 
suscr ip ta por usted para s a b j ; este 
org-anismo a q u i é n debe g r a t i t u d p<.r 
el beneficio que con e l lo presta íi la 
I n s t i t u c i ó n . 
J o s é G a ' c í a . 
Ciencias, Literotura y Artes 
FUERZA DE VOL.UNTAL.—Re-
glas y consejos a los n e u r a s t é -
nicos, por el doctor J. Cantarell 
Basiíjó. 1 tomo, t e l a . , . . . . $ 1.Ó0 
PSICOLOGIA D E LNIÑO Y PE-
DAGOGIA EXPERIMENTAL. .— 
Obra escrita por el doctor B . 
Claparede y t raducida a l espa-
ñol por Domingo Barnes. 
Traducción de la sexta edlclfln, 
sumamente aumentada, con un 
prefacio escrito expresamente 
para la edición « p a f i o l a por el 
autor. 
Edición i lustrada con 43 -graba-
dos Intercalados en el texto. 
1 tomo en 4o., d'e 638 pftginae, 
tela % 4.50 
ANADISIR M A T E M A T I C O . — Be-
sumen de las lecciones de Aná-
lisis m a t e m á t i c o hasta las ap l i -
caciones geomét r icas del cálculo 
diferencJfl* nor Paulino Castells 
V i d a l . 
Quinta edición ©stereopí tada. 
1 grueso tomo en 4o., mayor, de 
737 pág inas , pasta $12.00 
TURBINAS DE VAPOR.-Es tud io 
y descripción de las\ Turbinas 
de vapor, por el Ingeniero F . 
Cordier. T r a d u c c i ó n de Luis 
Inglada Ors. 
Edic ión i lustrada con 118 f igu-
ras en el texto. 
1 tomo en So., mayor, encua-
dernado $2.50 
CALCULOS S I M P L I F I C A D O DB 
L A S CONSTRUCCIONES C I V I -
LES.—Contiene: Marcha general 
de los cálculos. Ensambladuras. 
Envlfados. Puentes vigas. Fun-
daciones. Muros. Armaduras . 
Techumbres. Cables y cadenas. 
Apéndice, por P . W . Scharroo. 
Versión castellana d'e E. Heras. 
Mustrada con 100 grabados. 
1 tomo, encuadernado % 4.50 
LES HOMMES FOSSILBS..—Ble-
ments de Paleontologlo hnmai-
ne, par Marce l l ln Boule. Avec 
239 figures dans le texto et hors 
texte. ^ ' 
1 tomo en 4o., mayor, enena-
dernado- . I 7.00 
ENCICDOPEDIA D B QUIMICA 
INDUSTRIAL.—Obra escrita en 
forma d'e diccionario con la co-
laborac ión de 127 eminentes 
profesores qu ímicos y especialis-
tas, bajo l a d i rección de Sir Ed-
ward Thorpe. 
Traducc ión de a l ú l t i m a edición 
inglesa, por dlstlngaidos Profe-
sores de las Universidad'es de 
Barcelona y Madr id . 
Tomo I I de la obra que com-
prende las palabras "Azure-
Curcuma.' ' 
1 voluminoso tomo en 4o., de 757 
páp inas , tela $12.00 
N O T A : l íe esta interesante 
obra lo méjor que se ha publ i -
cado hasta el día sobre Quími-
ca indus t r ia l , tenemos existen-
cia del Tomo I y admitimos 
suscripciones para servir los 
tomos restantes según ee vayan 
publicand'o. 
ANUARIO D E L A AMERICA L A -
TINA.—Informació» general del 
comercio de impor tac ión y ex-
por tac ión , industria, agr icu l tu -
ra, ganader ía , mine r í a y ele-
mento oicial de cada una de las 
RepúbMcas : Argent ina, Bolivla, 
Brasi l , Colombia, Chile, Ecua-
dor, Paraguay, Perú , Uruguay, 
Venezuela, Costa Rica, Guate-
mala. Honduras, Nicaragua, Pa-
namá, E l Salvador, México, Puer-
to Rico. Cuba, Santo Domingo, 
Ha i t í y F i l i p ina s . 
2 grufsos tomos en 4o., mayor, 
tela $18.1)0 
L A A V I A C I O N A L DIA.—Reseña 
his tór ica de la aviación y es-
tudio d'e todos los principales 
aparatos do locomoción aérea 
que se han usado hasta el día, 
por Charoles C. Turnes. Ed i -
ción Ilustrada con varias lámi- ^ 
ñ a s y grabados. 1 tomo en 4o.. " 
tela $ 2.00 
EL FRIO A R T I F I C I A L . — M a n u a l 
p r á c ' i c o de la fabr icac ión del • 
hielo y sus aplicaciones indus-
triales, por S. Lungc. Guía 
prác t ica para la elección, em-
pelo y' miinejo de las m á q ^ i a s 
frigoríficas en las dis t intas i n -
dustrias . 
1 tomo en 4o.. tela $ 2.00 
DOS JUDIOS DE ESPAÑA.—His-
tor ia social, po l í t i ca y rel igio-
sa de los j u d í o s de España y 
y Portugal, por don José Afila-
dor de los R í o s . 
3 gruesos tomos en 4o., pasta. . $18.OU 
FIERRE LOTI.—Japonerlas de 
Otoño . Nueva ed ic ión . Ver-
sión castellana de Carlos Rou-
magnuc- 1 tomo, r ú s t i c a . . . . $ 1.00 
JOSE M A R I A G A B R I E L Y GA-
LAN—Selecc ión de sus mejores 
poesías , por Alfonso Teja Za-
bre. 1 tomo, rúst ica $0.60 
JACINTO OCTAVIO P I C O N . - L a 
hijastra del amor. Novela. To-
mos 7 y 8 de sus obras comple-
tas. 2 tomos en rú s t i ca . . . . $ 2.40 
L ib re r í a " C E R V A N T E S , " de Ricardo 
Veloso. Galiano, 02 (Esquina a Nep-
tuno.) Apartado 1.115. Teléfono A-4a58. 
Habana. 
IND. 17 m . 
A g u a P l i r t o 
es el laxativo ideal, especialmente 
adaptado a las exigencias actuales 
del delicado organismo de la mu-
jer. Agua Pluto ha sido reco-
mendada y recetada por muchos 
de los especialistas de enfermeda-
des femeninas de fama mundial 
en casos peculiares a la mujer. 
Tome Agua Pluto con regulav 
ridad—no espere hasta que se en-
cuentre extreñida. Suave—plácente-
ra—más lijera y eficaz en su acción, 
A G U A 
P L U T O 
E l purgante de las A m é r i c a s 
DE VENTA EN TODAS LAS FARMACIAS 
Dosis purgante: Medio vaso—llenando el 
" • resto con agua, 
E m b o t e l l a d o p o r 
FRENCH UCK SPRINGS HOTEL CO. 
FRENCH UCK INDIANA, E. U. d« A. 
Los manantiales m á s famosos de América . 
m 
M E J O R E S 
D u r a c i ó n 
i l i m i t a d a 
l l O y 2 2 0 
V o l t s . 
Bombillos A l e m a n e s L e g í f i m o s 
C A S A D E L A P O R T E 
O ' R e i l l y 8 5 . 
COMR 
T e l é f . A - 3 1 2 6 . A p a r L 6 4 7 
M - U M a t o » ¿ t o i t f c t a c Aceaor M M 
E l A n g e l d e ta 
S a l u d y F e l i c i d a d 
N o puede haber felicidad sin 
salud. U n a sangre rica y roja 
comunica salud a todos los 
ó rganos d e l c i e r r o y hace de-
saparecer el reumatisme, la c iá t i -
ca, nerviosidad, pesadez d e l es-
t ó m a g o y dolor de cabeza. E l 
amigo que le lecomiende a U d . 
las 
Pildoras, Rosadas del 
Dr . WUltams 
es un á n g e l disfrazado. 
A l p e d i r las P i ldoras Rosadas 
del D r . " W i l l i a m s , e x i j a el 
paquete rosado con la " P " 
grande. De ese m o d o obten-
d r á U d . las l e g í t i m a s . 
G I Ü E B R H M U T I M O E W f l l f t 
ZL—r • S S S Z ^ S S ^ S S — — — ^ ^ ^ ^ 
U N I C A L E G I T I M A 
-EHUREPÜBUCA-
P R A S S E & C O . 
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T E C C I O N M U T U A 
S e c r e t a r i a 
don P*^* 
F 5 r d i s p o s i c i ó n del s e ñ o r Prdaldea- j péz , don J o s é R Í a ™ 0 " f Jio den ^ 
te c i t o a los s e ñ o r e s accionistas. r . u a | R a s c ó n , don Ado l ío 'lo ^ ¡ 0 
H a segunda r e u n i ó n de la Jun t a Gene- cisco J . R a m i l don ^;sAb€lardo I»' 
r a l que t e n d r á efecto el dia 24 ^ 1 don Teodoro C i a n ^ don don ^ 
co r r i en t e a las dos de la tarde, en e l i s u a , don J o s é , n ^ f a n n U G e f ' Süra. 
l oca l de l a Empresa . V a p o r n ú m e r o B . l m t o López , doi 
a fln de dar c u m p l i m i e n t o a lo d is -
puesto en el A r t í c u l o 20 del Reg la -
m e n t ó de l a Sociedad. 
Los miembro^ del Consejo de A d m l 
n i s t r a c i ó n que h a b r á n de 
son: Presidente, Tesorero , diez Voca-
les y cinco Suplentes, por haber c u m -
p l i d o el t i empo r eg l amen ta r io respec-
t ivamente , los s e ñ o r e s don Clemente 
Teniente , don Pedro Osorlo, don D o -
m i n g o Blanco , don J o a q u í n Codlna, 
don A n d r é s A l v a r e z . don Venancio L ó -
J o s é Ranero . n i0 pM 
L a Junta de conformidad ^ 
venido en e l a r t í c u l o ?3 ^ 
» A d m l - reglamento, se <*™tim&*s* 
convocator ia y = 
tor ios ios acuerdos, cua^UÍQeUe oo» 
sea el n ú m e r o de Accionistas ^ ^ 
c u r r a 7 el de acciones . tprefl 
" L / A F L O R O E P A N p O ^ 
S i V d . d e s e a c o m e r e l m e j o r P a n d e l a H a b a n a y l o s 
m a s f i n o s , v i s í t e n o s . 
L O P E Z Y S A N C H E Z 
I N Q U I S I D O R 2 4 y 2 6 , e s q u i n s a ^ ^ 
C 30S 




D i A K i ü Úí U M A R I N A A b r i l , 2 3 d e 1 9 2 1 
[ E 
de 
1 V i / í l f e r i a s d e G a l i c i a , a c a u s a d e l m o n o -
'/«•íC á t W T l U i » » » p o l i o q u e e j e r c e * e n l a s c o m p r a s l a 
/ V Í f l l ^ A s o c i a c i ó n d e a b a s t e c e d o r e s , Oe B a r -
ü " • ' ^ n r E R A p á g i n a c e l o n a , s i g u e s u c u r s o , h a b a é n d o s e 
l a T i ^ K ^ ^ c o t i z a d o e n l a f e r i a ú l t i m a d e L a 
B a r q u e r a ( C e r d i d o ) l o a « e r u e r o s c o n 
Y v a l ? * . P ^ c i 6 n a p o s t e r i r i . i u n a b a j a ü e 1 5 0 p e s e t a s c a d a u n o , y 
^ • ^ i l d e P r e s a I 1 l í o s b u e y e s e n t r e • 3 0 0 y 5 0 0 p e s e t a s 
g a l l e g o s h a n s i - 1 - n e n o s p o r p a r e j a , c o n r e l a c i ó n a l a 
e l g e n l a - f e r i a a n t e r i o r . . 
p o r l o q u © v a l i e r e , 
iIltelectuale8 
î̂ i&á03 ^ l e u ó s T e l x e d r a d e : L a s F e d e r a c i o n e s a g r í c o l a s d e S a n -
j ' ^ p o e t a ponn& y a c o n t o r H a g o , / L u & o y M o n d o ñ e d o h a n t o 
^njO ' ^..va f a m a .„„Ana e l ^ m m i U l O C a s i IflA tren a u n *ir«mr\.i I n »ni ¡ f t / c u y s e n d o s e j e r n m a ü o c a s i l a s t r e s a u n t i o m p o l a I n l -
: f ^ v í , r s a L ' edición d e s u b e - c i a t i v a d e c o n v o c a r a l a s r e s c a n t e s d e 
ie & v ocho c a n t o s " M a - j G a l i c i a a u n a a s a m b l e a r e g i o n a l , q u e 
eu d i e z y 
E s t a 
edición, a d m i - I s e celebrará, d e n t r o d e u n o s días e n 
S S S ^ T D r m d n a o u n v o -
h s pá¿la''lS' t l e n e p a " I ̂  y d o t a d a d e d e í - o m u n i c a c i ó n 
M o n í c r t e . c o m o p o b l a c i ó n m á s céntri-
~ P á g i n a , t i e n e p a - I 
¿e moco'1 g j c e p c i o n a l : e l i d e e n l a c e , p a r a e s t u d i a r lo» m e d i o s d e 
T * f i a l i c i a . L l e v a a d e f e n s a d e l a i n d u s t r i a i v e c u a i i a g a -
st a r deu' h e r m o s a d u u 
L n t e 66 habréis d e l e e r : A l a A s a m b l e a d e F e d í r a c l o n e a d e 
con P1*10 i r m a d e P o r t u g a l | M o n f o r t e , asistii-án c o m í a l o n e s d e t o . ' 
•ilií*. o c é a n o a b r a c a l o n g a - ! d a s e l l a s , f o r m a d a s p o r »1 p r e s i d e n t e , 
^ , o mesn10 ( m e n t e ; i s e c r e t a r i o , g e r e n t e y c o n s i l i a r i o d e 
c a 9 n é v o a s r e f u l g i n d o c a d a u n a d e l a s C a t ó l i c a s a g r í c o l a s ; j 
" ^ o d e Hn s o l a m a n h e c e n t c ; p r e s i d e n t e , s e c r e t a r i o y í.;-;n.-nte d e l a s ! 
^pírito c " l a e d e p o n d a l F e d e r a c i o n e s a g r a r i a s q u e r e a l i z a n l a 
Ottf de, R \ i á g r i m a s a c e z a s , b c r e c o n ó m i c a ; u n r e p r e s e n t a n t e d e 
flBÜIia ̂ o a s a o s céfiros, c a r p i n d o ' l a A s o c i a c i ó n g e n e r a l d e g a n a d e r o s 
d e l R e i n o ; o t r o d e l B a n c o r u r a l , o t r o 
d e l a C c n í e d a r a c i ó n n a c i o n a l y eí a s e - 1 
s o r t é c n i c o d e g a n a d e r í a d o l a s F e - ' 
d o r a c i o n e s católico a g r a r i a s , d e s i g n a - 1 
d o e n l a a s a m b l e a d e M o n d ó ñ e d o . 
E s p r o b a b l e q u e e n r e p r e s e n t a c i ó n 
d e l a A s o c i a c i ó n g e n e r a l d e g a n a d e -
r o s d e l R e i n o a s i s t a a l a A s a m b l e a 
d e M o n f o r t e e l s e ñ o r M a r q u e ? d e l a 
F r o n t e r a , s e c r e t a r i o g e n e r a l d e a q u é -
l l a . 
L a I m p o r t a n c i a d e l a c t o e s g r a n d e , 
p u e s t o q u e t i e n d e a s a l v a r d e l a r u i -
d o d i c a t o r i a ¡ l i e g a . 
p l í t e n - a e místicas t r i s t e z a s ; 
l i ^ i * o l i b r o q u e u r n a v e z . 
•ú **áo d e s o m b r a , o s o l i d a o . 
ob-e o s f r a g u e d o s d o M a -
•OInpu2 eou ( r a o ; 
y.e l i v r o 
s a n d o s o e m o n t a n h e z . 
e s u n a j o y a . Y l a ¿ e d i c a -
S ^ T a b o r a leísteis, c o n s t i t u y e 
> i n t i v o d e o r g u l l o p a r a n o s o -
S ^ i T e i r a d e P a s c o a e s - m i q u e -
* ^ r a d o a m i g o — q u e s u p o c o -
^ • . f í S r l a religión d e l a S a u -
r ^ r m a t i z a n d o d e m o d o p r o f u n - j n a l a g a n a d e r í a r e g i o . i f c l . 
n 7 t i c 0 > c n c l a r a b e l l e z a m e -1 L ; i m u e r t a d e l H r ^ m a e d o c t o r R o d r í g u e z 
e r c a d e e s e s e n t i m i e n t o t a n i M a r t í n e z , d e l p o p u l a r m é d i c o , h a s i d o 
«fisi* * f 0 t a n s u b l i m e y t a n p r o - j m u y s e n t i d a e n L a C o r u ñ a y e n t o d a j 
,i,í0dus'ivo d e p o r t u g u e s e s y g a - ; G a l i c i a . E l a c t o do c o n d u c c i ó n d e s u 
11 , i a t e l e c t u a l i d a d c a t a l a n a a ú n I c a d á v e r a l c e m e n t e r i o fué u n a i m p o -
c o n e n t u s i a s m o l a s s o b e r b i a s n e n t e m a n i f e s t a c i ó n d e i u e l o . 
C o n c i a Que s o b r e e l p a r t i c u l a r dió H e h a b l a d o d e l i l u s t r e g a l l e g o e n 
^ elona. h a c e d o s i ñ o s — c r e e q u e e s t a s c o l u m n a s v a r i a s v e c e s , y p o r l o 
' Ü T v P o r t u g a l t i e n e n q u e c u m | m i s m o h o y n o m o p r o p o n g o d e s c u b r i r -
i^davía u n a m i s i ó n a l t a e n l a | l e , c u a n d o y a l a t i e r r a p i a d o s a c u -
E la d e l m u n d o . Y así T e i x e i r a 1 b r e s u s r e s t o s . S ó l o diré q u e e r a e l 
' Ü ^ * e s t r e c h a s u a f e c t o día a día ú l t i m o r o m á n t i c o d e l a d e m o c r a c i a , e l 
^ I n m e j o r e s a r t i s t a s , p o e ' a s , l i t e j ú l t i m o Q u i j o t e d e l l i b e r a l i s m o histó-
L , filósofos d e n u e s t r a c i e r r a . r i c o . 
'Sieirá ¿e p a s c o a e s , e n P o r t u g a l . I R o d r í g u e z M a r t í n e z p o s e í a e l título 
M e a s L e b e s a g n e , e l g r a n crítico h o n r o s o d o h i j o a d o p t i v o d e V a l e n c i a . 
"Mercure d e F r a n c e , ' p o e t a t a m • S u s ú l t i m a s c a m p a ñ a s f u e r o n e n p r o 
en París, c o m o O s m a e n Ñ o r - d e l a d e f e n s a d e l a tésls patriótica d e 
Cérica, s o n a e s t a s h o r a s l o s h o m - ''Colón G a l l e g o " . L a " I r m a n d a d e d a 
con m a y o r interés m i r a n a I F a l a " d e L a C o r u ñ a l e h a b í a h e c h o 
A c i m l a k e s " A d s c f 
L o s ú n i c o s q u e e n C o b a s e v e n d e n c o n 
u n a g a r a n t í a e s c r i t a p o r 1 8 m e s e s 
C h a n d l e r 
P a i g e 
H u d s o n 
P a c k a r d 
$ 5 1 0 0 C l e v e l a n d $ 5 4 . 0 a 
5 3 . 5 0 F o r d • 5 4 . 0 0 
5 8 . 5 0 D o d g e 7 3 . 5 0 
7 8 . 0 0 C a d i l l a c 9 4 . 5 0 
T i p o s p a r a o t r o s c o c h e s p r e c i o s e n p r o p o r c i ó n 
P r e c i o s n e t o s a l c o n t a d o e n n u e s t r a E s t a c i ó n 
d e S e r v i c i o . 
H a c e m o s e m b a r q u e s d i r e c t o s a l i n t e r i o r 
P a r a n o v e n d e r a c u m u l a d o r e s a t r a -
s a d o s , r e c i b i m o s l o s e m b a r q u e s m e n -
s u a l m e n t o , g a r a n t i z á n d o n o s s u s f a b r i -
c a n t e s e s t a r c o n s t r u i d o s d e n t r o d e l o s 
1 5 d í a s a n t e r i o r e s a l d e a u e m b a r q u e 
e n N e w Y o r k . 
I N S P E C C I O N Y A G U A D E S T I L A D A G R A T I S 
J . U l l o a y C o m p a ñ í a 
C A R C E L 1 9 
T E L . A - 6 0 2 8 
M - 2 4 5 0 *9 
n e J o s é G a r c í a R o z a s , u n o e c a c o s r o -
b a r o n g é n e r o s p o r v a l o r d e m i l p e -
s o s . 
C 3 2 5 9 I d 2 3 . 
deia y P a r a l o s c u a l e s G a l i c i a d e - s o c i o h o n o r a r i o p o r q u e e l p a s a d o a ñ o 
tener u n a i n m e n s a g r a t i t u d ; E l l o s s e p r o n u n c i a r a h a b l a n d o e n g a l l e g o 
«ii en l a p o s i b i l i d a d d e u n a G a l i - e n a c t o s p ú b l i c o s v a r i a s v e c e s , 
.crande e s c u l p i d a p o r e l g e n i o d e j R o d r í g u e z M a r t í n e z e r a u n g r a n 
toza en e l b l o q u e c t e r n a l d e s u o r a d o r - u n m é d i c o notabilísimo, y s o , , 
,.m0 d i v i n o . Y e l l o . j , i p s o f a c t o b r e t o d o , y p o r e n c i m a l e t o d o , u n i n - i 
srersaJizan n u e s t r o s v a l o r e s . j m e n s o c o r a z ó n . 
L a s c a u s a s d e j u s t i c i a p e r d i e r o n 
3 "Centro d e G a l i c i a * ' e n M a d r i d , u n d e f e n s o r e n t u s i a s t a . 
fanizó c o n e l m a y o r e n t u s i a ~ m o u n i 
iquete en h o n o r d e l e m i n e n t e artlb • j L a i d e a d e u n C o n g r e s o f o r e s t a l g a -
orensano d o n A n t o n i o F e r n á n d e ? , U o g o , l a n z a d a p o r e l « ñ o r D í a z d e l 
ardas. Y a sabéis q u e r s t e e ^ u n n o - R á b a g o . h a t e n i d o u n a f e l i z a c o g i d a , j 
¿e v i o l i n i s t a y c u l t o p r o f e s o r d e l : B l C o n g r e s o , q u e p a t r o c i n a l a S o c i e - | 
aservatorio d e l a C o r t e . I d a d E c o n ó m i c a d e A m i g o s d e l P a í s , l 
Steacto, fué e l p r i m e r o d e l a n u e - ! d e S a n t i a g o , s e r á u n a c t o g r a n d i o s o I 
jíodedad f o r m a d a p o r l a fusión d e y d e i n n e g a b l e i m p o r t a n c i a p a r a e l j 
"Casa de G a l i c i a , " c o n e l C e n t r o f u t u r o d e s a r r o l l o d e u n a -ispléndida; 
illego." I r i q u e z a g a l l e g a . E n él s e a ' - e n d r a a 
Usm á s i m p o r t a n t e s c o r p o r a c l o n e n l o práctico, p r e s c i m i e n d o d e Üsit-
íllegas, políticas, c u l t u r a l e s , d e p o r - m o s . 
y de r e c r e o , e n v i a r o n a d h e s i ó n M u c h a s s i g n í c a d a s p e r s o n a l i d a d e s 
masiasta a l b a n q u e t e q u e e s t u v o m u > d e l paí s o f r e c i e r o n snx c o n c u r s o e n t u - i 
r e s t a b l e c e r s e l a a r m o n í a e n t a n i m , 
p o r t a n t e c o m a r c a a g r í c o l a . 
— P a r a f e s t e j a r e l éxito o b t e n i d o p o r 
e l n o t a b l e d r a m a t u r g o b e r g a n t i ñ á n D . 
J e s ú s S a n L u i s R o m e r o , c o n e l e s t r e -
n o d e s u n u e v a p r o d u c c i ó n t e a t r a l 
" R o s i ñ a " , l o s e l e m e n t o s q u e c o n s t i -
t u y e n e l c u a d r o d e d e c l a m a c i ó n s a n -
tlagiués " A Terriñia,* a g a s a j a r o n a 
a q u é l c o n u n b a n q u e t e a l íiue a s i s t i e -
r o n , e n t r e o t r o s , e l a f a m a d o e s c e n ó -
g r a f o C a m i l o D í a z / y e l j o v e n c o m p o -
s i t o r m u s i c a l s e ñ o r L o z a n o . H u b o 
b r i n d i s y s e h i z o m ú s i c a g a l l e g a . 
—la v i e j a cárcel d e L a C o r u ñ a , 
p r o n t o s e r á d e r r i b a d a , c ó m o y a a d e -
l a n t a m o s e n o t r a c r ó n i c a , 
t r a s l a d á r o n s e a l c a s t i l l o d, 
i n t e r i n a m e n t e . 
— H a s i d o n o m b r a d o e l i l u s t r e d o n 
M a n u e l M ú r g u í a c o n s i l i a r i o d e l a R e a l 
A c a d e m i a P r o v i n c i a l d e B e l l a s A r t e s 
d e L a C o r u ñ a , 
— E l c o n s i g n a t a r i o v i g u é s d o n A . 
C a r d o n a , h a e s t a b l e c i d o e n t r e e l p u e r 
t o d e C o r c u b i ó n , l o s d e M u r o s , R i b e i -
r a , N o y a y i g o . u n s e r v i c i o r e g u l a r s e -
m a n a l d e v a p o r e s d e c a b o t a j e , q u e 
p r o n t o s e a m p l i a r á h a s t a e l d e L a C o -
r u ñ a y o t r o s . 
— E n e l c o m e r c i o d e t e j i d o s q u e e n 
l a p a r r o q u i a d e G i l , e n C a m b a d o s , t i e -
w r i d o . 
_ t él p r o n u n c i á r o n s e b r i n d i s e l o -
r t . 0 * 3 , st» de e l o g i o a l h o m e n a j e a d o y d e 
ióft p a r a G a l i c i a . 
s i a s t a . 
L F E 
T i ; i 5 3 5 a ] t a c e j i n a s . ^ e m a n c i s e n l a s 
lío a l o s i p i 
t i l e s 6 i 
9 i 
J n t r a c h e q u e s i n t e r v e -
d o s d e i B a n c o E s p a ñ o l 
!|a s a d e O u b a s e v e n -
ln b o n o s h i p o t e c a r i o s 
! P e r n e r a y d e l 7% d e 
lerés a n u a l . 
S U C E S O S D m K S O S 
F a l l e c i e r o n : e n L a C o r u ñ a , e l c o -
r o n e l r e t i r a d o d o n J o s é P e g o P é r e z , 
ttíepreciación d e l g a n a d o v a c u - 1 . t e n i e n t e c o r o n e l s e ñ o r F i a ñ o A c e v e d o 
I e l o f i c i a l d e I n t e n d e n c i a d o n J u l i o 
I C a s t r o , l<i s e ñ o r a E l i s é e S u g i e r , n w -
¡ d r o política d e d o n H e a r y G l l a r D o n 
M a n u e l V a r a P a z . 
| E n V i v e r o , d o ñ a R e g i n a R i ^ g o . E n 
C o r c u b i ó n d o ñ a C a r m e n V i l l a n u e v a y 
M o n t t n o g r o y d o n T o m á s P r n d o s . E n 
1 C é e , d o n E d u a r d o M a y o G ó m e z . E n 
T o b a d o n R a m ó n L ó p e z L e i r a . i ^ n 
M o e c h e , l a n i ñ a B l a n c a H o a d o L ó p e z . 
— E n C a r i ñ o ( O r t i g u e i / a ) s e r e g i s -
t r a n c a s o s d e v i r u e l a , a l g u n o * d e e l l o s 
s e g u i d o s d o d e f u n c i ó n . 
— P o r m e d i a c i ó n d e l a l c a l d e d e C e -
d e i r a , d e n G e r a r d o V i l l a b r i l l e . s e d i e -
r o n l e c c i o n e s d e l a C á t e d r a a m b u l a n -
t e dfl C o n s e j o d e F o m e n t o d e L a C o -
r u ñ a e n l a f e r i a m e n s u a l d e d i c h o p u e -
b l o . 
— E n l a v i l l a d e P u e n t e d e u m e c e l e -
b r a r o n v a r i a s r e u n i o n e s l o s m é d i c o s 
t i t u l a r e s y P . b r e s d e l o s p a r t i d o s j u -
d i c i a l e s d e P e r r o ] y P u e n t e d e u m e , así 
c o m o l o s d e B e t a n z o s . p a r a ¡legar a 
u n a s i n d i c a c i ó n m é d i c a . 
— E l C o l e g i o M é d i c o ííe L a C o r u ñ a 
h a c o m e n z a d o a p u b l i c a r u n B o l e t í n 
q u e r e s u l t a m u y i n t e r e s a n t e . 
— E n e l R i b e r o d e A v i a , h a s i d o l e -
v a n t a d o e l " b o i c o t " q u e l a s s o c i e d a d e s 
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C o m p a ñ í a . 
2 . D a r c u e n t a a l o s a c c i o u i o t a e d e l o s d i s t i n t o s , c a m b i o s h a b i d o s e n e l 
C o n s e j o d e A d m i n i s t r a c i ó n , 
3 . R e f o r m a d e l o s S s í a t u i c s . 
S E A D V I E R T E 
Q u e c o n f o r m e a l A r t í c u l o V i g a l i n o ¡ s e g u n d o d © l o s E 3 t a t u t o s , p a r a 
c o n c u r r i r a l a J u n t a G e n e r a l , e s n e c e s a r i o p r e s e n t a r a l a m i s m a l a t a r j e t a 
, n o m i n a t i v a d © a d m i s i ó n q u e d a r á e s t a S e c r e t a r í a e x p r e s a n d o e] n ú m e r o d( 
| a c c i o n e s d e p o s i t a d a s a n o m b r e d e c a d a i n t e r e s a d o y c u y a t a r j e t a p o d r á o b 
1 t e n e r l e l a a n t e v í s p e r a d e l a j u n t a , s i e m p r e q u e l a s a c c i o n e s h a y a n h i d o d © 
p o s l t a d a s e a e s t a S e c r e t a r í a c i n c o días a n t e s d e l a J u n t a . 
B n c a s o d e c o n c u r r i r p o r n e d i o d © a p o d e r a d o s , éstos a c r e d i t a r á n 
p e r s o n a l i d a d s o g i l n e l a r t i c u l o V l g é s ' m o P r i m e r o d e l o s E s t a t u t o s ) . 
L o q u e s e h a c e p ú b l i c o p a r a c o n o c i m i e n t o d © l o s i n t e r e s a d o d 
H a b a n a , A b r i l 1 9 d o 1 9 2 1 é 
DR. EDMUNDO DE SIAS, 
S E C R Í E T A R I O S U S T I T U T O 
1 5 5 6 5 2 4 a b 
un 
A b r i l 2 3 d e 1 9 2 1 . 
rrr r /Tf 
DIARIO DE L A MARINA P r e c i 0 5 ^ n t a v o í . 
R O T Q I A S L O C A L E S P O E T E 
A m i ^ o f « « A n f l - A M A o Z b y s z k o y M e G e e p r o p o r c i o n a r o n g r a n d e s e m o -
P O f I O S t r O l l l O l i e S c l o n e s a l p ú b l i c o e n t u s i a s t a d e l T e a t r o N a c i o n a l 
d u r a n t e l a s l u c h a s d e l c a m p e o n a t o . 
J A I - A L A I 
L O S P A G O S D E A Y E R 
P A R T I D O S 
1 ° ' $ 3 . 6 7 
2 o - $ 4 . 0 2 
Q U I N I E L A S 
I a $ 5 . 9 7 
2 * - $ 4 . 7 1 
EnntlR. 
Primer partido, de 25 tantos 
Blancos: Amedlllo menor y 
Azules: Higlnio y Alberdl. 
Deapué» de saludarse con sendas Igua-
ladas en los tantos L 2 y i, el poder 
de Hleinio,»que anoche venía con los 
nuave puntos y la segrnrldad pasmosa 
del veterano, obligó de una manera efi-
caz y definitiva a la rendición de los 
i dos contrarios, que no hicieron sino 
defenderse, pero siempre en vano, pues 
cuando los celestes alcanzafban el tan-
to 25, todavía los blancos so encontra-
ban en 15. 
Muy Bien Higlnio y admirable la la-
bor de Alberdi. que demostró una vez 
más su maestría suprema. 
Amedlllo menor muy pifión y siem-
bre mal colocado. 
Boletos (blancos: 302. 
Pagaban a $3.72. 
Boletos azules: S0& 
Vagaron a $3.67. 
PRIMERA QUINIELA 
£ 1 N u e v o F r o n t ó n 
SABADO 23 D E A B R I L D E 1921 
Primer partido a 25 tantos 
Alfonso y Oscar, blancos 
contra 
Irfln y Egozcue, azules. 
L a novena jomada del Campeonato 
Internacional de lucha de la ciudad 
1 de la Habana se verificó anoche con 
mucho éxito, con los siguientes resul-
tados: 
Lucha libre, entre G . Romano, de 
210 libras, de Italia y Joe Losson, de 
A sacar los primeros del cuadro 1265 libras, de Inglaterra, resultó muy 
S y los segundos del 9. I buena> dominando siempre el primero, 
que venció a los diez minutos, por la Primera quiniela 
Angel, Mías, Solal)orrl, 
Itnarte y 8 alazar. 
Emilio, 
Segundo partido a SO tantos 
Erdoza menor y Ansola, blancos 
contra 
Rulz, Marcelino y Goenaga, azules. 
A sacar los primeros del cuadro 10 
y medio y los segundos del 9. 
Segunda quiniela 
Blenner, Egea, Urrutla, 
Claudio y Arnedlllo. 
Trecet, 
Otos. Bltos, 
MilUn. . . . . ,. 0 702 
/Xiarruscaín. . . . 0 608 
¡Pequeño Abando. . 0 281 
• Higinlo 6 366 
ijáuregrul O 248 
1 Arnedlllo menor. . 0 368 
Ganador: HIGINIO. 
Pagó a $5.97. 
El segundo partido, do 30 tantos, re 









de camisa tino, de blanco, contra 
azul, Lucio y GOmei. 
Los primeros tantos se pelotearon muy 
reñidamente, igualándose repetidas ve-
ces durante la primera decena, en 4, 5, 
i? y 8. De aquí en adelante logró do-
jininar el niño Irigoyen y consiguió abra 
¡mar con un Juego maravilloso la labor 
¡siempre incansable del "mo •̂', Gómez, 
anotándose varios tantos consecutivos. 
Ya dtespués de la primera decena, los 
blancos logran tres y cuatro tantos de 
ventaJsL pero la fecundidad del musul-
mán y la tenacidad de Lucio igualan do 
nuevo los cartones en 16, 17 18 y 19. 
Y aquí fenecen los azules, porque Iri-
goyen menor se incomoda y acacha el 
eolito con la quinta y con los mangos. 
Remata, saca, coloca, tira costao; en 
fin, que mientras éstos se anotan once 
tantos, sus contrarios apenas logran 
apuntarse dos y quedarse sumidos en la 
tristeza más amarga. 
Muy bien Argentino y maravillosamen-
te bien Irigoyen, que como tengo pro-
nosticado, es "gallo tapao" del frontón 
de Concordia. 
Los azules Jugaron mu(|bo durante los 
veinte primeros tantos; después tnvle. 
i ron que ver los toros desde la barre-
ra, debido al Juego abrumador de la pa-
reja opositora. 
Boletos blancos: 478. 
Pagaron a $4.02. 
Boletos azules: 565. £•>' 
^agajban a $3.-12. 
ílBaU>DA QUINIELA 
r 
Ttos. Bltos. Pagos. 
Casallz menor. ,. . 
Echeverría 
Martín. . . . . . . 
Amorato • . . . 
Machín. . . . . . 
Irigoyen mayor. . 
Ganador: MARTIN. 













PROGRAMA PARA HOY 
Primar partido: a 25 tanto*. 
LA.BRU8CAIN y PEQUEÑO ABANDO, 
blancos. 
— contra — 
CECILIO y LARRINAGA, azules. 
A sacar los delanteros del cuadro 9 
y medio. 
Primera quiniela; a'6 tantos. 
ORTIZ, ABNBDILLO ímenor), HIGINIO 
MULLAN, JAJJREGUI y BLOLA (me-
nor). 
un inmediato encuentro, acorralado 
y casi "destruido" por los muphaclios 
de ia calle Chacón. 
E l domingo 10 ha corrido casi igual 
suerte ef "Olimpia" en lucha con el 
"Hispano"—y coa Mr. Bedl, seg"ún 
ellos, ¡Dios de a quién echar la cul-
pa!!—¿Y por eso ya vamos a creer 
que los chiquitos de San Rafael van 
a ser arrollados por el "oso negro 
del Malecón"? ¡Qué va!. No es ese 
motivo para creer tal cosa. 
Ahora que. . . ¡hum!, dícese por 
ahí que ollmpistas y fortunistas se 
entienden en secreto, y que hay ya 
confabulaciones ocultas, y acuerdos 
y . . . ¿y qué?, decimos nosotros. ¿Que 
se deje vencer el "Fortuna" por el 
"Olimpia*? ¿Y qué?, repetimos, iy 
qué va a. pasar 
Nosotros creemos que todo esto es 
pura Invención de los que no tienen 
gran cosa que hacer y les sobra 
tiempo para estos chismes y cuentos; 
y creemos también que el partido 
del domingo ha de revestir una Im-
portancia e Interés Inusitados, tanto 
por ¡a clase de los contendientes, co-
mo por el deseo de los "niños" de ha-
llar una oportunidad para ia revan-
cha; oportunidad que no tendría na-
da de particular que se les presen-
tara el domingo y vencieran a su 
supuesto aliado, que de todo puede 
haber; y entonces sí que hay que 
convenir en que nuestro deporte tie-
ne cada Ironía que apabulla: ser In-
tensamente vencidos por el "Hispa-
no", club este que no ha podido ven-
cer al "Fortuna" desde hace mucho 
tiempo, y luego derrotar ellos a este 
último equipo. ¡Sí que tendría que 
ver! 
Del segundo encuentro no sabe-
mos lo que dlspandrá nuestra prime-
r a autoridad futbolística. 
Debieran enfrentarse Matanzas e 
Hispano, pero ya ahora. . . 
Cuando vea la luz este humorís-
tico trabajo nuestro, ya habrá sido 
publicado otro en el que hablamos 
de este mismo asunto. 
¿Qué hará la Federación? ¿qué 
resolverá? ¿qué dispondrá? 
Calma, señores jugadores, calma; 
ya lo sabréis, y a tiempo; y creemos 
que no serán defraudadas vuestras 
esperanzas, que, además, están basa-
das en un criterio de justicia y sen-
tido común, 
E l campeonato se termlnairá an-
^•¡^Ites de la fecha fijada, por la descali-
ficación 3el Matanzas; y el ser esto 
ast emanará de un nuevo orden 
de juegos, etc., etc., como dijimos en 
nuestra crónica anterior. 
Por 1« menos esta solución es la 
que se Impone. 
E s esta, creencia nuestra. 
Y de la Federación también, aun-
que no lo disponga así. 
Centro ForrTard. 
Habana, Abril 21 de 1921. 
presa levitación del tronco. 
fuegos; I í . . Habana. H . O., Fortuna; 
V . , Santiago d« las Vegas; Haba-
na 
Junio 19: H . O., Oienfuegoft; V . . 
Santiago de las Vegas; L»., Clenfue. 
gos- H . O. Fortuna; V . , Universi-
dad; I»., Habana; H . C , Aduana; V . . 
Atlétlco; L . Habana. 
Junio 26: H . C , Fortuna; V . . Cien 
fuegos; N L.. Habana. H . C - , Adua-
na; V . , Santiago de la» Vegas; L . , 
Habana. 
Julio 2: H . O., Cionfuegos; V . , 
Universidad; L . , denfuegos. H . C , 
Aduana; V . , Fortuna; L . , Habana. 
H . CL, Fortuna; V . . Aduana; Li . , Ha-
' baña. H . C , Santiago de las Vega*; 
V- . Atlétloo; L . , Santiago de las Ve-
gas. 
Julio 10: H . O. Aduana; V . . Cien 
fuegos; L . , Habana. H . C , Lslverui-
dad; V . , Santiago de las Vegas; L . . 
Habana. 
Julio 24: H . C , Santiago de las 
Vegas; V . , Cienfuegos; L . , Santiago 
de las Vegas. H . C , Universidad; 
V . , Fortuna; L . , Habana. H . C , At-
létloo; V . , Aduana; L . , Habana. 
Julio 31: H . C , Clénfuegos; V . . 
Fortuna; L . , Cienfuegos. H . C , Uní 
vensldad; V . , Atlético; L . Habana. 
H . C , Atlétlco; V . , Universidad; L . . . 
Habana. H . O., Santiago de las Ve-
gas; V., Aduana; L . . Santiago de las 
Vega». 
Agosto 7: H . C , Universidad; V . 
Cienfuegos; L . , Habana. H . C , At-
lético; V . , S. de las Vegas; L . , Ha-
bana. 
Agosto 14: H . C , denfuegoeá V . , 
Aduana; L . , Cienfuegos. H . C , For-
tuna; V . , Atlétélcr; L . . Habana. H. 
C , Atiétioo; V . , Fortuna; L . . , Haba-
na. H . C , Santiago de laa Vegas; 
V . , Universidad; L . . Saatiago de lan 
Vegas. 
Agosto 21: H . C , Atlético; V . , 
Cienfueigos; L . Habana; H . C , For-
tuna; V . , Santlaigo de las Vegas; L . , 
Habana. H . C . Home Club; V . , Visi-






Besnmdo partido t a SO tantos. 
EGD1LUZ y TEODORO, blancos. 
— contra — 
IRIGOYEN y y A V AR RET B, azules. 
A sacar los delanteros del cuadro 9 y 
medio. 
Segunda quiniela i a 6 tantos. 
ECHEVERRIA BLOLA (mayor), IKIGO-
YEN (menor), ARGENTINO. LIZA-
RRAGA y AMOROTO. 
F U T B O L I S M O 
' PB0XOSTIC0S 
E l primero de los partidos que han 
de celebrarse el domingo, ya que 
del segundo no podremos hablar, en 
tanto que la Federación no resuelva 
"eso" del orden de los juegos, de-
berá ser un partido en extremo in-
teresante y movido, a Juzgar por el 
calibre (sin ironía) de los equipos 
a contender. 
Porque no importa que en el últi-
mo encuentro entre ollmpistas e his-
panistas aquellos recibieran; a ma-
nos o pjes de éstos, el vapuleo que1 dad; V, Fortuna; L . , Habana 
E n e l P a r q u e 
M u n t a l 
Segunda. Lucha libre entre Charley 
Cutler, de 245 libras, de América, y 
Karl Lemle, de 225 libras, de Aus-
tria. 
Ambos se batieron bien, resultando 
nula la competencia al transcurrir los 
treinta minutos. 
Tercera. Lucha libre, sin limitación 
de tiempo, a decisión final, entre Wla-
dek Zbyszko, de 225 libras, de Polo-
nia, y Harry Me Gee, de 220, de Ir-
Marty Cutler, hermano de Charley dos 
semanís antes, siendo inmediatamente 
retado a desafio por Charley. 
Cutler tiene en so fayor el haber des-
cubierto a Jess Villard, tomándolo a bu 
cuidado, pagándole sus gastos de manu-
tención y convlrtiéndolo en su instruc-
tor físico y maestro de boxeo, hasta po-
co tiempo antes de la lucho de Wlllard 
con Johnson en la Habana, que debía 
de dar al primero la faja de campeón. 
En un meeting de boxeo que se celebró 
en 1920, Charley obturo el record nunca 
igualado de haber rencido durante dos 
semanas a once hombres, por knoutek 
out 
Ultimamente descubrid y fué maestro 
del capitán Bcb Roper, considerado por 
todos los sportman como una maravilla 
mundo. 
Capitán Roper no ha perdido desde 
su entrenamiento con Cutler ninguna 
pelea. 
Charley Cutler ha boxeado también' 
con lo» más importantes profesionales, 
tales como Jim Barry, Sam Langford, 
Barry Wills, Bill Brennan y Jack John-
son. 
B L A C K B I Ü T e L S A B A D O , É Ñ 
P A U S S A D E S P A R K 
landa. 
Fué la competencia de la noche, 
dura, sensacional y emocionante; pa-
reció vencido Zbyszko, pero lo fue su 
contrario, con todas las de la ley, por 
medio de una llave a la cabeza, o cor-
bata. 
Duración de la lucha: 38 minutos. 
Aplausos nutridos y ovación inter-
minable al vencedor. 
L I N A R E S 
E l b a s e b a l ! e n l o s E s -
t a d o s U n i d o s 
E L B A S E B A L L EN LOS ESTADOS 
UNIDOS 
L 0 á CAMPEONATOS D E L A S 
GKAJNDES L I G A S 
L I G A IÍAOIONAL 
New York, abril 22. 
O. H . B . 
Filadejlfla . . . 100 000 000-r 1 6 1 
New York. . . 000 010 lOx— 2 5 1 
B A T E R I A S 
Por el Filadelfia: Causey y Bru-
Por el New York: Barnes y Smith.. 
Brooklyn, abril 22. 
.CInolnatl . 
Pittsbi^rgh, 
Hoy habrá un gran función de boxeo j"" 
en el Parque Paliasades, a las nueve 
de la noche. „ ^ ' 
Los hermanos Castro, promotores de f Blrookl/U 
las fiestas puplHsticas que allí se efec-
túan, kan combinado un execelente pro-
(boxeadores de la Habana, 
grama, en el que figuran los mejores 
Ya hemos dicho que en el final lu-
charán Fello Rodríguez y Billy Murphy. 
Aquel cubano, conocido por el "Tigre 
Cuba", y el último, americano, de Buffa-
lo, que ha peleado dos veces con bastan-
te éxito en la Habana. 
Su manera de boxear gustó mucho, pues 
es valiente y conoce muy bien las re-
glas del varonil sport del Marqués de 
Queensfberry. 
Nos comunican los hermanos Castro 
que la fiesta empezará a las nueve en 
punto, ni un minuto después, dado que 
las cuatro son muy interesantes, y pudie 
ran extenderse demasiado. 
El semifinal entre el boxeador cuba,, 
no Jess Pubbles y el americano Battlin 
Hovt, resultará tan interesante como el 
final. 
Estos peleadores se encuentran en 
muy buena forma asegurando sus tral-
ners que dará una brillante exhübición. 
Del americano tenemos las mejores 
noticias, y del cubano nada tenemos que 
decir, por ser sobradamente conocido. 
Este yanqui es de Baltlmore, en don. 
de es muy popular y muy querido por 
los fanáticos. 
Black Bill, discípulo de Castro, bo-
xeador que h» ganado seis peleas conse-
cutivas, luchará en uno de los dos pre 
liminares, a cuatro ronnds. 
Es bastante conocido también este 
famoso luchador y cuenta con muchos 
simpatizadores entre los culbanos. 
A Palissades Park acudirán centenares 
de fanáticos a verlo pelear. 
Los precios para la gran función de 
pasado mañana no pueden ser más ba-
jos : 
Sillas del ring, 3 pesos; entrada con 
asiento, 1.50 pesos; gradas. 80 centa-
vos. 
C. H. E . 
G R A N T E A T R O N A C I O N a t " 
G R A N C A M P E O N A T O I N T E R N A r , . 
L U C H A G R E C O - R O M A N A Y L U C H A ^ 0 B t N A L Dr 
(CATCH-AS-CATCH-CAN) BRE 
D E L A C I U D A D D E L A HABANA 
HOY, SABADO, 23 A LAS NUEVE DE LA NOCHE 
P R O G R A M A 
Presentac ión y d e r f ü e de los at íe las c a n » . . . 
LUCHA L I B R E camPM»ís 
K A R L L E M L E H a r r v mo . 
Austria. Peso 2 2 5 libras. ' I r l a ^ L ^ 
L U C H A L I B R E 1 raS• 
R A 0 U L D E R 0 U E N j SILVA 
Francia . Peso 215 libras- Portugal. Peso 240 l¡b 
Intermedio de 10 minutos. 
L U C H A L I B R E 
ESPAÑOL I N C O G N I T O p. L E W I T 
Peso. 215 libras. América. Peso 242 % 
L U C H A L I B R E 
lk dec i s ión final, sin l imitación de tiempo). 
C H A R f f i r C U T L E R R . r o m a n o 
Amenca . Peso 2 4 5 libras. Italia. Peso. 240 libra 
R E F E R E E : P A U L BIANCHI 
ra;, 
raí 
E l próximo domingo si Dios lo per-
mito y nuestros señores d« la "Fede-
ración" no interrumpen, esperamos 
un día de grandes emociones en núes 
tro campo deportivo. 
Por la mañana se enfrentarán los 
segundos del "Hispano" con los del 
"Olimpia", 
Recordamos a los entusiastas del 
fútbol que asistan a este "matoh" que 
sin duda resultará el más interesan- ( Se espera con ansiedad el festival pu-
te de los que se han celebrado en nnes f ^ a V l U ^ ^ ^ ^ ^ 
tras mañanas domingueras. 
E l resultado que pueda tener este 
partido según muOhos hispanófilos, 
será con una resonante victoria para 
ellofl a lo que contestan los olimpis-
L U I S S A R D I N A S Y A G U E D O H E -
R R E R A V A N A L R I N G E L D I A 24 
parque -
los, tírenlos deportivos se comenta ra-
vomblemenCe los esfuerzos realiaados 
por los promotores cubanos Cubillaa y 
San Martín, al objeto de ofrecer buen 
[boxeo todos los domingos por la noche. 
El magno programa de peleas es como 
tas muy orgullosos y llenos de i lu-; sieue 
todos conoeemos, pues en otra oca-
sión recordamos un bonito empate 
de estos mismos equipas, 
Y es que este picaro "foot-ball" 
tiene cosas l a mar de sorprendentes. 
A lo mojer ve uno que el "Fortuna" 
«s zurrado escandalosamente por el 
"Iberia'*; y cuando más contentos es-
tán los iberistas ¡pum! reciben a 
manos, o pies, repetimos, del ence 
zurrado por elles, otra paliza si ca-
be mayor que la que ellos han admi-
nistrado a su contrario. 
Después vemos al "Fortuna" em-
patar,* sencillamente, con el "Ro-
berts" el que habla recibido, hacia 
pocos días, unos seis o siete "goals" 
de los tigres de E l Inmenso, y poco 
tiempo más tarde le vemos ganar 
también al campeón (sin Muñiz) en 
un interesante partido, para ser, «n 
L i g a N a c i o n a l d e 
A m a t e u r s 
Campeonato de 1921.—Orden de los 
Juegos 
Abril 24: H . C . Fortuna; V . , Cien, 
fuegos; L . Habana; H . C , Aduana; 
V., Santiago de las Vegas; L . , Ha-
bana. 
Mayo 1: H . C . Ciefuegos; V . , Uni-
versidad; L . , Clenfuegoe. H . C . 
Aduana; V . , Fortuaa; L . , Habana. 
H . C , Santiago de laa Vegas; V . , 
Atlétlco; L . S. de las 'Vegas. 
Mayo 8: H . C , Aduana; V . , Cden-
fuetgos; L . , Habana. H . C . Univer-
sidad; V . , Santiago de las* Vegas; L . , 
Habana. 
Mayo 15: H . C . , . Ciaufuogos; V . , 
Atiétioo; L . . . Cienfuegos. H . C . Uni 
versidad; V . , Aduana; "L.. Habana. 
H . C , Aduana; V . , Universidad; Xa, 
Habana. H . O. Santiatp de las Ve-
gas; V . , Aduana; L . . Santiago de la» 
Vegas. 
Mayo 20: H . O. Santiago de Jas Ve-
gas; V . , Clenfu«gos; L . , Santiago de 
las Vegas; V . , Cienfuegos; L . San-
tiago de las Vegas. H i C4 Unlverjl-
H . C. 
Atlético; V., Aduana; L , Hal^ana. 
Mayo 22: H . C . Ciinfuep.s; V . , 
Fortuna; L . , Cienfuegoj; H . C , Uni 
versidad; V . . Atlético; Habana. 
H . C , Atlétlco; V . , Universidad; L . 
Habana. H . C . Santiago de las Ve-
gas; V.* Aduana^ L . , S. de Jas Ve 
gas. 
Mayo 29: H . O., Universidad; V . 
Cíenfuegoa; L . , Habana. H . C , At-
lóético; V . , S. de las Vegas; I , . , Ha-
bana. 
Junio 5: H . C . Cienfuegos; V. , 
Aduana; L . , CHanfuegos; H . C . For^ 
tuna; V . , Atlétlco; L . , Habana, H . 
C , Atiétioo; V . . Fortuna; L . , Haba 
na. 
H . C , Santiago de laá Vegas; V . . 
Universidad; L . Santiago de las Ve 
ga». 
Jimio 12: H . C , Atlético; V . Cien 
sión. que nó puede haber tal cosa que' 
a ellos solo podrían ganarles consi-
guiendo darles una ración de "chivo" 
y como son tiernos muchachos es co-
mida muy fuerte para estómagos tan 
delicados... 
E l equipo del Hispano" lo vimos 
Jugar su última vez con el ''Canarias" 
y hemos podido observar su buena tác I 
tica en las combinaciones y su bue-
na disciplina y serenidad logrando ha 
cer un Juego muy efectivo digno de 
elogios. 
Tienen un puerta que posee gran-
des cualidades y en su línea delante-
ros Alonso y un tal Pereda que se 
han distinguido por su Inteligencia 
y rapidez. Iglesias ^e le vló un jue-
go acertadísimo aunque no pudo ser 
ferao él deseaba por tener un defen-
sa a su lado que no hizo menos por 
que no pudo. 
E l "Olimpia" ¿para qué decir lo 
contrario? Tiene fuerzas suficientes 
para responder a todos los grandes 
prodigios qu© puedan hacer sus con-
trarios. 
Son estos muchachos de San Ra-
fael de gran temple y serenidad, sa-
bemos de lo que son capaces, y por 
eso no dudamos en lo mucho que po-
drán haoer; cuentan con Montoya y 
Mosquera para ese déa en la defensa, 
que ya todos saben como se las gas-
tan. Hay otros muchos en este equi-
po de bastante empuje, pero los deja-, 
remos quietecitos hasta que nos de-J 
muestren su valor ante los que lle-
van un nombre temerario. 
Por la tarde Juegan "01impia,, y 
"Fortuna" nosotros no diremos nada 
de lo que pueda suceder en este en-
cuentro. 
Loa aristócratas del Malecón no po-
drán presentar un fuerte equipo co-
mo ellos desean, porque no lo tienen 
y aunque así fuera ¿se podría ase-
gurar una victoria olimpista? ¡Impo-
sible! 
¡Recordando aquella tarde con el 
^Hispano"... cualquiera se atreve 
hablar ! 
A. G. R. 
lo. Pelea preliminar a 6 rounds: Adol 
fo Díez( 110" libras), contra Kid Whlte 
(108 libras). 
2o, Pelea semifinal a 6 rounds: Aguo, 
do Herrera, champion fly -welght, de 
Cuba (104 libraa), contra íLouis Sardi-
fias (118 libras). 
So. Star bont. Pelea oficial a 12 
rounds. , _. 
Joe Herrera (140 libras), contra Sta-
nlslaus Frías (148 libras). 
4o. Emocionante final: guerra loca 
ton Jarritos, entre siete atletas del Ca-
ribe. ^ . 
Este gran programa de boxeo sera 
un atractivo especial para los fanáticos 
el domingo por la noche. SOlo la ^pelea 
oficial en que contenderán Stanislaus 
Frías y Joe Herrera vale el doble de 
la modesta entrada que se cobra en el 
ParquS Santos y Artigas. 
Los simpatlMdoV*»» del boxing están 
de plácemes. 
. 011 000 000— 2 6 0 
. . 11 000 20i— 4 7 1 
B A T E R I A S 
Por el Boston: Oeschger y O'Neni. 
Por OI Brooklyn: Mitchell y Mlller. 
Pittsburgh, abril 22. 
C. H. E . 
. 000 010 000— 1 10 1 
. 040 002 OOx— 6 10 3 
B A T E R I A S 
Por el Cincinati: Luque y Wingo. 
Por el Pittsburgh: Steinn y SOh-
midt. 
E l juego San Luis-Chicago no pudo 
efectuarse por estar el terreno húme-
do. 
L I G A AMERICANA 
Cleveland, abril 22. 
C H . E . 
San Luis 
Clevélad 
• 100 0000 060— 7 17 2 
. 000 102 32x— 8 7 3 
B A T E R I A S 
Por el San Luis: Kolp, Palmero, 
Burwell, Severeid, Billings. 
Por efl Cleveland: Caldwell Oden* 
wald, Uhle y O'Neill, 
Filadelfia, abril 22. 
C. H. B. 
Nê v York. . . 000 210 001— 4 4 2 
Filade/lfia . . . 004 000 70x—11 13 3 
B A T E R I A S 
Por el New York: Hoyt, Ferguson 
y Schang. 
Por el Filadelfia: Rommel y Per-
kins. 
A causa de estar el terreno húmedo 
no pudieron celettrarse los anunciados 
juegos Washington-Bostón y Detroit-
Chicago . 
L A COMISION D E C A R R E R A S D E 
C A B A L L O S D E M A R Y L A N D SUS-
P E N D E A DOS P R O P I E T A R I O S 
U n a g r a n o b r 
c r i s t i a n a 
De una obra altamente educan», 
cn&tiana, tenemos noticia. 
Una^ dama bien conocida en m 
tros circuios socialeí; la -stá llew*; 
a la práctica. ^ 
Trátase de la señora Esperani» 
cocer esposa del distinguido cab? 
ro mejicano y hombre de uegoclo,i 
ñor Joaquín Capilla. 
Bien conocidos son los actos ten 
mtarios de la señora Capilh-
v mlxiu icsuxiiiuu, sus eniraoas iueron|ann arriy.A „ oc.+„ «.,•„__ , , • f̂-
suspendidas en el hipódromo de Havre I 1 . / . 0 6 a esta tierra dond» bjj 
residencia, ayudando con su roepe 
C(ián a la iglesia aatólica en bt 
BALTIMORE, abfll 22. 
Lacimlsión de carreras de caballos de 
Marlyand, ha suspendido al propietario, 
P. L. Chlnn de todos los hipódromos ba- i 
jo su supervisión, y al propietario C. N.' 
Freeman hasta el 31 de diciemlbre de 
1921. 
Esta decisión se publicó hoy después 
de una reunión de dicha comisión, en 
la que los abogados de Chlnn y Free-
man expusieron sus respecivos casos. 
Se acusa a ambos individuos de ha-
ber tratado de arreglar de antemano 
el resultado de una carrera en Bowie, 
el día 13 de abril. 
Como resultado, sus entradas fueron 
de Grase. 
La carrera en cuestión, que tuvo lu 
gar en Bowle, fué ganada por un ca_i inc nnhroc 
bailo llamado "Vulcanize". J + • • 
comisión ha autorizado la venta! ^ traaicional el Arbol de :.'avl 
en stBbasta pública de los caballos de que todos los años, se celcvielví 
ambos propietarios. Chlnn posee 11 ca. te v cínrr» rio nimom>ir„ _1 ,, l 
bailes de carrera y Freeman, 6. 0 f00, Üe .Dlciembre en el ( 
pado, donde cientos de faailias, 
bres reciben ropas, víveres y inn 
tes. 
Otras ob:-"as benéficas llera a 
práctica la bella dama. 
Hoy trátase de una nueva obra 
piedad altamente cristiana y edua 
va. 
Aüá en Columbia, en̂ &u hermo 
residencia de Villa Esperanza, esl 
R 0 U S H S I G U E F I R M E E N SU D E -
MANDA D E $ 2 0 . 0 0 0 A N U A L E S 
CINCINATTI, (Ohío), afbril 22. 
Bd Boush, el centro del campo del 
Club Clncinatti, y el presidente de di-
cho Club, Mr. August Hermann, confe-
renciaron hoy a fin de ponerse de acuer-
do sobre el asunto del salario del ju-
gador. 
Antes de entrar en la oficina del I hispía lo aat\n.ya \\r̂ JÍZ.' 
Presidente, Roush manifestó que no cede.1 t>Iecl,L la fenora Alcocer de CapÜ 
ría en un solo centavo en su demanda de i uria -tiscuela Oatequística, donde 
20.000 pesos anuales y un contrato de i s61o se enseña a los niños el cal 
tres años, y Mr. Hermann declaró que i cismo V se le<? va TO-P-naranrin nar» 
aunque el Club estuviese en octavo lu. ^~Í70 •se ies va Pfeparanüo para 
gar el día 4 de Julio, no daría a Roush confesión y comunión sino qu« tai 
un peso más de su actual salarlo de 15 bién todos los domingos se rifan 
mil pesos anuales. 
Dtespués de terminada la conferencia, 
circuló la noticia de que Roush seguía 
fuera del Club. 
R E C O R D D E L A M I L L A C O N C A -
R R O Í)E M O D E L O U S U A L 
R U T , E M P A T A D O C O N K E L L Y 
E N L A C A R R E R A D E " H O M E 
" R U N S " 
DAYTONA (Florida), abril 22. 
Ti. F . Goodspeed, manejando un mo-
delo usual en Daytona, Beach, estable-
ció un nuevo record mundial para la 
milla corrida en carro de chasis de tipo 
usual, recorriéndola en 34.26 segundos, 
o sea, 105.1 millas por hora. 
D e C a t a l i n a d e G ü i n e s 
R E C O R D S D E C H A R L E S " K I D " 
C U T L E R , C O M O B O X E A D O R D E 
P E S O C O M P L E T O 
Comenzó a boxear en "Lnmber Carape", 
de Minnesota, ganando de 41 luchas en 
que tomó parte. 35 por K. O. 
En 1919 peleó en "Aurora" 111, cerca 
de Chicago, con Bill Brennan (el vence-
dor en la Habana del sargento Ray 
Smith), y Charley "Kid" Cutler. después 
de seis rounds de boxeo encarnizado, 
ganó por decisión del referee; ocasionó 
esta lucha el .Haber Brennan renclde a 
P O L O 
Ante distinguida concurrencia dld co 
mlenzo el jueves el "tournament" de Po-
lo, en el cual se discutirá la Copa de los 
Diplomáticos. 
He aquí los grupos que jugaron: 
EJERCITO 
1. Teniente Herliberto Sardlfias. 
2. Capitán Pérez Arocha. 
3. Teniente Manuel Larrubla. 
4. Capitán Jesús Vega 
Sustituto: Capitán Díaz Cía. 
COUNTRY CLUB 
1. Capitán A. J . Jiménez. 
2. Teivente Eduardo Lombard. 
3. Coronel Eugenio Silva. 
4. Teniente Vitalio Torres. 
Sustituto: P. R. Iribarne. 
Timekeeper: Comandante Augusto Nork 
Referee: Comandante Ciro Leonard. 
Venció el team del Ejército por una 
anotación de * eouls contra dos el Coun. 
try Club. 
El domingo se seguirá discutiendo la 
Copa de los Diplomáticos. 
A V I S O 
F o n d a y P o s a d a 
" S o l d é 
5? 
Este establecimiento situado en la 
calle de Agramonte esquina a Indepen-
dencia, en esta ciudad de Nuerltas, ha 
Bido comprado según escritura pública 
por el señor Antenio Chong, quien se ha 
hecho cargo de la misma desde el día 
15 de Marzo de 1921. 
UEia cuentas pendientes hechas a nom-
bre del SOL, DE MADRID, haata «1 14 
•le Marzo de 1921. serán pagadas por 
los Tendedores señores López y Hno., 
no respondiendo el señor A Chong de 
ninguna cuenta anterior a la fecha ci-
tada, que puedan presentarle por que-
dar bien especificado en la escritura 
que toda cuenta anterior a la fecha del 
15 de Marzo por atenciones del estable-
cimiento será satisfecha por los sefio-
t-oo Tj\r.»T " Harmnno 
NEW YORK, abril 22. 
La carrera de "home run" entre "Ba_ 
be" Ruth, de los neoyorklnos america-
nos, y George Kelly, de los Gigantes, 
está hoy en empate, habiendo amibos rea-
lizado el cuarto de esta estación. 
Ambqs jugadores hicieron home run 
el jueves. Elmer Smith, de Cleveland y 
Willmausel, de los Nacionales, de Fila-
delfia, se hallan con un "home run" 
menos a su favor, y Bob Meusel, de los 
yankls neoyorklnos, tiene dos. 
Ruth está más avanzado que el año 
pasado, en el que no hizo su 
home run hasta el 11 de mayo. 
El total de "home runs" de Kelly du-
rante 1920, fué de 1L Ruth hizo 54. 
SIMPATICA BODA 
E L E S T A D O D E S A L U D D E M A T -
H E W S 0 N , M U Y M E J O R A D O 
SARANAC, abril 22. 
El doctor B. N. Packard, que asiste 
a Chlrlsty Mathewson, el ex pltcher de 
los Gigantes, anunció hoy que éste, en 
bre, podrá salir en automóvil a tomar 
el aire. 
Matheirson no tiene ya fiebre ni ata-
ques de tos, y en estos últimos días 
ha abandonado el lecho durante varias 
horas. 
TAB1.ETA5 
Anoche, ante el querido párroco de es-
ta feligresía, unieron sus destinos para 
siempre, la bella y espiritual señorita 
Hesita Lavín, con el culto joyen señor 
Gerardo Vega. 
Ella, del brazo de su respetable pa-
dre sefior Agustín Lavín, él, del brazo 
d'e su amantísima madre, señora Da-
miana González viuda de Vega, padrinos 
de la boda penetraron en la iglesia que 
estaba artísticamente adornada, hasta el 
altar mayor, a los acordes de la marcha 
de esponsales, para ratificar ante el mi-
nistro de Dios su eterno amor. 
La novia, que iba ricamente atavia-
da, con un vestid'o de oharmeaase com-
binado con encajes de plata, llevaba un 
ramo de flores, modelo Rosita, confec-
cuarto i clonado por los hermanos Armand, de 
la capital. 
Suscribieron el acta matrimonial, por 
la parte civil, el apreciable médico de 
la localidad, d'octor Arturo Cañas Per-
domo, señores Samuel Robis, Enrique 
Alfonso y el Capitán de la Marink de 
Guerra Nacional señor Joaquín Grifol, 
y por la parte Católica, el caballeroso 
y notable médico, doctor Emilio V. Va-
lenzuela, señores José Pérez, Pedro M. 
Grifol y Manuel Fernández. 
Después de terminada la ceremonia, 
la comitiva se dirigió a casa d'e los pa-
dres de la novia, donde fueron esplén-
didamente obsequiados con dulces y li-
cores. 
Entre los concurrentes recordamos a 
las señoras Amparo Vega de Valenzue-
la, Juana Vega de Gripol, Sabina Vega 
d'e Fernández. Teresa Vega de Pérez. Ro-
sario Vega de Grifol, Damiana González 
viuda de Vega, Amella Marrero de La-
vín, Margarita Grifol de Cañas, Nena 
Rodríguez de Porte, Panchlta González 
de Morín, Herminia Salazar de Beitra, 
Pilar Rocha de Alfonso, Dulce María 
Lavín de Carreño. Herminia Santos de 
Mlquel, Juila Lima d'e González. 
Señoritas: Natalia Lfeivín. Noemla Gri-
fol, Angellta Lavín, María Vasallo, Au-
rora Lima Pilar Alonso, Carmen Mani 
rios objetos de utilidad. 
No está, aún inauigurada eeta 
cuela oficialmente, en espera de g 
lo haga el señor Obispo de la Habai 
dentro de breve tiempo. 
Cuenta la señora Capilla, poder Ii 
bilitar uno de los departamentos 
su quinta, donde previa autorizadí 
se pueda celebrar todos los donl 
gos el Santo Sacrificio de la Misa, p 
diendo asistir no solo los niños 
escuela, sino lag familias de los co 
tornos. 
Obra cristiana 
Obra es esta altamente bencficioi 
porque educa e instruye en la veri 
dera enseñanza, que es la 4̂ 1 ^ 
cificado. 
La labor de esta dam» es penosa 
ingrata; pero a la par es altamen 
noble y edificante, pues nosotros qi 
nos hemos dedicado muchos años 
la enseñanza, ja conocemos pene« 
mente; recogerá espinas en wi ' 
rosas, pero tendrá el convencimieni 
de que prestó un gran pervicio i 
humanidad. M 
La educación, la verdadera m 
ción cristiana dulcifica las now 
dolor y de sufrimiento. 
Procuren los padres y 
antes que nada sembrar en iw 
mas de la niñez los gérmenes & 
virtud, y harán de ella clU 
dignos, que engrandecerá^ 
E l lema de la señora C ? S 
enseñar la moral cris^ana a i 
ñez con la risa en los h 
prender §us defectos con du " 
que amen la virtud y q«e 





Felicitamos a la ^ U U Í " , ^ n ^ 
Capilla Por ^ . ^ J ^ ^ 
cristiana y patriótica en pro 
ñez cubana. , ^ Bla00* 
lia, Dulce María T^oada, ? 
Amalla Mlquel. Sara uier 
Lima, María Josefa Ro^F 
A las once do ^ " ^ V r a 1» Josa máquina, partieron P~ los J^ene» esposo3. na ewr»» 1 
Muchas felicidades, y 
de miel les desea 
res López 
f! 3113 15d-17 
G a s a M a g r i ñ a 
L a c a s a m e j o r s u r t i d a e n 
f l o r e s n a t u r a l e s 
Los mejores modelos en bcuquets 
de Novia, Tornáboda. Cestos, Cororas 
Cruces, Cojines, etc.^etc. 
L a mejor preparada para adoraor 
de Iglesia. 
Oficinas: 
A G U A C A T E 5 6 
TELEFONOS: Y M-3532 
TOCA HUSILLO T E L . A-709» 
C a&10 alt IND. 9 ab. 
T h e R o y a l B a n k o f C a n a d á 
Tunda.do «a I » * M 
CAPITAL PAGADO • 20.1'* S ? S 
FONDO DB RESERVA » • ' Btó.STe.Ooi-0' 
ACTTIVO TOTAL - . • 
SBnWCIBNTAS VEINTICINCO SüCÜ»SALEf 
CUARENTA Y OCHO EN CUBA ^ 
OFICINA PRINCIPAL: LONDRES: 8 Bamk Bnlldlnr, Prtnces Btreet. 
NEW YOKK: 68 Wllllam Street. 
BARCELONA: P í a * d'e C * ^ " ? * ! A « r w ) 
THE ROTAL BANK OF CANADA. (FRANCB.) 
PARIS: 28 Rae du Quatre Septembre. 
. •-aJero8 e?„^?<^no l í f XAS Y PESETAS, valederas sin descuento alguno. ¿tV6tW* * 
Bn el DEPARTAMENTO DE AHORROS, se admiten 
rés, desde UN PESO en adelante. 
Corresponsales en todas las 
C MAS DB CREDITO para vi j s n 
SUCURSAL PRINCIPAL EN LA HABANA 
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de la Mea, p 
^ e n c i a e o e l C e r r o y J . ^ . 
A * del Monte: 
T e l é f o n o I - 1 9 9 4 . 
S u s c r í b e s e «1 
• A R I O de le M A R I M A 
PX A p - r ~ l o 1 0 1 0 
P a i r a c u a l q u i e r r e c l a -
m a c i ó n e n e l s e r v i c i o 
d e l p e r i ó d i c a e n e l V e -
d a d o , l l á m e s e a l A - 6 2 0 1 
S E G U N D A S E C C I O N 
¿ i p r o b l e m a i n t e r n a c i o n a l d e C u b a c o n 
p i o s E s t a d o s U n i d o s 
, flgte título publicó "Hl Heraldo 
Bajo 09^ " gu número correspon-
da ̂  de Marzo último, mía ta-
^ t Strevlsta celebrada con D. 
Moheno. la cual nos compla-
^ reproducir tanto por tra-
tan saliente y estimada per-
t^^ ífa cuanto porque una vez más 
cualidad, ^ riiaIüflesto el afecto que 
m P0118. (juba el ilustre escritor y 
^ « í d COlegra: 
« t anclado Qnendo MeJieno hace a 
n S d o " importantes y traSoen-
ilTdeolaraclones relaUv^ a la 
d« i» Isla de las Antfllas res-
^ £!&o a* 001080 deI Iíort* 
entrevista periodística má-a con 
C^ar licenciado don Querido Mo-
«1 U n i f i c a en la actualidad, batir 
^JL-ord eu esta clase de recursos de 
tt^rL información. 
^ - aólo porque el conocido hombre 
^Sco mexicano parecía haber ago-
va en sus múltiples y variadas 
Oraciones los más trascendentales 
^ntos que afectan a la opinión me-
T-m*. sino porque materialmente la 
í S a toda de la metrópoli: diarios 
fiTmafiana, revistas semanales, pe-
de la tarde, eta tienen abru-
S la fineza del licenciado Moheno 
¿demanda de sus oplnlonea. 
wsomxwffix OPOETUWA WE 
^ « E L JTACKWílI/» 
tema que nos llevara ante 
,1 antiguo Ministro de Relaciones de 
Iféilco era por demás Interesante, en 
tfBíáadose de un posible conflicto In-
(gjuaclonal originad» por el desem-
lErqUe de tropas americaaaa en la 
nrovincla de CamagÜey, República de 
sar oon todo ©1 dolor de nuestras al-
mas en Texaü, Nuevo México, Arizo-
na. la Mecllla, en los bombardeos de 
Veracniz y Ce Ciudad Juárez, en la 
punitiva de Pershing... el cubano tie 
ne que recordar que a ellos debe en 
buena parte su independencia. 
EFECTiyTDA» D E L A DTDEPEIÍ-
DEJNCIA D E CUBA 
Que esa independencia no sea más 
que de mentira, es otro de loa erro-
res muy generalizados en México y 
que también debe rectificarse. L a ver 
dad es que la influencia americana 
apenas se siente allá. Yo he visto en 
Ouba expulsar ciudadanos americanos 
al igual que otros extranjeros y en 
la Prensa de la Habana ae lea critica 
con una acritud y una independencia 
que no son superadas en Miéxicc . 
Permítame decir en hoaor del gobier-
no americano, que él haoa todo lo po-
sible por hacerse perdonar la enmien-
da Platt y que en sus relaciones con 
Cuba procede con sumo tacto y pru-
dencia. Bsta regla sufrió algunas ex-
cepciones en los últimos a.os ©n que 
fué Ministro de los Estados Unidos 
Mr. William González, ol cual se de-
Jaba arrastrar a ciertas intemperan-
daa que estoy seguro oran entera-
mente suyas; pero en la actualidad, 
el Ministro Americano en Cuba, es 
un distinguido caballero y notable 
diplomático, buen amigo de loa mexi-
canos y excelente amigo mío; el oe-
fior Boaz Long. 
CUAIÍDO E L LICENCIADO MOHENO 
F U E E S P U L S A D O D E «LA 
MARINA" 
Voy a citarle una experiencia per-
sonai mía que pone de bulto toda la 
aihaToon motivo de las fnecdones po- independencia del Gobierno de Cuba, 
¡[ticas originadas en la nación antl- |A consecuencia de una serie de artícu 
Hiña a propósito las eleocdonesj los _que escribí en el DIARIO D E L A 
«residenciales. 
Fué nuestro colega " E l Naeional" 
primero y después este periódico los 
íjícoe órganos de la prensa nado-
mi que informaron al públloo merica-
ao de loo recientes sucesos ocurridos 
m Cute en la crisis electoral que 
hoy atraviesa. 
7 oonodendb como conocemos la 
MARINA contra el Presidente Wüson 
por su constante y criminal iníer-
vención ©n los asuntos de México, el 
día cdnoo de noviembre de mil nove-
cientos diecisiete el ministro Mr. Gon 
zález advirtió al director de aquel 
gran diario, mi venerado amigo don 
Nicolás Rlvoro, Conde de Rivero, que 
si no me expufeaba esa misma tarde 
Cuba viva independiente, aunque sea 
con la limitación de la enmienda 
Platt siempre podrá alentar la espe-
ranza de alcanzar un día la indepen-
dencia integral. Enfrentarse con los 
Estados Unidos sería ahogar para 
siempre esa esperanza, porque si en 
nosotros fuera locura imperdonable 
ir voluntariamente a una guerra oon 
el Coloso del Norte, en Cuba lo fuera 
den veces más, con sus dos millones 
y medio de habitantes y su posición 
Insular que la expone a un bloqueo 
inmediato. 
NO HAT AMENAZA D E I N T E R Y E N -
CION E N CUBA 
Para .jtetrn^inar dtebo dedrle quev 
salvo informes de que carezco, el re-
ciente movimientb de tropas en Cu-
ba, no creo que signifique en modo 
alguno una Intervendón. E n las pro-
vincias cubanas de Oriente y Cama-
gÜey hay tropas americanas estado-
nadas desde los primeros dias que si-
guieron a la declaradón de guerra 
que Estados Unidos y Cuba hideron 
al Imperio alemán. L a Casa Blanca 
sol idtó y obtuvo del gobierno cubano, 
un permiso para establecer dertos 
campamentos de "entrenamiento" en 
zona tropical y los movimientos que 
ahora se están efectuando, entiendo 
que no son, sino cambios o relevos 
de aquellos destacamentos. 
EU señor licenciado Moheno finalizó 
sus interesantes manife&tadonca an-
teiflores con estas Expresiva pala-
bra: Vayan estas rectifleadones como 
un homenaje que mi filial cariño tri-
buta desde lejos a la duilce tierra 
antillana. 
C r ó n i c a s ^ r g c n t í o a s 
E L PROBLEMA D E L A VIVIENDA T 
L A DESPOBLACION I N T E R I O R 
díroclón cívica y moral que el com-i del DIARIO, él lo haría clausurar al 
htído político chlapanecho profesa, 
como casi todos los mexicanos expa 
triados que durante el período álgido 
(h la revoludón vivieran en Cuba por 
lo* principios de libertad y de patrio-nqu© caracteriza al pueblo cuba-1 Cronista Parlamentarlo de '*B1 
Heraldo" encaminó sus pasob hada el 
despacho del licenciado Moheno, ob-
tolendo del referido abogado las sl-
plentea declaradonee sobre la polltl-
«internacional do México y Ouba con 
los Estados Unidos d© Norteamérica, 
p no vacilamos en considerar como 
h más importantes d© cuantas lia he-
do a la prensa diaria dd México, ya 
ta» de una vez para todas sañala el 
referido político los Ilneamlentos d© 
Mwtra sitoadón oon el país vecino, 
trente a la anunciada complicación en 
íw se encuentra la Ubérrima tierra d© 
los niñog 
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PROPOSITO DETERMINADO 
LICENCIADO MOHENO 
D E L 
l*wítert) entrerdstadJo el señor 11-
""nctedo Moheno comenzó sus impor-
ft^sünas deolaradones en los sl-
JWeotas términos: 
bahía propuesto no dar a los 
WWiooe más ©ntrervlstas que las es-
"«amenté indispensables porque, co 
m Ĵ 19 811 ocasión rédente, acaso 
m ftdte quien me atribuya propósl^ 
«* de pubUddad y ethiMdón que 
°«tan»nte ^ abrigo; pero en esta 
*Wl«ro Infringir aquel propósito, 
ilrf por estiniadón peraonal a 
^ ni Ponme sea la primera oca-
y em que "Bi Heraldo de Méxi-
i n m ^ a 1013 Paertaa. sino también 
K 1 ? e hTÍná* o<»ttón de oum-
T J ? deb«r Para mí gratísimo: e 
en defensa de Cuba que tan 
j á m e n t e nos acogi6 a ioTmexl-
^ « n horas de tribulación y des-
^ P Í L P S T l e r * ^ os t iones 
*r ^ me f(>nn^a. quiero comen-
i l d o T S ¡ d o ^ error' muy exten-
^mLcT^0?'' el d8 confundir en 
Ponto de vista nuestras re-
'Me o,??1 61 anierlcano y 
Uuba con este mismo pueblo. 
A b a s t a s o l o e l h e í r o i s m o 
^ a T * ? (Il8tinto' Rín embargo 
^uao Pueblos de América, 
0 combatió más 
Alia siguiente. Don Nicolás vadlaba, 
pero yo me apresuré a darme por se-
parado para no comprometer la vida 
y los millonea de dollars del más an-
tiguo y prestigioso diario del mundo 
¡hispano-americano. 
E n la tarde del seis, " L a Lucha," 
dijo en su edición inglesa que yo ha-
bía sido arrojado del DIARIO' D E LA 
MARINA por orden de la Casa Blan-
ca . Entonces si me consideré perdido, 
porque oon mi mentalidad de mexica-
no, creí que al hacerse público el su-
ceso, el temor a la Casa Blanca haría 
que m© oerraran todas las puertas. 
Pero sucedió predsameate lo contra-
río: sin contar a loa numerosos cu-
banos y españoles que a porfía me 
abrumaron con 'sus bondades, entra 
quienes quiero hacer mendón espe-
cial de dos distinguidísimos caballe-
ros: el doctor don Manuel R . An-
gulo, presidento de la "Cuban Star 
Llne" y el señor don Domingo A. 
Galdtóa, sobrino del eminente don Be-
nito Pérez Galdótó y presidente de la 
Suroty Credit Company, quiero refe-
rir, para que juzguen los mexicanos, 
la actitud del gobierno cubano. 
E n la mañana del siete de noviem-
bre, fui llamado a presencia del Mi-
nistro de Sanidad y Beneficencia, el 
N. de la R . — A solicitud de don 
Querido Moheno hacemos constar 
que no obstante haber sido separado 
del DIARIO, dispuso el Director que 
se le siguiera abonando gu asignación 
lo que, según expresión de Don Nico-
lás, no podía impedir Mr. Wllson. Y 
así se hizo, efectivamente. 
U n a m a g n í f i c a a p l i -
c a c i ó n d e l f o n ó g r a f o 
T H E CORTINA METHOD 
(Por L U I S G. COSTI) 
Decía Urcullu en ei rroiogo de su 
Gramática Inglesa, que la experien-
cia ha demostrado que no se pueden 
fijar reglas invariables sobre la pro-
nunciación del inglés, la cual no pue-
de adquirirse edno hablando con per-
sonas que la posean perfectamente. 
, Ciertamente estamos de acuerdo con 
ese tratadista en que cuantos saben 1c 
difícil que es aprender a leer el in-
glés, los que conocen que "las pocas 
reglas generales de la pronunciación 
de edta lengua se pierden en un mar 
inmenso de excepciones; dos que están 
enterados de lo mucho que se ha es-
crito por autores clásicos de Inglate-
rra, para fijar los verdaderos sonidos 
de las palabras; los que son testigos 
de las disputas que a cada momento 
se susetian entre los ingleses y nor-
teamericanos, que ellos mismos ne-
cesitan de diccionarios de pronuncia-
ción para resolver algunas dudas que 
se les ocurren; y por último, los que 
están convencidos de que sin la viva 
vos del maestro, el estudio de la fo-
nética inglesa es una empresa, si no 
eminente drujano don Fernando Mén ¡ imposible, ardua y fastidiosa, queda-
d©a Capote, y este generoso amigo rán completamente satisfechos y ha?-
mio me refirió que tan luego leyó la! ta mu yadmiradoS ante el positivo va-
Informadón de "La Lucha" acudió aljlor didáctico del famoso Método de 
General Menocal, Presidente de la Re .Cortina, Inglés ©n veinte lecciones, 
Para el DIARIO D E L A MARINA 
Buenos Aires, marzo do 1921. 
Siempre se ha advertido en la Ar-
gentina una densidad de población su-
mamente enorme en su capital. E l hi-
jo del país teme acercarse a la cam-
piña, por un miedo casi intuitivo o 
generalizado por elementos de difícil 
adaptación a la vida rural. E l fenó-
meno se nota apenas llega una perso-
na al país, que solo se dedde ir al 
campo cuando ya ha agotado todos los 
recursos para echar -indas en las dul-
ces aguas del Plata. 
Tiene Buenos Aires un encanto fá-
cilmente accesible a todo el que lle-
ga: muchos teatros, muchas atraccio-
nes diversas, en donde impera el ca-
baret con sus mil combinaciones de 
mundanismo y sus fastuosidades, siem 
pre grata a los que ruedan el mun-
do. 
No es la primera vez aue por falta 
de braceros se han visto comprometi-
das las cosechas y eso que los sueldos 
que se pagan a aquéllos no son tan 
despredables como para no ir unos 
cuantos meses al campo. EU horror a 
la campaña es más bien de carácter 
social. E s cierto que el ambienté de 
ella es asaz monótono, trivial y em-
brutecedor; pero las razones fisioló-
gicas y económicas prueban todo lo 
contrario. E l confinamiento de la vi-
vienda urbana es nocivo para la sa-
lud pública. Cada vez se estrecha más 
el pedazo de tierra en que tiene que 
vivir el habitante de Buenos Aires. 
Y es como si se resignara a ver es-
trujados sus pulmones con tal de po-
der vivir en la eleganda de la dudad 
o por dar satisfacciones p riles a los 
ojos. Se presenta, pues, a la vista el 
enorme fenómeno macrocéfalo, cuya 
gigantesca cabeza tiene :oda la hc-
rripilante figura del Minotauro. L a 
Ariadna que entregue el hilo para 
buscar la salida del laberinto y el 
Teseo que ha de tajar tan ©norme ca-
beza, no se presentan tan fácilmente. 
E s un arduo problema que el gobior-
no no puede mirar impasible; antes, 
por el contrario, debe buscar solucio-
nar esta congestión demasiado rip.nsa 
de la pobladón urbana. 
L a consecuencia inmediata de esta 
aglomeración es el fabuloso predo que 
ha adquirido la vivienda. Se ha tri-
plicado, hablando en números edon-
dos; pero no sería tal vez lo más 
oneroso del asunto. E s la escasez lo 
que más ha ennegreddo la solución 
del problema. Conseguir una caca des-
ocupada es tarea de titanes. Tan pron 
to como se sabe, con un mes de auti-
dpadón , que una casa -'a, a ser des-
ocupada, acuden los presuntos inqui 
P r o h i b i r q u e s e s i g a n i m p o r t á n d o l o s g é n e r o s d e 
a l g o d ó n e s l a ú n i c a e s p e r a n z a q u e h a y p a r a C u b a , 
s e g ú n u n e x p e r t o a m e r i c a n o 
H A R R Y LAÜTEN NO V E O T R A M A N E R A D E L I Q U I D A R L A S G R A N D E S E X I S T E N C I A S A C U M U L A -
D A S E N L A I S L A 
S E O F R E C E N G R A N D E S C O N C E S I O N E S 
G R A N D E S R E B A J A S P R O P U E S T A S P O R A L G U N A S C A S A S D E R E P U T A C I O N D E N E W Y O K 
L A S C A S A S I N G L E S A S ¡SE M A N T I E N E N F I R M E S 
D I C E Q U E A L G U N O S A M E R I C A N O S S E M O S T R A R O N I N J U S T O S A L Q U E R E R F O R Z A R L A L I Q U I D A 
C I O N D E L O S U L T I M O S P E D I D O S 
Harry Lantén, de la casa Lauten-
Prince y Compañía, regresó reciente 
mente de Cuba donde llevó a cabo 
una extensa investigación de las con 
diciones en que se encuentra en esa 
isla el ramo de lencería y ayer rin-
dió un informe completo en junta es-
pecial de la División de Exportación 
de la Asociación de Convertidores, en 
su oficina central, 291 Broadway E l 
informe de Mr. Lauten es quizás el 
más comprensivo que hasta aquí se 
ha presentado sobre la situación en 
extremo ardua por que está atrave-
sando Cuba, donde se halan compro-
metidos tantos miles de pesos de co-
merciantes americanos. 
Ni un solo i&pecto do la situación 
cubana dejó c'e sel- examinado por 
Mr. Lauten. Di j» que la reciente 
quietra del Bar co Nidona' de Cuba 
H") revestía «..enificad 11 ninguna pa 
ra el rani" <»e lenceríi . oorfjue ya se 
había previsto y descontado. 
Mr. Lantén dilucidó la situación, 
poco más o menos, en los términos 
siguientes: 
E l negocio de lencera al por 
mayor, los convertidores y las ca-
sas comisionistas han dejado esca-
par una de las laás grandes oportu-
nidades que jamás se hayan presen-
tado a una industria cualquiera para 
emprender una cooperación construc-
tora. Esto se refiere a la situación 
cubana y a como ha sido manejada 
por las casas exportadoras de géne-
ros de algodón de los Estados Uni-
dos. 
Faltaba una clara comprensión de 
los hechos que se desarrollaban en 
Cuba, no se daban cuenta de las tre 
mendas dificultades financieras con 
que tenían que luchar los comercian-
tes de la Isla y a esto, tal vez deba 
atribiuirse .d dasacierto con que fué 
manejada la situación. Aparta de es-
to, el afán de cada vendedor de obte-
ner todo lo que pudiese antes de que 
fuese demasiado tarde dfó origen a 
transacciones ua la callada", en que 
se otorgaban ciertas concesiones y 
ventajas. Una casa americana se com1 
prometía a hacer cierta cosa, mien-
investigación de ninguna tófcse. Ho-
rroriza el número de deudas pendien 
tes y ver las grandes sumas de dine-
ro que algunas casas deben a ciertos 
exportadores americanos. Frecuentes 
casos ha habido de cubanos que han 
comprado a una sola casa mercancías 
luego, de los Estados Unidos, pero Por valor del capital del comprador. 
Z,at: ^ el cual ha continuado comprando a 
Enormes existencia* 
Aquí no tenemos idea de las enor-
mes existencias de géneros de algodón 
que hay en Cuba. Parece que allí no 
falta nada a este respecto y ios sur-
tidos son asombrosos. L a mayor par 
te de estos géneros proceden, desde 
linos a rogarlo al desocupante que leí tras otra se mostraba dispuesta a 
conceda el favor^de trasmitirle la ca-i aceptar una proposición diferente, 
oa. y a veces es© ruego se suaviza | Tal parece que se abrigaba el temor 
con dinero, pagando una vero.adera! de que, demorando durante largo 
"lave" como si se tratad a de un buen j tiempo las concesiones, to^o se per-
negocio y acreditado. E l problema de j dería7 o habría que esperar muchí-
la vivlunda se hí. conotituido en el i simo más para salvar algo de lo com-
fantasma del ángel exterminador, que prometido. Algunas casas america-
di&persa las tamllias y las arroja a la' ñas, recordando que la ocasión la 
calle como sí fuera una caravana que i pintan calva se aprovechaban de cual 
co.rt.ft de los] qUier oportunidad para percibir al-
tambíén hay muchas guingas meji
canas y géneros ingleses y españoles 
en considerable cantidad. Es un he-
cho positivo que^algunos almacenistas 
cubanos tienen en sus almacene* gé-
neros de algodón que les han costado 
de $1.000.000 a $1.500.000. Estos gé 
ñeros están amontonados hasta el te-
cho, y en algunas casas ni siquiera 
hay espacio en las barbacoas para co ¡ 
se entrega a la buen»' 
destinos humanos. 
L a simple pieza es imposible de ad-
quirir. E l "conventillo,' esa forma de 
inquilinato, se ha convertido en una 
dura mansión cerrada a los i«obr.~s. 
locar las mercancías. E s cosa que, 
verdaderamente, parece increíble. 
E n la Aduana la situación ha me-
jorado considerablemente. E l fundo 
nario que actualmgyíle tlfr Ijalla a car 
go de ese departammento se ha es-
forzado con gran empeño y asiduidad 
para realizar la descongestión que su 
predecesor hombre político, contri-
buyó a producir. Puede decirse que el 
80 por ciento de los bultos allí ocu-
mulados ya han sido'retirados. Pero 
todavía quedan algunas mercancías 
por valor de millones de pesos. Pero 
al mismo tiempo, ya no se ven mer-
cancías en los solares en tiendas de 
campaña, ni cubiertas con lienzo al-
quitranado. E l puerto ya está bas-
tante descongestíonado. 
E l Coronel Despaíne ha forzado la 
liquidación con gran insistencia y de 
terminación. Los comerciantes tuvie 
ron que hacer frente a enormes de-
mandas de dinero y es verdaderamen-
te notable y asombroso que hayan po-
dido levantar los fondos bajo las ac-
tuales circunstancias financieras. E s 
to, hasta cierto punto explica por 
qué no se liquidaron las deudas en 
mayores proporciones. Hay que te-
ner en cuenta, además de estas de-
mandas, ios gastas corrientes y de 
otra índole. 
Las ventas y los cobros se reduje-
ron al mínimún, sin que hubiese de 
hecho, facilitados bancarías o de eré 
dito. Fué necesario, por lo tanto apu 
rar hasta lo sumo todos los recursos 
personales disponibles. 
muchas otras casas. E n circunstan-
cias iguales, los compradores de los 
Estados Unidos no habrían podido ob 
tener más del 10 por ciento de lo que 
adquirieron los cubanos. 
Es^j sistema de da,' crédito a la 
Isla y así como la manera reciente 
de otorgar concesiones y otras ven-
tajas, han sido causa de que los cu-
' zún dinero contante y sonante. 
Todo depende del azúcar 
Al tomar en cuenta la situación cu-
bana, debe recordarse que todo en 
lia Isla depende del azTcar es el 
renglón principal comparando con el 
cual todo lo demás carece relativa-
mente de importancia. Cuando hay 
j perturbación en el mercado azucare-
i ro, se refleja inmediatamente en to-
! dos los negocios de Cuba. Y cuan-Kl «emba-go" la única solución 
' Dícifil o imposible es ahora hallar 1 do consideramos la enorme baja, des 
la verdadera solución de la situación de 22 centavos hasta 3 y 4 centavos 
Y sin embargo la gente teme a la! único remedio positivo sería sus- por libra, fácil se nos hace concebir 
campaña. Parece ser que lo único ha- j en(jer la importación en Cuba de los I la desmoralización financiera que 
bitable fuera esta febril urbe. Basta, élieroS de algodón durante seis me- | arrastró consigo a los pilares del co-
comprobar estos escuetos hechos con ses Esto Apondría a los detallistas 1 mercio y los negocios cubanos: los 
números para corroborar esta verddd | .la^necesidad de agotar las provisiones bancos principales de Cuba. Fué en 
que tienen en su país y permitiría la j verdad un estado de cosas excepció-
jpúbllca, refiriéndolo ©l caso y pddíén-
dloe autorizadón para orlndarme un 
fmesto en dicha Secretaria. Y el Ilus-
tre Jefe del Estado Cubano, le respon-
dió: no sólo le autorizo, sino que se 
lo ordeno, y no sólo tratándose de 
Moheno. sino d© todos los mexicanos 
que se encuentran necesitados. 
Oon los ojos humededdos por la 
emoción, decliné ©1 bondadoso ofred-
mjtaaxto, agradeciéndolo en el alma 
más por mis compatriotas que por 
1 mí. Y ahora que aquellos hombres 
distinguidos están a punto de aban-
donar el poder, yo quiero tributarles 
esta recordación que redundará sobre 
todo en honor dol pueblo cubano, 
abriéndome sus brazos en los momen-
tos en que el poderoso Woodrow Wll-
son ordenaba que se m© quitaran los 
medios de trabajo para matarme de 
hambre. 
^ 1 1 1 ^ . lná-3 bravamente 
^ ¿ ¿ Í T 1 1 ^ ^ W ^ a ; pero 
r S r f c n t e «1 heroísmo no W -
en clase de lu-
*rafra¡^;?era oportuno recordar. 
^ P W - 0', 61 Pousamlento de 
110 <* la fft , 08 r o c l o s humanos 
^ salva " rv la desconfianza la 
^ WwkV. ^ P u e s de desan-
^ a t u u J ^ ^ e n d o , comprendió 
> s imrof J^3eíruirla abandonada 
>ton<**TS10 desigual. 
^ ^ P o d l T 6 106 ^08 81 «meo 
? C oT?^08 Uni'108. ^hiendo 
^ ¿ s S T 5 1 0 8 de 
J NattodcaT J 1 * ! que dedaracio-
hor8e d T ^ ^ d o nosotros en 
L A ENMIENDA P L A T T T E L PA-
TRIOTISMO CUBANO 
E s cierto que Cuba vive bajo 
Imperio de la enmienda Platt. viven 
todavía algunos de los insignes pa-
triotas que después d© haber expues-
to su vida en los campos de lucha, 
supieron dar una altísima prueba de 
patriotismo, votando en la Convención 
Constituyente aquella enmienda. Pues 
tos en la formidable disyuntiva dt 
obtener la independenda de su país 
aún cuando fuera con aquella mutila-
ción, o resignarse a perderla para 
siempre, tuvieron que aceptar uj mal 
menor para su dolorida Patria. No se 
con la adición fónica, mecánica, que 
viene a ohor>arnos caudales de es-
fuerzos al que anrende y al que en-
seña. 
Ni un manual de Sheridan, ni el 
igran diccionario de pronunciación de 
la lengua Inglesa de John Walter, que 
desde hace un siglo es la obra maes-
tra en el asunto, pueden resolvernos 
lo que nos resuelve sencillamente el 
Cortináfono. 
L a lengua de Shakespeare, con sus 
elementos celtas, anglo-sajones, lati-
nos, escandinavos, germánicos y nor-
mandos, desde loa tiempos de la Gran 
Carta y de Simón de Monfort hasta 
los Cuentos de Canterbury. del célebre 
Chaucer, no podía soñarse que tuvie-, 
se un divulgador más giande y más 
modesto qe el Cortínáfono. Yo confie-
so mi ingenua admiración. 
A los grandes méritos de la asidua 
labor del señor Cortina, reconocidos 
entre otros muchos, por pensadores 
tan grandes como los prologuistas del 
Método, Castelar y Núñez de Arce, se 
el' unirán muy pronto en ¿odo el mundo 
uplastante: tiene toda la república 
una extensión de 2,797.113 311 kilóme-
tros cuadrados y cuenta con una po-
blación total do 7.8S5.237 de habitan-
tes. Corresponde solamente a la ca-
pital 1.575.814 de habitantes para 
una superficie de 185,120 metros cua-
drados, arrojando una densidad de 
población de 8.517.19 por cada kiló-
metro cuadrado. Compárese estas ci-
fras con las de las provincias cen-
trales: Buenos Aires, ñjb; Santa Fe, 
6.67; Entre Ríos, 5.43; Corrientes, 
3.90; las litoralesi: Córdoba, 4 37; San 
tiago del Estero, 1.89; Tucumán 14.57; 
San Luis, 1.51; las andinas: hay des-
de 1.76 hasta 0.03; territoiios del 
Sud: desde 0.70 hasta 1f> "or cada 
kilómetro cuadrado. 
Ahí está el mónstruo devorando las 
poblaciones del Interior. Las fauces 
de Buenos Aires son insadoblcs y 
atraen los elementos que pudieran ir 
a poblar las provincias y los territo-
rios y a extraer las naturales rique 
zas de este suelo pródigo que no pro-
duce lo suficiente a causa de la au-
sencia del hombre. Naturalmente que 
elJo p.ene que ser obra del gobierno, 
de hacer aclimatar los olementos que 
se lleven como población. ¡Esa estabi-
lidad que debe contar con el vínculo 
del suelo, al amparo de la familia, 
liquidación de las grandes existen-
cias que hay allí. Sin embargo hay 
pocas probabilidades de que se esta-
blezca semejante "embargo". E l Se-
cretario de Estado de Cuba opina que 
si bien se procedió de esa manera 
con el arroz, la medida sería anti-
constitucional! si se aplicase a los 
géneros de algodón. Dice que el 
arroz no es más que un producto ali 
mentido, mientras si se aplicase la 
medida a los géneros de algodón, se 
afectarían muchas diferentes clases 
de telas. E l Secretario de Estado de 
Cuba sugirió que quizás los Estados 
Unidos podrían prohibbir que se em-
barcasen géneros de algodón para Cu-
bba durante seis meses. Pero esto 
también carece imposible. 
bre y el suelo, y se aclimatará, forma-
rá familia y adoptará por patria d 
nuevo país. 
Las corrientes inmigratorias h a : 
disminuido mucho, por razones que 
son obvias señalar. Ahora se van acre 
tentando a medida que se están sal-
vando las dificultades engorrosas que 
han creado la guerra. ¿Se tendrá tac-
to para elegir la clase de inmigración 
los que serán reconocidos por los 
amantes de las modernas metodolo-
gías, en las que el sistema fonográfico 
Introduce verdadera revoludón. 
E l CortínASono es la vlva voz del 
maestro, incansable, pronunciando co-
rredament© y enseñándonos miontras 
fumamos cómodamente un ciganrillo 
de sobremesa; mientras descansamos 
en el lecho o mientras realizamos 
cualquier otra ocupación doméstica. 
E l disco fonográfico de Cortina en 
la enseñanza de los idiomas es nun-
me ccuita que para los demagogos al cío de grandes divulgaciones. E n los 
uso nuestro debieron exigirlo todo o 
no aceptar nada: YO PIENSO QUE 
E L PATRIOTISMO DE LA R E S I G -
NACION Y E L SUFRIMBENTO E S E L 
MAS ALTO Y SEGURO D E TODOS. 
Aquellos patriotas no hideron, eu re-
sumen, sino lo que entre nosotros 
había hecho en 1848 don Manuel d? 
la Peña y Peña; conformarse con la 
pérdida de media República rara que 
no se perdiera, toda entera. 
^ R I C A N A S EN MEXICO 
m L S ? las tropas americanas 
S í * tn iTÍS T 1 0 ' ^ ^ r o n a cau-
o?11 m^T**'' 7 81 mafiana vi-
er2a su vni a ^Ponorncs por, Y a he dicho e insisto en repetir, 
» 2 * «orno ^ V14, t<mdríamos que ¡ que para el pueblo cubado la presen-
ÍT*1,oon .enemigos r.ue venían a! ría dn trrmaa americanas no evoca 
depende ahora de muchos factores quel (lue más convenga al país? L a expe 
no se han aclarado aún. rienda aconseja que una revísación 
Se deberá, en primer término, ele-
girse el inmigrante según su idiosin-
crasia, su costumbre y su clima, p ira 
ser transportado a regiones análogas 
a las que haya vivido en el país de 
origen. De esa manera hay le proba-
bilidad d« crear el nexo entre el hom-
mínudosa sea hecha, para desterrar el 
elemento descontento y nocivo que 
pueda alterar el orden atural que tie-
nen todas las cosas on este sano país. 
Como es sabido que más mescas se 
nal, y lo último que se debió hacer 
fué exigir los pagos. E l tiempo y la 
paciencia hubieran prestado mejor 
servicio a Cuba que las concesiones. 
Otro aspecto de la completa situa-
ción cubana era la disparidad que se 
advertía en muchos casos, hasta el 
extremo dkJ imposibtUi1te.r toda ac-
ción uniforme. 
Cienfuegos parecía tener la mayor 
cantidad de mercancías. Después se-
guía ila Habana y luego Santiago; pe 
ro había e^tencia en casi toda la 
Isla. 
E n muchos casos. Incuestionable-
mente las concesiones estaban indi-
cadas. Hubo casos en que los ame-
ricanos no trataron a los comercian-
tes cubanos de la manera debida. A l 
subir el mercado se suspendían las 
remesas y los cubanos no recibían lo 
que habían pedido y hubieran podi-
do utilizar. Ocasiones hubo en que 
después de recibir un pedido contra-
tado a cierto precio se dijo a los cu-
banos que la mercancías ya se había 
vendido en otra parte, y que tendría 
que pagar unos cuantos centavos más 
por yarda. En alza el mercado, y con 
dinero a mano algunos comerciantes 
pagaron el precio adicional perono 
pudieron sustraerse a la creencia de 
que no se les había tratado con la de-
bida consideración. Cuando empezó 
la baja del mercado los vendedores 
americanos se precipitaron a enviar 
mefceancias a Cuba y es un hecho 
que algunas casas estaban todavía en 
baños pierdan el respeto a las casas 
de negocios de los Estados Unidos. 
Esto no es un secreto, sino cosa cla-
ra y evidente para todo el que viaje 
por el país. Con Inglaterra pasa to-
do lo contrario. Los ingileses han ©1-, 
do muy cautelosos en sus ventas a 
Cuba y no lo han sobrecargado de 
mercancías y por eso son allí respe-
tados y ni siquiera se abla con ellos 
de cancelaciones/ y concesiones. 
Un embargo de seis meses aliviaría 
la situación .Hoy el que vende al por 
menor no quiere comprar al almace-
nista: y es igualmente cierto que el 
almacenista no le quiere vender al 
detallista. E l detallista cubano le de-
be dinero al almacenista. Sabe que 
éste se mantiene firme en espera de 
concesiones, y se niega a pagar 100 
centavos por cada peso, declarando 
que él también debe cosechar el be-
neficio de esas concesiones. Por otra 
parte el almacenista se niega a ven-
der al detallista, a no ser que se le 
pague al contado o mediante pago 
parcial de las deudas pendientes. Así 
vemos surgir una situación peculiar. 
Maltrechos los barcos cubanos los 
comerciantes al por menor no han es 
tado depositando su dinero en ellos, 
sino que lo van guardando pagando 
al contado la mercancía que pueden 
obtener en caso de apuro. Los más 
importaiues de estos detallistas pue-
den venir a los Estados Unidos y com 
prar mercancías barata vendiendo asi 
a menos precios que sus competido-
res y paralizando aun más la situación 
mercantil en la Is la . Con un embar-
go sería necesario limitar Tas com-
pras de géneros de algodón las exis-
tencias que ya hay en la isla. 
Inconcebible situación ílinanciera 
Muy resentidos se mostraron los 
detallistas cubanos al leer la circular 
de Cienfuegos en que se les culpaba 
por no poder los almacenistas pagar 
el dinero que debían a las casas ame 
ricanas. Los detallistas dicen que 
ellos los almacenistas son lo í verda-
deros culpables. 
No está demás hacer incapié nue-
vamente en que la situación financie 
ra de Cuba es mucho peor de lo que 
podemos imaginar o de lo que estamos 
dispuestos a creer. E l pueblo carece 
de dinero. Los comerdantes han te-
nido que hipotecar todo que poseen 
a fin de obtener dinero para pagar 
los derechos de aduana. Siempre que 
se vence alguna cuenta, salen a toda 
prisa en busca de dinero para pagar-
la, tomándolo prestado i-u donde pue-
den o utilizando cualquier medio pa-
ra adquirir el numerario necesario. 
A la situación política ce Cuba deb? 
achacarse en gran parte la congestión. 
Antes del mes de Dido'.nbre, cuando 
la administración de la Aduana pasó 
a otras manos, todo era fraude y co-
rrupción, y las mercancías no se des-
pachaban mientras no estuviesen 
completos los bultos. E l xesuUado fué 
que quedaron amontonadas mercan-
cías que debían haber sido despacha-
das. 
^ r , ^ ™ el mes de diciembre embarcando gé-cazan con miel que con vinagre, ro- ül " , , „ ^ . ñeros de algodón para Cuba. Esto ha 
no es de la esfera de la instracclón. 
V T ^ de  « 4 e VenIan '' 
^nü' CuaMn n8 **** "^d* ^depen-. j visiones dolorosas cqmo entre noso-
^ ^ q m r í n ° eI1<>s desembarcaron 
García combatir Junto cen 
•V l̂o Ml^?a' eran los aliados del 
^ ^ ' d T ,iba? a suprimir la 
«tístldo la l3la que jamás 
^ c T a f,? a dársela. ..unque 
^ ^ ¿ ^ r 1 ^ *>r ^ r a 
V J ! Í ^ S í 1 _ c o n ( l U e los cubanos 
tros: los americanos nunca han des-
Miemhrado a Cuba. Ptor tanto, loa 
modernos sistemas de enseñanza, ta-
les como los propagados por Faría de 
Vas concellos y Adolphe Ferriere, el 
sistema nuevo de Cortina podrá rea-l 
lizar una amplísima misión no sospe-
chada hace algunos años por el Pro-
fesor del Institutó Rousseau ni por el 
Director de las Ebcuelas Nuevas de 
Bierges-lez-Wauvre, éste áltmo tan co-
mentado y traduddo en estos últimos 
tiempos, y al que tuvimos el gusto de 
escuchar unos'cuantos, ¿n Cienfuegos, 
hace cinco añoT 
Faria de Vasconcellos, del que aca-
bo de redbir su último libro traducido 
al español por Bamés y Labiada, re-
comienda para la iniciación del niño 
en las lenguas extranjeras, la prácti-
despertado gran resentimiento entre 
los cubanos. 
En Cuba se condena la circular di' 
C«nfueg g Mtíty 
L a circular de Cienfuegos fué con-
denada en toda la Isla de Cuba. Pa-
rece ser que los que la redactaron se 
hombres sensatos de Cuba tienen un ^ de "numerosos ejerddos orales y 
doble motivo para ser muy compla-. egcrjtos, vivos y concretos"... ¿Qué 
cientes con la Casa Blanca, no solo 
por razones de gratitud, sino de alta 
convenienda nacional. E l caso de 
Cuba, puede, en sólo este aspecto, 
ja-uvra compararse al de un enfermo grave: 
' V T distinto rtA6!1" 0' tiene ^ue 1 mientras viva, mientras respire, pue-
Uniform« v J11188*1*0- A n o s - | d e alentarse una esperanza de res-
saky nos hace pen- i tltulrlo a una salud pleua. Mientras 
mejor práctica que la del Cortínáfono, 
que ahorra tantos esfuerzos al profe-
sor y que tantas fadlidades ofrece al 
alumno? 
De acuerdo con ciertas considera-
ciones, de Benot, por ejemplo, yo creo 
que la pronundadón de una lengua 
deando de algunas- comodidades a los 
1 pobladores, incluyendo distracciones 
de fádl adaptación a la cultura, es 
factible incitar al arraigo y descon-
gestlonar la plétora de Buenos Aires 
sino de la edneadon, puerto que el gando a normalizarse on forma que 
habla exije ejercido y I.ábito, y según v as{ se abarataría la vivienda, He-
la profunda observación de vico, el -no pesase y OIieroíamente en la 
hombre sabe bien aqnello que ejercita. e<.0nomía de sus habitantes. 
Y asi también James Sully en su Psi- desoobladón interior debe dar mostraron muy satisfechos hasta que 
colegía I l ó g i c a , como tantos otrod la desfavorable acogida que 
maestros nos dice que la atención vo- S í ^ a S f t o f l l O B q ^ f l e d e r ^ e ^ l tuvo después de lo cuafl todos los in-
luntana se perfecciona tomando for-!,650^ laurumuos que se P 1 6 ^ ^ ^ , * am-esnraron a dar ex-
ma de hábitos ou- son p! rMiilta^oí lontananza- D*1** a l t a r s e por todos teresados se apresuraron a car ex 
ma ae naouos, que son el resultaco . m¿fli¿- ia inmieración v tratar de plicaciones que nada teman que ver 
de numerosaa^repetíciones de la mis-1*03 meaios la inmigración > tratar oe V™ lar aseverando aue no ha 
ma acción. Capítulos enteros en La¡hafer la 1 egaf a S 5 despoblados H ^ J ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ S l 
QEducadón y la Herenda, dedicó G u - l f ^ a r asi este problema agrario ^ e bann.aURnB nombres 
van a P<ita imn^rtíintfoiTníi mi^cti/in tanto pesa en la economía del país . , uso de sus nomores. 
^ ¿ U ^ ^ S t e ^ ? S » ^ t o ^ del suelo es sufldente pa-! Entre los comerciantes de Cuba en 
to S a d ó i ^ dar vida . muchos millones dej conjunto las peticiones de concesio-
Z Vs en s í 4 ^ Baste dedr que su territo- nes y otras ventas habían degenerado 
y admiro en la innovación práctica del1 ^ 68 la mita4 del de Rusia y ésta{ en una verdadera lucha ñor la exis-
— m u y sencillo y o11011̂  con una población do 143 mI-¡ tenda. 
llenes de habitantes. ¿Por qué no pue-i 
Cortínáfono: cultivo 
eficaz de la atención, elemento incan 
sable de ejerddo y fomento de hábi 
tos artificiales: grandes elementos pe 
dagógícos para el aprendizaje ele-
mental de las lenguas. 
¿Hasta dónde llegaremos con las 
discretas apllcadones del fonógrafo y 
del cinematógrafo ©n el orden didácti-
co? 
No todo ha de ser sombra en estos 
tiempos. ¡También brilla la luz! 
de equilibrarse la Argentina en su 
pobladón? ¿Qué nuevos problemas irá 
entrañando en el "rdan. social, racio-
nal y económico? 
Iremos examinando estos proble-
mas Y dando al DIARIO D E L A MA-
RINA estas manifestadones que irán 
transformando poco a poco la faz po-
lítica y sodológlca del país. 
Manuel García Hernández. I 
Se manejaron los crécVtoa de nna 
manera absurda 
Pero tal vez no hay nada más absur 
do en nuestros negocios con Cuba que 
nuestro sistema de manejar los cré-
ditos. Tal pArece que los encargados 
de estos créditos ni siquiera se de-
tenían a dedicar un pensamiento a 
Cuba y que se asentaban los pedidos 
en los libros según iban viniendo sin 
Dice que Cuba conjurará la crisis 
En nuestras relaciouos con Ouba 
debemos considerar que es parte de 
los Estados Unidos, tanto como nues-
tro Estado de Nuevo Méjico. Todo lo 
que afecta a New York afecta a Cuba 
inmediatamente. Si tropezamos con 
dificultades en New York, ellas se re-
flejan rápidamente en la Habana. No 
debemos manejar a Cuba como si fue-
se cosa extraña para nosotros. 
Tal vez convendría advertir que las 
casas no deben vender sus mercancías 
a Cuba por algún tiempo. Pero esto 
seria difícil de llevar a cabo, porque 
hay algunas de estas oa^as que tienen 
en existencia mercancías preparadas 
especialmente para Cuba y que no 
pueden venderse a otro país. Esas ca-
sas uo vacilarían en vender para el 
cosumo de Cuba mientras se les pa-
gase al contado, a pesar de la situa-
ción allí reinante. 
E n resumen, preciso es recordar 
que miéntras nosotros liemos pasado 
por una crisis mercantil respecto a 
los valores, Cuba ha tenido qutf hacer 
frente a una verdadera catástrofe: 
congestión de los puertos; baja en el 
valor de los géneros de algodón; ba-
ja en el valor del azúcar; crisis ban-
carla y financiera; dificultades políti-
cas. Cualquiera de estas cinco calami-
dades, por sí sola, basta r^ra provocar 
una violenta perturbación, por lo que 
ya podrá calcularse el tremendo efec-
to de las dnco combinadas. 
Cuba, sin embargo, después de al-
gún tiempo, saldrá ilesa del conflicto. 
Creo que la Isla de nuevo ofrecerá un 
buen mercado al comercio americano. 
Los comerdantes son los mismos de 
siempre, honorables y laboriosos. Alio 
ra están atrdidos por el (remendó gol-
pe; pero son optimistas y los anima 
el deseo de ver síntomas de renaci-
miento, de normalidad y de renovada 
confianza. 
(Traduddo dol "Daily News Re 
cord", de New York, edición de abril 1 
14, por R. de A. ) 
P A G I N A D O C E D I A R I O D E L A M A R I N A A b r i l , 2 3 de 1 9 2 1 
m m m a 
P A C I 
B O L S A D E P A R I S 
SERVICIO EXTRANJERO COMPLETO. 
CARTAS DE CREDITO. 
CHEQUES DE VIAJEROS 
CAMBIO OF nONEOAS EXTRANJERAS 
NE60CI05 EXTRANJEROSenTOOAS LAS NACIONES 
ENVIAflOS DINERO A TODAS. PARTES D£l fll/NOfl 
B a n c o M e r c a n t i l A m e r i c a n o de C u b a 
Cuba y amargura 
m • CIEGO DE AVILA 
P A R I S , abril 22. — (Por la Prensa Aso-
ciada). 
Los precios de la Bolsa estuyleron hoy 
firmes. 
L a renta del S ^or 100 m cotizo a 
57.06. 
Cambio sobre Londres a 53 francos 90 
céntimos. 
Empréstito del 5 por 100 a 83 francon 
Do cént imos. 
E l peso americano se cotizó a 13 fran-
cos 71 céntimos. 
B O L S A D E M A D R D 




(Por la Prensa 
28.33 
53.1U 
B 0 l 8 3 1 M M 
C O T I Z A C I O N D E L A P K S E T A 
N E W Y O R K , abril 22. —(Tor la Prenda 
Aaoclada). 
A b r i l 2 2 
A c c i o n e s 1 . 1 3 8 , 5 0 0 
B o n o s 8 . 8 3 2 , 0 0 0 
dónela a reducir los precios a mfts bajo 
l ímite. L a ú'emunda para exportación es 
moderada, pero como Q"16™!1"®, 'rf! 
í oinnras se efectúan en los mercados ae 
origen esa demanda no Influye en núes 
tro mercado local. 
C o t i z a c i o n e s ( e n a l m a c é n ) 
Arroz Partido 
Arroz entero 
Arroz Blue Roso Fancy 
Arroz escogido. . . - . 
Arroz tipo Valencia, F . 
Arroz id., escogido. . . 
Siam unual. , . . . . 
BaigOn núm 1. . . • • > 
| 3.25 a ».7a 
5.75 a 
3.75 a 4.00 
3.25 a 3,50 
6.OU a 
4.25 a 4.75 
a 3.50 
4.75 
C A M B I O S S O B R E E L E X T R A N J E R O 
F i j ó l e s y c h í c h a r o s 
Continua sin variación el mercado. Lo» 
Marrows v los blancos mediar/)» care. 
ten de d'emanda y sus cotizaciones son 
nominales. 
( C o t i z a c i o n e s ) 
Demanda. 13.84 
A S O C I A C I O N D E N O T A R I O S C O -
M E R C I A L E S 
I n f 
Ría 22 de Abril 
Vista """cáble 
D í a 2 1 de Abril 
Vista Cabl* 
JfKW Y O R K . . s » 
M O N T R E A L . . . . 
L O N D B K S . . . . . 
L O N D R E S . 00 días. 
P A R I S 
MADRID 
HAMBUROO. . . . 
ÍX'KICH. . . m . . 
M I L A N O 


































C O T I Z A C I O N E S 
D E A Z Ü C A E 
R E C I B I D A S POB 
M E N D O Z A Y C A 
MIEMBROS D S 
T i l * N. Tork Coffe» and Bagar Exea. 
A B R I L 22 
MESES 
Abr* hoy Cierra noy 
Com. Vsn. Cuín. Ven. 

































petición alemana no ejerció influencia 
visible sobre los t lóps de Londres y a 
los puntos del continente, aunque pro-
dujo cierta reacción alcista en los mar-
cos. 
E n el mercado de bonos las emisiones 
de la Libertad lulqulrieron mayor fuer-
za y las utilidades locales también me-
joraron. E l total de las ventas, valor 
a la par, fué de $9.175.000. 
. A z ú c a r e s 
B O L S A D E 
N U E V A Y O R K 
C O T I Z A C I O N E S D E M E N D O Z A y Ca. 
ABRIL 22 
Abrs Cierra 
Amer Beat Sugar. . . . . . . 3714 
American Can 29 
American Looomotive. . . . 85 
Amer. Smelting and Ref. . . 39% 
Amer. Sugar Ref. . . . . . 88% 
Ana onda-Copper 39 
Atlantic Gulf W 35>4 
BaMwin Locomotiva 85tS 
¡Bethleh Steel B 54% 
California Petroleum. . . . 46% 
«.'anadian Pacific HO^i 
Central Leather 34 
Chl., Mil and St. Paul pref. 
Com Products 721/á 
Cruclble Steel 75J/4 
Cuba Cañe Sugar com. . . . 19 
Cuba Cañe Sugar pref. . . . 59% 
Cuban Amer. Sugar New. . 22% 
IHsk Tire 
General Clgar 
General Motors New, . . . 1°.% 
ínspirat ion Copper 34 
Jnterb. Consolid com. . . . 4% 
Interb. Consolid pref. . , . l;j% 
Intern. Mere. Mar. pref. . . 50% 
Idem Idem comunes 13% 
Kennecott Copper 20 
Keystone Tire and' Rubber. . 15% 
Lackawanna Steel 47% 
Lehigh Val ley 49% 
Loft IncortfOrated 10% 
Lorrillard 
Manatí Sugar 
Mexican Petroleum 144% 
Mldvale couiunes 
Missouri Pacif certif. . . . 17% 
N. Y . Central 68% 
Nova Scotia Steel. . . . . . . 
Pan American 71 
J'ierce Arrow Motor 34% 
Punta Alegre Sugar 
Reading comunes. . . . . . . 68% 
Repub Iron and Steel. . . ; 68% 
St. Douis . Francisco. . . . 20% 
Sinclair iOl Consolldt. . . . 26 
Southern Pacific 74% 
Southern Railway com. . . . 21 
Studebaker 86% 
Stromberg. ; , , . . . . . . 39 
Union Pacific 116 
L . S. Food Products Co. . 18% 
IT, S. Indust. Alcohol. . . . 6ÜV4 
IT. S. Rubber 71% 
V. S. Steel comunes 81% 
Cnlted Frult 106% 






















































N E W Y O R K , abril 22. —(Por la Prensa 
Asociada). 
No hubo cambio en el mercado de 
azúcares crudos y aunque no se re>| <-
traron operaciones las tendencias la-
tentes fueron menos firmes. Los pre-
cios se cotizaron a 4 5j8 por los de Cu-
ba, costo y flete, equival»* -e a 5.64 
Por el centrifuga por parte ) 1 Comité 
rigiendo el de 5.27 para 1ü¿ azúcares 
Ubres. 
Debido a la bafia de los crudos efec-
tuada ayer, hoy se verificó un reajuste 
por parte de varios de los refinadores 
locales en el azúcar refinado, con" pre-
cios sin cambio hasta 25 puntos más 
bajo; el fino granulad'o ahora s© cotiza 
a 7.20 y 7.50. o hubo mejora que notar 
en la demanda doméstica no obstante 
haber circulado la noticia que varios 
exportadores hablan entrado en el mer-
cado, pero no se registraron transacclo-
nei. 
L a s futuras estuvieron muy act l / . s 
y los precios del cierre de 13 a 14 pun-
tos netos más bajos o sea a unos cuan-
tos puntos del precio mús inferior re-
gistrado causado esto por las liquida-
ciones continuadas de intereses ágenos 
al mercado Iterados a ello por la ¿"ebi-
lldad de los crudos; mayo cerró a 3.96; 
Julio a 4.00 y septiembre a 4.08. 
M E R C A D O 
D E L D I N E R O 
N E W Y O R K , abril 22 . - (Por la Prensa 
Asociada). 
(Cable recibido ptr nuestro hilo d inc t» ) 
Cambios, irregulares. 
Papel mercantil de 7 1|2 a 7 3|4. 
n a c i ó n s o b r e a z ú c a r e s 
A B R I L 22 • 
N E W Y O R K 
Mercado quieto y con tendencias a 
declinar. Compradores a la expectativa. 
L a cotización permanece prácticamen-
te nominal a base de 5.27 centavos c-
s. y f. azúcar do Puerto Rico; 4 1|8 c. 
b. y f. de derecho pleno y a 4 3|8 cen-
tavos c. y f. zafra nuevo de Cuba. No 
se ha reportado operación alguna. 
Sercado más fácil y con prdida 4o 
fracción, yend'edorea de Puerto Rico a 
5.21 centavos c. b. y f. equivalente a 
4 3|16 centavos c. y f. Cuba. 
Los tenedores de azúcar de Cuba es-
tán retirados del mercado en vista de 
la actitud pasiva de los compradores, 
A pesar de la baja experimentada en 
los dos últimos días puede asegurarse 
que las existencias Invisibles han des-
aparecido; lo que más tarde Inflará en 
una mayor demanda, 
A última hora bo anunció la venta do 
20.090 sacos de Puerto Rico, a 5.02 cen-
tavos c. s. y f. para entrega en la pri-
mera quincena do mayo a la Federal Su-
gar Reflning Co. 
R e f i n o 
E l mercado de refinado ha declinado I 
en consonancia con el de crudos. Ar-
buckle Brothers y Wagner Sugar Refl-
ning Compnay están cotizando a 7.'¿'o 
centavos menos dos por ciento y The 
Federal a 7,20, lo que representa una 
baja de 25 puntos en relación al día 
anterior. L a demanda está limitadla a 
las necesidades ms Imperiosas. 
F u t u r o s 
E l mercado continua de baja arras-
trado ppr el de los refinadores. Abrió 
con prdida de d'lez a quince puntos, las 
que se acentuaron más tarde, cerrando 
abril y mayo de. 3.96 a 3.98; junio, de 
3.99 a 4.03; julio, de 4.06 a 4.08; agos-
to, de 4.08 a 4.10 y septiembre y octu-
bre, de 4.08 a 4.10; noviembre, de 4.05 a 
4.10. Diciembre, de 3.88 a 4.00. Las 
transacciones fueron muy limitadas de-
bido a que todas las ventas cortas ya 
se han cubierto. 
M e r c a d o de f letes 
E l mercado de fletes está menos ac-
tivo. L a demanda ha decaído notable-
mente advlrtléndose mayor facilidad de 
espacio para embarque inmediato. L a 
cotización se mantiene desde la costa 
Norte de la Isla para New York, F I -
ladeifia, Savannah? y Galveston a 20 cen-
tavos las cien libras. Para New Orleans 
a 18 centavos y para Boston a 24 cen-
tavos. Desde la costa sur, cinco centa-
vos adicionales. 
D I N E R O 
P I S A 
H I P O T E C A S 
T O D A S C A N T I D A D E S 
J u l i o C , G r a n d m 
C O & B E D O B 
M e r c a d o l o c a l 
L i b r a s e s ter l inas 
Comercial 60 días billetes. . . . 3.87% 
Comercial 60 días billetes sobre 
bancos 3.87% 
Demanda. . 3.92% 
Cable 3.93 
F r a neos 
Demanda, 
Cable. . 





. . 7.30 
. . 7.41 
M E R C A D O 
F I N A N C I E R O 
(Cable recibido por naeitro hilo directo) 
V a l o r e s 
N E W Y O R K , abril 22 . - (Por la Prensa 
Asociada). 
Con transacciones que aproximadamen 
to totalizan la cifra mayor de volumen 
alcanzada durante el año actual, la se-
sión de la Bolsa de hoy avanzó de un 
modo impresionante y numerosas emi-
siones participaron do las alzas extre-
mas de 2 a 6 puntos. 
Varios factores contribuyeron al mo-
vimiento de alza en grados diferentes 
entre ellos las tendencias más flojas 
del dinero, el aspecto más favorable do 
la s i tuación comercial y cables de Lon-
dres qne parecen justificar la esperanza 
oe un pronto y satisfactorio arreglo a 
la huelga del carbón. 
Una gran parte de las ganancias de 
¡a Jornada, so realizó :i costa de los 
intereses bajistas quo abrigaron dema-
siada confianza en las emisiones favo-
ritas, pero una porción bastante consi-
derable del movimiento fué debida a 
las compras acumuladas por los alcis-
tas incluyendo las demandas de fuera 
de la ciudad. 
Las transacciones realizadas compren-
dieron una variedad inusitada de las 
^misiones populares, aunque ios petró-
leos, los motores, y valores afiliados 
^stuvieron muy movidos y registraron 
••'s. i1'2»8 do más consideración. L a s 
rmlslqiies que más atención merecieron 
en dichos grupos, comprenden Stude-
naker, General Asfalt y Mexican Pe-
troleum. Cruclble and ü . S. Steels y 
varios do los aprestos favoritos también 
nempstraron una actividad poco acos-
tumbrada. 
L q s ferrocarriles no participaron del 
rnovlmiento hasta la segunda mitad* de 
la sslón en la que empezaron a figurar 
en él Jnnto con varios de las espe-
cialidades más inactivas. L a reallzai # n 
do beneficios fué una tentación í.in 
inerte que en la última hora se produ 
jeron reacciones do 1 a 2 1|2 puntos de-
bido a ventas do esa naturaleza junto 
con Ona brusca alza en las ofertas del 
dinero de 6 a 6 1|2 por 100. Las ventas 
fueron de 1|125.000 acciones. 
L a s operaciones en el mercado de cam 
blos Internacionales fueron relativamen-
te ligeras en comparación con las de la 
«es lón de ayer. L a última demanda do 
F r a n c o s su izos 
Demanda 17.20 
F l o r i n e s 
Demanda. _ . . . . . . . . . . . 34,64 
Cable, 34.74 





M a r c o s 
Demanda. . . . . . . . . . . . 1.48 
Cable 1.49 
P I a t a e n b a r r a s 




B o n o s 
Del gobierno. Fiemes 
Ferrocarrileros I r / ^ '•es 
P r é s t a m o s 
Sostenidos. 
60 días, 90 días y seis meses, a 6 112 
y 7 por 100. 1 
O f e r t a s de d i n e r o 
Más flojas. 
L a más alta (j^í, 
L a más baja (j 
Promedio 6 
Cierre o % 
Ofertas 7 >,tlmo préstamo 6 % ceptaclones.de los bancos. . . 6 
Peso mejicano. . . , 45 % 
Cambio sobre Montreal 11 % 
Grecia, d'emanda 0,47 
Argentina, demanda 31.S7 
Brasi l , demanda. . .• 14.00 
C O T I Z A C I O N D E L O S B O N O S D E 
L A L I B E R T A D 
N E W Y O R K , abril 22. —(Por la Prensa 
Asociada). 
ú l t imos del 3 1|2 por 100 a 80.12. 
primeros del 4 por 10O a 87.40. 
segundo» del 4 por 100 a 87.54. 
primeros del 4 114 por 100 a 87.56. 
segundos del 4 1|4 por 100 a 87.52. 
terceros del 4 1|4 por 100 a 00.40. 
cuartos del 4 1¡4 por 100 a 87.56. 
de la Victoria del 3 3|4 por 100 a 
Este mercado permanece inactivo y 
reflejando la baja del consumidor. No 
se han reportado operaciones. 
E l promedio de la primera quincena 
de abril es como sigue: 
Habana, 4.2832; Natanzas, 4.401.365; 
Cárdenas, I .BU.WO; Cienfuegos, 4.352.615 
Sagua, 4,443.653; Nanzanlllo, 4.340.Ü7V5 
centavos libra en almacén. 
L a z a f r a . 
Han parado la molienda quince o die-
ciseis centrales. Algunos no reanudarán 
los trabajos por falta de numerario y 
dada la perspectiva d'el mercado. 
N O T I C I A S D E L A Z A F R A 
P i n a r de l R í o 
Todos los centrales de esta provincia 
muelen normalmente. 
— E l central Niágara sigue en construc-
ción. 
H a b a n a 
i : 
O b r a p í a 3 3 A - é l 0 4 
• - 2 7 * 4 
9 * 
Marrows 
Pea Beans 1020. . ., . 
Pea Beans 1910. . . . 
Blancos medianos. . . 
Illancos California. . . 
Blancos largos, . . . 
Colorados largos. . . 
Carita 
Rosados 1920 
Uosad'on 1919. . . . . 
Utmas 1920 
Marrows Japoneses . . 
Katenashl jajponeses. 
Kayados, . . . • • 
Limas de Madagascar. 





























P a p a s y c e b o l l a s 
( C o t i z a c i o n e s ) 
Bermiida 1, blancos. 
Bermuda 2, blancos. 
Mermuda 3, blancos. 
Maine blancos 180. 
Malne blancos 165. 
Malne blancos 150. 
Long Island s, . . 
Cebpllas coloradas. 
'Vhollas amarillas. 




















H . U P M A N N Y C O M P ^ T 
B A N Q U E R O S 
B S T A B L E C I D O S D C S D C E L A Í Í o 1544 
G i r o s s o b r e t o d a s l a s p l a z a s c o t n e r c i a l e , 4 . . 
C u e n t a s c o r r i e n t e s , p a g o s p o r c a b l e . á ^ 6 ú ^ 
s i n í n t e r e s , i n v e r s i o n e s , n e g o c i a c i o n e s ! * 0 0 5 ^ 
p a g a r é s y s o b r e t o d a c i a s e d e v a l o r e ! 4 1 
B ó v e d a s c o n c a j a s d e l e á u r i d a d p a r a ¿unrA* 
r e s , ftlhajas y d o c u m e n t o s , b a i o T a o r o n í a 
d o l o s i n t e r e s a d o s P U C u i t o ^ 
A M A R G U R / T Ñ U M E R O 1 . 
P r o d u c t o s d e p u e r c o 
E l mejor tono del mercado de granos, 
la más favorable perspectiva de solución 
para la huelga en Inglaterra y el hecho 
que hay compradores Ingleses para dos 
millones do libras de manteca y de 
ochocientas mil libras d'e lomo, fueron 
causa para que el mercado se reanima, 
ra, cerrando con alza de cinco puntos 
en puerco, de quince en manteca y de 
7 a 10 en costillas. 
( C o t i z a c i o n e s ) 
Manteca primera 8 10.55 a 10.65 
Manteca segunda. . . . a 8.75 
Tocino 14 x 10 18.00 
.Sebo » 4-00 
Crasa amarilla. . . . . . a 3.oo 
Chícharos, a cinco centavos libra. 
Sldeos del país, las cuatro cajas, a 4 
pesos. Caja de diez libras. 
SrlJoles negros, sin exlstencla. 
Srijoles negros del país, de 10 a 20 cen-
tavos libra. 
Frijoles colorados chicos, de 11.50 a 
12 centavos libra. 
Srlloles rayad'oa largos, a 8.50 centa-
vos l ibra. . 
Frijoles rosados, a 10 centavos libra 
Garbanzos cosecha vieja, de 8 a 8.5Ü 
centavos libra. 
(íarbanzos cosecha nueva, a 0,50 cen-
tavos libra. 
Garbanzos mónstruos a 13 centavos la 
libra. 
Harina de trigoyde once a doce pesos 
saco de doscientas libras, según marca 
Harina de maíz a 5.50 centavos libra. 
Jud.'as blancas, a 7.50 centavos libra. 
Jubón amarillo del país, de ocho a 12 
pesos la caja. 
Jamones, de 23 a 4G centavos libra, se-
gún clase y marca. 
Leche comi'ensuda Lechera y Magno-
lia, a 14 pesos caja . 
Leche condensada de otras marcas, de 
12 a 13 pesos caja. 
Leche evaporada, de 88,50 a 80.00, se-
gún marca. 
Manteca do primera en tercerolas, a 
10 centavos libra. 
Mantequilla danesa, latas de media 11. 
bra, d'e 52 a 32.50 centavos l a ta 
Mantequilla holandesa, latas de me. 
día libra, de 34 a 45 centavos lata. 
Mantequilla asturiana, latas de media 
libra, de 34 a 35 centavos lata. 
Mantequilla asturiana, lats do cuatro 
libras, a 65 centavos libra. 
Mantequilla del país, latas de cuatro 
llbri|s, a 40 centavos libra. 
Maíz del Norte a •^T" 
b a ^ ^ ^ ^ a - 0 ^ ^ 1 ^ 
" S í " » 
Q u e ^ ^taTrá8s U i ^ T 
clase. - a -..o centavos libra, lí|rt 
Tasajo punta a 4» 
Tasajo pierna. a 45 ^ l 0 8 
Tasajo despuntado? a í r ^ " 1 ^ 
Tocino chico, de 22 a •"- ct8- libra 
bra, según tamaño. ^ntavos ü. 
Velas Grandes del Dal« «i« u 
sos ns cuatro cajasf sees* m a 17 
Velas americana^ g r a S 
las cuatro cajas. t,ianaes. a 18 ^ 
Velas trabucos del país a „ 
cuatro cajas. v ' a -s Pesos la. 




I t s U u r a d o r Pectoral del Dr. 8. 
A b e l l a . Natfa h a y mejor 
m. • • • • o » *» j « « 4 - ^ 
SANTIAGO D E CUBA: lluvias en to-
da la zona. 
I N F O R M E S S O B R E L A B O L S A D E 
N E W Í0RK 
Hoy se cotizan ex-dividendo Aep, Iron 
and Steel 1 1|4 y Am. Sumatra 2 por 100. 
Tod'o parece Indicar que tendremos 
un tipo do interés del dinero más bajo 
y un mercado más alto. 
C A R R I L L O Y F O R C A D B . 
C O L E G I O D E N O i A R I O S C O M E R -
C I A L E S 
( C o r r e d o r e s d e C o m e r c i o ) 
C o t i z a c i ó n o f i c i a l 
Banqueros Comercli 
P R O M E D I O D E L A S C O T I Z A C I O - M r " 8 8 div 
N E S D E A Z U C A R E S E N L A P R I -
M E R A Q U I N C E N A D E A B R I L 
H a b a n a 
Primera quincena. 4.203 
M a t a n z a s 
Londres 00 | . . 
Parfs 3 dlv. . . . 
Parí? 00 d'|v. . . . 
Alemania 3 dlv. . 
Alemania 00 dlv . 
M Unidos 3 d|v. 
F Unidos 60 d|T. 
España 8 s| plaza, 
üoscuento papel 
comercial. . . . 
Florín holandés, 3 
días vista. . . . 
Primera quincena 4.501300 












M Í v. 
30 V. 
35^ V. 
1.50 V. 1.45 
30 
N O T A R I O S D E T U R N O 
Para cambios, Francisco V . B u i . 
Primera quincena «.411009 L O N J A D E L C O M E R C I O D E L A 
C i e n f u e g o s H A B A N A 
primera quincena. . . . . . . ' ^ | C o t i z a c i ó n o f i c i a l d e l d í a 2 2 d e 
S a g u a ía G r a n d e A b r i l * 
N u e v a F á b r i c a d e H i e l o , S . i 
S E C R E T A R I A 
J C M A G E N E R A L D E A C C I O M S T A S 
S E G U N D A P A R T E D E L A S E S I O N A N U A L ORDINARIA 
De orden del s e ñ o r Presidente, y en curnpllm: ¡uto de lo dispuesto en 
si A i t í c u l o 7 df'. Reglamento modit catlo de la Coiupama, cito por este 
medio a los s e ñ o r e s Accionistas de la misma para «lúe s-c sirvan con-
curr i r a las DOd D E L A T A R D E del p r ó x i m o venidero DOMINGO VEIN-
T I C U A T R O D E ^ A C T U A L a la c a s a Agular, 106 v 108, a fin de cele-
brar la S E G U N D A P A R T S de la S E S I O N O R D I N A R I A de )a JUNTA Gfc-
N E R A L s que ae refipre el Articulo 12 del precitado Reglamento, en re-
l a c i ó n cci i 1!» de loa Estatutos t a m b i é n modi f ic i i ca 
E l quorum se ií .tfegrará si concurrieren, presentr-s c representados, 
ftcejonistas quo integren la mitad rián una de 'as icclonff. emitidas; y 
en dicha s e s i ó n , en todo caso, se t r a t a r á : 
P R I M E R O — D c i dictamen de la C O M I S I O N O E G L O S A que será leí-
do; y 
S E G U N D O . — P e la e l e c c i ó n de la? jerfonas a que se refiere el Ar-
t í c u l o 16 del Reglamento, con o c a s i ó n de la r e n o v a ^ A i parcial de la Junta 
Direct iva. 
L a Habana, a 13 de abri l de 1921. 
E ! Seciotario, 
i Cristóbal BlI ' f iGABAT. 
C3067 IGd.-lB 
Primera quincena 4.443653 
M a n z a n i l l o 
Primera quincena 4.3466775 
Lns centrales de esta provincia estün 
moliendo bien. 
— L a noche del veinte del actual se que-
maron en la finca Majana de la propie-
dad del general Freyre d^ Andrade, 18 
mil arrobas de cafia parada. 
Kl hecho se estima intencional y ha 
eldo detenido Ensebio Medina como pre-
sunto autor. 
L O N J A D E L C O M E R C I O D E L A 
H A B A N A 
R e v i s t a d e l M e r c a d o d e N e w Y o r k 
(JOTJRNAD O F COMAiERCB 16, 4, 921) 
A r r o z 
A pesar de que el mercado de arroz 
está más bajo ahora que antes de lu 
gruerra, hay poca demanda y existe ten-
Aceite de oliva en latas de 23 libras, 
a 33 centavos l ibra. . 
Ajos, según tamaño, de 00 sentavos a 
un peso mancuerna. 
Arroz éanl l ia viejo, s 11 y medio cen-
tavos libra. 
Arroz semilla a 4.75 centavos libra. 
Arroz Valencia, sin existencia. 
Arroz americano, tipo Valencia, a 12.50 
centavos libra. 
Azúcar refino a 6 centavos libra. 
Azúcar turbinada, a 5 centavos libra. 
Bacalao aleta negra, de 13 a 14 pesos 
caja de 00 l ibras. 
Bacalao aleta blanca, de 25 a 30 centa-
vos libra. 
Cafó de Puerto Rico, de 25 a 30 cen-
tavoj» libra. 
Café del país , de 18 a 20 centavos libra 
Cebollas americanas, a cuatro pesos 
huacal de 45 libras. 
Cebollas de Valencia, sin existencia. 
Cebollas del país, a cinco centavos la 
l ibra. 
M a t a n z a s 
Los centrales Porvenir y Unión conti. 
nuan parados por causas ya Informadas. 
—Armonía reanudó el 20 d'e este mes 
por la tarde su molienda y paró ui 
siguiente día a las 11 y' 30 a. m. por 
falta de caña. 
—Limones se vió precisado a parar nue. 
vamente por igual causa. 
—Porfuerza paró ayer a las 11 a. m. pa-
ra hacer limpieza general. 
—Los demás centrales muelen sin no-
vedad. 
I C e n e i ^ l ü i a i H = = 1 1 r 
S a n t a C l a r a 
No han comenzado la presente zafra 
los centrales Altamira y L a Julia. 
— E l central Marta Victoria «uspendló 
la molienda 45 minutos por Interrupción 
en la maquinarla. 
— E l central Ramona suspendió la mo-
lienda desde la una p. m., según Infor-
ma, por UQ tener sacos de envase. • 
— E l central Naranjal continua sin mo-
ler por causas ya Informa • s. 
— Los otros centrales muelen sin Inte-
rrupción. 
— E l 20 del actual a las diez p. m, rea-
nadó la molienda el central Bos I ler-
manas. 
C a m a g ü e y 
E l central Violeta dejó do moler nue-
ve horas por falta do caña. 
—Los d'cmás centrales muelen bien. 











-os de la Victoria del 4 3f4 por 100 a 
B O L S A D E L O N D R E S 
L O N D R E S , abril 21. 
Aaoclada). 
(Por la Prensa 
Consolidado» 48 % 
Unidos. . 
E l central Mnnatf reanudó la molien-
da el día 20 del actual a las seis a. m. 
—San Ramón paró a las cinco p. m. del 
mismo día hasta las cinco a. m. de 
ayer. 
— E l central Pennsylvania es tá en repa-
ración. 
—Los centrales restantes moliendo con 
ñor alldad. 
S a n t i a g o d e C u b a 
E l ingenio Palmarlto continua parado. 
—Preston paró el 20 del actual a las 
seis p. m. y reanud'6 la molienda ayer 
a las seis a. m. 
Los ingenios restantes moliendo f/ i 
novedad. 
E L T I E M P O 
E l estado del tiempo en la isla duran-
te las últ imas veinticuatro horas ha s i -
do el siguiente: 
PINAR D E L R I O : seco. 
H A B A N A : seco. 
SANTA C L A R A : seco. 
< "AMAítüEY : seco. 
BAYAMO: lluvias en Anraí», Bueyclto, 
Ralre, Jiguanf. Santa Rita, tíuisa, San-
ta Lucía y B a ñ e s . 
P r o d u c t e s p a r a A g r i c u l t o r e s c togeníos 
M a t e r i a s p r i m a s p a r a t o d a c l a s e d e I n d u s t r i a s 
D r o g a s , Q u í m i c o s y e s p e c i a l i d a d e s e n 
I n s e c t i c i d a s . D e s i n f e c t a n t e s , G o m a s , C o l a s , 
M a t e r i a s F i l t r a n t e s , P i n t u r a s , e t c . 
S E L L A T O D O 
I n c o m p a r a b l e p a r a f i l t r a c i o n e s e n p a r e d e s y 
g o t e r a s e n t e c h o s n u e v o s o v i e j o s . 
T H O M A S F . T Ü R U L L Y C a . 
U O L I B E R T Y St . 
N e w Y o r k . 
M U R A L L A 2 y 4 
r c I L A - 7 7 5 1 A - é 3 é 8 
L A C R E T 4 7 - B 
Stgo. de C u b i 
E l v a p o r " M a r í a " a l a c a r i a 
E ' v a p o r c u b a n o " M a r í a * ' r e c i b e c a r g a en el muelle de Paula, 
( s e g u n d o e s p i g ó n ) , p a r a los p u e r t o s d e N u e v i t a s , Puerto farafa, 
G . b a r a Ñ i p e , S a g u a d e T a n a m o , B a r a c o a , G u a n t á n a m o y Santia-
go d e C u b a -
P í d a n s e c o n o c i m i e n t o s y t ipos J e fletes a sus consignaianos: 
L U I S F . D E C A R D E N A S 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B A 
T e i c e r p i s o . D p t o . 3 0 1 . T e l f s . A - 1 0 5 9 y A4802. 
C 3165 6d 1!> 
L A C A S A . D E L A S 
T E J A S A L I C A N T I N A S L E G I T I M A S 
E S 
P é r e z H n o s . , S . e n C 
d e L u y a n ó T e l é f o n o 1 - 2 1 4 3 
C o m p r a m o s m a d e r a s d e l p a í s y p a g a -
m o s l o s m e j o r e s p r e c i o s . 
N . G E L A T S & C o . 
A G U I A R , 1 0 ( 5 - 1 0 8 . B A N Q U E R O S . H A B A N A 
V e n d e m o s C H E Q U E S d e V I A J E R O S pagaderos 
e n todas partes del mundo. 
Y 
C A R T A S D E C R E D I T O S C I R C U L A R E S 
e n las mejores condiciones. 
^ S e c c i ó n d e C a j a d e A h o r r o s " 
R e c i b i m o s d e p ó s i t o s en e s t a S e c c i ó n , 
— pagando i n t e r e s e s a l 3 % a n u a l . — 
T o d a s e s t a » o p e r a c i o n e s p u e d e n e f e c t u a r s e t a m b i é n por eorroo 
L Y K E S L I N E 
N U E V O S E R V I C I O R E G U L A R D E V A P O R E S D E C A R G A E N T R E 
G A L V E S T O N - T E X A S C I T Y d E ^ 
H A B A N A Y P U E R T O S D E L A C O S T A N O R T E Y C O S T A S U K ^ 
B A . - - S A L I D A S C A D A D I E Z D I A S 
L Y K E S B R O T H E R S I N C 
^ T e l . : A . 7 4 1 9 y A . 3 l l 7 
L o n j a , 4 0 4 - 4 0 8 
CC004 10d.-13 
J A C I N T O P E D R 0 S 0 & C o . 
B A N í Q U E R O S 
A G U J A R 6 5 . H a b a n a . 
P i f o s por cable , g iros de l e t m a w í m V^^[^J^ pig-
e a cuenta c o r r l e n í e , c e m o n f t e a t i de ^ c r e s P 7 1 segurt 
n o r a c l ü n p . s , d e s c a e o í o s , p r é i t a n i o s oob g a r a n i a , c a ^ ^ j ^ ^ ^ 
M p i n . va lores y a l h a j a s . CuidI i s de a h o r r a s — - ^ T T 
T e l é f o n o s A - 2 4 8 1 . A - 7 4 5 2 . A - 2 ^ J 
A f l O L X X X I X O í A R I O D E U M A R I N A . A b r i l , 2 3 d e 1 9 2 1 P A G I N A T R E C E 
- J ^ r o de González Mendoza 
N ' e n a ^ vluda de L á m a r . 
MarÍaeDinpleadoB de ,tt f inca M i l a ' 
íro5- v Gabriel . 
S U B r r r a q u é . 
^ r Alberto. 
0 l^ l ta 7 A n d r é s , 
f i a d o s del Bufete. 
1̂ t Nestulo. 
AIic,.;Hns del Reparto M I r a m a r . 
Anuncios clasificados de última hora 
Nacional de Vetera-
í08, o» v Hermanos. 
ofifa Fomento M a r í t i m o . 
ComSo5 de l a C o m p a ñ í a Naclo-
y Mario. 
S i t a y Jacinto. 
S!.n?y Alberto. 
f ó t i c a y Manolo. 
Snuel Costa. 
S a y Claudio. 
% % l y Guil lermo. 
^ y Juan. 
¡gclJo Madft. 
pduardo Arellano. 
Cíinpania Accesorios A u t o m ó v i -
E l r a . "jlassager y 
«osario y Juan. 
?° vidumbre de su « . « a . 
í lc la y Warner 
'¡¡cáela y A n d r é s , 
frust Cuba Co 
L v Estrifanla. 
naudio y Gonzallto. 
^ Avd Handerson. 
^ T v n S é n y M a r í a . i 
Medito Domínguez 
Empleados de M . Robaina 
Santiago ^ h t -
,fagie y Gonzallto. 
General B . Núfier . 
Sotary Club H a v a n a . 
tiss Keagn. 
guardo y Nico lás A z c á r a t e . 
Obdulia y Pepe. 
jacinto Pedroso y O . 
A n i ñ a s y maestras del Colegio 
liestra Señora de las Mercedes. 
' Francisco Llanero y sefiora. 
Cristina y Antonio. 
jorge G. Turbury . 
Várelo Gelats y D u r á n . 
Havuna Camp.. n ú m e r o primero U . 
1= W. E . 
Sefiora de Quesada e Hi jos . 
Rafeca Maciá y C o . 
Iflena y Enrique. 
John F . Hortel . 
iluilermo del' Monte. 
Claudio de los Reyes . 
Eugenio y Seytrino S a r d i ñ a . 
Azcárate. 
Campuzano. 





Felicia y Gonzalo. 
Willy y Ancharle . 
María y Adolfo. 
Lucas y señora . 
Empleados de Arellano y C o . 
tena y Pi lar . 
liíria de los Angeles y E r n e s t o , 
toes Goss. 
| Caries Panaga. 
Inintamiento de'la Habana . 
Juan Gelats. 
Joaquín Gelats y J o s é Narciso Ge-
| 
Enrique Conill . 
Compañía de A z ú c a r e s de C u b a . 
Víctor Mendoza y C o m p a ñ í a . 
Kl DIARIO D E L A M A R I N A reite-
a los fumlliades del s e ñ o r G. de 
lindeza su hondo sentimiento de 
pdolen'"';!. 
A L Q U I L E R E S 
Q X A L Q U I L A trNA H A B I T A C I O N BN en el trabajo y bnenaa recomendaciones. 
M la calle Luz, 4S, para hombres solos Informan en el telefono F_1T13. Panade. 
o matrimonio sin niüos. 
15S21 
C A S A S Y P I S O S 
2 my. 
H A B A N A 
EX MALO J A , 8, A L T O S , E N T R E AGÜI-)a y Anée les , se alquila una babita-
cidn con dos camas, con o sin comida, 
I a hombres solos. Tamblón se reciben co-
[ menfales. 
1 15794 25 ab. 
ría el Rosario, Vedado 
15799 25 ab. 
C O C I N E R A S 
Esquina de 400 metros, a una cuadra 
de la Terminal , se alquila, propia pa-
r a garage, a l m a c é n , industria, o de-
p ó s i t o . Informa: G u z m á n , Agui la , 139.1 
2» ab. I 
S K N í l C E S I T A N 
15604 
1MCHJRAS, 20. A L Q U I L O CASA P A R A almacén, despaliUado, fábrica de ta-
bacos u otra industria. Licenciado Ro. i 
drfíjuez Yllem, Habana, 104, Mtos, Te.1 
léfono A.G013. 
1590" o m v. 
C I A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
CASA CON T K K S O CUATRO U A H I . taciones se desea alquilar en la Ha-
bana, para familia de un comerciante. 
Que no exceda de 10o pesos su alquiler. 
Dlripirse a Lloret. Salud, 00, altos. 
loiSO . 25 ab. 
S1 B C B D E E L CONTRATO DK l NA ra-sa con establecimiento y diez y seis 
habitaciones; todo bien alquilado, pun-
to de mucho comercio, precio mil dos-
cientos pesos. Lmpariila, 47, carpintería, 
informan; de 11 a 2. 
15783 25 ab. 
S e n e c e s i t a u n a c r i a d a . B u e n a c a -
s a . S a n M i g u e l , 8 6 , b a j o s . A c a -
d e m i a . 
25 ab 
V E D A D O 
Se alquila, a part ir del 25 del actual , 
el hermoso chalet de dos platftas, de 
la cal le 25 , esquina a 8, Vedado, con 
lujosas comodidades y jardines. De su 
precio y condiciones, tan só lo infor-
man personalmente, en Galiano, 101, 
f erre ter ía . 
1580(5-07 
¡ B U E N A C O L O C A C I O N ! 
Necesito una criada p^ra famtlia ameri-
cana; otra para ir a" éí«w York; otra 
para caballero solo, sueldo 40 pesos; dos 
para cuartos; dos camareras, dos sir-
vientas para clínica, 35 pesos y una 
encaipada. Habana, 120. 
15757 20 ab. 
SE 1>ESV;A COLOCAR UNA MICHA-cha espafiola, para un matrimonio so-
lo. Sabe de cocina y tiene referencias. 
Informan en Escobar número 09. 
looM 25 aJb. 
C O C I N E R O S 
D I N E R O E 
Í I I T O T E C A S 
" D I N E R O P A R A H I P O T E C A S 
S i $u g a r a n t í a e s p e r f e c t a -
m e n t e s ó l i d a , se lo d a m o s 
en s e g u i d a . 
1 B A R R A y P O R T A S 
O f i c i o s , 1 6 . 
T E L E F O N O A - 4 9 5 2 
15728 30 ab. 
M U E B L E S Y 
P R E N D A S 
d'o las Escuelas P ías de Guanabacoa, 
ambos Congreyantes. 
E l Coro acompañado de orquesta can. 
tará la Misa solemne, al ofertorio un 
Motete y al final un Himno, a María. 
NOTA: Inviten los Congresantes a 
estos Cultos a otro» Caballeros. 
P I A UNION D E SAN J O S E D E L T E M -
P L O D E SAN F E L I P E 
PROGRAMA D E L A F I E S T A D E D PA-
T R O C I N I O 
SABADO 23.—Salvo solemne, a las 
siete y media, p. m. .. 
DOMINOO 24.—A las siete y media. 
Misa de Comunión general. A las nue-
ve. Misa solemne a gran orquesta. 
Pronunciará el panegírico, el R. ir. 
Fray Juan José Troncoso de la virgen 
del Carmen. 
A las siete p. m., exposición, Kosa-
• rio, Letanías cantadas, sermón. Por ei 
| R . P . Julio del Niño Jesús, y procesión 
por las napes del templo. . 
. UN C A T O L I C O . 
E l vapor 
n , vi • i DIA 23 D E A B R I L 
Contadora Nacional, casi nueva, con 
Este mes cstii consagrado a la Resu_ 
i del Señor. 
reular está en las Reparadoras. 
k * i ' H - v.^^^cv, UD . i i „ i « i oantos Jorge, Adalberto y Aqulleo, 
botel, restaurant o fonda. Informan en casi regalada. Bodega. Lompostela y mártires; Gi l . franciscano y Gerardo, 
1 ' r . ' 3 ' confesores; santa Victoria, pirgen y 
Se o f r e c k un coc inero e s p a s o l c inta de detalle, tecla pagado, registra , para casa particular, fonda o restan- C^Q qq ..na Vpy S n l n m c n ^ $ 3 2 5 ' El Cir< 
rant, y un dependiente o camarero de "na v « - bolamente ^ D , 
M a n í a I s a b e l . 
de 16.500 toneladas 
C a p i t á n G A R D O Q U I 
S a l d r á de este puerto a fines de 
Abri l o principios de Mayo, p a r a : 
V I G O . 
L A C O R U Ñ A . 
G 1 J O N . 
S A N T A N D E R , 
C A D I Z y 
B A R C E L O N A . 
Paula, 70, entre Compostela y Picota. 
15793 ' 25 ab 
C H A U F F E U R S 
Conde. 
15735 25 ab. 
¡ G A N G A ! 
. ^ , , . ,Se vende nn juego de sala tapizado, de 
TT> JOVEN DE \ E I N T E ASOS, PENIN- cinco piezas, en cien pesos. E s nuevo. 
V sular, muy decente, desea colocarse Se puede ver, de 8 de la mañana a G de 
de ayudante de chauffeur de casa par-
ticular o do comercio, y en caso con-
trario para cualquier o^ro trabajo que 
se presente. No teniendo pretensiones. 
San I/vnacio, 24, altos. Departamento 19. 
WTCQ 25 ab. 
la tarde, en Aguiar, 47, primer piso alto. 
25 ab. 
SE S O L I C I T A UNA" C R I A D A UK MAN o manejadora. Se prefiere peninsu 
Lar. Romay, 
15814 
60. Fábrica de calzado. 
30 ab. 
- T \ E S E A COIiOCARSE CN BUEN chanf-
O i JLJ feur, experto, con referencias, en 
casa particular. Teléfono M-5002. 
15791 25 ab. 
TJNA 
ga 
A CRIADA DE MANO DE MEDIA-
edad, que sepa zurcir y que ten-
buenas recomendaciones para servir 
dos calballeros s esolicita. Calle 17, 
esquina a A, 30. Vedado. 
15810 25 ab. 
20 ab. 
T OÍ 
L J C 
MA D KL VEDADO, A C A B A D A DE 
construir se alquila la bonita casa 
onlle Paseo y 27. Jardín, portal, recibí 
dor, sala, cinco habitaciones, dos ba 
ños completos, hall, saleta de comer, co 
clna. jiantry, garage y dos cuartos para 
criados con servicios independientes. I n -
forman en 23, esquina a Dos. Señora viu 
da de López. 
15777 . 28 ab. 
S i: S O L I C I T A UNA C R I A D A D E MANO para tres personas; ha de dormir en 
la colocación; si no tiene recomendacio-
nes que no se presente. Rayo, 39, altos. 
Esquina1 a Estrella. De 9 a 5. 
15790 25 ab. 
V A R I O S 
JOVEN L A T I N O , FORMAL, H A B L A in-glés, desea colocarse en bodega. Ua-
trabajado en New York y tiene referen-
cias. San Martín, Maloja, 8, altos. 
15797 25 ab. 
BA U L E S : S E COMPRAN CUATRO DU bodega, dos de camarote y dos ma-
letas de cuero. Dirigirse : Joaquín Prado, 
Lealtad, 60, altos. 
15788 25 ab. 
C R I A D O S D E M A N O 
- O E S O L I C I T A UN CRIADO LINO CON 
- O referencias. Buen sueldo. Presentar-
se por mañana en 1.a Quinta PPalatino, 
Cerro. 
C 3268 3d-23. 
VE D A D O : SE A L Q U I L A , VA CONS-truída, la hermosa casa sita en la 
calle 13, número 28, entre 10 y 12. Tie-
ne 6 cuartos, 2 baños, sala, vestíbulo, 
liveng room, comedor, pantrv, 2 cuartos 
de criados y garage. L a llave en la 
misma y dan razón en Línea, 130-A, en-
tre 10 y 12. E n el precio se tendrá 
circunstancias y conSiclones del inqui-
linato. 
15736 7 ab. 
J E S U S D E Í . W 0 N T E . V I B O R A Y 
F W A N O 
O E 
kj r 
A L Q U I L A C H A I i K T EN L A V I B O . 
familia numerosa y de gusto; s i tuación 
ideal. San Francisco y calle Diez, Law-
ton. Lavaltws de agua corriente, gapage 
para dos máquinas, tranvías. Se pueden 
alquilar dos depártaraentos con entra-
da independientes. Allí no se sienten los 
calores ¡lindos Jardines. Véala y se con-
vencerá. Informan en la misma, de 2 
C O C I N E R A S 
Se solicita buena cocinera, l impia y 
que sepa cumplir con su o b l i g a c i ó n . 
Buen sueldo, buen trato, debe de hacer 
plaza. Calle 17, n ú m e r o 14, altos V e -
dado. 
15S00 26 ab. 
PORTERO, DESEA COLOCARSL UN peninsular de mediana edad en casa'trador 
particular u oficinas. Tiene referencias 1 
Lealtad, 31, altos informan. 
15815 25 ab. 
COMPRAMOS Y MONDEMOS TODA clase de muebles y también hacemos 
cambio de los mismos. Visítenos y que-
dará satisfecho. Monte, 485, Rastro el 
Tinvbre. 
157S5 2 ni y. 
ISO I M P O R T A N T E : SE VEN DEN 
as y mesas para cafés y fondas, 
armatostes y vidrieras de lunch y de 
mostrador y de todas clases; cajas de 
caudales de todos tamaños; escaparates, 
camas de hierro, de madera, cajas con-
tadoras de varias clases, pesas de inos. 
básculas, cocinas de hierro pa. 
AV O sillí 
mártir. 
San Gerardo, confesor: Nació en Co. 
lonia. Perteneciente a una familia cris-
tiana y noble, fué santamente educado 
en los preceptos de nuestra religión. 
Habiendo quedado huérfano, se consa-
gró enteramente a Dios, viviendo una 
existencia de mortificación y virtud, l a n 
luego llegó a la ed'ad competente, re. 
cibió las órdenes sagradas, y digno sa- ^ 
cerdote de Jesucristo, fué constantemen- | 
te un modelo acabado de' santidad y 
perfección. Tan grande era la celebri-
dad' del sacerdote Gerardo, Y tan mere-
cida y universal su reputación de faan. 
to, que fué elevado a la dignidaa de 
sucesor de los apóstoles, consagrándo-
le obispo de la santa iglesia de Tool . 
L a mayor parte d'el día la ocupaba en 
la lectura de las Sagradas Escrituras: 
averiguaba con celo ^anuoso QUiéne* 
eran los desgraciados y corría diligente 
a prodigarles consuelos. Adornado cíe 
un talento extraordinario. 
palabra de Dios, alcanzando fnictiticar 
más v más la viña del Señor. Con sus 
propios recursos, f ipdó varios monaste-
rios, v fundó el gran hospital de Toul, 
P a r a toda clase de informaciones, 
dirigirse a los Consignatarios. 
S A N T A M A R I A Y C O M P A Ñ I A , 
S. en C . 
S a n Ignacio, n ú m e r o 18. 
T e l é f o n o A-3082 
H A B A N A 
Palacio Serrano 
Santiago de C n b a 
C O M r i l A Y V E N T A 
D E F I N C A S Y E S T A 
B L E C I M I E N T O S 
U R B A N A S 
SE V E N D E E N L A CIUDAD D E NEW York, en lo mejor del distrito de re-
sidencias particulares, una magnífica y 
espaciosa casa con 14 habitaciones, cuar-
tos dormitorios, sala, comedor, etc.. con 
tres bafios. Precio de venta 49.000 pe-
sos. 
y preparó de este modo un gran con 
suelo a los infelices y desvalidos 
último, en constante santidad 
Por 
dfcsem-ra fonda, una cocina de gas de cuatro „ 
Ijornillas; una división de madera, de peñó su obispad'o por espacio de treiniJ. 
y y tres años, y el día 23 de Abril de 994, mamparas; una cotorra con sn Jaula 
muebles de toda clases. Puede verse en 
Apodaca, 58. 
15S22 7 may 
voló su santa alma al cielo-
A U T O M O V I L E S 
S e r m o n e s 
Se venden dos Fords : uno del 19 y I 
el otro del 20 . E s t á n en inmejorables i . 
SE S O L I C I T A P A R A UN MATRIMONIO una peninsular para cocinar y lim-
piar. Casa del doctor Alonso. Buen sue!. 
d« y ropa limpia. 
15808 25 ab. 
15S18 ab. 
C e a l q u i l a l a c a s a mi lagros , 
97, entre Porvenir y Octava, a una cua-
dra del tranvía; tres cuartos, ibuen ba-
ño, patio y traspatio. La llave al lado. 
Informan en Salud, 34. 
15789 25 ab. 
mué-
' A C I O N E S 
^OOCINERA SE SOLICITA QUE SEPA 
Kj su obligación. Se le paga buen suel-
do. Calle O'Reilly,. 90. entre Villegas y 
Bernaza. altos de la mueblería. Telófo . 
no A .9044. 
15813 26 ab. 
I h e Cunningham A i t o m ó v i l . 
Se a l q u i l a o se v ende magni f i ca ultimo tipo, uuiy poc j uso, bien equi-y cómoda casa con preciosos Jardines | nado P a r a verlo e iní'nrn-.p*-• Alvarp7 
en las montañas Stamford. New York, es-i ^ . , J miormef . Aivarez, 
pacioso portal, sala, comedor, recibidor,! Santiago, 10 y 12, garage. 
dos cuartos de baños, cinco cuartos dor- 15S2;! "6 aa 
mitorioa y dos para criados. Alquiler, 
por temporada, 1.200 pesos. Precios 25 
mil pesos. 
eme se Han de predJoar, D. M., «n 1» 9. 
1. Catedral, de la Habana, duran 
el arliner semestre del año 1921 
Mayo 5, L a Ascensión del Seflor; M . 
señor Penitenciarlo. 
. Mayo 15. Domingo d^ Pentecoste» , 
condiciones y se dan a toda prueba, jj i sf-r.or Magistral 
P a r a verlos, en el Garage de Barcelo-i MSr0ee3s9¿u^aSpera de ,a ^ Z* 
Mayo 20, Nuestra Señora de la CarlCaa; 
M .1. señor Arcediano. 
, Mayo 22. L a Sant í s ima Trinidad, 
V -nAn* !• señor Penitenciario. Mayo 26, SSmum. Corpus 
M. 1. señor Magistral. 
na , de 2 a 
15795-90 
4 e s t á su d ú e ñ o . 
26 ab. 
Cbrlstl; 
Para más detalles sobre estas dos ca-
sas, diríjanse, por escrito, a Mrs. J 
D. Reynolds, 3G9 West 87 th. St. New 
York, City. 
15742 29 ab. 
J^N CASA DE MORALIDAD SE SOLI. ' 
.Lici ta una Joven peninsular que entien-} 
da de cocina, para un matrimonio; buen I 
trato y Ibuen sueldo. Sol, 19, altos. 
15770 26 ab. 
S E V E N D E UNA CASA D E DOS PIiAN-
C O C I N E R O S 
EN L I N E A V cinero de color S E S O L I C I T A X N CO-cocinera blanca o 
de color, con referencias. De 9 a 12 de 
la mañana y de 2 a 4 de la tarde. 
15798 25 a'b. 
V A R I O S 
H A B A N A 
Amistad , 104. Se alquilan frescas y 
ventiladas habitaciones, todas ron la-
vabos de agua corriente, fr ía v ca -
liente. Precios m ó d i c o s para familias 
estab! / . E s casa de orden y morali-
dad. Pido referencias. 
15092 26 ab. 
PA R A C A B A L L E R O SOLO O D E S P A . cho, una o dos hermosas habitaciones 
sin muebles. Casa de absoluta mora, 
lidad. Progreso, 26, bajos. 
15802 25 ab. 
jínlaCaja de Ahorres.., 
(Viene de la P R I M E R A ) 
Santia- | i garantía para toda clase ¿e so-
U U N C E D E S 1 T U A C I 0 S E?< 
A B R I L 18 D E iVll 
ROMEO. CASA D E H U E S P E D E S . E N esui nueva y moderna casa so a l -
I quilan departamentos y habiteciones a 
la brisa, a uuitrimonios. Se da buena 
comida. Ncptuno, 20S, a una cuadra de 
Belascoafn; el tranvía pasa por la puer. 
ta. 
15820 28 ab. 
D E B E 
[̂ res en custodia . 
P j ) del Te lé fono . 
Tetamos con garan-
tía., ^ > 
"tos a cobrar 
s pendientes de 
[tobro. 
ííoracionee 
ON VISTA A L PASEO S E A L Q U I L A N 
)ladas y 
huéspedes 
C dos .habitaciones a 
interior, en la casa, de 
Prado, 65, altos, esquina 







VE N D E D O R COSTO F L E T E , S E SO-solicita un vendedor para art ícu-
los y algunos de tejidos, todos de impor-
tación (costo flete.) E s necesario expe-
riencia y se le asignará buen sueldo. E s -
criban con detalles y referencias a : Ven-
dedor. Costo flete. Apartado 1711. Ha-
bana. 
15716 25 ab. 
D O S I N S T I T U T R I C E S 
Se o f r e c e u n a s e ñ o r a i n g l e s a 
p a r a ins t i tutr iz , que h a b l e 
b i e n e l f r a n c é s . T a m b i é n u n a 
f f t incesa , q u e h a b l e b i e n e l 
i n g l é s . U n a s e ñ o r a a m e r i c a n a , 
q u e h a b l e e s p a ñ o l y o t r a e s -
p a ñ o l a , b u e n a p r e s e n c i a , p a -
r a v i a j a r . B e e r s & C o - , C a l l e 
O ' R e i l l y , 9 1 | 2 . A - 3 0 7 0 . 
más céntrico de la Habana, en 18.000 
pesos. No se admiten corredores. Infor-
man en Lamparilla, «fimero 47, carpin-
tería. De 11 a 2. v 
]r.7S,4 25 ab. 
TTENDO DIRECTAMENTE CASA chi-
v ca, construcción moderna, situada 
al lado, de La Calzada de Jesús del Mon-
te, media cuadra, punto céntrico y bien 
alquilada. Precio de ocasión, en 3.S00 
pesos y reconocer pequeño gravamen; 
precisa venta para atender otros compro-
misos. Sin corredores. Informan: Calza-
da de la Víbora, número 61f*, altos del 
Banco; de 0 a 1 de la tarde. 
15787 . 25 a'b. 
S O L A R E S Y E R M C b 




























SOCIO P A R A NEGOCIO MUY PRODUC-tivo, se necesita con $100 a $1.000, 
E~ ^ í M U R A L L A , 51, A L T O S , SE ALQUI-1 debe ser listo y activo. Informes ún ica , ' la una espléndida habitación amue- ^ S S J ^ 8 C ^ 
25 ab. 
blada, capaz para dos caballeros. Con 
limpieza. Casa tranquila y de imlrali. 
dad. „„ v 
15812 26 ab. 
Coc ina y comedor. Se alquilan, junto 
con todos sus eríseres correspondientes. 
Amis tad , 104, altos. Pregunten por 
Margar i ta . 
15691 26 ab. 
City 
y Hermano. 
.. ^ciones y Mobi-
Y laa solicitudes fueron retiradas 
a instancias del s e ñ o r Galcerán B a r -
toli y el Sargento Mayor del E j é r c i -
to Cubano s e ñ o r Carlos Jominaya, 
cubano; sus discursos fueron breves; 
100-63 Pero e l o c u e n t í s i m o s y emocionantes; 
tan emocionantes que ios concurren-
tes se pusieron en pié y les , tributa-
ron una delirante ovac ión , retirando 
todas las solicitudes. ¿ • 








H A B E R 
L j ^ P t o r e . 
Sí? a 
ít0!i " Interr 
Invert ir . 







ll(>J«2 V e t o l i a . 
•Wa eses- • • 




E l lunes se ce l ebrará l a tercera. 
A e l la c o n c u r r i r á n los socios t i tula-
dos del "cuatro por ciento", s i no es 
que en virtud del balance y pe í tr iun 
fo obtenido en las dos primeras jor-
nadas, por el Consejo, no ret iran sus 
peticiones; triunfo que ee hace ex-
tensivo a todos y cada uno de sus 
asociados, por su actitud levantada y 
p a t r i ó t i c a . 
E l prestigio vale m á s que el dine-
r o . V e s a ' f u é la nota vibrante y ga-
l l a r d í s i m a que los socios dieron ayer. 
Con n ú m e r o s el Consejo y con pa-
labras sinceras nosotros estamos can 
sados do demostrar que la C a j a de 
Ahorrun del Centro Asturiano es 
algo que enaltece y honra a todos sus 
713-35' socios. Y sus operaciones—las ope-
raciones que .dan a sus socios ':>s di-
videndos anuales del seis por o ían lo , 










SE S O L I C I T A UNA S E S O R A O SEílO-rita, para coser en la casa; se da 
almuerzo v comida y un peso diario, de 
S a 5 de la tarde. Factoría, S3. 
15703 25 ab. 
S O L I C I T A UNA L A V A N D E R A PA-
ra cas de héspedes: hay máquina pa-
r a lavar y plancha eléctrica. Tejadi-




I N V I E R T A S U 
D I N E R O e n L A F L O R E S T A 
y lo t e n d r á seguro* 
E n e l R e p a r t o L A F L O R E S T A 
q u e d a n v a r i o s s o l a r e s , m u y b i e n 
s i t u a d o s , que v e n d e m o s a l c o n t a -
do y e n p l a z o s c ó m o d o s . 
I n f o r m a n : B a n c o d e l C a n a d á , 
A g u i a r y O b r a p í a . D e p a r t a m e n t o , 
3 2 3 . T e l é f o n o A - S 8 7 5 . 
C 3101 15d-16 
U N I C O E N S U C L A S E 
H I S P A N O - S U I Z A 
Tipo sport, completamente nuevo, por 
emloarcarse su dueño se da jen precio eco. 
nfimico. Véase en Vapor, número55, bo_ 
déga. Para informes: Meroideres, 40, 
altos. 
15729 25 ab. 
OV E K L A N D , 4. S E VENDE UNO NUE. vo, con muy poco uso. Se Garantiza 
Informan en el garage Amesbilt, Je sús 
del Monte, 318. 
157S6 2 my. 
R E P A R T O A L M E N D A R E S 
Se vende nn stdar de 10 por 47, en la 
calle 3, pegado a la esquina de la ca-
lle 16, a razAn de 4 pesos vara, el resto 
a la Compañía. Informan en Prensa, 27-B, 
Cerro. De 1 a 4 de la tarde. 
15751 . 25 ab. 
* V I S O S ¿ V 
S O L I C I T A UNA JOVEN. 
lelo } 
Teléfono F.1423. formes por 
15752 
P A K A 
2S ab 
A L O S D E P O S I T A N T E S D E L 
B A N C O N A C I O N A L 
E u l o g i o S a r d i n a s , A l b e r t o J a r d i n e s 
y J u a n M . N a v a r r e t e , A b o g a d o s , 
L a m p a r i l l a , 1, H a b a n a , T e l é f o n o 
A - 2 0 1 7 , se h a c e n c a r g o de r e p r e -
s e n t a r a los depos i tantes d e l B a n -
S u s c r í b a s e al D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n u n c í e s e en el D I A R I O D E 
_ L A M A R I N A 
(ám t a t ó l i c a 
R. P. Jorge Camarero, S. J . 
Llegue hasta el P . Camarero, Director 
de la Anunclata y sus obra-s sociales, ( 
nuestra humilde, pero cordialísima fe. 
l ic itación, hoy, día de.su fiesta onomás-
tica, en que tantas pruebas de cariñoso 
afecto, recibirá de los congregantes ma-
rianos de " L a Anunclata'' y de Nues-
tra Señora de la Caridad; de los alum-
nos del Catecismo y de la Escuela Noc-
turna obrera, y de las Hijas de María 
del colegio el Externado d'el Sagrado 
Corazón de J e s ú s ; así como de las di-
ferentes clases sociales, entre las que 
goza do prestigioso por sus trabajos 
apostól icos en los que es con todos y 
para todos. 
;Ad multos annosl 
P R E G U N T A 
"¿Murió cristianamente el señor Ma. 
cario Castillo, Administrador de " E l 
Diario Español ?''—Varios españoles. 
R E S P U E S T A 
Murió después de haber recibido los 
auxilios espirituales, de manos de un sa-
cerdote jesuíta del Colegio de Belén, 
quien permaneció a su lado hasta que 
entregó su espíritu al Señor. 
Fué llamado por el finado dando así 
testimonio de la fe religiosa, que todo 
español recibe de sus amadas madres. 
Rueguen al Seflor por su eterno des. 
canso, para que cante sus divinas ala-
banzas por eternidad de eternidades, que 
para ustedes deseo, con todo el afecto 
de mi corazón. 
J O S E D E L A INMACULADA CONCEP-
CION RAÑO P E R E Z 
S I S O L I C I T A UN MUCHACHO I 'AKA ' para fregar automóviles y limpieza 
de patios y terrazas. Sueldo 45 pesos, 
casa y comida. Dos. esquina a Trece, 
Vedado. 
15819 26 ab. 
S t í O F R E C E N 
C R I A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
Tan distinguiiio .'oren i or su ilustra-
ción y virtud ba tenido la amabilidad 
de dedicarnos un recordatorio de su pro-
fesión como Terciario, en la V. o. Tcr-
, cera del Carmen, la cual cfei t ^ el 10 
An N a r í n n a l ríp P u l í a r n n arrporln i del actual en la Iglesia de San Felipe 
QO n a c i o n a l OC \ . U D a , COn a r r e g l o . Neri de padre8 cannelltaii Descalzos. 
a l a l e y de 31 de e n e r o de 1921 ,1 n 0 f i c l ú en la bellísima ceremonia, ei 
Mayo- 29, Jubileo Circular; M. i . 
flor Arcediano. . . . 
Junio 19, Domingo 111 (De Mlnarva), 
M. I . señor Lectoral. 
Junio 29, Festividad de San Pedro y 
San Pablo; M. L seflor S. Sálz de U 
Mora. 
Habana, 30 de Diciembre de 1920. 
Vista la dlstrlbuclfin de sermones que 
Nos presenta Nuestro Venerable Cabil-
do, venimos en aprobarla y la aproba-
mos, concediendo 60 días de indulgen-
cia, en la forma acostumbrada, a todos 
loa fieles que devotamente oyeren la 
divina palabra. IJo decretó y firmo 
S. E . B . 
. I " OBISPO. 
Por mandato de S. Bi. K . , DR. M E W 
DEZ, Arcediano, Secretarlo. 
I G L E S I A P A R R O Q U I A L D E L O S 
Q U E M A D O S D E M A R I A N A 0 
FHCSTA A L SAGRADO CORAZON D E 
J E S U S . 
E l domingo, 24 de los corrientes, a las 
8 y media de la mañana, se celebrará en 
esta Iglesia Parroquial, una fiesta en 
acción de gracias al Sagrado Corazón de 
Jesús , por una devota.—El panegérlco 
está a cargo del Rdo. P. Ramón Díaz, 
E L PARROCO 
1553'J 24 ab. 
W A R D L I N E 
New Y o r k and C u b a M a i l Steamsi 
Company 
Vapor americano 
B l a c k A r r o w 
De 10.000 toneladas 
C a p i t á n R . B . W 1 L K E 
Capac idad para 640 pasajeros 
Departamentos y camarotes de pri-
mera clase y salones de lujo. 
Servicio i n a l á m b r i c o . V e n t i l a c i ó n y 
c a l e f a c c i ó n en todos los departamen-
tos y camarotes. 
Precio de tercera clase: $113.60. 
S a l d r á para 
T E N E R I f E . 
L A S P A L M A S . 
V I G O y 
G 1 J O N . 
Sobre el d í a 14 de Mayo. 
Comida a la e s p a ñ o l a , mucho aseo 
y comodidades a bordo. 
P a r a m á s pormenores dirigirse a : 
Of ic ina de Pasajes de Tercera C l a s e : 
R I C L A , No. 2 . T E L E F O N O A-0113 
W m . H . S M I T H , Agente General . 
Oficios, 24-26. H A B A N A . 
C 3257 alt ind 23 ab 
C O M P A Ñ I A G E N E R A L E TRAW* 
S A T L A N T I Q Ü E 
Vapores Correos Franceses bajo co»* 
trat» postal con el Gobierno F r a n c é s . 
El vapor correo f rancés 
F L A N D R E 
saldrá para 
P A R R O Q U I A D E M O N S E R R A T E 
L a misa cantada mensmal a Nuestra 
Señora del Perpetuo 
brará el día 27, 
in-tTr. 
Socorro, se cele-
las odio y inedia. 
L A C A M A R E R A 
2« ab. 
I G L E S I A D E S A N F E L I P E 
E l día 24 celebrará sus cultos men-
suales la Arcblcofradíu del riño Jesús 
de Praca. a las 3 de la tarde, ejercicio 
de la Coronita. Plát ica Por el R. P. 
Julio ¿el Niño Jesús, | y procesión con 
la preciosa Imagen del Santísimo Ni-
ño, v consagración de los nlfios. 
Se* suplica la asistencia de todos pa-
ra honrar al Santo Niño. 
Kl P. Director. 
15579 24 ab 
I G L E S I A D E S A N T A C L A R A 
F I E S T A D E L P A T R O C I N I O D E SN. J O S E 
Se celebrará el próximo domingo 25, 
del mes en curso, con Misa Solemne, a 
Ina 9 a. m. y sermón a cargo del R. P. 
Fray Mario Cuende, Ouardlán del Con-
vento de San Francisco en esta Ciudad. 
L a A'baresa, Capellán y Sindico del 
Monasterio suplican a los fieles la asis-
tencia á estos cultos, por lo que les que, 
darán reconocidos. 
Habana, Marzo, 20 de 1021. 
1Ó--I4 gj a'1- . 
sobre el 
y para 
C O R U Ñ A , 
sobre el 
V E R A C R U Z 
30 D E A B R I L 
S A N T A N D E R y 
S A I N T N A Z A I R E 
10 D E M A Y O 
E l r á p i d o vapor correo francés 
M E X I C O 
S a l d r á para 
S A N T A C R U Z D E L A P A L M A , 
S A N T A C R U Z D E T E N E R I F E . 
L A S P A L M A S D E G R A N C A . 
N A R I A , 
C O R U Ñ A y 
E L H A V R E o 
sobre el 
20 D E M A Y O 
p. Fray Carlos María del Sagrado 
s o b r e l i q u i d a c i ó n de B a n c o s . S e j ^ ^ / ^ ¿ ' ^ d e c e m 0 s su m a aten, 
r e m i t e n m i n u t a s d e l p o d e r que h a n ; ^ X L / ^ ^ t i ^ X T * 
de o t o r g a r los i n t e r e s a d o s , y * \ ™ ^ * ^ ^ ^ l u ^ 
EimiUIOfs E B L I G I O S O S . P I N T O K vaso. Recirtn llegado de Espsuia, se ofrece para trabajos de pintura deco-
rativa en dichos edificios, y en 10 con-
cerniente al riimo de la misma. Jesús 
María 124, bajos, iquierda. Habana. 
13926 
E l vapor correo f r a n c é s 
E S P A G N E 
saldrá para 
tobre el 
V E R A C R U Z 
20 D E M A Y O 
ab 
r e c i b e n i n s t r u c c i o n e s p o r t e l é g r a - | ^ d i ^ t | t « r e I ^ 0 s a l v a c l 6 n 
f o . 
c so fi-d 13. 
Q E D E S E A COLOCAR UNA .IOVKN DK 
O color para manejadora. Prefiere i r l 
al Interior. Informan en la calle 1! 
me-') 20, entre 15 y 13, Vedado. De 
15804 23 
S O C I E D A D E S Y 
E M P R E v S A S 
M E R C A N T I L E S 
k?a^Sls.Coinipañía 




X T X A J O V E N P E M N S U E A R DBBKA co 
\ j locarse de criada de mano. Sabe I 
cumplir con su obligación y tiene refe-
rencias.- Informan: Rayo, 4, bajos. 
15824 -8 ab. 
X T N A JOVEN E S P A D O L A DKSBA C O . 
U locarse de criada de manos o mane-
jadora. E s formal. Informan : Tamarin-
do. 48-A. o-
15792 2 j _ ! l ! \ _ 
NA SESO KA INGI.KSA D E S E A C O . 
ocarse do manejadora con familia 
americana, inglesa o cabana que sepa 
hablar ingles. Sabe cumplir bien con 
su deber. Tiene buenos referencias. E s -
peranza, 52, altos. 
15781 25 ab. 
mi -
C O L K C I O D E B E L ' E N 
F I E S T A GIMNASTICA 
P A R R O Q U I A D E L A N G E L 
ADORACION NOCTURNA 
L a Adoración Nocturna de la Haba-
na celebrará vigilia de turno la noche 
del Jueves. 14, al Vlernés, 15 del ac-
tual. 
Se Invita a todos los Adoradores. 
13027 24 ab 
y para 
C O R U Ñ A , 
sob re el 
S A N T A N D E R y 
S A I N T N A Z A I R E , 
30 D E M A Y O 
I G L E S I A D E S A N F E L I P E 
U i( 
H A V A N A H E E L C o . 
J u n t a G e n e r a l E x t r a o r d i n a r i a . 
D e o r d e n de l s e ñ o r P r e s i d e n t e 
se c o n v o c a J u n t a G e n e r a l E x t r a o r -
d i n a r i a p a r a el d í a t r e i n t a de los 
c o r r i e n t e s , a tas c i n c o de la t a r -
d e , e n l a s o f i c inas de esta c o m p a -
ñ í a , p a r a a c o r d a r la r e f o r m a de l 
a r t í c u l o 5 0 y a u t o r i z a r a l a D i r e c -
E l Rector y profesores d'el Colegio 
do Belí-n. nos invitan atentamente a la 
solemne fiesta glmnAsti 
rán los alumnos, maiiana, a las dos p 
m.. en la quinta " L a Asimclón'' de L u -
ya nó. 
EelicHamos al Colegio de Belcn por 
estas fiestas sportivas y de cultura fí-
sica poripie el .hombre tiene necesidad 
de una consf itución vigorosa para resis-
tir a las eníennedades y a las pafdones 
y para sustraerse cuanto sea posible a 
los accidentes externos. Sin tal c-'mis-
tltuclún el hombre, no puede por gran- j t i — — — r 
d'es que sean sus dotes intelectuales, ba- \ r » T>/ 'VOTT""" 
cer casi nada en el mundo. Cualquiera' V x ^ X VJXa l i » ^ 
que sea la profesión que adopte, se verá 
detenido desde los primeros pasos. E s 
preciso que el cuerpo sea capaz sin eaii_ 
sánelo el imperio de una voluntad fuer-
te y decidida. 
PIADOSA UNION DE SAN J O S E 
VA sábado 20, se cantará Salve Solem, 
ne, a las 7 y media p. m. al Glorioso 
San José. ' 
Domingo, 24, a las 7 y media. Misa de 
que celebra-| Gol)luni-u General. 
A las '.), Misa Solemne 
ta v escogidas voces. Kl _ 
el Rdo. Padre Juan José Troncoso. Por 
Ú tarde Exposición, rosarlo. Letanía 
Cantada y el Sermón por el Rdo. Padre 
Julio del Niño Jesús . Concluyendo con 
la Procesión por las naves del Templo. 
L a Secretarla 
ir,520 24 ab. 
Gran Orques-, / - n o n * » * 
panefrénco por; V^wrxunrt, 
V I A J E E X T R A O R D I N A R I O 
E l hermoso t r a s a t l á n t i c o francés 
B o u r d o n n a i s 
¿c 15.000 tonela'das y 4 h é l i c e s 
Sa ldrá en viaje extraordinario, pó 
i t i v a p a r a h a c e r u s o d e las f a c u l t a 
Í Í ^ Ü l . " ^ T n X / . r f : ^ C R I A D A S P A R A L I M P I A R H A B I - , d e s se c , tan en á 5 9 de los i i S ¿ 
E s t a t u t o s d e la m i s m a . 
H a b a n a , 18 a b r i l de 
al capricho de una necesidad de mo 
m e n t ó . Y con la misma tranquilidad 
que vamos a cobrar ese- seis mwgttífl 
I oo, debemois esperar. L o contrario 
175-00 saría- acabar con l a C a j a que es hoy 
I G L E S I A D E L A M E R C E D 
F B D E K A C I O X D E L A S H I J A S D E MA. 
RIA DE L A M E D A L L A MIDAGROSA 
Celebra mañana, a laá siete y meóla, 




DE S E A C O E O C A R S E l 'XA J O V E N E s -pañola de criada de cuartos o ma-
nejadora de un niño solo. Sabe cscri_ 
por hoy el m á s alto prestigio e c o n ó - bjr y jeer y zurcir. Desea 35 pesos de 
mico de los asturianos de Cuba. 
D R , F E D E R I C O T Ü R R A L B A 5 
5 2 5 V E S T O M A G O , I N T E S T I N O Y S U S 
I A N E X O S 
l50-00| D o m i c i l i o : L í n e a , 1 3 . V e d a d o . 
978-501 T e l é f o n o F - : 2 5 7 . 
C o n s u l t a s : d e 4 a 6 ¡ l m . en E m -
$5.775.277-631 p e d r a d o . 5 , entresue los . 
Informan en Oficios, 76, altos. 
2r. ab. 
1 9 2 0 . 
F . P O N S E S C U D E R O 
S e c r e t a r i o -
SE D E S E A COLOCAR UNA JOVEN" pen Insular de criada de cuartos o mane. 
¡iadora. Tiene referencias; prefiere r l 
Vedado. Informan en el teléfono I7.44ri3. 
P!77s 25 ab. 
la'Wl 24 ab. 
ibii iimmiiwiiiiuiiiihi 
PR O F E S O h DE IDIOMAS, E S P E C l A L -mente Inglés y frencés, se ofrece a 
colegios y casas particulares. Se hacen 
traducciones e.-iueradas. Escribir al se-
3K D E S E A COLOCAR UN CRIADO DE1 ñor A. K.. Reina, 14, altos, nllmero 12 
O1 manos, ŝin pretensiones. Sabe cuín-1 Teléfono J(I-2313. 
obligación y tieno p r á c t i c a ' 15805 • 
S1 
pHr con 
L A A N U N C I A T A A SU P A T R O N A X 
T I T U L A R 
En el mes do Mayo de lí>21 dedicó en 
la Iglesia de Belén los cultos siguientes : 
lo.: Conferencias Dogmíltlco-Morales 
los días 2, 4, 5, 6 y 7, a las 8 y me-
dia p. m., por el B . P . Francisco J a -
vier sensio, S. J . , Profesor del Colegio 
de Belén. 
2o. Salve cantada con orquesta el 7, 
después de la última Conferencia, ofi-
cland'o Mons. Francisco Abas(%tl. Con- ! 
gregante. 
3o. Fiesta Principal el 8: a las 7 1 
y media, a . m.. Misa de Comunión Ge_ i 
neral que dirá el B . P. Rector del Co_ i 
legio. 
A las 9 a. m.. Misa Solemne, cele_ : 
brando de Pontifical el Iltmo 
Obispo de Matanzas y predicando las 
glorías da la Patroua el R . P . Rector 
B L T R A V E S Í A 
V A P O R E S T R A S A T L A N T I C O S 
de Pinillos, Izquierdo y Co . 
DF. C A D I ? 
sobre el 
S A N T A N D E R y el 
5 D E J U N I O 
H A V R t 
E l vaj>or correo f r a n c é s 
F L A N D R E 
»aldra par» \ 
«obre c' 
y para 
C O R U Ñ A . 
tobre el 
V E R A C R U Z . 
19 D E J U N I O 
S A N T A I T O R j 
S A I N T N A Z A I R O 
29 D E J U N I O 
V i Á i L a H A r tfMiA 
Los vapores de esta C o m p a ñ í a que 
saldrán p r ó x i m a m e n t e de este pucr-
^e1°¡[ to, son los siguientes: 
E l D I A R I O D E L A S A B I -
NA lo enenentrn «stoA en 
cualquier ^Vluxié^ d« la 
BopfbUea. 
M G I N A C A T O R C E D I A R I O D E L A M A R I N A A b r i l . 2 3 d e 1 9 2 1 
E l vapor correo f raocé* 
E S P A G N E 
saldrá para 
V E R A C R U Z 
sobre el 
10 D E J U U O 
y para 
C O R U J A , 
sobre el 
S A N T A N D E R , y 
S A I N T N A Z A I R E 
2 0 D E J U U O 
L I N E A D E N U E V A Y O R K A L H A * 
V R E Y B U R D E O S 
Sal idas semanales por los vaooret 
T R A N C E " , de 50.000 toneladas y 4 
h é l i c e s ; L A L O R R A I N E . L A f A Y E . 
T T E , C H I C A G O . N I A G A R A , R O . 
C H A M B E A U . e t c . etc . 
P a r a m á s informe? cGrúrin» 
E R N E S T G A Y E 
O F I C I O S . 90 , 
Apartado 1090. 
T e l é f o n o A-1476 
H A B A N A 
E M P R E S A N A V I E R A D E C U B A , 
S. A . 
S A N P E D R O , fi, 
H A B A N A 
V A P O R E Ü D E L A O í P R E S A 
" R A M O N M A H ^ K j N " " E D U A R -
D O S A L A . " " C A R I D A D S A L A . " 
- G U A N T A N A M O . " " J U L I A . " " G I B A -
R A , " " H A B A N A . " " L A S V I L L A S , " 
- J U L I A N A L O N S O . " " P U R I S I M A 
C O N C E P a O í v " " R E I N A D E L O S 
A N G E L E S , " " C A R I D A D P A D I L L A " 
" L A F E . " " C A M P E C H E " Y 
A N T O U N D E L C O L L A D O 
C O S T A N O R T E D E C U B A 
Habana , O v i í f c ú é n , N ^ v i l a s . T a -
rafa . M a n a t í . Puerto f'adrv. Gibara . 
V i t a . B a ñ e s , Ñ i p e , S a g u ü de T a n a ' 
mo. Baracoa , G u a n t á n a m o y Santia-
go de C u b a . 
R E P U B L I C A D O M I N I C A N A 
Santo Domingo y S a n Pedro de 
Macor í s . 
P U E R T O R I C O 
S a n J u a n . Aguadil la , Mayaguex y 
Ponce. 
C O S T A S U R D E C U B A 
Cienfuegos, Cas i lda . Tunas de Za* 
z a . J ú c a r o , S a n t a C r u z del S u r , G u a -
yabal , Manzanil lo , Niquero. Ensenada 
de Mora y Santiago de C u b a . 
C O S T A N O R T E D E V U E L T A A B A J O 
Gerardo. B a h í a Honca , R i o Blanco, 
N i á g a r a . Berracos. Puerto Esperanza, 
Malas Aguas . S a n t a L u c í a . R i o del 
Medio. D i n a s , Arroyos de Mantua y 
U F e . 
C O M P A Ñ I A T R A S A T L A N T I C A 
E S P A Ñ O L A 
( a n t e » A L O P E 2 y € * . ) 
(Provistos de la T e l e m f í a ún hilos) 
P a r a todos los informes relaciona* 
dos con esta Compañía» dlrrgirse a 
su consignatario 
M A N U E L O T A D U T 
S a n I g a a d o , 72> a l to» . T e l . 7990. 
A V I S O 
señores pasajeros» tanto e s p a ñ o l e s co-
mo extranjeros, que esta C o m p a ñ í a 
no d e s p a c h a r á n i n g ú n pasaje para 
E s p a ñ a sin antes presentar tus pasa-
portes expedidos o visados por el se-
ñor Cónsul de E s p a ñ a . 
H a b a n a , 2 3 de Abri l de 19? 7. 
bre todos los bultos de su equipaje, 
su nombre y puerto de destino, con 
todas sus letras y coa la mayor cla-
r i d a d 
E l Consijmatario. 
M A N U E L O T A D U T 
S A N I G N A C I O . 72. A L T O S . 
E3 vapor 
B U E N O S A I R E S 
C a p i t á n A . V I V E S 
saldrá para 
V E R A C R U Z 
sobre e l d í a 
2 2 D E A B R I L 
llevando la correspondencia p'Vaiica. 
Admite carga y pasajeros para di-
cho puerto. 
Despacho da billetes: De 8 a I I 
de la m a ñ a n a y de 1 a 4 de la tarde. 
Los billetes de pasaje solo serán e » 
pedidos has ta las D I E Z del d í a de la 
salida. 
L o s pasajeros d e b e r á n escribit so-
bre todos los bultos de su equipaje, 
su nombre y puerto de destino, coa 
todas sus letras y con la mayor cla-
ridad. 
L a C o m p a ñ í a no a d m i t i r á bulto 
alguno de equipaje que no lleve cla-
ramente estampado el nombre y apo 
llido de su d u e ñ o , asi como el del 
puerto de destino. D e m á s pormenores 
impondrá el c o n s i z n a t a r í o 
E l Cons ignatark 
M . O T A D U Y , 
S A N I G N A C I O , 72, A L T O S . 
E l vaoor 
W A R D U N E 
Vapores americanos de pasajeros 
y carga. Salen periódicamente do 
la Habana para 
N U E V A Y O R K P R O G R E S O 
V E R A C R U Z T A M P 1 C O 
N A S S A U 
C O R U Ñ A V I G O S A N T A N D E R 
y B I L B A O 
Para más pormenores dirlgirM a 
. P R A D O 1 1 8 
Oficina de pacajes de primera. 
M U R A L L A 2 
Oficina de pasajes de secunda y tercera. 
N E W Y O R K A N D C U B A 
M A I L S T E A M S H I P C O . 
W. H. SM1TH, Asente General. 
Oficios 24 y 26. Habana. 
A L F O N S O X I I I 
C a p i t á n C O R B E T O 
Sa ldrá para 
V I C O . 
C O R U Ñ A . 
G I J O N . 
S A N T A N D E R y 
B I L B A O 
E N V I A J E E X T R A O R D I N A R I O 
sobre el 
3 0 D E A B R I L D E 1921 
a las cuatro de la tarde, llevando l a 
correspondencia p ú b l i c a , Q U E S O L O 
S E A D M I T E E N LA A D M I N I S T R A -
C I O N D E C Ó R R E O S . 
Admite pasajeros y carga general, 
incluso tabaco para dichos puertos. 
Despacho de billetes: De 8 a 11 de 
la m a ñ a n a y de 1 a 4 de la tarda. 
E M P R E S A N A V I E R A D E C U B A 
S . A . 
A V I S O A L C O M E R C I O 
La el deseo de buscar una solu-
ción que pueda favorecer aJ comer-
cio embarcador, a los carretoneros y 
a esta empresa, evitando que sea con" 
ct-cida al muelle m á s carga que la 
que el buque pueda tomar en sus 
bodegas, a la vez que la aglomera-
c ión de carretones, sufriendo é s t o s 
largas demoras, se h a dispuesto lo si-
guiente: 
lo . Que el embarcador, antes de 
mandar al muelle, extienda los cono-
cimientos por triplicado para cada 
puerto y destinatario, e n v i á n d o l o s al 
D E P A R T A M E N T O D E F L E T E S de 
esta Empresa para que en ellos se les 
ponga el sello de " A D M I T I D O . " 
2o. Que con el ejemplar del co-
nocimiento que el Departamento de 
Fletes habilite con dicho sello, sea 
a c o m p a ñ a d a la m e r c a n c í a al muelle 
para que la reciba el Sobrecargo del 
buque que e s t é puesto a la carga. 
3o. Que todo conocimiento sellado 
pagará el flete que corresponde a la 
mercanc ía en él manifestada, sea o 
no embarcada. 
4o. Que sólo se recibirá carga bas-
ta las tres de la tarde, a cuya hora 
serán cerradas las puertas de los al-
macenes de los espigones de P a u l a : y 
5o. Que toda m e r c a n c í a que lle-
gue al muelle sin el conocimiento se-
llado será rechazada. 
Empresa Naviera de C u b a . 
E D E í A C R O M A 
C H A U m O N T 
C n m r á p k k 
p e c h o y p t t i m o p * 
L i » u m á t l a » * j 
c u r s o 
r a d k a l m e n t a 
ootk e l 
J A R A B E D K ^ Y A O R U M A j 
S E V E N D E 
Como e s t á donde e«tá . A quien pueda 
Interesar. E l vapor " N e p t ü n o " a m a -
t r a í d o en Hul l , Inglaterra, en «I «f io 
1883, do 1352 toneladas en broto, ido 
a pique el d í a 17 de m a n o de 1921, 
cerca de C á r d e n a s , en el lugar cerca 
i do C a b e s » de l a P a l a . E l vapor es de 
hierro, con cuatro mamparas y dos 
bodegas. Tiene 325 H . P . y dos m á -
quinas de dos cilindros combinadas y 
dos calderas escoceses, insta ladas; 
cuando se h u n d i ó el vapor estaba 
equipado para navegar, con anclas, 
cadenas, botes salvavidas, e s t a c i ó n i n -
a l á m b r i c a , c i g ü e ñ a s de puente y com-
pleto aparejo de cubierta. P a r a m á s 
informes dir í janse a American Mari -
ne Insurance Syndicates, n ú m e r o 418 
Edificio "Horler ." Obispo, 7. 
24 ab 
E A L P K E S A S y 
S O C I E D A D E S 
M E R C A N T I T E S 
Sg 10543 
APBOVKOHKN QAXQjL: BBOAIX> TOB. 325 pesca. Ford dST IT. en buen es-
tado y con fuelle j Testidura nueroB, en 
400 pesos a prueba. Véanlo en el raxu-
fe Cuba. Manuel AlTarez. Bomay y Ümoa. eléfono M-2a0tJ. 
15657 « ab. 
V E N T A D E M A Q U I N A R I A 
U n T a n q u e d e H i e r r o , 3 5 p i e s d e 
d i á m e t r o p o r 1 2 5 p i e s d e a l t u r a , 
d o b l e y t reb le r e m a c h a d o , b u t t -
s t r a p p e d , c o n p l a n c h u e l a d e 1 
1 4 " e n p a r t e d e a b a j o h a s t a 
5 8 " e n l a p a r l e a r r i b a . C a p a c i d a d 
9 0 0 . 0 0 0 ga lones . L i s t o p a r a e n -
t rega i n m e d i a t a . N a t i o n a l S t e e l C o . 
L o n j a . 4 4 1 . H a b a n a . 
I N S T R U M E N T O S 
D E M U S I C A 
SK VKIÍDB TJX PIANO D E S P E D A , 
les, completamente nuevo. Informan 
en Lealtad, 161. 
15112 23 ab 
M A Q U I N A R I A 
V B K D E X : 2 MOTORES D E 5 H . P., 
O» 2 motores de 1 H. P., 2 sierras cir-
cular, 2 tornos de madera, 1 motor gra-
solina, 6 H. P., 1 trasmisión 2 pulga-
das. Pernandlna, 87. 
15772 25 ab 
SE V E N D E UN AUTO HXTPMOVIL, mair-neto líosch, carburador Zenit, arran-
que eléctrico, y una máquina do cortar 
ropa, sistema Bai lar; un dinamo de ki-
lowatlo y medio; un motor de dos corrien 
te, de un caballo; seis máquinas de do-
bladillo de ojo, de uso; una guillotina 
de 24 pulgadas; una guillotina de palan-
ca, de 20 pulgadas de luz; un fogón de 
dos hornillas, para carbón coke y un 
«•amlón de una y media tonelada, marca 
Darrac. Sol, 72, bajos. l lamón Novo. 
1.5(129 3 may. 
CIAMION POKD, C A S I NUEVO, S E ven-J da barato por necesitarse el local. 
Un Ford de cinco pasajeros, en 450 pe-
íaos, par/ge , Marina, l(i. Antiguo de Ca-
rrlcaburu. Telffono A-CS6a 
15617 24 ab. 
SE V E N D E N j DOS APIiANADOBAS D E 10 tonelada», una Bóffalo, una B). 
Porter. Üna planta portátil d« triturar 
piedra, de cien metros diarios. Una plan-
ta de fuerza motrl í de vapor, de 200 H. 
P. y dos de 50. Un recortador de 28', por 
28;" un taladro Radial y otra» herra-
mientas y máquinas. Tres tanques para 
mieles, á% un millón de galones de ca, 
paridad cada ano. Varios motores y cal-
deras de vapor horizontales y verticales. 
Franco F . Puerta. O'Rellly, 9 y medio, 
Departamento 14. Teléfono A-6500. De 10 
a 11 de la mafíana y de 3 a 6 de la 
tarde. Trato directo sin corredores. 
15313 24 ab 
U N O T i P b ^ É í r v n i T A 
Se venden dos Linotipos Modelo 9, se 
dan baratos por necesitarse el local pa-
ra instalar otros Modelos, 8 y 14; se 
dan tal cual están. $1.750 cada tmo, tie-
nen dos magazlnes y dos fuentes de 
letra cada uno. Se pueden ver funcio-
nando en Obrapía. 90, imprenta. Roga-
mos a los que vengan a tratar sobre 
este asunto sean la« personas interesa-
123S0 80 at) 
PI A N O L A i VENDO UNA D E 88 No-tas; está casi nueva, sistema moder-
no; la doy muy Ibarata. Calle Flores, 88, 
entre Santa Emil ia y Zapotea, Je sús del 
Monte. 
153S3 28 ab. 
SE V E N D E UN PIANO E S T E L A , D E muy buenas voces, propio para estu 
dios. Precio: 110 pesos. Tenerife, 6L 
15290 23 ab 
SE V E N D E UH POXOOBAFO F I N O , con su mesita, en quince pesos, por te-
ner que embarcarme. Informarse: E m -
pedrado, 31, tercer piso. Casal. 
15514 n 24 a% 
C A S A I G L E S I A S 
Fundada en el afio TSOi. Música e Ins -
trumentos para banda y orquestas. E s , 
pecialidad en viollnes, guitarras y laúd 
y mandolinas; y cuerdas las mejores 
del Mundo, y accesorios de todas cla-
ses. Se sirven los» pedidos al Interior. 
Precios especiales para comerciantes y 
profesorado. Compostela, 48, entre Obis-
po y Ofbrapla. Teléfono MliSSa. 
15407 20 my 
VENDO UN AUTOPIANO E L E C T B I O O , nuevo, acabado do llegar, 88 notas 
con acción de Lux, corriente 220, gran 
sonido, gran instrumento, costó SLSOOi 
Lo doy en $90a Cine Niza. Prado, 07; 
de 1 a 6. 
15577 24 ab 
PIAN O i S E V E N D E UNO NUEVOt ZOO pesos; otro de estudios, 170 pesos, y 
todos los muebles modernos de una ca-
sa. San Miguel, 145. 
14417 28 a!b 
BOMBAS T SCO TOBES A MITAD DE precio: De todos tamafios y clases i 
y para todas las corrientes. Aparatos | 
e léctricos de todas clases.. Reina, 64. Te 
lófono M.8952. 
15228 28 ab 
PIANOS T AUTOPIANOS A PZ.A=OS. Huberto de Blnnck. Reina, 34, Ha-
bana. Teléfono M-9375. M'.lsica, cuerdas, 
rollos, fonógrafos y discos. 
12443 21 my. 
S O C I E D A D M O N T A Ñ E S A D E 
B E N E F I C E N C I A 
Por acuerdo de la Directiva, se saca 
a Pública Subasta la construcción de 
treinta y nueve Bóvedas y un Osarlo 
en terreno aue posee la Sociedad en eí 
Cementerio de Colón de esta ciudad 
Para xamen ó,e\ plano aceptado, *he-
eho generosamente por los Arquitectos 
de la Corporación, señores Francisco 
Valliciergo y Francisco Salaya; y para 
conocimiento de las Condiciones, deberá 
verse al Presidente, sefior José Barquín 
Setien, en Aguiar, 130. de una a tres de 
la tarde. 
Las proposiciones se presentaran a 
la expresada Directiva, en pliego cerra-
do, en la sesión que celebrará la mis-
ma, en el Centro de Dependientes el 
lunes, 0 de Mayo próximo, a las 8 en 
punto de la noche. 
Para tener derecho a la snbasta se-
rá precisa la constitución de depósito 
por la cantidad de quinientos pesos. 
T, como, para el tralbajo se exige ga-
rantía, no serán tomadas en considera-
ción ¡as 'propos ic iones que no la ofrez-
can sólida. 
Habana, 21 de Abrn de 192L 
E l Secretario-Contador, 
_ Juan A. Murga, 
_ O 3223 8d-23 
D E A N I M A L E S 
HUEVOS P A R A ORIA D E G A L L I N A S , de pura raza, seletacs. $2.40 y $3 
docena; gallinas, gallos, pollonas, pre-
cios moderados. Granja AldabO. Los 
Pinos. Habaqa. 
14982 24 ab. 
L . B L U M 
R e c i b í hoy: 
5 0 vacas Holstein y Jersey, de 15 
a 25 litros. 
10 toros Holstein, 2 0 toros y va -
cas " C e b ú , " raza pura. 
100 m u í a s maestras y caballos de 
Kentucky , de monta. 
Vende m á s barato que otras casas. 
C a d a semana llegan nuevas reme-
sas. 
V I V E S . 149. T e l . A-8122 
Burras ^ o ^ l 8 1 » - ^ 
servicio a dom *iVtodas fl., T»-
das Loras del h,0 0 «n el l p*í«. 
tengo un s e M ? ^ d e e ¿ e W 
t ^ r e l T e - r - ^ r r i f ^ ^ S ^ ' 
P r & F ^ 
no A-4810, q u e ^ ^ n ^ ^ l o 
tamente. u 0 *t Ln eervido/ 
c M . R G B A I N A 
S e v e n d e n 1 0 0 m u í a s « 
« 5 a 2 5 btros de leche A * 
tres r a z a s diferentes ; t o r o ^ 
y o tras c la se s : cerdos de raZa ^ 
r r o s d e v e n a d o ; caballos de ¡¿T 
t u c k y d e p a s o ; p a ñ i s p a r a n i ñ ^ 
f a l l o s de c o c h e : novillos S 
d a n o s p a r a c e b a , .en gran can ] 
d a d . d e tres a c inco a ñ o s de edad-
b u e y e s maestros de arado v 2 
r r e t a . ' ^ 
V i v e s , 1 5 1 . T e l é f o n o A-e í fc 
A V I S O S 
PIANO, P I A N O L A BTEMWAV, DB me-dia cola. Excelentes Toces. Informan: 
F-5407. 
13644 23 «ib. 
Todo pasafero d e b e r á estar a bor-
do 2 H O R A S antes de la marcada en 
el billete. 
Los pasajeros d e b e r á n escribiír so» 
"IfENDEMOS C A L D E R A S V E R T I C A L E S , 
V de 30, 20, 15 y 8 caballos de fuer-
za, completas para funcionar. Informan 
en los talleres de Barrera y Luna. Ca-
lle F y 12. Reparto Batista. Luyanfi. 
15524 27 ab 
T I E N D O rW DONKY W O R T I T I N G T O N , 
v muy bueno, de seis aapelente por cin 
co expelente, cinco o seis tubos de 5 
pulgadas por 7 varas de largo, a 8 pe-
sos quintal; varios tubos de 4 pulgadas 
por 7 y 5 varas largo, de uso, a 7 pe-
sos quintal; varios tubos de 2 pulga-
das y 1 1'2, a 7 pesos quintal; cujes ya-
ya, para tabaco, a 200 pesos millar; y 
SB pesos por ciento. Un tanque de 40 
pipas, en 400 pesos. San Benigno, 66; 
Informa su dueño. Jesús del Monte. 
15470 24 aib. 
CJB V E N D E UNA MAQUINA DE P R E -
O parar zapatos, marca Jones. Se da 
barata. Monte, 165. 
15186 23 a* 
S e v e n d e go le ta d e d o s p a l o s , r e -
c o n s t r u i d a , c o n v e l a m e n y d e m á s 
n u e v o , d e 6 0 t o n e l a d a s de c a r g a , 
c o n s u m o t o r d e g a s o l i n a n u e v o , 
d e 4 0 c a b a l l o s d e f u e r z a , y c o n 
m á q u i n a d e p r o d u c i r e l e c t r i c i d a d 
p a r a l a s luces , s e p u e d e v e r e n s e -
g u i d a p u e s e s t á e n e l p u e r t o d e 
l a H a b a n a . P a r a m á s i n f o r m e s y 
p r e c i o , d i r í j a n s e a l s e ñ o r Zurdos* 
O ' R e i l l y , 9 3 , f r u t e r í a . 
P I A N O S D E A L Q U I L E R 
V I U D A D E C A R R E R A S Y C a . 
P r a d o , 1 1 9 . T e l . A . 3 4 6 2 
tseia 30 ab 
15r.76 2» ato 
SE V E N D E UN FONOGRAFO, M A R C A Víctor, con discos buenos, una má-
quina de escribir, un reloj de mesa y 
nlgunos objetos más. Lawton, 70, entre 
San Mariano y Vista Alegre. 
14888 23 ab 
SE V E N D E UNA M A G N I F I C A J A C A criolla do monta, de siate y media 
cuartas de alzada, caminadora. Funda-
ción, 3, Calabazar, A una cuadra del pa-
radero de los Utinvlas d«l Oeste. 
14410 23 oh. 
P E R D I D A S 
PERDIDAS: SE R T O G A ? ^ ^ ! ? sona que haya encontrado nn r^T 
pulsera de oro, con doce dlamanteTS' 
traviado el día 19 de Neptuno , afc 
panario a San José y Lealtad, lo S s 
gue en San Miguel, 136, donde «wiife 
beralinente gratificado. Señora 
««*• 25 ^ 
P E R D I D A 
DOS C A B A L L O S AMERICANOS, D E alzada 8 cuartas, buenos calballos 
para esablo de lujo, los dos se pueden 
ver en la calle Zaldo, 82, a todas horas. 
Propietario: José Qulroga. 
14633 28 ab 
l ^ U E V E FIANOS D E V A R I O S F A B R I -
i^l cantes, acabados de reparar, pro-
pios para estudio, otros lujosos y art í s -
ticos; se venden al contado, a plazos 
c6modos, se alquilan o se cambian; ven-
ga a verlos cuanto antes, para que es-
coja el mejor; son baratís imos. Leal -
tad, 30. 
14772 2S ab. 
M a q u i n a r í a : S e vende a n a criba para 
limpiar harinas y arroz. Informa: J . 
S. Condom. M a l e c ó n , 27 . 
11828 23 ab 
C¡E S U P L I C A A L A S PERSONAS CARI^ 
tativas tengan la bondad de sccorrer 
en lo que puedan a una señora inúti l 
de una pierna, que por falta de recursos 
no puede embarcarse para eu tierra. In-
forman en la Colonia Española de Ceiba, 
i'rctrnnten por Manuela Hidalgo. 
15292 25 ab. 
A G E N C I A S 
E l 19 del corriente, en el trarMit «. 
la calle Q entre 19 y 23, o en }¡?fJ* 
vía usado entre 23 y 14. o en un «ntotóí 
vil usado en la calle 19 entre 14 y cTZ 
extravió una cadenita de oro con S «ü 
dallas y un crucifijo; la persona qu» u 
entregue en la casa número 8 di ü 
calle Tacén, frente a la Marina yací». 
nal, será gratificada con cantidad eqni 
valente al valor de dichas prendai, 
15541 -a * 
SB R E C A I A N r.0 PESOS, SIN PEnni explicación «Iguna, a la ptrsoaa q« 
devuelva la p l s t ü a Colt 0437113, qc« m 
l levó de la casa «n la «Mlia )5, Vedadô  
el martes. E l dneC) la apr-sna tn uitli 
como recuerdo por haberla Herads iy 
rante la guerra mandlal. Se puede fif. 
volver cualquier luchs, «l'íib a vtíti, 
o comunicar con *1 dueto ul Apartili 
número 829. 
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C A B A J X 0 S D E P A S O D E 
T U C K T Y D E T I R O 
A S P I R A N T E S A C H A Ü F F E Ü R S 
$100 al mes j m&s gana na buen cbaa* 
ffeur. Empiece a aprender hoy mismo 
Pida un folleto de instrucción, gratis. 
Mande tres sellos de a 2 contaívos, para 
franqueo, a Mr. Albert C Kelly. Sao 
Lfizaio. 249. Habana. 
Acabamos de recibir un cargamento de 
caballos de paso de Kentucky, un se-
mental, doce yegua», y doce Jacas, to-
f -^l - i n irT"rT"\ A "VTrr a O i dos buenos camlnadorea. los cuales ven-
l i r j M I J I i A J N 1 demos de cuatrocientos pesos en ade-
' lante. También tenemos un aran burro 
semental y diez caballos de tiro de mu-
cha alzada y fuerza muy maestros, que 
vendemos de doscientos a trescientos po-
sos cada uno. 
Pueden verse en la calle 25. número 
7, entre Marina e Infanta, l lábana. 
S e h a p e r d i d o u n alfiler de coh 
b a t a c o n u n a p e r l a por la c a l j 
d e N e p t u n o , Gal iano o Virtudes, 
¡ l a p e r s o n a q u e lo entregue en E* 
c e b a r , 7 8 , a l tos , s e r á gratificado 
p o r A l f r e d o B e n í t e z . 
L a E s t r e l l a y L a F a v o r i t a 
SAN, NICOLAS. 98. Tel. A-8070 y A-420s 
" E L C O M B A T E " 
Avenida de Italia, 119. Teléfono A-890*. 
Estas tres agencias, propiedad de Hipó-
lito Suárez. ofrecen al público en ge-
neral un servicio no mejorado por nin-
guna otra agencia, disponiendo para ello 
de completo material da tracción y per-
sonal idóneo. 
47035 M e 
J O S E C A S T I E L L 0 Y C 0 . 
H A B A N A 
T e l é f o n o M - 4 0 2 9 
13357 8 ra 
C 8173 ii-9 
K i l S T A U R A J í T S 
Y F O N D A S 
SI V I E N E A NEW YORK, VISITE KL restaurant '-Sevilla," en el 31 West, 
65 St- Pregunte por Pereira y Garctt. 
13961 n » 
TR E N D E CANTINAS, A PBECIO* convencionales, se reparten cantíiaa 
a domicilio; buena comida; no equiiw 
carse. Cuba, 9. . 

















C o m p r a y V e n t a d e A u t o m ó v i l e s y C a r r u a j e s (Mina de 15392 AUXRK J l Reine ín cuarto Mstre. 1533S 
SC0BÍ 
ñas y 
A U T O M O V I L E S 
Se v e n d e u n a u t o m ó v i l de l a 
m a r c a D o d g e B r o t h e r s , e s t á 
e n p e r f e c t í s i m a s c o n d i c i o n e s 
de f u n c i o n a m i e n t o ; n o t i ene 
a ú n se is m e s e s d e u s o . S e d a 
m u y b a r a t o . P a r a m á s i n f o r -
m e s e n e s t a A d m i n i s t r a c i ó n . 
SE V E N D E TTNA MOTOCl<?iLETA I N . dian, 4 caballos, en buen estado, se 
da muy barata. Zapata y ÍJ, Vedado. J a r -
dín Las Mercedes. 
ISCáO 25 ab i 
¡ E N $ 2 . 0 0 0 ! 
S e v e n d e u n m a g n í f i c o R e n a u l t , 
n u e v o , ú l t i m o m o d e l o , t ipo 1 2 H . 
P . , c a r r o c e r í a d e t u r i s m o , c o n c a -
p o t a D e m i - V i c t o r í a . E s u n c o c h e 
m u y e l e g a n t e y se d a e n e se p r e c i o 
p o r a u s e n t a r s e s u d u e ñ o . C o s t ó 
$ 5 . 0 0 0 * P u e d e v e r s e e n M a r i n a , 
1 2 . T a m b i é n i n f o r m a F e l i p e d e 
l a C r u z , e n l a A d m i n i s t r a c i ó n d e l 
D I A R I O D E L A M A R I N A . 
C A M I O N E S 
A R M L E D E R 
D E T A L L E S T I P I C O S 
S U P E R I O R I D A D D E C I S I V A 
H I J O S D E D I E G O M O N T E R O 
( S . e n C . ) 
D R A G O N E S . 1 0 6 . 
POR E M B A R C A R P A R A E S P A S A V E N -do un camidn Wichita, de tres y me-l 
dia a cuatro toneladas, en perfectas con.,' 
diclones, estft trabajando, puede verse I 
en Benito Anido, número 29, en Regla, | 
para no perder tiempo y viajes, su pre-
CM tres mil doscientos pesos. También i 
se vende una miqulaa Ovcrland, tipo I 
85, con cinco ruedas de alambro y sus 
gomas cíe cuerda, cuatro cilindros, arran-
que eléctrico, todo en perfectas eondi-l 
clones; so da a prueba garantizando la 
compra. Benito Anido, 29, Uegla. 
15520 30 ab 
SB V E N D E UN ATTTOMOVIl* DODOBJ Brothers, en muy buen estado, de 7' 
pasajeros, 4 cilindros, con 4 gomas nue-
vas y el acumulador flamante, en V i -
lla María. San Mariano y Lúa Caballe-
ro. Víbora. 
15608 28 «b 
E V E N D E UN J E F F E R Y , D E 7 A S I E N -
tos, se da barato. Virtudes, 10L 
15108 26 ab 
S 
C 2647 aod-io. 
SE V E N D E UNA GUAGUA 6 T U D E B A ker, con magneto Boscb y alumbrado, 
eléctrico; capacidad: 18 pasajeros; es 
propia para trabapo rudo y se halla en 
perfecto estado de uso; puede verse de 
7 a G p. m. en 17 entre P y Baños, ta 
llores de Oliva y Naredo. 
14<.)S2 SO nfb. 
OCASION: POR T E N E R QUE KMBAB-car, vendo automóvil Stntz, moder-1 
no, en muy buenas condiciones, con Oí 
ruedas y gomas nuevas; lo doy a la pri-1 
mera oferta razonable; puede verse e in-1 
formarse en Morro, 5, garaje. 
13050 s my. 
C E V E N D E UN F O R D D E L l^ , T I E N E I 
O fuelle y gomas, todo nuevo; está pre-j 
parado para trabajar 6 meses sin gas-1 
tar un centavo; se da a prueba y bara-
to. Informan en la Calzada del Cerro, 470, 
bodega, a todas horas informan. 
15557 26 ab. 
SE V E N D E UN AUTOMOVIL " R E O . " de siete pasajeros, con ruedas de 
alambre y una de repuesto. Tiene ple-
cas de repuesto. Be da barato por au . 
sentarse el dueflo. También se ofrece na 
banco de mecánico. Solamente de 8 a 
12, en Linea, 26. entre J y K , Vedado. 
C 8171 4d-20 
S e v e n d e u n a u t o m ó v i l M c r -
eer , d e 7 p a s a j e r o s , e n 2 1 y 
K . P a r a v e r l o todos l o s d í a s , 
de 1 0 a 4 . T e l é f o n o F 1 6 8 4 . 
C o m p o s t e l a , 5 7 » 
C 3267 
G O M A S / 
ü n S w l C Í V 
T e l . I W 4 2 4 1 
md 23 ab 
O E V E N D E UNA CUSA, MARCA H U D . 
>C7 son. antiguo, engri l lantes condicio-
ned. informan en Amargura, 47. Agencia 
de Mudadas. Santa Teresa. 
SB V E N D E UW B R I S C O E , POCO USO, listo del todo para trabajarlo, en Sa-
lud y Bayo, garaje. Informan en Mon-
to . y Figuras, botloa. 
15147 25 ab 
C A M I O N E S 
S e v e n d e n / m u y 
b a r a t o s c i n c o 
c a m i o n e s d e c i n -
c o t o n e l a d a s c a d a 
u n o , d e f a b r i c a -
c i ó n e u r o p e a . S e 
d a n m u y e n p r o -
p o r c i ó n p o r n e c e s i -
t a r s e e l l o c a L 
M a n z a n a d e 
G ó m e z , 4 4 0 * 
16563 24 ab 
}7lOKD, VENDO E N 370 PESOS. V A L E . m&s. También a plazos, entregando 
a cuenta no menos de cien pesos y men-
sualidades camodas. Calla C, entre 21 y 
23, número 20O, Vedado. 
15526 27 ab 
r p A L I J E R D E VULCANIZAR COMPLE-
X to, con m&quina Haywood, 12, se ven-
de o se admite un socio para fomentarlo. 
Bellsario Lastra. Salud, 12. Teléfono 
A-S147. 
14750 1 my. 
Se vende un F o r d , de l 20 , con cua-
tro meses de uso, se da e n propor-
c i ó n , por tener que embarcarse su 
d u e ñ o . Informan en Z a n j a , 142, ga-
r a j e ; puede verse de 12 a 2 p. m. y 
de 7 a 8. J o s é R e g a l . 
15248 2S a)b 
SE V E N D E N Q U m C E F O R D S CONTRA cheques intervenidos del Banco E s 
pañol, desde 200 mil a 800 mil pesos dé 
valor. Diríjanse a la Compaflta Cubana 
de Zunchos y goma. Puentes Grandes. 
15111 27 ab 
SE V E N D E UN F O R D , D E L 19, E N bue-nas condiciones. Morro, 1; de 0 a 10 
y de 1 a 2. Se da barato. 
15022 23 ab 
SE V E N D E UN DODGE B R O T H E R S , cuatro gomas nuevas, pintura de íft-
bric*. motor a prueba; un Ford con 
magneto y carburador Zenit, cuatro rue-
das de madera, ]>ogche. Puede verse a 
todas horas en Zequeira, entre Fernan-
dina y Komay, garaje. 
4S47 24 ab 
A u t o m ó v i l e s 
" S T U D E B A K E R * 
E s t a c i ó n d e S e r v i c i o ^ 
y P i e z a s d e r e p u e s t o * 
G e n i o s , 1 6 1 | 2 
(Entre Morro j Pnáoi 
H A B A N A 
Teléfono A-ISIS 
G r a n s u r t i d o d e e n g r a n a j e s 
p a r a d i f e r e n c i a l y c a j a d e v e -
l o c i d a d e s . H a y c o r o n a s y p i -
ñ o n e s de a t a q u e , s a t é l i t e s y 
e j e s t r a s e r o s . G u a r d a f a n g o s , 
a c u m u l a d o r e s , f a r o l e s , l l a n -
t a s , t a n q u e s d e v a c í o , c a r b u -
r a d o r e s , g o m a s , k l á x o n e s , 
e t c é t e r a y e t c . 
" S T ü D E B A K E R ^ 
14306 28 ab 
EN SAW M I G U E L , 12S, A L T O S , S E aceptaría un solar bien situado, por 
un Chandler, de 7 asientos, en muy 
(buen estado; tambifin se cambiaría por 
un automdvll mlls pequefio, sea Dodge, 
Buick o Ford. Informan: do 7 a 9 y 
de £2 a 2. 
14053 23 ab 
SE V E N D E UN F O R D D E L 19, D E nany 1 poco uso, por embarcarme. San J o . 
sé, 09. garaje, de 8 a 11 a. m. 
1536S 14 ab. 
" K E L L Y S P R 1 N G F I E L " , 
d e 3 1 ¡ 2 t o n e l a d a s , e n 
e s t a d o n u e v o p o r h a b e r 
s i d o c o m p l e t a m e n t e r e -
p a r a d o , se v e n d e e n e l 
p r e c i o de $ 2 . 7 5 0 , p o r 
c u e n t a de s u d u e ñ o . 
P u e d e v e r s e e n : 
H A V A N A A U T O C O M P A N Y 
M A R I N A E I N F A N T A 
C 3152 5d 20 
HU P M O B I L E . S E V E N D E N HUPMO-blles de 5 asientos, a precios redu-
cidos; el carro mejor del mundo en su 
clase. Económico y resistente. San Lá-
zaro, 99. 
15395 20 my. 
" M A C K " C a m i o n e s " M A C K " 
E l M á s P o d e r o s o 
D E 1 A 71/2 T o n . 
C U B A N 1 M P 0 R T I N G C 0 . 
E x p o s i c i ó n : A v e n i d a d e l a R e p ú -
b l i c a , n ú m e r o s 1 9 2 - 1 9 4 . 
FORD A PLAZO, TENGO VAHIOS C» poco dinero puede ufted adquirir • » 
los hay del paquete también; para 
formes pregunten por Valdivia, 
nes. 47, de 11 a 1 y de 5 a 8. . 
15500 ! 
P R O V E C H R KSTA OPOKTtMD*^ 
X?l vendo una magnífica " ' ^ ^ J S 
tS ia de nuevo, con 8 ciimdros J 
ruedas de alambre y rePue*t°;nlV p* 
nuevas; por tener que z"*™™?? 
una temporada: precio muyJ:,™ ¿n *« 
vencional; se puede ver y tratar «» 
sa de Jesús Rivero, Calabazar. ^ 
11965 
SE V E N D E UN C O L E 8, C A S I NULVO, solo ha caminado 23 millas. Gaspar 
Such. Crist ina y Vigía. Teléfono A-(>.m 
15350 28 ab 
SE V E N D E UN CAMION DODGE B R O . 1 tbers, carrocería cerrada, en buen 
estado. Informan en Salud, 28, taller. 
15r.09 27 ao 
H I S P A N O S U I Z A 
Con un mes de uso, acabado de recibir. 
4 asientos, arranque y alumbrado eléc-
trico, 22 millas por galón de gasolina, 
se vende por necesitar dinero su due-
fio en $2.950. Mitad al contado y mitad 
a plazos. Oaraje Amistad, 7L 
15402 26 ab 
T R E S H E R M O S A S M A Q U I N A S 
Por embarcarse bu dueño al extranjero, 
se venden un hermoso Wlnton, de sie-
te pasajeros; y un Packar, de doce ci-
lindros y siete pasajeros; y una má-
quina Hudson, cerrada y de lujo: estñn 
completamente nuevas y bien cuidadas; 
no se admiten corredores. Informan: 
Compostela, l i d 
13695 24 ab 
V U L C A N I Z A D O R E S 
Liqu5do mil libras de lonas y quinien-
tas libras de goma para vulcanizar. Be-
lisarlo Lastra. Salud, 12. Teléfono A-8147. 
14749 26 ab. 
E VENDE UN CAMION DB ^ 
O ma»ca. 3 y media tonel*\*9Tvi 
Continental, se da barato por tener ^ 
embarcar, se da a Prncb̂  r ^ j ^ 
gomas nuevas. Informan: Concn» 7 
Abreu, bodega. 
14170 
A U T O M O V I L 
Se rende un elegante ^ f ^ ^ 
Limousine. üitimo tipo. P ^ ^ n : ^ 
su dueño para E u ^ p a Inform ^ 
rro, 5-A- Teléfono A-J*» J ^ 
baña. I • 
13062 TpÍAZÓ* 
/ - I A N G A : VENDO t > FOKO * áiciot*. 
V t muy barato, en buenas con ^ ^ 




* «n la 
arme. E n ^ , f 
Animas, número l73'. e"tr1e'> do 1» 
Soledad, garage. d« 8Ma "ei l laS* 
fia na. Pregunten por Manum ^ tl 
146S0 
SE V E N D E UN F O R D , D E L 19, E N p r i e t a s condiciones, motor a prue-
ba. »« da fcsr^to; también se vende 
otro del 18, en ZdO pesos, propio para 
c a o l í n . Para verlos y tratar: San Mi-1 
guel 173, garaje^ todos los días de j 
11 a ^ o, w 14SM) 24 a b 
un. ui uiclii cu > a.]>ur, ü ieiC 
A3037. Taller de carrocerías y he rrería, informaran. 15606 
SE V E N D E N : P O R T E N E R QUE KM-barcarse su dueño, un taagníflco y 
nuevo Hudson Super Slx. en inmepora-1 
bles condiciones, con muchos extras; y 
un Me Farlan, también Oltimo modelo 
y en muy buenas condiciones. Precios 
de ambas máquinas arreglado a la si- ' 
tuaciOn. Kelna, 107-A. De B a 11 y de! 
3 a R. 
15562 24 ab 
SE V E N D E UNA MAQUINA D E VA-por, marca Baxter, de cuatro a seis 
caballos, con su caldera vertical, en! 
buenas comUaiones y varias poleas fun-
didis. Altarriba. número 8. Je sús del ¡ 
Monte. 
2S ab. 
CAMIONES B E S S E M E R , S E V E N D E N , de 1|2, 2 y media y 4 toneladas, a 
precios dfi moratoria; grandes facillda, 
des de ]/tgo. San Láaarp, 69. 
15395 20 my. 
SE V E N D E UN CAMION M A C K , D E cinco y media toneladas, de seis me-
ses de uso, y otro camidn Ford, del mis-
mo uso y de una tonelada. También se 
vende un tourro de madera de seis pies 
cuadrados, forrado con chapa 'de hierro; 
una plancha de descarga de doce pies | 
de largo por tres de ancho. Se da todo • 
muy barato. Informan: Avenida de Ita_ i 
lia, ndmer^ 122. Pregunten por Rafael 
Cuan. 
1526S 4 m y _ 
SE V E N D E UN F O R D , 6351, £ » KS. trolla, - l , garaje. 
152ü«j 23 «b 
SE V E N D E UN F O R D D E L 20, CON poco tiempo de uso. Se puede ver,1 
de 8 a 11 de la mañana. Coa la chapa 
9598. Blanco, número 3L 
15463 23 ab. J 
" \ T A Q U I N A R I A : S E V E N D E UN C E P I -
iXM. lio, dos caras, marca TriumphQ, con 
poco uso. Marqués y Montero. Puente 
do Agua fhilce y Diez do Octubre. Te-
léfono A-5W4-
15640 23 ab. 
Q E K A C E N MAQUINAS DE P L I S A R A 
O vapor con sus moldes y todos los [ 
tamaños: garantizando la perfección. Me- . 
cúniro de Slnger. Sol. 72. 
15627 9 may. ] 
SE V E N D E UNA CURA C d A N D E E , nueva, de cuatro asientos, ruedas de 
alam'hre. Para verla y tratar, en la ca-
lla O, número A Informan: Teléfono 
M-174.->. Lavln. 
15503 27 ab. _ 
A MITAD D E GASTOS Y U T I L I D A D doy caaaidn de dos toneladas, para 
que lo trabaje a chauffeur que sea co. 
nocedor del giro o de transportes y 
pueda dar referencias. Hajbana, 90 y 
medio. 
15493 34 ab. 
S E V E N D E N 2 B O T E S 
De 27 pies 8 pulgadas de eslora, 8 pies 
de puntal y 7 pies 9 pulgadas de manga: 
en muy buen estado, apropflsito para 
ponerle motor. Informes: Banco Naijlo. 
nal de Cuba, Ser. piso. Cuarto 301. 
15345 30 ab. 
Motocicletas "Indian," modelo 1921, 
auevas y de muy poco uso, tenemos 
a mitad de precio. J e s ú s del Monte, 
252 . Agencia de la Indian. 
C 2216 »d-17 
SE V E N D E UN CAMION, D E BUENA marca 3 y media toneladas, motor | Continental, so da barato por tener que 
embarcarse, se da a prueba y tiene las 
gomas nuevas. Informan: Concha y Juan 
Abreu. Rodríguez. . 
14170 27 »b 
4689 ^TrófPBÓ1 
V e n d o un buick. d * ' 0 * * aa a ^ 
V garantizando el m o t ^ r ¿ a : **** 
da prueba y exámenes, mrorw 
no. 134. 1 » £ -
13855 T ^ E P A Í 
TTUDSON SUPER ^ Sgt 
S± de alambrest ^ d*., detrás. a f * S 
puesto, con I ' ^ l ^ e n d e o atS<*%J*\ 
£ listo de todo. H J f f Empadr»*1'^ 
Dodge moderno. TacOn y 
£é; de 10 a 12. ^ 
14629 
SE ^ E N D E UN F O R D , D E L 19, A T o -da prueba y está trabajando. E n 550 
pesos. Informan: Crespo y San Láza-
ro, bodega. • . 
1504^ 24 ab 
CUSA JORDAN ULTIMO MODELO, pa-ra pers«na de gusto, equipada con 
motor Continental especial, que hace 
más de 20 millas por galdn: el carro más 
potente, elegante y económico que se 
puede desear, en San Lázaro, 99. 
Ifi390 20 my. I 
SE V E N D E UN AUTOMOVIL P A R T I -cular: Tengo conocimiento de má-j 
quina particular, cinco pasajeros, con, 
dos banquetes, motor Continental, Mag-( 
neto Bosch, acumulador Wiliard, fla-
mante, que se vende hartísimo por em-
barcarse el dueño. Tiene que ser efec-
tivo. No deje de verme porque se han 
haohc ya varias ofertas. Carlos Ahrens, ' 
Agencia de las Motocicletas Excelsior. ; 
San Lázaro, 370, esquina a Venus. Se, 
rende antes del día 22 de este mea ¡ 
14M« 23 fcb i 
. TíTroC»1;*? 
p A N G A : P A ^ E r T r Á p ^ ^ ; 
VJT Hudson, 7 P ^ M e r c e d e s . 
landolet. J I P O , J ^ rC 
X B l s c o l t Jeros, -- —-
driera de tabacos. 
151.S1 
tiANGA ! vende " " I -oo 
Mercedes._en buen « s « erceoe». 'c" r . " - ! ^ sa por no necesitar a. « S375 po»- no iicu^. 
ta Cerrada, 71, esquina 
i - T i S T D E ^ . J 0 ^ ' e x r e l f " ^ cerse su dueño, en dJl b^-^ «ot-a trabajar, y a o-v- — ^ &cnes_P.cram t r a b a j a r , ^ se , a 
139; de » * Infoi man: C0^;1"/F'ranco-pregunten por José 
INM 
114W 
; \ E N D E camlon ^ 
¿3 tad de su valor por o j - ^ 
public; también se c 0 d o ^ 
quina chiquit^ * 
Informan: Zaldo, ^ " 
149S6 
V A R i N A A b r i l . 2 3 d e 1 9 2 1 P A G I N A Q U I N C E 
C A S A S . ' P I S O S . H A B I T A C I O N E S , T I E N . 
P A S . O F I C I N A S , A L M A C E N E S , i H O T E -
^ L E S Y C A S A S l > E H U E S P E D E S 3 - A L Q U I L E R E S R A D I O D E L A C I U D A D , V E D A D O . J E S U S D E L M O N T E , V I B O R A , C E R R O . L U V A N O , O U A N A B A C O A , i O i Q i A M A R I A N A O . e t c . 
H A B A N A 
rf^^f^tA B O N I T A , E L E G A N . 
- n ^ a t r t Í M Í a d a casa, calla de Cam. 
^ i T ¿ de ^ t o s y ibajoB propia 
^V* — r r ; 7 
^ ^ ¡ ¡ 3 a l m a c é n «e a l q u i l a ; de 
^ J t r o s de esquina, en San I t t -
^ ^ H a S n a . I n f o n n a : J . S. C o n -
j ^ W a , 2 7 , bajos . ^ ^ 
isrio — — - ••• 
Z^-^ZTlf* D E MATOJ S E A L Q O T -
Í U » ^ • macníflco piso al to de I n . 
? ^ e l W compuesto de recibidor, sa. 
••¡uldor. ^ n r m i t o r i o s y servicio sani-
r c u ^ C ' ^ pTed» Terse todos los d í a s 
< 8 d 6 P . ^ 7 a y 
•"'víesj . 
j ^ ^ - ^ r T r A C A S A CUBA, 111. S E -
j j t L Q L " t e r c e r o . Informan en los 
P A R A F A M I L I A D E G U S T O 
Se a l q i ü l a e l p r i m e r p i s o a l t o 
d e l a casa c a l l e d e N e p t u n o , 
3 0 , e s q u i n a a I n d u s t r i a , o l o 
q u e es l o m i s m o , l a m e j o r es-
q u i n a d e l a H a b a n a . P r e c i o 
$ 2 2 5 . I n f o r m e s a l l í o e n C o -
b o s y C o - D r a g o n e s , 4 , m o -
d e r n o . T e l é f o n o A - 5 5 3 6 . H a -
b a n a . 
25 ab 
r a d i a n los c s p l é m f i d o s al tos de 
' 1 2 8 esquina a A m a r g u r a , p re -
' ÍOS convenientemente pa ra o f i c i -
^ para cualquier C o m p a ñ í a o en-
J ' / I n f o r m e s : Obispo y A g u i a r , 
f i o Gómez Mena e h i j o , tercer p i -
La Um011 N a c i o n a l C o m p a ñ í a Ge-
Para a l m a c é n , d e p ó s i t o , establecimien-
t o , c ine , etc., se a l q u i l a n los e s p l é n -
d idos bajos de San L á z a r o , 196 , c o n 
f r en te a l M a l e c ó n . I n f o r m a n en los 
a l tos , su d u e ñ o , a todas horas . 
-15154 24 «b 
C E A L Q U I L A , EXCLUSIVAMENTE PA 
alm.a?én 0 deposito, nn local eñ 
p i n t o céntr ico. In forma: Miguel A. Ga-
^ ^ ¿ o - Aguiar . 66. altos. 
. lo2Q7 23 ab 
SE AZiQCILA CTNA CASA C A L L E 8» número 138, entre 2 y 4. Vedado, sala 
comedor, dos cuartos. Informan al Indo, 
n ú m e r o 136; en la misma servicio sani 
tar io, i n s t a l a c i ó n eléctr ica, $50. D u e ü o " 
Calzada. 44.'». entre 8 y 10, Vedado. A n -
gel Rodr íguez . 
15531 24 a*. 
E'W l O MAS FRESCO D E L VEDADO: i So alquila cómoda y rent i lada casa, 
compuesta de sala, saleta, cinco cuar-
tos, r epoe t e r í a . cocina, cuatro cuartos de 
cr iado» y garage. In fo rman : Teléfono n ú -
mero F-1160. 
14807 23 ab. 
^ de Seguros 
10d-23 
"^TTíTrlLA L A CASA SAN LAbjuro, 
l11. oitov Informan: calle 14. n ú m e -
^ e d í d o . Teléfono F - 1 8 5 1 _ ^ 
25 ab 
i ^ T T S c i L A N LOS AMPLIOS Y C O -
^ altos, a media cuadra de Be-
jjmooo3 160 pegos. Informan noi 




í - r r ^ n X ^ ü N A M A O N i i n C A C A S A 
í 'flJ/,»Pif.nte construcción, formando 
d« dnas de Zapote y Flores, p r f i . 
113 e » terrainiirse con garaje, Infor -
J'00 rnente Presa y Go. San Ignacio, 
« f t e S o r s y M-3201. ^ 
15739 . ^ 
— • T n r l L A EN NARCISO LOPEZ, 
^r t^ero 2, antea Enma. frente a la 
15 HA Armas, y muelle de Caba l l e r í a , 
pl4ia„J, ÍIB altos, con sala, tres caar-
O E DESEA TOMAB E N A L Q U I L E R una 
rasa de dos píaos, que tenga 7 ha-
bitaciones de dormir, para familia, de 
mfts dependencias y garaje, en el Ve-
da,d^„«parte alta- Avisen : F-1202. 
_ I5230 24 ab 
URGENTE: CEDO M I CASA, M A L E -cón, número 6, altos, con todos los 
muebles; los que t a m b i í n vendo muv 
ibaratos por tener que ausentarme r á -
pidamente del pa í s . Informan en la 
misma, C. San Pedro 
_ ™ ™ 28 ab. 
SE A L Q U I L A UNA CASA DE DOS plan tas independientes, situada en la ca-
l le de Jovellar entre Infanta y N, las 
llaves se hal lan en la bodega da Jove-
l l a r e Infanta, demás Informes so fac i -
l i taran en Gbrapla, 7. Habana. 
15397 88 ab. 
Se a l q u i l a e n e l V e d a d o , cha le t de 
de esquina f r a i l e , amueblado c o n 6 
hab i t ac iones , sala, sa le ta , comedor , 
coc ina , b a ñ o s , cua r tos de c r iados y 
gara je . I n f o r m a n : F - 5 2 6 1 . 
15374 27 a*. 
SE A L Q U I L A , A M U E B L A D A , L A CA-1 sa callo 4, n ú m e r o 201, entre 23 y 
25, compuesta de sala, gabinete, hal l , 
comedor, tres dormitorios., dos baños , 
pantry. cocina, cuarto y servicio sani-
tar io de criados. Puede verse de 2 a 
5 p. m. 
15413 23 ab 
SE A L Q U I L A P A R A COMERCIO UN local regio de 30 metros planas, aca-
bado de fabricar, en la calle de Neptuno. 
numero 203. a una cuadra de Belasc ¡aln. 
lugar el m á s céntr ico hoy por tener las 
v ías de comunicaciones con toda la cln 
dad. In fo rma: Antonio Ortega, San M i ' 
guel. n ú m e r o 212. 
15100 £8 eb-
S 
4ia ^fa.^de^ i . u
romedor. cocina y demás servicios 
toí,n^tos En la misma Informan. 
E l D e p a r t a m e n t o d e A h o r r o s 
d e l C e n t r o d e D e p e n d i e n t e s 
ofrece a sus depositantes fianzas para 
alquileres de casas por nn procedimien-
to c ó m e l o y gratui to. Prado y Trocade-
r o ; de 8 a 11 a. m. y de 1 a 6 JK m. Te-
léfono A-5417 
••• Ind . -Bne . - l l 
SE A L Q U I L A L A CASA C A L L E I , N u -mero 35, Vedado, con tres hermosos 
pisos, con entrada Independiente, com-
puestos de sala, comedor, seis amplias 
habitaciones, cocina y r e p o s t e r í a , dos 
baños de primera, servicio y entrada 
independiente, para la servidumbre, y 
Jfaraje con habitaciones en los altos, 
informes: Basi l io Granda. The Boyal 
Bank of C a n a d á . Calla Agniar , 75 
15443 30 ab 
EDAD O. SE A L Q U I L A P A R A JU-
nio, amueblada, la casa calle 13 y 
A ; tiene sala, recibidor, 5 cuartos, dos 
baños , comedor, cocino, garaje, cuartos 
y servicios de criados. Informan en T e . 
niente Bey, 7 1 ; puede versa de 4 a 7. 
15159 24 alb. 
o lw'MIGrEL, 196, S E A L Q U I L A N LOS 
Xil ina compuestos de sala, saleta, co-
^Jnr v'4 habitaciones; en los altos es-
S t / l l a v e . % para Informes: F-3122 
15549 _ _ _ _ _ _ _ _ -
r r T L Q Ü I L A L A CASA MALECON, 
Snímero 29. 2o. piso, con siete h a b í , 
piones, esquina fresca-
15523 11 my 
T^ÍK, 38, ALTOS, SE A L Q U I L A L A 
ui moderna casa, gabinete, sala, saleta, 
i cuaxtos, un servicio sanitario com-
Itato comedor, cocina de gas, cuarto 
Sados y su servicio sanitario para lo» 
ai3nio8. Informan en los bajos. 
15522 28 »b 
Nave acabada de fabr ica r , magn i f i co 
l o c a l de 18 met ros de f r en te , p o r 3 8 
met ros de f o n d o , s in columnas en e l 
c e n t r o ; l o m á s adecuado pa ra a lma-
c é n , garage o indus t r i a , s i tuada en l a 
ca l le S a n t o T o m á s y A r b o l Seco. I n -
f o r m a n en A r b o l Seco y P e ñ a l v e r . 
C o m p a ñ í a I m p o r t a d o r a L a V i n a t e r a . 
15129 2S ab. 
OK "ALQUILA, EN I N F A N T A . 44-A, UN 
n local propio para establecimiento o 
para vivienda. 
155SS 24 ab 
TyiSO AL C O M E R C I O : S E A L Q U I L A 
A un sran local para a lmacén , en el 
nejor punto comercial, situado en Ofl -
dos '4, entre Santa Clara y luz. I n -
firman a todas horas, en Oflcloa, 78, 
¿os. Manuel Vallo. 
15581 29 ab 
T OCAL E N L A CALZADA D E L MON-
. L i te, e s t a n t e r í a de cedro, vidrieras, con-
trato, alquiler de la casa $00 mensuales 
y licencia para l a Industria que se va-
ya u ejercer $2,000 de r e g a l í a ; t ambién 
liquido las existencias de tejidos, por 
separado, a precio de factura. Informan: 
San Nicolás, 193. altos, de 12 a 2 y de 
5 en adelante. 
14976 23 ab. 
E ALQUILA L A CASA SAN MIGUEL, 
i 258, adaptada para depós i to o Indus-
tria. Puede verse a todaa horas. Infor -
Marina, 12. Teléfono A-7600 y Em-
ido, 34. Teléfono A-787S. 
1 my 
PSECIOSO PISO PEQUEÑO, P A R A M A -
i'trimonio. Malecón. 56. entre Gallano 
) San Nicolás. Bay elevador. Esp l én -
dida vista del mar y del paseo. 
15607 25 ab 
ALQUILO L A MEJOR N A V E DE L A lín 'bana, con 1,400 meros, a 3 cua-
dras de Belascoaín. Jul io CU. Oquen-
do, 02. 
1491S 28 ab. 
rsOTlNA DE 400 METROS, A UNA 
L cuadra de la Terminal , se a lqu i la ; 
propia para garaje, almacén, indus t r ia 
o depósito. Informa: Guzmán. Agui la , 
15601 25 ab 
Necesito g r a n casa p a r a c o l e g i o ; 
20 habitaciones p o r l o m e n o s , e n 
caDe c é n t r i c a . S e ñ o r L e z c a n o , T e -
jadillo, 5 3 , a l t o s . 
SO ab. 
CE ALQUILAN LOS ALTOS DE SAN 
w Miguel, 209, compuestos de sala, co, 
aedor, 3 cuartos y un departamento al to 
»n todos los Bervicios sanitarios; tiene 
tocina de gas. Informan: San Miguel, 211. 
15382 28 ab. 
MANRIQUE, ISS, C A S I E S Q U I N A A 
"1 Reina, se alquila un zaguán, con 
« cuarto al frente. Se presta para un 
ttstre. 
JSSS 23 ab 
FSCOBAR, 10, ALTOS, ENTRE L A G U -
J-">as y San Lázaro. Se alquilan estos 
Raernos altos, compuestos de sala, 8 
J^os, saleta, comedor y dos baflos. 
«f^cio independiente para criados. Su 
"«ena en los Iba Jos. 
^ ¿ 1 0 26 ab 
} A L Q U I L A , PROXIMO A DESOCU-
parse, Neptuno, 188, entre Belascoa ín 
wrvasio, 245 metros. 10 habitaciones. 
,Zcon adelanto de una parte de a l . 
fe liíes í o r contrato de varios a ñ o s . F . 
1 Cerro' ^ A-4967. 
24 ab 
i11 * L ( p L A N L O S BAJOS D E L A 
cisa Refu¿io, 7, la llave en la bode-
fLinnA0l̂ ?an: Aguiar y Empedrado, Ed i -
¿174 one3- Apar t amen to , 410 y 412. 
SE A L Q U I L A UX PISO DE L A CASA San Lfearo, 341, casi esquina a Ma-
zón, consistente en sala, recibidor, co-
medor,. 3 cuartos y uno de criados, coci-
na y 2 bafíos. In fo rman : Malecón, 6, a l -
tos. 
14095 23 ab 
SE ALQUILAIT LOS ALTOS D B _ L U Z , n ú m e r o 06. dq^ modeisia cons t rucc ión , 
con sala, saleta, dqp cuartos, cocina, d n , 
cha. Inodoro, e tc . como también i n s t a . 
laciones ocultas para electricidad y gas 
y buena escalera de m á r m o l . La llave 
en frente, en el 93, e informes en Amis -
tad, número 83. Moderno, bajos. 
15062 24 a * ^ 
PRADO, 109, SE A L Q U I L A , T A M B I E N ae vende. Local para oficinas en los 
bajos. Teléfono M-2783.Y en la misma. 
Señor Sufirez. 
1480S 28 ab 
EN L A P L A Z A DE SAN FRANCISCO, Oficios, 36, se alqui la para alma-
cén o depós i to un magnífico loca l ; l a 
llave e Informes: J. Goicochea. Amar-
gura, 7S. 
14747-48 27 ab ; 
BUSCA CASA? AHORRE TIEMPO T dinero. Eu Burean de Casas Cac ías . 
Lonja del Comercio 434, le t ra A , se las 
faci l i ta como desee. Lo pone a l habla 
con el dueño. Informes grat is , de 0 a 12 
y de 2 a 6. Teléfono A-6660. 
14704 28 ab. 
SE A L Q U I L A L A CASA C A L L E 4, E N - I t re 25 y 27, cinco cuartos, sala, sa. ' 
leta, dos patios, calentador, cuarto de. 
criado, en 200 pesos. In forman: calle 8,1 
entre 13 y 15. Teléfono F-3527. 
15225 24 ab _ 
Q E CEDE U N A CASA CHICA DE 8A-
kJ la, un cuarto grande y uno chico, i 
por ta l , patio, t raspat io y servicios, a una I 
cuadra de 23 y D, entre 6 y 12: es de i 
tejado. I n f o r m a n : Concordia, 263, mo . i 
derno, de 11 a 12 y de 7 a 8. 
15373 23 ab. 
H E R N I A S Y D E F O R M I D A D E S 
Venda je f r a n c é s sin muel le n i aro 
-fue moleste, ga ran t izo la c o n t e n c i ó n 
de l a he rn ia m á s a n t i g u a . D e s v i a c i ó n 
de l a co lumna v e r t e b r a l ; el c o r s é de 
a l u m i n i o , pa t en tado , no opr ime los 
pulmones, como los ant icuados de cue-
ro y yeso y puede usarlo una s e ñ o r i t a 
sin que se n o t e . V I E N T R E A B U L T A -
D O o c a í d o es lo m á s ridículo y o r i -
gina graves males : c o n nuestra fa ja 
o r t o p é d i c a se e l i m i n a n l a » grasas sen-
siblemente. R i ñ o n f l o t a n t e ; apa ra to 
graduador a l e m á n , que ¡ n a m o v i l i z a el 
r i ñ o n , desapareciendo en el acto cuan-
tos dolores y t r a s to rnos gastro- intest i -
nales sufra el paciente , lo que nunca 
ocurre con la a n t i g u a fa ja renal . Pies 
y piernas torc idos y t o d a clase de 
imperfecciones. Consu l t a s : de 12 a 
4 p . m . 
So l , 7 8 . T e l é f o n o A - 7 8 2 0 . 
PIERNAS A R T I F I C I A L E S DE A L U M I -
NIO PATENTAD-AS 
E M I L I O P . M U Ñ O Z 
O r t o p é d i c o Especia l i s ta de P a r í s y 
M a d r i d . 
T T I B O R A ! SE A L Q U I L A , CASA 
'v derna. sin estrenar, en la Loma de 
ban Lázaro , 7. casi esquina a Pocito. 
Portal , sala y 3 cuartos, hernioio cuar-
to de baño intercalado, comedor a l fon-
do, pantry y cocina, gran patio v t ras 
patio. In fo rman : Mura l l a y Oficios L a 
Elegancia. 
15769 SO ab 
SE A L Q U I L A U N A ESPLENDIDA""CA'-sa de reciente cons t rucc ión , con ga-
raje, formando las esquinas de Serra-
no y Santa Irene. In fo rman: r ú e n t e 
í r f ! ^ y ^ í * - ^ 1 1 ^ a c i o , 58. Teléfonos A .6409 y M.329L 
1573» 28 au 
SE A L Q U I L A UNA M A O N I E I C A CA-SI, acabada de fabricar, en la calle 
Dolores esquina a 13. Reparto Lawton. 
compuesta de sala, comedor y cuatro 
cuartos, baño y servicio de criados. L a 
llave al lado en ej colegio. Su dueño 
en Porvenir, 20. Teléfono 1.2005. 
15590 24 ab 
SE A L Q U I L A UNA CASITA, DE 2 H A -bltaclones y varias habitaciones de 
m a n i p o s t e r í a . Avenida Menootfl. 21, entre 
Concepción y Dolores. Informan en l a 
misma. 
15378 W ab 
C E R R O 
SE A L Q U I L A L A FRESCA Y COMODA casa Tu l ipán , 21-A. Informan en T u . 
l lnán, 18. 
15303 22 am 
SE A L Q U I L A TOTA. PRECIOSA CASA de piso al to, para familias pudien-
tes, en Monte, 413, casi esquina a Pila, 
con por ta l , sala, saleta, comedor, 4 cuar-
tos cocina, cuarto de baño con su ser-
vicio y servicios Independientes, de cr ia-
dos; tiene un espacio de fabr icac ión , de 
7 metros de frente por 50 de fondo. I n -
formes en los bajos. 
1492C 28 ab. 
A V I S O : se a l q u i l a u n a n a r e de 4 0 0 
met ros , p r o p i a p a r a a l m a c é n o indus-
t r i a , c o n c o n t r a t o y en p r o p o r c i ó n . 
D i a n a , en t r e Bnenos Ai res y Garba-
j a l . 
14697 25 a/b. 
ZU L U E T A , 83, EN E L P U N T O MAS cént r ico de l a HaJbana, un departa-1 
m e n t ó con ba l cón a l a calis, hay una i 
hab i tac ión in te r io r , casa nuera, v é a l a s 
pronto, que e s t á n cerca de los teatros. 
I n f ó r m e s e en e l p r imer piso, n ú m e r o 7 
y 8. 
15674 28 ab 
EN EMPEDRADO, 81, SE A L Q U I L A N frescas y venti ladas habitaciones 
amuebladas, a hombres de moralldaa. 
15704 28 ^ 
r X A S A D E HUESPEDES. S I T U A D A E N 
\ J l a mejor calle de l a Ciudad, en Rei-
na, 77.79. al tps. entre San Nico lás y Man-
rique, se a lqu i lan habitaciones bien 
amuebladas y con muy buena comida y 
su Ibuen desayuno; con balcón a l a calle 
y otras al in te r ior , muy venti ladas, con 
luz eléctr ica , con derecho a la sala, te lé -
fono, piano, b a ñ o s de ducha y banade-
ra, l l a v í n : casa de moralidad, especia-
l idad en e l buen t r a to para fami lUs . con. I 
tando para ello con un buen servicio de i 
criados. Reina, 77-T9. altos. Teléfono 
A-87-». „ . 
15533 «O 
EN M U R A L L A , 61, A L T O S , SE A L Q U I -lan dos e s p l é n d i d a » h a b i t a c i o n e » 
amuebladas; capaces para do» c a b a l l e r o » 
cada una; o » » * p e q u e ñ a , t r anqu i l a y de 
moral idad. _ . 
149fil 22 ab-, 
SE A L Q U I L A E N M O N T E , 2, L E T R A A , esquina a Zulueta, nn h e r m o » * 
departamento de dos habitaciones. Es d « 
esquina y fresca. Casa de moral idad. 
15504 ^ 2 5 a t t ._ 
P" " A K A H O M B R E S S O L O S , E U P U N T O cénbtr lco y en casa de f ami l i a t r a n -oul la se a lqui la una h a b i t a c i ó n ; refe-
rencias. San Juan de D-los, 6, altos. 
153139 
SE A L Q U I L A E N E L B A R R I O D E L Cerro y p r ó x i m a a las dos estaciones 
de los t r a n v í a s , una casa de mamposte-
r í a , con 8 habitaciones, sala, comedor, 
patio, cocina y servicios sani tar ios; re-
cién pintada. D a r á n razón en Reina, 131, 
segundo piso derecha, de 12 y media en 
adelante. 
14141 22 ab. 
VEDADO i CASA A M U E B L A D A SE a l . quila, en l a calle 24. n ú m e r o 10, en-
t re 13 y 15, a l a brisa, con j a r d í n , por . 
ta l , sala, dos cuartos con lavabos de 
agua corriente, cuarto de costura, corre, 
ddor, buen cuarto de baño, comedor y 
cocina, terraza uon lavaderos, traspatio 
grande, cuarto de criados y servicios 
paca los mames. Informan en l a msma 
o por el te léfono F.1272. En la msma se 
vende un fonógrafo y un b u r ó muy ba-
ratos 
35081 24 «b. 
O E A L Q U I L A L A CASA C A L L E 4, N ü -
O mero 207, entre 23 y 25, con sala, sa-
leta, 4 cuartos, 2 baños , cuarto de c r i a -
dás. Informan al lado. 
14906 23 ab 
V e d a d o : Se a l q u i l a n los hermosos y 
frescos ba jos , acabados de f ab r i ca r , 
de l a casa cal le 17 , en t r e 4 y 6 , c o m -
puestos de j a r d í n , p o r t a l , sala, seis 
e s p l é n d i d a s habi taciones pa ra f a m i l i a , 
con dos lujosos cuar tos de b a ñ o , i n -
tercalados en las mismas, comedor a l 
fondo , despensa, coc ina de gas, ca-
l e n t a d o r , t res magni f i cas habi taciones 
para cr iados , c o n sus servicios san i -
tar ios independientes y gara je . I n f o r -
m a n en 0 ' R e i l l y , n ú m e r o 1 1 , a l tos , 
esquina a C u b a . Depar tamento , 2 0 3 -
2 0 5 . 
34977 28 ab 
SE A L Q U I L A UNA HERMOSA CASA de rec lu i te cons t rucc ión , con gara-
je, situada en Santa Irene casi esquina 
a Serrano. I n fo rman : Fuente Presa y Co. 
San Ignacio, 66. Teléfonos A.54Ó9 y 
M_8201. 3 
r 15739 28 ae 
P a r a l a t e m p o r a d a d e v e r a n o 
Se alquila una h e r m o s í s i m a y muy fres-
ca casa, s in muebles, con magnífico por-
t a l , e sp lénd ida teraza y mucho terreno, 
en esquina de fra i le , con todos los t r an -
v ías de Marlanao por l a puer ta ; in te r io r 
mente con todo el confort moderno, te-
léfono, alumbrado e léc t r ico con l ámpa-
ras. Informan en la misma, después de 
las tres de la tarde. Vi l la Maria L u i -
sa. Stelnbart, esquina a Roban. Buen Re-
t i ro . Marlanao. 
Í5630 25 ab. 
E A L Q U I L A , A P A R T f R D E L D I A 
primero de Mayo, l a hermosa casa de 
dos p l an t a» , situada en J e s ú s del Mon-
te, calle Correa, 12, esquina a Dolores, 
se compone de por ta l , j a r d í n , recibidor, 
sala, saleta, t res cuartos, cuarto y ser-
vicio de criados, cocina de gas y elec-
t r ic idad, garaje en los altos, sala, sa-
leta, cinco cuartos, dos cuartos baño, 
gran glor ie ta y más comodidades para 
una numerosa fami l i a ; se puede ver a 
todas horas. I n f o r m a n : Monte, 19, a l tos ; 
de 8 a 10 y de 12 a 2. 
15274 80 a/b 
M A R I A N A O , C E I B A , C 0 L Ü M B I A 
Y P 0 G 0 L 0 T T 1 
EN $260 MENSUALES, SE A L Q U I L A , con contrato por años , la e sp lénd ida 
casa situada en la Avenida Sexta del Re-
parto Barlow, Columbia, frente a los 
chalets del s eñor B a r r a q u é , a dos cua-
dras del t r anv í a , con j a r d í n de 50 me. 
tros de frente por 50 de fondo; en los 
bajos, hal l , por ta l , recibidor, sala, come-
dor, gabinete, cuarto de criados y ba-
ño Idem, pantry. cocina y terraza; en 
loa altos, 4 grandes cuartos dormitor ios , 
baño completo, 2 cuartos de criadas, u t l -
Uzables para famil ia , closet. terraza y 
escalera de servicio, a m á s de la p r l n ^ 
cipal, de mármol , fuera, garaje para dos 
máqu inas , lavandero, gall inero e inver-
nadero; la llave en la misma. In fo rman : 
Consulado. 72, altos. A-9281. 
15534 1 my. 
H O T E L F R A N C I A ] 
Gran casa de famil ia . Teniente Rey nú- , 
mero 15, bajo l a misma di recc ión desde 
hace 86 a ñ o a Comida» s in horas fijas. 
Electr ic idad, t imbres, duchas, te léfono. 
Casa recomendaKla por va r io» Consula-
dos, „ . 
15737.88 »> ab . 
EN L A M P A R I L L A , 78, A L T O S , E N T R E Bernaza y Vll logaa, se a lqui la un 
cuarto a un caballero solo o dos com-
p a ñ e r o s , es casa par t icular . 
16785 28 ^ . 
H O T E L " H A B A N A " 
HaTí l tac lones muy v e n t i l a d a » y muy ba-
ratas; rodeado de todas las l í n e a s de 
los t r a n v í a » do la Ciudad. Cuatro Cami-
nos, frente a l Nuevo Mercado. Abono» 
de comida b a r a t í s i m o » . Te lé fono A.-S825. 
15569 ab-_ 
" L a P o u p é e . " P r a d o , 2 , a l tos . E n l o 
m e j o r de l a H a b a n a se a l q u i l a n f res-
cas hab i t ac iones y d e p a r t a m e n t o » 
amueblados , c o n v is tas a l P r a d o y 
M a l e c ó n , T e l é f o n o A - 7 5 4 1 . 
15455 28 ab 
HOTEL L A ESPERA. DRAGONES, 12, esquina a Amis tad , f rente a l Cam.. 
po de Marte, se a lqui lan d e p a r t a m e n t o » 
y -habitaciones con b a ñ o s privados, t i m -
bre y elevador, con todo servicio. T e l é -
fono A.5404. _. 
15368 5_Ila*_ 
Á B I T A C I O N E S A X T A s ] UNTERIO-
res. a $20, $25 y $30, con y Bin mne 
bles. Dos para escr i tor ios a $2. C o m i d » 
$25. Aguiar , 72. a l tos . 
15441 24 ^ -
SE A L Q U I L A N DOS GRANDES HABI— taclones; una a l ta ..y o t ra baja y 
o t ra para hombre solo o s eño ra . T a m -
bién una sala de dos ventanas a la ca-
l le , a personas que den buenas referen-
cias. San Rafael. 88. 
15505 24 >b- -
Pa l ac io To r r eg rosa . Casa de h u é s p e -
des. O b r a p í a , n u m e r o 5 3 . Se a l q u i l a 
u n a hermosa y fresca h a b i t a c i ó n c o n 
balcones a l a caDe, a m a t r i m o n i o o. 
hombres solos. Se e x i g e n referencias . 
15581 24 ab 
SE A L Q U I L A N E S P L E N D I D A S Y fres-cas habitaciones, para uno o do» ca-
balleros. Magníf icos b a ñ o s , t e lé fono y 
lúa toda l a noche. Precios m ó d i c o s . Agua 
cate. 86, altos. 
15568 1 my. 
SE A L Q U I L A N LOS BAJOS D E L A hermosa casa de moderna construc-
ción. Calzada, entre H e I , con esplén-
didas habitaciones, b a ñ o s y garaje. I n -
forman en Cuba, 78. Teléfono A-6596 o 
B, n ú m e r o 142, esquina a 15. T ^ é f o n o 
F-13S7. La llave en lo» altos. Señora 
Viuda de Orr. 
15037 24 ab 
SE A L Q U I L A U N C H A L E T E N 16 Y F, en Almendares, l a llave en B y 
14. Informes: F-5a84. 
15220 29 ab 
SE A L Q U I L A 
L a p l a n t a b a j a de O ' R e i l l y , 102 , en -
t r e Bernaza y Vi l legas , p r o p i a p a r a 
establecimiento u o f ic inas . Se puede 
t o m a r p o s e s i ó n inmedia tamente . I n f o r -
m a n en l a misma . 
1445f 29 ab 
SE A L Q U I L A E L C O M O D O C H A L E T de calle 13, n ú m e r o 26, a la entrada del 
Vedado, entre J y K , con 6 dormitorios, 
2 baños . 4 habitaciones para el servi-
cio, buen patio y amplio garaje. La 
renta módica a persona de responsabi-
l idad. Puede verse después de la 1 de 
la tarde. 
C 8171 4d-20 
V E D A D O 
23 alb 
A V I S O 
>ÍU« r en Narciso López, n ú m e r o 2. 
Wlerfa ^ frente al Muelle de Ca-, 
<íe mti un local do esquina de fraile, 




í i ' ^ aidoa calles; es a p r o p ó s i t o pa-
ta buen11 a A u s t r i a o a lmacén, por 
"ena situación y capacidad- Ta-n. 
H con L ^ i u i l a n loa alt09 d6 est* lo-
0 Tivien5: mism* capacidad, para o í l c m a s 
^ cnoa. Juntos o separados. I n í o r . 
^ la misma. 
¿ ^ L - , 25 ab. 
^ f f i C ^ A l N ' ™" E S P L E N D I D O E D I -
""ercln T? a'(luila la planta baja, para 
l^idor iamlbl6én el tercer p iso : sala, 
? servi,.̂ 11^1!0 cuartos, comedor, do-
í^d. ^ m informan: Señor Valle . So-
"o Cast;nÍ0(larno: 0 Señor Ibáñez. Cen-
¡ W' te l lano: de 2 a fi de la tarde. 
¡ ÜÊ J; • 27 ab. 
';^UlaQrI,Ií,-A L A BONITA CASA D E 
?*sta h f [ - esquina a Chacón, COJ/I. 
K6» y i^l ^ comedor, dos cuartos, 
le rM«? 61 servicio sanitario, aoa-
C^man i l a r J t r a n v í a en la esquina. 
^ E e t r X ^ ^ - ^ ^ a-'tos. 
fe^-^— 23 a'a. 
1 ¿ > i n a dt TODA 0 P - * ^ B D E L A 
k^íorman indU8trla o comer-í a «an en Aguila, 139, Guzmún. 
28 ab. r j j T r ' 
l » ^ " 8 Para „ OONTltATO » K UNA 
^&Imorma¡^1t":¡: , '>• ten (Jumientoa 
23 ab 
\ CABADO DE CONSTRUIR Y A UNA 
x X cuadra do dotole linea de t ranvías , se 
a lqui la el lujoso chalet, calle 19 esqui-
na a 14, en el Vedado, con el siguien-
te reparto, planta baja: recibidor, ha l l 
central, sala, comedo'r, r e p o s t e r í a , co-
pina, garaje con su cuarto para el chauf-
feur, baño para visitas y de criados y 
l a planta alta con recibidor, 6 cuartos 
dormitor ios , gran baño, cuarto para 
criados, ha l l y pan t ry ; todo decorado, 
con t imbres y toma corrientes; renta 
$325; la llave en la Ibodega del frente. 
Informes: San Lázaro , 208, altos. Te lé -
fono M-1473. 
15706 27 ab._ 
EDADO, BAJOS: C A L L E 15, E N T R E 
E y D, sala, saleta y gran comedor 
a l fondo, hermosaiuonte decorados. Sie. 
te cuartos,, dos baño> famil ia y dos 
criados. Cocinas gas y hornil las, agua 
caliente. Garaje. Pronto desocupará , pe-
ro puede verse ahora. $230. También a l . 
qui lo altos al lado, casi mismas como-
didades, $17*. Cerca Colegios L a Sa-
lle, Dominicas francesas, Cathedral 
School y la Iglesia Parroquial . Entre 
dos l í n e a s carritos. Informan en la es-
quina. Calles 15 y Bañop. 
_15tJ75 28 _ a b _ 
SE A L Q U I L A , A M U E B L A D A , UNA C A . sa en el Vedado, en l a calle Línea, 
con sala, recibidor» cinco cuartos, co. 
medor, pantry. cocina, cuarto de r i a . 
do y doble servicio. Es muy fresca y 
tiene luz e léc t r ica , cocina de gfes y 
teléfono. Precio $225. Informes: Teléfo-
no A-5627. _ ^ 
15773 20 ab 
C H A L E T , V E D A D O 
Alqui lo , calle 11. entre 4 y 8, termina-
da de fabricar, ves t íbulo , sala, b ib l io-
teca, to i le t , comedor. cenador. Al tos , 
recibidor, 4 cuartos, baño magníf ico, 2 
closets, torre , con 1 cuarto. 3 cuartos 
criados y servicios, garaje. 2 máquliyis . 
Renta $390; t amb ién se vende. $57.000, 
admito poco efectivo. Jorge Govantes. 
San Juan de Dios, 3. M-OS^S. F-1867. 
13758 29 ab 
V 1 
EDADO :8E A L Q U I L A UWA M A Q N I . 
flca residencia en l a calle 17. I n -
f o r m a r : Teléfono F.1253. 
1C0S3 2 may. 
Se a lqu i l a l a casa cal le 1 5 , le t ra B , 
casi esquina a 10 , de dos p lan tas , 6 
habi taciones , gara je y d e m á s como-
didades. L a l lave e i n f o r m e s : L í n e a , 
1 1 8 , esquina a 8 . T e l é f o n o F -1202 . 
15231 27 a b _ 
VEDADO: HABITACIONES^GRANDES y .pequeñas , a l lado de los bafios, 
para una y m á s personas, en casa fres-
cía y l impia . Calle Tercera, n ú m e r o 881. 
entre 2 y 4. 
15816 21 may. 
T ^ ' O n 1 ! ? R A B R I C A R : SE A L 
J ^ o ^ L ^ , ^ 1 Carmen. e f Í 5 
hi0, Ws¿ aTte0alUd' hermoso 
fcttT^onls 0;]f5?1n sala comedor y 
42?' í on,_l es' dobla sarvIHn « ^ i n . 
V e d a d o : T e r m i n a d o e l a r d í n , se a l -
q u i l a l a casa ca l le 4 , esquina a 5a., 
con todas las comodidades. A m p l i o s 
d o r m i t o r i o s , g r a n s a l ó n , v e s t í b u l o , b i -
b l io t eca y fresco comedor . C inco ba-
ñ o s , depar tamentos p a r a criados, ga-
rage p a r a dos m á q u i n a s , l a v a n d e i i a y 
g r a n t e r r e n o al rededor . Esquina de 
f r a i l e . I n f o r m a n en A g u i a r , 3 8 . T e -
l é f o n o A - 2 8 1 4 . De 2 a 4 . 
15664 27 ab. 
i ^ í ^ A í r ^ 27 
5 ^ : JL P l a n t a r " ^ .n?etro3 cua-
J ^ . 0 ¿ o r ' . ^ m u l i ^ habitaciones y I 
SE A L Q U I L A , AMUEBLADA, L A Es-paciosa, cómoda y fresca casa núnM-
rc 85. de la calle Línea o Avenida de 
Wilson, esquina a 4. en el Vedado. Se 
puede ver de 12 a 3. Para Informes, d i -
r ig i rse a la N o t a r í a del doctor Aenlle. 
Empedrado, 30. 
14ffl)3 28 ab ^ 
PROXIMAS A T E R M I N A R SU F A B I l I -cacldn, se alquilan dos espléndi-
das casas en l a parte a l t a del Vedado, 
calle 13 esquina a 24; compuesta de 
j a rd ín , portal , sala, saleta," 4 habita-
ciones, b a ñ o completo, ga l e r í a a l fren-
te de las hnbitaciones. cuarto y servi-
cios de criados, garaje y cuarto para 
el chauffeur. Informan en la casa de al 
14322 O eb 
Se a lqu i l a preciosos a l tos , frescos y 
amueblados con todo c o n f o r t ; t iene 
t e r r a z a , sala, saleta, 3 cuar tos , b a ñ o 
i n t e r c a l a d o , comedor , coc ina y cuar-
t o c o n servicios pa ra c r iados . I n f o r -
m a n : T e l é f o n o s F -1163 y F . 1 8 0 8 . 
15530 27 ab. 
SE A L Q U I L A U N HERMOSO Y B O N I -to chalet, propio para personas do 
gusto, pues ha si^fb construido para su 
propietario qi^e es el que lo habita, es-
t á situado en la Loma de Chaple, a 
media cuadra del t r anv ía , o sea Chaple, 
n ú m e r o 12; t amb ién se venden los mue-
bles por embarcarse para Europa. Pue-
de verse todos los d í a s de una a tres 
de la tarde. T a m b i é n informan en el 
Banco Demetrio Cftrdova y Co. Belas-
coaín , 64L 
C 3053 10d-14 
P r ó x i m o s a desocuparse, se a l q u i l a n 
los b o n i t o s al tos de M i l a g r o s , 1 2 0 , 
V í b o r a , a u n a c u a d r a de l t r a n v í a , c o n 
sala, r ec ib idor , c inco grandes h a b i t a -
ciones, g r a n serv ic io , gara je y cuar-
tos de c r iados . I n f o r m a n en los ba -
jos , su d u e ñ a . 
14780 22 ab 
SE A L Q U I L A E N E L VEDADO U N A bonita y edmoda casa, e s p l é n d i d a m e n -
te amueblada. I n f o r m a n : Te lé fonos F-1808 
y F-1163. 
15501 25 ab. 
AL T U R A D E A L M E X D A R E S : A UNA cuadra del Puente, Avenida de l a 
Paz, se a lqui lan dos magn í f i cas casas, 
frente a la brisa, cada una con cinco 
cuartos de famil ia , cuatro para criados, 
4 baños y garaje. In fo rman : Nicolás de 
Cá rdenas , 15, entre 2 y 4, Vedado. Te-
léfono F-4189. 
15343 80^ alb 
SE A L Q U I L A UNA CASA E N LOS QUE-mados de Marlanao, calle San Ju-
l io , 19. entre Loma y L lave ; tiene Jar-
dín, por ta l , sala, comedor. 8 do rmi to , 
r íos , cocina, baño y varias comodidades; 
véala, precio convencional. Informan 
en la misma. Teléfono A-8628. 
15190 27 alb. 
SE A L Q U I L A O SE V E N D E : HERMO-SO chalet, de dos plantas, con toda 
clase de servicios y doble garaje. En 
el reparto Buena Vista , a tres cuadras 
del Hotel Almendares. Avenida 7a., entre 
7 y a Su d u e ñ o : O'Eell ly, 89; de 0 a 
11 a. m. 
15146 24 &b 
SE A L Q U I L A N E N A G U I L A , 0S, A L T O S varias habitaciones propias para o f i -
cinas u hombres soles ríe es t r i c ta mora-
l idad. Son claras y niuy ventUs-Sas, y 
cerca de San Rafael y Gal lan^ Se da 
lus y l lavín . En la misma informan o 
a l te léfono M-2315. 
15506 23 ab. 
EN S O L , « s T ^ A L T O S , S E A L Q U I L A una ha/bltacfCn a hombres solos; con-
diciones: dos meses en fondo. 
15365 23 ab. 
H O T E L P A L A C I O C O L O N 
Manuel Rodr íguez F l l l o y . propie tar ia . 
Teléfono A-4718 Departamentos y habi-
taciones bien amnebladas, frescas y muy 
limpias. Todas con balcdn a l a calle, i n » 
eléctr ica y t imbre. B a ñ o s de agua ca-
liente y fría. Plan americano; plan eu-
ropeo. Prado. 51. Habana, Cuba. Es l a 
mejor localidad de l a ciudad. Venga T 
véalo. „„ -
12734 80 ab 
HABITACIONES GRANDES CON B A L » c<ín a 25 pesos, dos meses en don-
do: no se admiten n i ñ o s . H , n ú m e r o 4», 
Vedado. Teléfono M-2783. Palacio de l a 
calle H . „ . 
14809 23 ab- _ 
HUESPEDES: O ' B E I L L Y , 116, ESQUI-na a la plaza de Albear , buenas y 
frescas habitaciones. Con comida desde 
$60 a i mes. Atoónos desde $30 a l mes. 
14990 23 ab 
rfDUSTRIA, 98, C A S I ESQUINA A N E P . tuno, cuarto amueblado, para uno o 
dos Ixombres solos. Magn í f i cas duchas, 
t r a n v í a s para todas partes, luz e l é c t r i -
ca y l l a v í n ; se exigen referencias. 
15393 24 ab. 
EN BUEN RETIRO, C A L L E PARQUE y Concepción, a una cuadra de dos 
i lineas, se alqui lan unos altoa, amuebla-
dos, entrada Independiente, 3 habltaclo-
I res, sala, comedor, cocina de estufina, 
servicios y (baño moderno, una gran azo, 
tea por terraza: la llave en los bajos. 
Informes: Zulueta, 83, hab i t ac ión , L 
15156 29 a b 
EN L A VIBORA, C A L L E JENARO Sánchez, entre Primera y Calzada, a 
media cuadra del paradero de la Ha-
vana Central , se a lqui la la magní f i ca 
casa, compuesta de portal , ves t íbu lo , 
sala, ga ler ía , cuatro hermosas habita-
ciones en los bajos y dos en los altos, 
baño lujoso, comedor,, pantry, cocina, 
cu&rto y b a ñ o de criados, amplio gara-
je, lavadero e inf in idad de comodida-
des. L a llave en Calzada, número 749. 
Informes: Echarte. Cuba. 62. Teléfono 
M-1429. 
14S13 1 my 
A L Q U I L A N CASAS A M P L I A S Y 
O nuevas, en la calle Tres Rosas, Re-
parto Larnaza/bal, cerca de las quintas 
de Piedra y GOmez Mena, a media cua-
dra de l a Calzada de Marlanao y tres 
cuadras de Columbia. Informes en Com-
postela, 98. 
15020 28 ab 
H O T E L " R 0 C H E S T E R " 
Con finca y v a q u e r í a propias y s i tua-
do en el punto m á s c é n t r i c o do l a c iu-
dad, p róx imo a l Parque y los teatros. 
Acera de la br isa . Estas condiciones u n i -
das a l gran c r éd i to que goza e l res-
taurant y café entre todos los del in te -
r io r que vis i tan esta ciudad, colocan es-
te hotel entre los m á s favorecidos. Nue-
vas y e s p l é n d i d a s habitaciones con v i s -
ta a l a calle. Comidas a l a carta con 
arreglo a s i t uac ión . Table D ' H o t e l $1.25. 
Abono, 45 posos a l mes. Amis t ad , 00 y 
02, esoulna a San J o s é . Te léfono A-T17L 
15002 18 my 
B u e n l o c a l : se a l q u i l a en l a calle de 
Guasabacoa, n ú m e r o 18 , una c u a d r a 
de l a C a l z a d a de L u y a n ó , u n a her-
mosa nave , p r o p i a p a r a d e p ó s i t o s , ga-
raje o a lguna i n d u s t r i a , e tc . , e t c . Se 
puede ver duran te e l d í a e i n f o r m a n 
en M a n r i q u e , 1 3 8 ; de 9 a 1 1 a. m . 
26 ab 
Se a l q u i l a l a g r a n casa s i t u a d a e n 
l a Calzada de C o l u m b i a , esquina a l 
paradero d e l H a v a n a E l e c t r i c , c o m -
pues ta de p o r t a l , sala, h a l l , c inco ha -
bi tac iones f a m i l i a , comedor , coc ina , 
dos p a n t r í e s , ga ra je p a r a dos m á q u i -
nas, d o r m i t o r i o s p a r a c u a t r o cr iados 
y g ran t r a s p a t i o , c o n c o n t r a t o . Se da 
ba ra t a . Puede verse a t odas horas . 
15250 4 my 
S ó l o p a n hombres . E n P r a d o . 1 2 3 , 
p r i m e r o y segundo p i so c o n v i s ta a l 
pa rque de l a I n d i a y de C o l ó n , h a y 
hospedaje c o n t o d o se rv i c io , p o r 4 2 , 
4 5 y 5 0 pesos. 
16474 24 s^-
ALQUtLO MUY B A R A T O , A PERSONAS serlas, dos, t ros o cuatro magn í f i ca» 
habitaciones, con o «In muebles. Te lé fo-
no A-2780. _ ^ 
23 ab, 
SE A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S amue-bladas, espaciosas y ventiladas, a 
hombres solos o ma t r imon io sin n i ñ o s , 
una de ellas con ba lcón a la calle. Te-
léfono M-49ia. Consulado, 80, altos. 
18588 28 ab 
H O T E L C A L I F O R N I A 
Cuarteles, 4, esquina a Aguiar . Teléfono 
A-5032. Este gran hotel se encuentra si» 
tuado en lo más c é n t r i c o de la ciudad. 
Muy cómodo para fami l ias , cuenta con 
muy buenos departamentos a la calle y 
habitaciones desde $(X«0, $0.75. $180 r 
$2.00. Baños , luz e l é c t r i c a y telefono. 
Precios especiales para los b n é s p e d e a 
estables. 
12736 80 tfb 
JESUS D E L MONTE, «59 Y MEDIO, hay habitaciones altas y bajas, casa nue-
va y muy fresca; agua abundante y luz 
toda la noche y se da l lavín . " 
13S96 26 a. 
EN BUEN RETIRO, SE A L Q U I L A Ave-nida de Columbia esquina a Stein-
' hart, el chalet que ocupó la Legac ión del 
I Bras i l , con 8 dormitor ios , sala, comedor, 
magnifico ha l l , pantry, 3 b a ñ o s , garaje, 
arboleda, etc. L a llave enfrente. Casa 
del señor Maur iz ; e Informan en Cam-
panario, 123. bajos. 
14655 23 ab 
JESUS D E L M O N T E : SE A L Q U I L A UN chalet, en l a calle San Indalecio, 20, 
esquina de brisa, acabado de fabricar, 
con j a rd ín , por ta l , sala y «¿neo cuar-
tos, garaje, cuarto de criado, comedor 
al fondo y un gran cuarto de bafi», $175, 
para verla todo el d ía en la nvsma; y 
para hacer t r a to en la calle 10, n ú m e -
ro 123, entre 13 y 15, Vedado; de 11 
á L Se a lqui lan al lado 2 chalets m á s , 
con n ú m e r o s 26 y 24, con j a rd ín , por-
tal , sala, 4 cuartos, comedor al fondo, 
un gran cuarto de b a ñ o , garaje y cuar-
to de criado, $140 cada uno; para verlos 
todo el d ía en la mi sma Y para hacer 
t ra to en la calle 10, n ú m e r o 123, entra 
13 y 15, Vedado; de 11 a L Todos los 
días . 
14294 23 ab 
V A R I O S 
SE A R R I E N D A UNA CANTERA D E piedras y arenas, en la finca M a r í a 
i Luisa, entre los k i lóme t ros 8 y 9 de 
l i a carretera de l a Habana a G ü i n e s ; 
nunca ha sido explotada. I n fo rma : A r t u -
ro Rosa. San Kiafael. 273, esquina a Ba-
sarrate. Chalet A r t u r o . 
15676 80 ab 
H O T E L G L O R I A C U B A N A 
Monserrate, 2, a l tos. Te lé fono A-S463 
HOSPEDAJE E S P E C I A L P A B A L A S 
F A M I L I A S . ETC. 
Lugar m á s c é n t r i c o y fresco de l a Ha-
bana, en la pr imera coadra del Parque 
Cen t ra l : al fondo del Hote l Plaza. T R A N -
V I A EN L A P U E R T A 
Se ofrecen m a g n í f i c a s Habitaciones y 
Departamentos a las familias y perso-
nas de es t r ic ta moral idad, con balcón 
a la calle. 
Setenta habitaciones con lavabo de 
agua corr iente . 
Bafios y Duchas dC agua f r í a y ca-
l lente. 
PRECIOS MODICOS, con desayuno, ca-
ma y comida a l a Cubana y Bcpafiola. 
P r o p i e t a r i o : 
N O R B E R T O I R I B A R R E N 
14505 31 my 
ALTOS D E F A Y R E T , POR Z U L U E T A , habitaciones con vis ta a l Parque 
Central , muy frescas, buenos baños y 
nada m á s c é n t r i c o ; precios muy econó-
micos, no deje de verlas. 
14015 18 my 
SE A L Q U I L A E N LO MAS A L T O D E L Vedado, calle 25 entre Paseo y 2, una 
cómoda y elegante casa. 
15153 27 abi 
O E A L Q U I L A EN KL VEDADO, C A L L E 
O 37, entre 2 y 4, bonito chalet de mo. 
derna cons t rucc ión , compuesto de sala' 
comedor, cuatro espaciosas habitaciones, 
cuarto de b a ñ o moderno con agna ca-
llente, cocina y despensa, i n s t a l ac ión 
e l é c t r i c a completa, amplio por ta l moder, 
no y j a r d í n al prente, patio y traspatio 
ron á r b o l e s frutales, propio para fami-
lias de gusto. Informan en e l mismo o 
d i r ig i r se a Jo sé Abra i ra , * n Crist ina, 
n ú m e r o 10, bajos. 
27 ab. 
PA R A A L M A C E N E S : PUENTE DE Agua Dulce. Se alquilan en Agua 
Dulce y Dolores, diez naves con mag-
níficos techos y pisos de diez metros 
por cuarenta de fondo. J . F . Restoy. 
Teléfono A-7534. 
13S88 11 my 
S 1 
E ALQUILA, E N L A MEJOR P A R T E 
del Ved-ido, una lujosa y cómoda ca-
sa, es de dos plantas y renta 400 pesos. 
In fo rman! Teléfono F-1492. 
• »• 23 ab 
SE A L Q U I L A UN DEPARTAMENTO alto, compuesto d<< tres piezas. Ba l -
cón corrido. Luz eléctr ica , e tc . en $40, 
en la misma p lan ta al ta 1 cuarto, con 
luz, 2 puertas de frente > dos de fon-
do y balcón. $20. Informan en la mis-
ma o por F-15LL San Francisco y San 
Lázaro, Víbora . 
15404 21 ab 
SE A L Q U I L A PRECIOSO C H A L E T en la Víbora , acabado de construir . 
Trente a l Parque Mendoza; sala, ha l l , 
comedor, cuatro habitaciones, pona l , jas 
día y servicios santarios molernos. Pre , 
ele: $i50. Informes: Cerro, 575 T e l é f o ' 
no 11-3923. 
I f CÍ-e 26 sb. 
FI N Q U I T A : SE A R R I E N D A UNA A quince minutos de l a Habana, Tiene I 
chalet de cinco habitaciones, á rbo l e s , i 
e t c é t e r a ; a dos cuadras de la E s t a c i ó n i 
el Lucero- Otra de m a m p o s t e r í a . con 
gran arboleda de maftigos, etc., a la mis-
ma distancia de l a Es t ac ión . Informan e n ' 
la finca Rosario. Lucero ; t ambién se 
venden Jotes, desde m i l a diez m i l me-
tros, a plazos, sin I n t e r é s . A . Garc ía . 
Apartado. 2154. 
15434 26 alo. 
CASA B U F F A L O . Z U L U E T A , 82, E N -tre Pasaje y Parque Cen t r a l ; habi -
taciones con todo servicio, frescas y ca-
modas, agua caliente, timlbres. buena co-
mida y precios Módicos ; punto Inmejo-
rable. 
14911 18 my. 
H O T E L I M P E R I A L 
Casa para familias. Punto ideal para «Y' 
Verano. Se a lqu i lan habitaciones y de-
partamentos amueblados, con o s in co-
mida. Saín Láza ro . 504. Te lé fono A-9440. 
Loma de la Universidad. 
13703 » my 
A LTOS D E P A Y R E T , POR ZULUETA, 
A. casa para fami l ias . Habitaciones con 
v is ta al Parque Cent ra l , precios módi -
cos: el mejor punto de la Habana. 
11760 27 ato 
P A R K H O U S E 
Gran casa para f ami l i a s y la mejor s i -
tuada en l a Habana. Neptuno, 2 -A. 
Teléfono A-7931, al tos del café Centra l . 
Hay e s p l é n d i d a s habitaciones, con vis-
t a a l Parque e in te r iores , con todo e l 
confort necesario. 
14198 12 my 
H O T E L R O M A 
Este hermoso y ant iguo edif icio ha sidoi, 
completamente reformado. Hay en é l 
departamentos con bafios y d e m á s ser-' 
vicios privados. Todas las habitaciones 
tienen lavabos de agua corriente. Su 
propietario, J o a q u í n Soca r r áa , ofrece a 
las familias estables, el hospedaje m á s 
serlo, módico y cómodo de la Habana. 
T e l é f o n o : A-9268. H o t e l Roma: A-1630. 
Quinta Avenida. Cable y T e l é g r a f o "Ro--
motel." 
E n Gal lano , 6 8 , a l t o s , casa de f a m i -
l i a de m o r a l i d a d , se ceden dos fres* 
cas y hermosas hab i t ac iones amueb la -
das, c o n t o d o se rv i c io y a b u n d a n t e » 
agua en los baf ios . 
14407 23 ab. 
E S P L E N D I D A S H A B I T A C I O N E S 
C o n o s in muebles , todas c o n agua 
co r r i en t e . B a ñ o s f r í o s y cal ientes . Res-
t a u r a n t , c a f é , r e p o s t e r í a y bolados, 
Precios d ó d k o s . Pagos adelantados • 
f i a d o r . H o t e l " C u b a Moderna7 ' . Cua-
t ro Caminos . T e l é f o n o M - 3 5 6 9 . 
12787 SO ab 
CARPINTEROS EBANISTAS SE NECE sitan en Flor ida , 30; en esta casa 
se venden juegos de cuarto y comedor. 
15438 24 ab. 
DESEO TOMAR UNA F I N C A en a r r i en -do o en negocio de tres o cuatro 
caba l l e r í a s para cul t ivar en Provincia 
de la Habana, Pinar del Río o Matan-
zas. D i r í j a n s e por correo a Concha y 
Fábr ica , n ú m e r o 8, A n d r é s Pérez . H a -
bana. 
14606 23 ab 
BONITOS ALTOS, S E A L Q U I L A N en la calla 23 n ú m e r o 263, en l a can- . 
t idad de $ 180 mensuales; llaves e i n -
formes en Baños , 6, a l t ea 
13262 80 ab. 
EN L A C A L L E D E SAN M A R I A N O , a dos cuadras de la Calzada, lugar 
fresco y saludable, se alquila por el 
Verano, desde el 14 de Mayo, casa mo-
derna, amueblada con 5 cuartos. Infor -
man en la misma: de 12 a 2 y después 
de las 7. 1-2450. 
14S21 8 my 
"\ TKDADO, SE A L Q U I L A E L C H A L E T 
V situado en Línea , 7, esquina a N . 
propio para una famil ia cor ta y de gus 
t o ; la llave e informes en los bajos del 
fondo.. 
27 ab. 
J E S U S D E L M O N T E , V I B O R A S Y 
L U Y A N O 
E A L Q U I L A N LOS A L T O S DE L U Y A -
nó, 139, esquina a Cueto. L a llave 
Refcrma y Compromiso, bodega, 
15020 23 ab 
SE SOLICITA A L Q U I L A R UNA N A V E de 30X38, o dos de 15X38, aproxima-
damente, en lugar accesible, cerca de 
Luyanó, Infanta . A y e s t e r á n . Para Infor-
mes: d i r ig i r se a Cuban Impor t l ng Co. 
Agencia camiones Mack. 
15031 23 ab 
SE A L Q U I L A UNA CASA, NUEVA, SIN estrenar, en la Víbora , reparto Law-
ton, calle Tejar, entre 14 y 15, a dos 
cuadras del ..paradero de Havana Cen-
t r a l , Lawton . Se compone de Ja rd ín , 
portal , sala. 3 cuartos para famil ia , i 
para criados, baño con 4 aparatos pan-
t ry , comedor, cocina, clossett. entrada 
independiente r a ra servidumbre. Infor-
man a l lado: 16, entre Dolores y Te-
Jar; y Reina, 2, a l tos ; departamento, nú -
moro 2. Teléfono» 1-1521 y A-O260. 
14S14 ^ ^ 
H O S P E D A J E E N N U E V A Y O R K 
"Colonial House," 23 West 83 l<i St. Fa-
mi l ia de respeto. Hermosas habitacio-
nes. Comida variada excelente. Precios 
muy módicos , con arreglos convenien-
tes para famil ias . Escriba visite s e ñ o r a 
Millán. 
13259 6 ra 
CASA D E HUESPEDES, P R A D O , 03, B, a i eos. entrando por el arco del Pa, 
saje, por Prado, Uido izquierdo. Se al_ 
qul lan habitaciones y departamentos con 
ibaños privados ce» v s in muebles. 
151Í3 28 ab. 
L A I N T E R N A C I O N A L 
Gran Casa de H u é s p e d e s . Campanario. 
154, altos, casi esquina a Reina. A l -
q u í l a n s e h e r m o s í s i m a s y frescas habi ta-
ciones a l a calle, con toda asistencia, 
magnifica comida, t r a to esmerado y es-
t r i c t a moral idad. T e l é f o n o y b a ñ o s de 
agua fría y callente. Para hombres so-
los habitaciones amuebladas y comida 
a precios muy bara tea Vea l a cesa y se 
convencerá . 
ISlí ' i 3 may. 
E n O ' R e i l l y , 7 2 , a l t o s , en t re V i l l egas 
y A g u a c a t e , h a y h a b i t a c i o n e s desde 
15 has ta 2 0 pesos, ú n i c a m e n t e para ; 
h o m b r e solo . L l a v í n , j a r d í n , b r i sa , i n * 
dispensable an teceden tes y dos meses 
f o n d o . 
ii7Yr. 24 ab 
BI A R R I T Z t O B A V OASA DE HUEflu! pedes. Indus t r i a , 124. Se a lqui lan 
habitaciones con toda asistencias; pre-
cios médicos. Abon&dos a l a mesa, 23: 
pesos al mea 
13411 12 may. 
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
SA N R A F A E L , 144, E N T R E GERVASIO y Be lascoa ín . Habitaciones altas y 
bajas, con agua corriente, casa nueva. 
Se cambian referencias. Teléfono A_6S57 
15755 26 ab 
EN L A MEJOR C U A D B A D E B E L A S -coaln, se a lqui la un hermosa habi-
tac ión amueblada, con dos camas, pa_ 
ra caballeros de es t r i c ta moral idad. Es 
casa de fami l ia respetable. Be l a scoa ín , 
30, altos. 
15355 23 ab 
" P A L A C I O T 0 R R E G R 0 S A " 
Se a l q u i l a n h a b i t a c i o n e s c o n bafio« 
D e p a r t a m e n t o s p a r a of ic inas . H a y as-
censor y luz t o d a l a noche . Cumpos-* 
tela , 6 5 . 
14797 24 ab 
SE ALVÜILA U N A H A B I T A C I O N , muy venti lada, a hombres solos, en Cár_ 
denas, 19, al to»* casa par t icu lar . 
15339 23 ab 
HA B A N A , 110, E N T R E OBRAPIA Y Lampar i l la . Habitaciones y depar-
tamentos grandes y ventilados, con y sin 
muebles. So cambian referencias. Te_ 
léfono A-8107. 
15754 26 alb 
SE A L Q U I L A UN DE P A R T A M E N T O ~ ¿ é 1 dos habitaciones, para matr imonio u 
hombres solios, con o s in comida; en 
l a misma una hab i t ac ión , muy ven t i l a , 
da; una cuadra de l a Manzana de Gó-
mez. O'Eel l ly , 90, a l t o a 
16768 » ^ 
EN CASA P A R T I C U D A R DONDE NO hay inqui l inos , se a lqu i l a una ha-
b i t ac ión In ter ior , amueblada, con todo 
el servicio y comida. Propia p á r a una 
o dos p e r s o n a » . Reina. 181. pr imer p i -
so, derecha. 
15442 24 ab 
SE A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N P A -r a hombres solos. Reina, 78, a l tos del 
Colegio Santo T o m á s . 
_ 15500 23 ab. 
E A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N CON 
1 o m l d a a dos caballeros, en Gallano. 
18, bajos. 
150ÜS 23 alb. 
S 
SE A L Q U I L A N DOS GRANDES H A B I -taclones, Juntas o separadas, con luz ; 
en Angeles, 63, altos. 
15004 s my 
MONTE, 5, ESQUINA A Z U L U E T A , de-partamentos y habitaciones con t o -
do servicio. T e l é f o n o A-lOOOt 
16367 * my . 
P A L A C I O S A N T A N A 
Zu lue ta , 8 3 . G r a n casa p a r a f ami l i a s , 
m o n t a d a como ios mejores hoteles . 
Hermosas y v e n t i l a d a s hab i tac iones , 
c o n balcones a l a ca l l e , luz perma-
nente y l avabos de a g u a corr iente . Ba* 
ñ o s de agua f r í a y c a l i e n t e . Buena co-
mida y precios m ó d i c o s . P r o p i e t a r i o : 
Juan S a n t a n a M a r t í n . Z u l u e t a , 8 3 . Te* 
l é l o u a A - 2 2 5 1 . 
H o t e l " C H I C A G O " 
Especial para fami l ias . E s t r i c t a moral i -
dad. Situado en el punto m á s fresco y 
más hermoso y cén t r i co de la Habana. 
Esp l énd idas habitaciones con ba lcón a l 
Paseo del Prado e in te r io res con venta-
nas muy frescas. Buenos bafios y du-
chas, lus e l é c t r i c a toda la noch«, ser-
vicios completos y esmeradoa Esp lénd i -
da comida, a gusto de los s e ñ o r e s h u é s -
pedes. Precios económicos . Prado. 117. 
Teléfono A-7199. ' 
llti84 28 ab 
S i g u e a l a v u e l t a 
P A G I N A D I E C I S E I S D I A R I O D E L A M A R I N A A h r i l . 2 3 de 1 9 2 1 
IT'X CASA D E K K S F K T A B I t K F A M I L I A , l i se alquila una esplí-iuiida habitación, 
a caballero solo, con muebles o sin ellos. 
| Camiianario, 100, altos. 
15227 24 a b 1 
i (> ( I Zi A, 105, K N T U K 
j \ . y San "Miguel, 
V i e n e d e ! a v u e l t a 
SE A L Q C T L A TTSA SAI.A, P R O P I A pa. i ra matrimonio sin hijos, muy ven-
lt i lada, en los altos de Monte, 100, es-
j^ulna Antón Recio, informan en la mis, 
\ 15357 23 ab 
SAN RA i AK I. 
ilqullan habita-
1 clore* altas y bajas, con o sin asis-
tencia. También se alquila un hermosp 
•agnázii propio para automóvil. 
lüüir. 28 ab 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
SA^UD, 2, S E A L Q U I L A UN I>E-
partamento, con. 2 balcones a la ca-
y otras habitaciones, se desean per-
sonas de moralidad y no se puede la-
var ropa, 
13970 11 my 
lie 
V E D A D O 
i L Q t r L O UNA H A B I T A C I O N B A J A 
ÍJCTL con entrada Independiente y luz, a 
i hombre que de referencias; es casa de 
: toda moralidad, único inquilino. Aguí 
l la, 146, bajos, de 7 a 9 a. m. y de 2 a 4 
• 9a-I¿S71 23 a'b. 
O E A L Q U I L A UNA H A B I T A C I O N con 
| O vista a la calle, a-ltav en Habana. 93. 
24 ab. 
, GALIANO. 5t, A L T O S , SE ALQUT-
lan dos habitaciones, amuebladas, son 
grandes, una tiene 3 camas y la otra 
para hombres. Teléfono A,1814. 
esquina a Amargura. Informan 
t intorería. Teléfono A-33t50. 
153S4 
1534!! 24 ab 
E L O R I E N T E 
Casa para familias. Espléndidas h^l ta -
tiones con toda asistenta Zulneta 38. 
esquina a Teniente Key. Teléfono A-162a. 
12813 30 ao 
C U A R T O M A G N I F I C O 
[ t T s e ^ q S rin^mu^blet en" M o r r a l 
p a i t o s . 
C A S A D E H Ü E S P E D E S 
| Gallano, 117, esquina a Barcelona. Se 
I alquila una hermosa, clara y ventila-
.da habitación amueblada y con vista a 
l a calle, a personas de moralidad. 
15668 1 may-
G r a n H o t e l v R e s t a u r a n t 
" O R I E N T A L " 
^Aguila, 1Í9, edificio de cuatro plantas. 
' Inmejorable servicio. Todo nuevo con 
•S1 
E A L Q U I L A N CUARTOS E N E A CA-
F número 0- Informan en la calle 
15 número 224, entre K y G. 
15176 27 ab. 
O E . 
k5 llt 
O F I C I A L 
MAQUifiAS " S W 6 E R " 
Tara m u r o s y casas de familia, /.desea 
usteó comprar, vender o cambiar mi-
quinas de coser ai contado o a i'lcr.oa 
llame al teléfono A-S38L Agente da Sin 
Ber. P ío Fernáftnde?. 
12531 «0 ab . i medor. juegos de recibidor, juegos da 
.. . - a - - , . . ™ s,, v i - 'vnF iTNAlsala' sillones de mimbre, espejo, Oora-
N E S T E ^ E Z , 132, ^ / E N D E » N A jueu'os tapizados, camas de Vonce , 
nevera redonda, acabada «e Obmaltar camas át¡, hlerro camaa de niflo. burós, 
y én buenas condiciones en su funciona-; scrjtorjos ¿|e sefiora. cuadros de sala 
E 
l U I I I U D I C C raT n * Mr1 A . A t « « C O M E R C I A N T E S S E VENOEN 
M U E B L E S E N G A N G A A una caja de hierro, marca Mosler, 
" L a Especial." almacén Importador de tamafio grande. con su J * : 0 ' ' J 
muebles y ó b i t o s de f a n t a X . salón de otra mediana de igual fahflcante: tam-
expos ic lón: Neptuno, 150. entre Escobar bién con su ibase, $200. Monserrate, 13.. 
y Gervasio. Teléfono A-7629. 14SSS ^ al) 
Vendemos con un 50 por 100 de d"". \ F A U L ' I N A S A L E M A N A S , D E E S C K I -
cuento. juepes de cuarto. Juegos de co-] jy¿bî  Ideal B> fuertes, senci-
Has, suaves, rápidas, baratas. Luis de 
SE VEN»*5 _ la UN B U E N JUEOO D E S A Aguacate. 13, altos. 
23 ab. 
VI D R I E R A : SE V E N D E torba 
innlao t~ VISO lozag 







15053 24 ab. 
MA Q U I N A " U N D E R W O O D , " N U M E R O 5. se vende una en perfecto estado 
y con muy poco uso. Se da "barata. Ca-
lle 8, número 37-A, puerta izquierda. Ve, 
dado- ~* ^ 
1532 22 ab 
comedor, ¡Amparas de sala, comedor y 
cuarto, lámparas de sobremesa, colum-
na,, y macetas mayólicas, figuras eléc-
tricas, sillas, butacas y esquines dora-
L A C A S A N U E V A 
Se compran muebles asados, de te-
metálica 
un metro de alto por 
ancho, con entrepaños y su 'Dase, 
cío $50. Para verla en Animas y 
sulado. bodega. 
15335 ü 26 ab 
E V E N D E UN BURO M O D E R N I S T A 
nuevo; una guitarra nueva y un vlolín 
mitad de su_ precio. Prlmelles, 14, A, 
14429 
dos, Oorta-macetas esmaltados, vitrinas., J clases, pa l iándo los m á s qne mn 
coquetas, entremeses cherlones. « 
A V I S O 
M U N I C I P I O D E LA H A B A N A 
D E P A R T A M E N T O D E F G M E N T C 
" C o m p r o b a c i ó n de P e s a s y 
M e d i d a s " 
SE V E N D E N T K K S A R M A T O S T E S Y dos mostradores, en zanga. Infor-
redondas y cuadraáaa. relojes de 
sillones de portal. escaparates 
americanos, libreros, sillas giratorias. 
paravanes y^,i l le-
ganga
man: Jesús del Monte, 53o. entrada por 
Concepción. Sefior Romero. 
29 ab. 
A T 0 : 
S E V E N D E N UNOS BONITOS 
muebles, para matrimonios de gus-
to, se dan muy baratos. Altarrlba, 26, i 
Jesús del Monte. 
15515 24 ab 
adornos 





ría del país en todos los estilos 
Antes de comprar hagan una visita a 
' L a Especial." Neptuno. 159. y serán 
bien servidos. No confundir. Neptuno, 
15». 
Vende '.os muebles a plazos y fahri-
camos toda clase de muebles a gusto 
del roáa exigente. 
Las ventas del campo no r>aKan em-
uttlaje y se ponen en la estación. 
gun otro. Y lo mismo que los ven' 
demos a m ó d i c o s precios. Llame al 
T e l é f o n o A-7974 . Maloja . 112. 
12720 30 »b 
No olvide que sus muebles se lo pa-
gará muy bien " L a Sirena," Neptuno, 
n ú m e r o 235 -B . T e l é f o n o A-3397 . E s t a 
casa t a m b i é n los vende muy baratos, 
de todas clases y para todos los gus-
tos. L lame siempre a l A-3397 y usted 
1557S 
Acordado por el Ayuntamiento, a pro_ 
puesta del señor Alcalde, conforme lo 
dispuesto por la Ley de Impuestos Mu-
nicipales, vigente; el plazo de "CIENTO 
V E I N T E DIAS," para efectuar la com. 
probación anual o periódica, correspon-
diente a^ presente ejercicio de 1920 n 
1921, señalando el día primero del mes 
de Mayo, para que por los ' sc í iorcs : Conj-
probadores de el Fielato, se comience a 
la misma, y designados los " T R E I N T A . 
PBIMBROS D Í A S , " uara que los apa-1 siempre saldrá complacido. 
ratos que sean presentados a la coui-1 
probación en la oficina del Fielato, m , 
ra su verificación y contraste estfn 
exento del pago del Impuesto corres-
pondiente, los cuales habrán de presen, 
ta^se todos los de necesidad para el 
tráfico de la industria o comercio que 
se ejerza, así como también loa que so 
utilicen por comodidad u otra causa, 
completos en 'buenas condiciones de 
fieldad y con todas sus pesas acceso-
rias con el fin de poderlos comprobar, 
debiendo ser presentados jor sus due-
ños respectivos o representantes debi-
damente autprisadoi con el fin de que 
se hagan responsables de las irregula-
ridades que se encuentren en los mis_ 
jnos y poder notificársele su resültado, 
en la inteligencia de que de no ser 
conforme a lo anteriormente expuesto, 
incurrirán en la penalidad del cufidruplo 
del impuesto correspondiente, conforme a 
lo prescrito en el articulo 158 de la Ley 
de Impuestos Municipales, vigente, que 
dice, artículo número 15S: "Todo el quo 
poseyendo algún Instrumento o aparato 
de pesar o medir no lo presentare para 
la comprobación correspondiente, o que 
21 my 
VENDO UNA M A G N I F I C A N E V E R A de metro y medio de alto y uno de 
ancho, doa puertas, una de cristales y 
conexión para agua. Precio módico. I n -
forman : San Rafael, 85. 
15464 25 ab 
" F O R T U N A " 
L a h e b i l l a m á s de m o d a p o r s u so-
l idez y e l e g a n c i a 
lujo y confort. Precios módicos y es-
i pedales para familias estables. 
15276 6 my 
1 E A L Q U I L A UNA H A B I T A C I O N E N 
casa particular, muy fresca, a hom-
'Ibres solos sin niños. Cienfuegos. 19. ter, 
cer piso-
15107 25 ab. 
F O N D A L A S C U A T R O N A C I O N E S 
De Bernardino Puebla. Es ta casa, situa-
da frente a los muelles, con toda clase presentándolo resultare tener alguna al_ 
de comodidades para los msajeros. se teración fraudulenta, incurrirá en una; 
liace cargo de cuantas diligencias se le | multa equivalente al cuádruple de la cuo-( 
confíen respecto fi medios pasíijes para i ta señalada al instrumento o aparato | 
Kspaña asuntos de Triscomia y pasa-1 no presentado o defectuoso, sin perjui-
jes para cualquier país. Escriban pldien-1 cío de lo establecido en el Código Pe-
do informes a Santa Clara, 3, Habana I nal," al mismo tiempo se hace cons-
13800 8 jn. ! tar que terminado los " T R E I N T A P R I , 
. •* j MEROS DIAS," no serán admitidos en 
la oficina para su comprobación y que 
terminado el plazo concedido, todo el 
que usare un aparato sin el *ebido con-
traste incurrirá en la penalidad ya merr, 
cionada debiendo antes de terminarse 
éste, todo aquel cuyos aparatos no han 
sido contrastados, pasar aviso a este 
Negociado para que por un Comprobador 
se haga la respectiva compro'bación, ¿H-
ta se verificará todos los días hábi les , 
en la oficina del Fielato situada en e l . 
edificio de las antiguas "Recogidas," I 
callejón de O'P'arrill de 8 a 11 a. m., lo j 
cual se publica para conocimiento de los 
Interesados y con el fin de que no pue-
dan alegar ignorancia. Habana, 14 de 
Abril de 1921. / 
(f.) Dr. Martín Novela y Ml.vaya, 
Fiel-Almotacón. 
Atentamente al señor Alcalde para 
su aprobación. 
(f.) walfrldo Fuente». 
Jefe del Departamento de Fomento. 
Conforme publíquese, 
.f.) Marcelino Díaz de Vllleiras, 
Alcalde Municipal. 
C 3206 ' 6d-21 
EN C A S A P A R T I C U L A R , N U E V A , se alquila una hermosa habitación amue-
blada, con muebles nuevos; gran cuar-
to de año; hay teléfono; cámbianse re-
ferencias. Villegas, 88 altos. 
1407'. 25 ab 
I I T I N N E S O T A H O U S K . O R A N C A S A 
iT-L de huéspedes, construcción moder-
na, sus habitaciones al fresco, lujosa-
mente amuebladas; estricta moralidad-
Manrique. 120. 
12135 29 ab. 
M I N N E S O T A H 0 U S E 
.Gran casa de huéspedes; habitaciones 
todas con mueblaje nuevo. Lavabos de 
agua corriente en todas las habitaciones 
y con balcones a la calle y ventanas 
al fresco y sus precios módicos. Vean 
la casa y se convencerán. Manrique, 
número 120. 
13380 7 my 
E n la c a s a E g i d o , 1 0 , entre C o -
r r a l e s y A p o d a c a . se alqi^ilan va-
r ios g r a n d e s sa lones , j u n t o s o se-
p a r a d o s , p r o p i o s p a a r a soc i edades 
d e r e c r e o . C i n e s , e scr i tor ios , re -
p r e s e n t a c i o n e s , e t c . K n t r a d a inde-
p e n d i e n t e p o r Z u i a e t a . E n e l E n -
c a n t o i n f o r m a n . 
C1391 
L A Z I L I A 
T e l . A - 1 5 9 8 . S u á r e z , 43-45. 
A l m a c é n d e m u e b l e s y p r é s t a m o s . 
S e c o m p r a n p i a n o s , a l h a j a s d e 
oro y p l a t a , b r i l l a n t e s , oro v i e -
j o y c u a l q u i e r o tro o b j e t o de v a -
lor . 
I n m e n s o sur t ido e n t r a j e s d e l 
h o m b r e , i n c l u s o de e t iqueta . 
E s l a c a s a q u e m á s b a r a t o 
v e n d e . 
A Z O G U E S U S E S P E J O S 
L a París Venecia. única casa en Cuba 
que emplea azogue alemán, dejándolo sus 
espejos nuevos por muy manchados quo 
estén, tendremos mucho gusto en de-
mostrárselo si usted nos nvlsa o llama 
al A-fíOOO. San Nicolás y Tenerife. Com-
pramos, vendemos y cambiamos lunas y 
espejos de todos tamafios. 
146S7 15 my 
" E L N U E V O R A S T R O C U B A N O " 
D E A N G E L F E R R E I R 0 
M O N T E , N U M E R O 9 
Compra toda clase de muebles que se le 
propongan. Esta casa paga un cincuenta 
por ciento más que las de su giro. Tam-
bién compra prendas y ropa, por lo que 
deben hacer una visita a la misma antes 
de ir a otra, en la seguridad que en-
contrarán todo lo que deseen y serán 
servidos bien y a «¡atlsfacción. Telé-
fono A-1903. 
12740 SO ab 
C 2502 «nd 30 mz 
A xl*0 O: SE V E N D E N 5 MAQUINAS ger, con 7 gavetas, ovillo y i 
lanzaderas. Precio $42. $20, $20 y $15. Vi-
llegas, 09. 
14920 24 ab 1 
VESUV1US 
SOY LA COCINA 
IDEAL 




8 C E N T A V O S DE 
L u z BRILLANTE 
POR DtA,̂  
K T A V r * ™ J U A N R A M O S 
\ R T F . S V O F I C I O S I CE V E N D E N T O D O S L O S M U E B L E S x i ^ o x y r i.Kjx\j¿y, ^ de una casa. juegog de cuarto_ jiiej;o 
Ind. 15 t 
EN F A M I L I A P R I V A D A S E A L Q L I -lan J 
A R R E G L O D E S O M B R E R O S 
A c u é r d e s e que el Tal ler Especialista 
en lavado de sombreros de Lampari -
l la , 39 , es el ú n i c o en la Is la cuyo pro-
cedimiento moderno garantiza un 
buen trabajo . Recordamos nuestra es-
pecialidad en pajil las finos, j ipijapas' dos habitaciones amuebladas con 
¿ S n a V ^ i ^ c a ^ engomado de sombraros de señora , 
dan referencias, o'^ioa. i6: entrada por Lleve usted su j ip i japa y quedará 
Lamparilla, j « i . i« j j , 
11̂ 55 30 ab j agradablemente sorprendido de un t ra -
U E A L Q U L A U N A H A B I T A C I Ó N , con! ^ i 0 QBe es exclusivo de esta casa. 
O o sin muebles, en una casa de fami- SP arí>nH «rtrlt» ranit^licfa narn in<» lia. a caballero solo. San José, 95. Teléfo « c e p i a SOCIO capitalista para me-
no' A-8628- ' ' i j o r a r y ampliar el taller. 
151J0 ^ 4 my 
^ J E A L Q U I L A H A B I T A C I O N , V L N T A 
O na y puerta a la calle. Alambique TC* 
$30 adelantados, dos meses en fondo 
Cerro. 609. A-4967. 
15167 23 ab. 
14180̂ 15228 1 my 
^ G L I Ü A , 9 T E L E F O N O A-9771. Ele-
gante y con todas las comodidades 
deseables se alquila un departamento 
y una habitación. Se exigen referencias. í medio 
L I B R O S E I M P R E S O S 
Gt I A ( E O G R A P I C A Y A D M I M S T K A -tiva de la 
1527 
Is la de Cuba, por P. Jt 
Imbernó, el li'bro que mús datos tiene 
de la Jsla. 1 tomo de .'{12 páginas, $;i. 




Patente No. 3829 
D e oro m a c i z o , c o n sus i n i -
c ia l e s g r a b a d a s . . . . $ 1 6 . 0 0 
I d e m c o n in i c ia l e s es -
m a l t a d a s , 2 1 . 0 0 
L a r e m i t i m o s p o r c o r r e o , p r e -
v i o e n v í o d e su i m p o r t e p o r g iro 
postal -
U n i c o s f a b r i c a n t e s : 
V A L D E S Y G O N Z A L E Z 
J o y e r í a y R e l o j e r í a 
" L A F O R T U N A " 
CON T A L L E R E S PROPIOS 
A g u i l a , 1 2 6 . T e l . A - 4 2 8 5 . H a b a n a . De 
N O T A . EscrPbanos indicando la pren- [V . n n n t o AfiA* " 3 7 5 
da que desee y le enviaremos diseuos l m u i u * u c a u c 
D e m u s e l i n a , d e s d e . . . . " S . S O 
C o j i n e s d e f i b r a " l . J í i 
A l m o h a d a s , d e s d e . . . . **1.00 
T e n e m o s c o l c h o n e t a s y co l cho-
nes e n todos los t a m a ñ o s y p r e -
c ios . 
C e s t o s d e m i m b r e p a r a r o p a , de 
v a r i a s f o r m a s y t a m a ñ o s . 
" E l E n c a n t o " 
G a l i a n o y S a n " a f a e l . 
C201 Ind-e-e. 
14439 14 my 
lYlAQUINAH DE ÍSLTMAR. VENDO MA-
Vu. quinas chicas, maravillosas, sin me-
canismo; reparo de todos los sistemas. 
Luis de los Reyes. Obrapía. 32. por Cu-
ba. Teléfono A-1Ü3(V. 
13217 6 my. 
de 12 a 2. 1-3353. 
15Ü47 1 ma. 
SE ^ E N D E T O D O E L M O B I L I A R I O D E un chalet, en el Vedado, con .Juegos 
de comedor, cuartos y sala, y l a r o s 
muchos adornos. Todo es una verdadera 
ganga. Informan en el teléfono M 1745. 
150») 23 ab. 
Muebles e 
^ P R I N C E S A 8 ' 
G R A N N O V E D A D 
U n pe ine q u e c o r t a e l pe lo m i e n -
tras u s t e d se p e i n a . P r e c i o $ 1 . 5 0 . 
P í d a l o a : B e e r s y C o m p a n y . 
O ' R e i l l y , 9 y m e d i o , a l tos . 
C 2075 10d-10 
S%n R a f a e l , 107 T . I i 
Al comprar sus mn-Ki ^ A.69?e 
c os de esta casa, d M 6 8 T«a uJ** 
vido por poco dine?n? bu * « 
sala. saleU, cuartn 3: hi% 1nien ««rl 
sueltas: h¿y « 8 - ° í cowedo^80'^ 
cumas con b^tfdo^a jVK08, S L " » 
^ n ^ ^ V e ^ s ^ ^ ^ f e 
12730 
tes el taller v el TW. —•-r« 




nsted práctico. Hay personal ^ ' v u con. r 
mu, deterioryadPoSS^e 8r«P-etent« v^0 
muebles, se los dejo como fe encuentran7 1>0r 
que g a r a n t i d suTtrab^08- *3Í 
alidad en barniz do mJI**iio*- Esj? 
finos. Por un uroopíiimfca.y «smaiu 
único en Cuba h C a ?»SS¡ 
arreglo « la sUuacl6n. p L ^ ^ ' 0 » «ri 
l l e í 5 8 i y Teléíono A - 9 ^ A g u i f í y , 1 ! 
23 ab 
especialidad luoios rnm„ _ 
Deca y «"» Ibarufcea01?. nn«-esmalte; también C 8„Jl* ""i-
muebles. Llámenos al Te flf„!,omprattO!) 
y en el acto será servido " no M-19ft! mere 0, 
14802 
Neces i to c o m p r a r m u e b l e s e n a b u n -
d a n c i a . L l a m e a L o s a d a . T e l é f o -
no A-8054. 
„ v L A M I S C E L A N E A 
de comedor, de sala y toda cia8. 
! Jetos relacionados al giro ¿ ¿ A * * OH 
M U E B L E S 
oiHPran muebles pagtndolet 
n»file. asi como también los wi' 
Pre J 0 Y A S M a d e r a ^ 
quiere empeñar sus Joyas nasw. «» 
rez. 3, L a Sultana, y le ?oh?J0r 
menos Interés que n l n ^ i í a de s n ^ ' 
. ; asi como también las vendemos 9 
p o r d l í l C l l e S q u e S e a n , be e s m a l baratas por proceder de empeño, 
. . „ se olvide: " L a Snltana •» Sn*^-, • -f0 
S E A R R E C I A N M U E B L E S 
" E l A r t e , " t a l l e r d e r e p a r a c i ó n de 
m u e b l e s en g e n e r a l . N o s h a c e m o s 
c a r g o de t o d a c l a s e de t r a b a j o s 
muebles pagándolos bien. Tiu^bié^! i 
tamos dinero sobre a lhaja y 
de valor. San RafaeluAm «aoniL ^í10» 
Blo. Teléfono K-^T^ «««nina a G«r. 





L A A R G E N T I N A 
P E N A B A D H N 0 S . 
N e p t u n o , 1 7 9 . T e l é f o n o A - 4 9 5 6 . 
T e l é g r a f o D a b a n e p . H a b a n a . 
V e n t a de j o y e r í a , r e l o j e s y f a -
j a s c o n heb i l l a s d e o r o , p u r a m e n -
te a l . costo . A l p o r m a y o r d e s c u e n -
tos e spec ia l e s . U n a v i s i ta y 
t a , t a p i z a y b a r n i z a . E s p e c i a l i d a d 
e n e n v a s e s . T e l é f o n o M - 1 0 5 9 . 
M a n r i q u e , 1 2 2 . 
13131 B my 
AVISO; ¿DESEA U S T E D V E N D E R SlJ caja raudales o contadora y vidrie-
ras de todas clases? Avise al Teléfo-
no M-3288. 
12S95 4 m 
A l q u i l e , e m p e ñ ^ , v e n d a , c o m p r e o 
c a m b i e sus m u e b l e s y p r e n d a s en 
" L a H i s p a n o - C u b a , " de L o s a d a y 
H e r m a n o . M o n s e r r a t e y V i l l e g a s , 
o T e l é f o n o A - 8 0 5 4 . • 
C 3358 ln 17 ab 
se 
M O S Q U I T E R O S 
r e j i l l a , d e s d e . $ 2 . 9 5 
y precios. 
C ¿071 alt 8d-15 
SE V E N D E UNA L'KNA D E C K I S T A L y caoba curiosamente trabajada a 
mano, propia para una imagen o cual-
20d-5 quier otro objeto, 30 p u l i d a s de alto 
O T - v m r a v M T ' í n o * T o « M r r R T i r i r T . Por 32 de ancho y 16 de fondo. Encar-^ E >END«N TODOS LOS M L E B L E S de nac,6n 3 entro San Indalecio y San O una casa americana Dos Juegos de TiQr,; ' 
c o n v e n c e r á n . 
C 2795 
olvide: " a Sultana.'» Snárea" s. r¿ 
léfono M-1014. Rey y Sntrez. ? l 
CO?MPRO MUEBLES FINOS EN mil quier cantidad. Nos hacemos cam 
de mobiliarios de casas completas D» 
gando mejor que otros y en el acto No 
tloy precios. R. Labln, M-174R 
>,b 
GRAN TALLER DE BARÑIZAT 
Se arreglan toda clase de muebles di 
uso. por difíciles que estén, dejándolos 
como nuevos; también esmaltamos y se 
barniza a muñeca; hacemos toda cías» 
de carpintería y ebanistería; nos hace-
mos cargo de envasar toda clase de 
mubeles y «mbarcar por cuenta pronla. 
Angeles, 84. Teléfono r-1208. 
13029 26 ab 
de sala, comedor y despacho; adornos 
de mármol, cuadros y lámparas. Calle 
G, nmero 3; entre Calzada y Quinta. 
15503 • 27 ab. 
L A S O C I E D A D 
S U A R E Z , 3 4 . T E L E F O N O A - 7 5 8 9 
J o y a s y m u e b l e s , j u e g o s 
c u a r t o , c o m e d o r y s a l a , j o -
y e r í a f r a n c e s a de o c a s i ó n ; 
c o m p r a m o s m u e b l e s , d i n e r o 
s o b r e j o y a s . S u c u r s a l d e L a 
S o c i e d a d - N e p t u n o , 2 2 7 . T e -
l é f o n o M - 9 1 0 9 . 
ne ó 
cuarto, juego de comedor, nevera, catres, 
loza, vajilla, batería de cocina, espejos. 
Hay también cijna e legant í s ima y c'ima 
para niño. Sillas de caoba y de roble. 
Calle Dos. número 3, esquina a Quinta, 
altos. Vedado. 
15321 25 ab 
Benigno, 
13752 
Jesús del Monte, de 1 a 6. 
24 ab. 
15418 20 my 
PO R E M B A R C A R S E L A F A M I L I A , SK venden algunos muebles de la casa 
Jesús del Monte, 695, entre Lagueruela 
y Gertrudis. 
15348 23 ab 
SE V E N D E N , P A R T E D E UNOS MUE-bles de una familia que fe embared 
para España; también se venden reg í s , 
tradoras Arfierioan y Nacional. Jesús 
María, 109, altos. 
15347 24 ab 
SF \ E N D E , P O R A U S E N T A R S E , U N juego de sala blanco, con espejo; 
un juego de comedor; otros de cuartos; 
un bonito Juego de mimbre y cretona, 
lámparas y otros objetos de arte. Car , 
loa I I I . número 8. letra B. bajos. 
15079 23 alo. 
CA J A DE H I E R R O , C l ' A L Q U I E R T A . maño, se compra una que esté en 
buenas condiciones. Teléfono M-52S4. 
15502 25 ab. 
A R M A T O S T E E L E G A N T E 
M U Y B A R A T O 
. S e v e n d e m u y b a r a t o e l a r -
m a t o s t e q u e f u é d e l a t i en -
d a d e v í v e r e s f inos " L a M o n -
t a ñ e s a . " N e p t u n o , 3 0 , e s q u i -
n a a Indus tr ia* T i e n e s o l a m e n -
te dos a ñ o s d e u s o y c o s t ó 
h a c e r l o $ 3 . 2 0 0 . I n f o r m e s a l l í 
o e n C o b o s y C o . D r a g o n e s , 
4 , m o d e r n o - T e l . A - 5 5 3 6 . 
H a b a n a . 
15149 23 ab 
1RAMILLA « U E E M B A R C A V E N D E jue-f go de cuarto moderno; otro de se-
ñorita, 'blanco, con cristales; juego sa-
la caoba; otro recibidor de muelle; som_ 
brerera marquetería, escaparate moder-
no, de una luna; un aparato de carburo, 
un sill6n de barbero, antiguo; un piano, 
lámparas y cuadros, an Miguel, 145. 
14972 23 ab. 
C O M P R O M U E B L E S 
Que por nenesitarlos para amueblar va-
rias casas, los pago mejor que los mue-
Ibllstas. Avise a liaamonde, calle de Suá-
rez, 53. Teléfono M-1556. 
13819 8 my 
AR M A T O S T E C E D R O , VISTOSO V práctico, propio para cualquier gi-
ro, 4 y medio alto por 10 ancho, se da 
en' proporción. Teléfono 47-5, Calffh^ar, 
HpV^ina. V 
15042 28 T b 
B I L L A R E S 
Surtido completo de los afamado» 
B I L L A R E S marca "BRUNSWICK." 
Hacemos ventas a plazos. 
Toda cíese de accesorios para billar. 
Reparaciones. Pida Catálogos y oré-
elos. 
T H E B R U N S W I C K B A L K E 
C O L L E N D E R C o . 0 F C U B A 
C o m p o s t e l a , 5 7 . 
T e l é f o n o M - 4 2 4 1 
C 2901 ind 8 ab 
A Z O G U E S U S E S P E J O S 
L  Francesa , con químico francés, le 
arregla sus lunas nuvehadas, deján-
dolas como nuevas por poco dinero. 
Esmero y prontitud. Servicio rápido 
de camiones a domicilio. Reina, 34, 
fondo. T e l é f o n o M-4507. 
11279 n ab. 
L A V A B O S 
H o t e l G r a n A m é r i c a , Industria, nú-
m e r o 1 6 0 . S e v e n d e n varios lava-
b o s , ch i cos y grandes , muy bara-
tos , y u n a n e v e r a de madera gran-
de , en b u e n es tado todo. 
C 3030 8-d 14. 
M U E B L E S Y J O Y A S 
Tenemc.3 un gran surtido de mcebl» .̂ 
que ver demos a precios de veniadírt 
ocaaíón. con especialidad r»»U«*iB«i me-
gos do cuarto, sala y comedor, a pre-
cios de verdadera ganga. Tenemos graa 
existencia en Joyas procedentes de em-
peño, a precios de ocasión. 
D I N E R O 
Damos dinero sobre alhaja» y objeto, 
de, valor, cobrando un iflmo ínteres. 
" L A P E R L A " 
ANIMAS. 84. CASI ESQUINA A GALIANO 
12731 30 AtL 
Aviso: se arreglan muebles de todai 
clases, d e j á n d o l o s como nuevo» 
pecialidad en esmaltes 
de m u ñ e c a . A v í s e n o s al 





Compra y Venta de Fincas, Solares Yermos y Establecimientos j 
C O M P R A S 
SE DKSEX. UNA CASA, QUE E S T E com-prendida entre las Higuientes calles: 
oe 4 a H, y de 21 a 23. que tenga seis 
cuartos y dos baños, garaje nara dos 
mftquinias y cuartos para chauffeur y 
criados y demás comodidades. Se pre-
fiere de una sola planta. Pueden avisar 
e los Teléfonos M.4463 6 A-4tí27. 
iriG78 2 mv 
"VTC T K A T O C O N C O R R E D O R K S : S K 
ILl compran r.na o dos casas, en la Ha-
bana, que tengan de tres a cuatro cuar-
tos, baratas para no perder tiempo, i n -
forman : Diarla, 5. 
15403 27 ah 
CO M P R O I N A C A S I T A O E W S O Í . A R -cito. que tenga fábrirtido tino o m.ís 
diarios, er la Habana .. sus alrededo-
res, cure costo no excedí c:e Sl.r.uo. Blfir^i 
quez Cádiz, 4'J, moderno. 
1^)4;. 20 ab 
SE V E N D E U N A C A S A E X E L K E -parto L a Esperanza, 2 cuartos, ino-
doro, codníi y demfts servicios, agua, 
con un cuadro de terreno de Ul) por 25. 
total 500 metros. Tratar en la misma. 
Calle I latuey.y Cisncros. L a Esperanza. 
Arroyo Apolo. 
15753 25 ab 
8E COMPRA UNA CASA SITUADA EN , las calles de Neptuno, Consulado o; 
Kelna. que su terreno no exceda de 20Ol 
metros, con preferencia de una sola 
planta. Puede dirigirse: Aguiar. 105. se-
gundo • piso; de 9 a 11. Señor Granda. i 
A_20a0. 
_ 15516 29 ab 
/ C O M P R O , E N E L R E P A R T O SANTOS 
Suárez. un solar que esté bien bitua ' 
do. dando de contado !5!8.S4.40 en certi-
í i cados del Banco Español y el resto a 
plazos. Prefiero tenga alguna habitación 
oe madera o manipostería. Informan: to-
do el dfa en Cuba, 24; habitación, nú-
xnero 18. 
MgM 26 ab 
DE S E O COMPRAR I N A B O D E G A EN la Habana o en cualquiera de sus 
barrios, que valga de 1.500 a 2,000 pesos 
y tenga un contrato claro. No trato con 
corredores. Escríbame a señor Marín, 
calle D. número 15. Vedado. Dándome 
Informes para irlo a ver. 
J ^ ' - 24 ab 
DE S E O COMPRAR CN'A BODEGA, CA-fé, fonda u otra cosa parecida, quo 
tenga contrato claro y quo no pase de 
55.000 y sea como negocio. Diríjase dan 
tiome informes al sefior Marín. Calle ¡5 
• lúmero 15, Vedado; no trato con corre-
dore». 
15302 05 AH 
T T N A C A S I T A QUE VALGA C'NCO 
U 11 pesos se coinpi-a en I i Vflio: .:. d 
se da fina cantidad en bipoteer1.. Luisi 
de la Cruz Muñoz. Jesús <lei Munte mi ' 
mero 308. Telefono i-ICSu. 
15449 23 ab. I 
EN 10 M I L P E S O S , V E N D O EN' E Ü líeparto Las Cáüas, cinco casas uni-
das y un solar anexo capiz • para diez 
viviendas más. lienta morisnalmente $75 
y puedo dejar una buena parte en hi-
póte u al 8 por 100 anual. R. Vila. Com-
posteia. 05; de 8 a 11 a. m. 
lj»443 7 my 
L E A N E S T O 
COMPRAMOS HABANA O VEDADO, i casa de dos plantas, independien i ••s, , 
0 u 8 dormitorios cada planta; ofrece-
mos 5ü mil pesos para hipoteca. Señor 
Eu.ilio Uolg. Acosta, 25. A ^--3, de U' 
11755 26 ab. 
CO M P R O DOS CASAS, UNA A N T I -gua, de 10X3, barrio Colón y Mon-
serrate, basta $40,000. Otra chica de '5 
mil pesos; ver o escrlbor al señqr Vi -
llaví.rde. O'Reilly, 13. Teléfono A-2348. 
14'.;ss 28 «b. 
TE N G O O R D E N D E C O M P R A R C I N C O o seis casas de 20 a .'¡O mil pesos, 
en la ciudad y sus barrios, con estanle-
ciraiento; quiero emplear ItiO mil pesos. 
Tengo para hipotecas varias partidas, de 
6 mil. S mil. 10 mil, 15 mil. 18 mil, 20 
mil y 30 mil pesos, en fincas urbanas. 
Trato directo; no quiero intermediarlos. 
Compro en Jesús del Monte o Víbora 
tres o cuatro casas de 4 a 6 mil pesos. 
Informa: Uuiz López. Monte, número 
244, Interior número 5. de 7 a 9 y de 
11 a 2 de la tarde. Teléfono A-5358. 
152(59 27 ab. 
Actualmente hay en la Habana muchas 
personas de apellido Polanco y también 
machfsfjoas do apellido Blanco. pero 
Francisco Blanco Polanco solamente 
existe uno. que, para más señas, se de_ 
dica a vender casas y chalets exclusi-
vamente el barrio de la Víbora, ha 
ciendo~ eatus operaciones con ^ mavor 
legalidad. Oficina: calle de Concepc''. 
número 16, altos, entre Delicias y San 
Buenaventura, Teléfon» l-lüOS. De ' l a 3. 
15172 23_ab 
FI N C A S : S E V E N D E U N A A C A R A D A de construir, de madera, en el Re-
parto Los Pinos, próximo a l paradero 
dev los carros. Informan: Marques Mon-
tero, Agua Dulce y Diez de Octubre, 
Teléfono A-5544. 
15046 '25 ab. 
SAN* 
ro, 27-A, entre Concepción y San Tran 
cisco, a dos cuadras de la Calzada, Ví-
bora; se compone de sala, saleta, 4 cuar_ 
tos corridos, con patio y un gran traspa-
tio ; se da en $8,000. Informan en la mis-
ma ; véala. 
ir.v.s 29 a'b. 
V e n d o : Amargura , dos plantas, 3 5 . 0 0 0 ^ 
pesos; O b r a p í a , dos plantas, $30 .000; 
Re ina , casa amplia, $60.000; Consu-
lado, esquina, $23 .000; Maloja , dos 
plantas , $15 .000; Glor ia , dos plan-
tas, $12 .000; Es tre l la , $8 .700; Rayo , , 
$8 .000; chalet Buena vista, garage, 
$17.500; chalet S a n t a Irene, garage, 
$13.000; J e s ú s del Monte, Vedado, 
linda casa calle 29 , garage, $25 .000; C H A L E T , V E D A D O 
casa calle 6, $ 8 . 5 0 0 ; Concordia, d o s ' n . entre 4 y c. vest íbulo, sala, bibiio-
plantas, $27.000. Escobar , 7, bajos. ^ ^ ¿ o ^ ^ ^ t ^ f ^ b ^ ñ o ^ ^ c n V S s ^ r " : 
C H A L E T S P O R S O L A R 
Cambio en el Vedado. Jorge Govantes. 
Teléfnnos M-9595 y F-1667. San Juan de 
Dios, 3. 
114&4 23 ab-
J U A N P E R E Z 
¿Quién vende casas? P E R E Z 
¿Quién compra casas PE:KE:/. 
¿Quién vende fincas de campo. P E H K / 
i # « l é n compra fincas de campo? P E R E Z 
¿Quién toma dinero en hipoteca? P E R E Z 
Loa iicgocloi de esta casa son serios y 
reservados. 
Belascoaín. 34. altos. 
J O R G E G O V A N T E S 
Compra casas y vende. Hipotecas. San 
Juan de Dios. 3. Teléfonos M-9505 y 
F-1GG7. 
11454 23 ab. 
De 2 a 5 . 
15C50 ab. 
PA L A C E T E : 8 E V E N D E , NO S E A I . -quila, construido a todo lujo. pro¿ 
pió para familia extensa, con tres rao 
dernos baños familia 
dos, garage grande, precio $62.000. Jor-
ge Govantes. San Juan de Dios, 3. Te-
léfono M-'JS'JS y F-1667. 
11461 31 ab. 
C H A L E T , $31.000, V I - D A D O 
Sala hall. couiednr. un cuarto de criado, 
altos, tres cuartos, baflo lujosio. 5.000 pe-
sos en efectivo y resto en hipoteca. Jolrge 
Govantes, San ;Juan de Dios. 3. Teléfonos 
M-r>5D5 y F-1667. 
11464 23 ab. 
V E N 
V do 
D O Y C O M P R O C A S A S D E T O . 
dos los tamaños. Doy dinero en L l -
s fa ilia y dos de criados, i t al mieve cicnt„ ile |nter^s 
Jardines, i>oital, hall, grandes salas y desde dieZ mn pesos hasta (¡irnientos 
salones, lujoso comedor. 9 dormitorios 
cinco cuartos criados, garaje grande. lo 
doy a precio moratoria en 150 mil pesos 1 '¿',7d0 
y facilidad para el pago; antes de com- 15178 
prar vean, es buen negocio; de N y 
M_2705. 
15399 28 a!!) 
mil pesos, con buenas gar.mtí.is. Infor 
man en Aguila y San Rafi'.ol, caf. Ju^n 
23 ab. 
S e compran y venden casas y solares 
e n todos los barrios y repartos, siem-
pre que los precios no sean exagera-
dos. Se faci l i ta dinero en hipotecas, 
e n todas cantidades. Of ic ina: Monte, 
19 , altos. T e l é f o n o A-9165 . De 8 a 
1 0 y de 12 a 2 . 
DKSBO C O M P R A R I N A C A S A D E 11 a 15 mil pesos, prefiero que tenga 
| establecimiento: trato directamente con 
I el propietario. Informes: Virtudes y San 
I Nicolás, panadería. 
! 14T60 24 ab. 
V E N T A D F F I N C A S U R B A N A S 
15274 29 ab. 
COMl'RO EN A CASITA C H I C A , EN la Habana, en el radío comprendido 
entre Belaseoaín, Reina. San Lftzaro y 
Prado, también en Peña Pobre, Progreso 
San Juan de Dios. Si es vieja mejor. An-
tonio Giraudier. Manzana de Gómez 
462. Teléfono 11-2004. 
, 23_ab_ 
4 TENCION : COMPRO EN A CASA, bu» 
JTV na construcción, que rente el 10 por 
100, de 30 mil pesos poco más o me-
nos. Informa: Eaizán. Reina, 64. Telé-
Cono M-3052. 
15203 23 
SE V E N D E I>A C A S A C A L L E R E A L _ o Máximo Gómez. 93. en L« Ceiba 
término Municipal de Maríanao; tiene 
un hermoso portal, sala, comedor, 8 
cuartos y varios de criados, dos patios 
. y dependencias; da frente a 3 calles, 
i tiene 925 metios. es antigua, pero 8rt-
llda, fresca y amplia; ge vende en S17.0O0 
Informa: Arturo liona, calle de San Ra-
fael. 2<3, esquina a Basarrate. Chalet 
Arturo. 
" i S ! 30 -ab 
SE V E N D E , F,N J K S I S D E L M O N T E , a media cuadra de Luyanó, una casa 
compuesta de sala, saleta y tres cuar. 
tos. sei^iclo sanitario. Informan por Te-
lefono M.íOOl. 
15748 25 ^ 
IT R Ü E V E N T A . E N L A M I S M A , S U due-J ño. Hora para verlo, de 12 o 4. Pre-
cio muy barato. Me urge hacer este ne-
gocio. Marcho al extranjero; dov faci-
lidades para el pago. Bonito chalet, si-
tuado en lo mejor de l-a Avenida E s t r a -
da Palma, 52, a dos cuadras Calzada, 
con 400 metros de terreno, dos plantas; 
independiente, entrada para automóviles 
fabricación sólida. Jardín, portal, y co-
medor muy amplio, cinco cuartos, baño 
completo, hall, cocina, pantry. cuarto 
y servicios de criados, patio, traspatio, 
árboles frutajes; planta alta, sala, gabi-
nete, hall, cuatro cuartos, 'baño, come-
dor, cocina, cuarto de criado, dos terru-
zas. Fíjese quó negocio. Habitando la ca-
sa gratis, la planta alta le produce el 
capital invertido un interés del ocho 
por ciento; en alquiler total, el catorce 
por ciento anual. No pierda tiempo. E n 
la misma, su dueño. Trau> directo. Ave-
nida Estrada. Palma, 52. 
15613 ab. 
EN X A L O M A D E L A U N I V B R H I D A D , calle de Mazón. entre San Rafael y 
San osé. se vende una bonita casa de 
dos plantas, acabada de construir, sin 
haberse abiuilado la planta baja todavía. 
Rentará 210 pesos y la doy en 22.000 
pesos. Puede dejar si quiere 13.000 pe_ 
sos en hipoteca. Informan en la misma, 
o en Ooncordlfl, 1S7. trato directo con su 
dueño. Juan Maclas. 
15122 . 54 ab. 
D O S C A S A S 
Se v e n d e u n a g r a n c a s a d e dos 
p l a n t a s , ca l l e > a n j a , n ú m e r o 91,' ^ ' • ^ - . j ' - \ : 
a l l a d o de M a r q u é s G o n z á l e z , 
O q u e n d o y S a n J o s é . F e r r e t e r í a 
C a r l o s R o z a s - A - 6 1 4 3 . D e j o 8.000 
pesos a l s iete p o r c iento a n u a l . 
en fi.OOO pesos casa, azotea, sala, saletíi 
grandes, dos cuartos; renta 65 pesos, 
j Calle Figuras. Otra, 6.000 pesos. Tejado, 
rtamentos. en Gloría. F i -
enín. A-6021. De 12 a 9. 
E n 3.500 pesos, casa, portal, sala, come-
dor, tres cuartos, mampostería y ma-
dera, pisos finos, patio grande, frente a 
la fábrica Palatino, Cerro. Figuras, 78. 
Llenín. 
S O L A R E S Q U I N A , 3 4 X 4 1 
Terreno llano. flS8 varas, a cuatro pe-





14574 . 24 ab. 
V e n d o l u j o s a r e s i d e n c i a , V í b o r a ; 
ta. portal, con dos terrazas po" ambos; _ A t C C flí\ñ la An\r An 
lados, sala, comedor, recibidor, hall. ha. Ule COStO ^ O D . U U U , la ÜO}' e n 
bltaclón. codna y servicios; en la te', t e r A A A ^pl lp Cdfl n n í ) J p h ¡ n n -
cera cuatro habitaciones, ball a l centro, ^ 0 D ' U U U » " e n e ^ t U . U U U UC n i p o -
lujoso cuarto de baño y terraza al fren- * „ - C: f;Ana rhpn i iP f r a t a r A i n n c 
te. Ademfts. pat ío y traspatio. Informa: l e c a ' « i " c U e CDeqUC ITaiareiTlOS 
M A S S E G U R O Q U E E N E L B A N C O 




tos Suárez. aca'bado de construir. Tiene' 
en la planta baja, garaje, jardín y dosj 
grandes escaleras: en la segunda plan-j 
I f E N D O , SANTOS SUAREZ, MODER-
T ñas carias con giraje, camoda ope-
ración, una $10.500. $7.500, dos en $10.500, 
a una cuadra y media Calzada, terre-
nos para industrias, inmediatos a L a 
Rien Aparecida, con. frente a linea y 
Calzada, a $2. $1.50. a $1.80 y 60 cen-
tavos. Dolores. 11. Santos Suárez. de 2 
a 6. Villanueva. 
142S9 24 ab 
V E N D O C A S A C E R C A D E L > Ü E ^ 
V Frontón, dejo dinero en wP<£IBt. 
todas cantidades, s i" ^ f r ' a 2 7 «i» 
lies. 14-A, Cerro. I-33Í>3. de L- a - J 
6 a 9. na ab. 
14726 -
^ X M B I O P O R T E R R E N O o c * s t e £ 
V J la Habana y sus rep?£0v-dado, d« 
hermoso chalet pegado a 23, veo* 
jardín, sala, recibidor. híV'' °c^rvicio» 
tos. comedor, garage, cuartos y B l̂6m 
de criados, hermosa decoración y # 
falbrícación. Suárez Cáceres, «aban ^ 
C 3231 . — — ^ 
T T E N D O E N A C A S A ^ L LAüO 
V Calzada de Jesús f l ^ . 0 ^ ' s e r r i -
puesta de sala, caleta 3 cuan0 ¿ da 
cios sanitarios. . ^ « ^ o S - su dueño: Oc-
de azotea; Precio $6.<W su a 
tava. 48, Víbora. Teléfono l - ^ - 24 tb. 
14431 
VE D A D O : S E V E - N D E ' A^7dines, POR fabricar, lujosa casa,Jardín* ^ 
tal de granito, piso. * * m % £ ? 1 ' lujof 
puesta, de recibidor, hall. ^ ... aAnr. CÍ»ÍS en artos, dos .uoi 
V T E N D O , E N E L B A R R I O D E L P I L A R , 
V una casa de sala, saleta. 4 cuartos, 
comedor al fondo, baño Intercalado y ser-
vicio de criados, de cielo raso, $12.000. 
y una esquina con la.^ mismas poslcio_ 
nes v garaje, $14.000. Marcos. San Car . 
los. 100. Habana. 
,  i i , n ... - fanii-
comedor. seis cuartos, dof car 
Ha. garaje, pantry y coema, o gran 
tos criados, servicios Ídem y toru 
terreno, al lado, a precio ^ ™rar ca»» 
en 85 mil pesos. ante^ndV0cntre í j * 
veMn esta que estf ^ " - dejo din*' 
29. en la esquina informan, 
ro en bipoteca. M-2il*>. ¡g 
1W00 
VE N D O , E N SAN C A R L O S , A L A B R I -sa. una casa de sala, saleta. 3 cuar. 
tos. baño corrido, con 'bañadera esmal-
tada, a medlt. cuadra del Nuevo Frontón, 
$11.000 y en Renjumeda otra, de sala, 
saleta. 3 cuartos, cocina corrida, $8.000. 
Marcos. San Carlos. 100. Habana. 
CUS VEM»E UNA CASA ^ J ^ c o r i * 
^ planta*, en la calle de (.0,uedor. 
^ . ¿ i m a al Frontón; de ^lajl7.o00: f 
3 habitaciones, servicio*, V o r m » " -
tulos limpios, trato a'J*0.10-
San Nicolás. 198; de 9 a H- 30 ab^ 
15390 * 
L . Caibailero. 
ció. 5. 
C 32(77 
L a Discus ión. San Igna-
15d-21 
P R O P I A P A R A U N A I N D U S T R I A 
(o para reedificar de nueva planta), se' 
vende o se arrienda una propiedad cer-
ca del litoral de San Lázaro. Renta, ac-
tualmente ni|is de 200 pesos mensuales. 
Trato directo en Galiano y Neptuno. Pe-
letería. , • 
11644 25 ab 
n e g o c i o . S u d u e ñ o ; M . C u b a , 7 6 ; 
d e 9 a 1 1 ; n o c o r r e d o r e s . 
15813 24 ah 
CASA, 26.0O0 PESOS, VEDADO, ESQl'T-na, parte a l ta; construcción de mam-
postería y azotea; cuatro cuartos. mu_ 
chos y buenos frutales; vale 10.000 pe-
sos más. Vende, propietario: Empedra-
do. 2a 
15490 - ^ Í4 a'D. 
VE N D O , E N 1.A C A L Z A D A D E L A Reina o Simón Bolívar, una casa de 
alto, moderna, con 1.000 metros de su-
perficie, ciento cincuenta mil pe^os; y 
otra de 410 metros, sesenta y cinco mil 
pesos; y otra moderna, de alto, setenta 
y cinco mil pesos; y una esquina, con 
620 metros de superficie y de alto, cien-
to sesenta mil pesos. Marcos. San Car . 
los, 100. 
VENDO, EN L A C A L L E A R A N G C R E X I o Campanario, cerca de Reina, una! 
casa de sala, comedor. 2 cuartos, un í 
cuarto alto, escalera de mármol, once 
mil pesos; y otra de veinte y cinco mil ¡ 
pesos, en Concordia otra de veinte v; 
cinco mil pesos; tengo en Lagunas. A n l . ' 
mas. Virtudes y en San Lázaro, vanas 
casas en venta. 
V I B O R A , M E ^ ^ M ^ ^ f t g 
V nida Santa C:Uali"a- "ende un 
tre Zayas y Cal'al^r0fie^brícar. i ^ l 
níto chalet, acabado de .0 gra" 
portal, rala, recibidor, b*u f ^ 
des cuartos, «alón de ^ l { 0 para ^ 
para familia, cuarto ? « ^ ' s p a t i o . 
do. entrada para ^ ^ V u duefio 
ría en la esquina. Informa 
la misma. -r" 
15215 .-íTVfDE C0 
^¿"VEÑDE^Ñ"^^nC^?eni^'%f0 
^ cha una casa con dos ^ ^ Tt>c 
más do 300 metros y se M nte. 5-. j , 
S o n a b l e . Dan razón •« Jl ,2 de 
partamento número ¿o, ^ 
mañana. -
: — ¡ ¡ " ¡ I b * ' 
Propia para una UIla P * 
rrio Cayo Hueso, se vende 
piedad de 800 metro», « " ¿ ¿ U e i : 
L r * « . a i e . Trato directo. ^ 
DOY DINKRO * N H I P O T E C A S , KN cantidades chicas y srandes. A l 1 > 
para la Habana. Marcos. San Carloí , 100. 








l i l A K í ü Dfc L A M A R I N A A b r i l , 2 3 d e P Á G I N A D i E C i S i E T E 
J ¡compra y Venta de Fincas^ Solares Yermos y Establecimientos 
w i e n e d e l i r ^ n i t e 
t f l O L ^ ^ns y solares, dinero v vendo casas y » pcl6n g». 
^'"LiDoteca*- ^n_c san Anastasio. Te-
^ ^ ¿ ^ a f . l e 1 a 5 de la tarde-
S»04 1 , r ^ é p c l ó n , casa moder-^ ^ t en ida Concep ^ ^ ^ ^ treg 
Ví<n3ta de P * 1 ^ patio, cielos ra-
^: ^ cô *1?* '.rro S-OOO pesos. Cha-
Í ^ 1 ^ rea del C«IIÍ"-
• iiej1 ' "Tv^nrepclón, casa ina-
Arenl"/ independiente 
flK"*; otra ^JJT oor 40 metros, buenos 
«t» 7, terreno w v rtlo ei terreno ra-
s a " Í t a p S r 5 * P^os. Chaple. 
fío q0uei-í&« 
^! ^ r ü í t T s (ocho), que cons-
^ Lote do ca^itA apartnmentos. 
^ P ° r t a l ^ dan una renta de 
t*».ndae baño. P/J-1?^ en yerdadera gan-
A e s o s . y / « e d ^ e ( 1 o dejar la mitad 
•̂ .50 pes0^0dÍs alquiladas y cerca 
l ^ k ^ ^ O . 
L o r * : en P - t o i n - J o r ^ ^ c - ^ 
V^T- ronati ^J^o cocedor al fon-
^ ' ^ V ^ a d ó t ^ c l e f o s rasos^ buena 
l : »ntrada _ chap e, I--0¿l,• 
l i t S f 8.»», Pe^an Avenida Concepción, 
envlaeleggante chalet de esquina. 
Ocioso y fie^oia hall, ves t íbulo , co-
á v ¿ " 1 0 / ^ ' " ^ ' ^ I - 2 ' m 
ídI* -WT>n PARA. HIPOTECAS 
p^ERO colocar en hipotecas 
fien ""PfaB propiedades en la Ha-
X e " u e n ^ ^ í i o s ; ha de haber abso-
? ^ í a Suén in te rés . Chaple. 
PJ^'l ' remono 1-2030. 
\'KoN.D?ô N C A L L E I ESQUINA A 
a l .."."U^To me t roá Por -5, con dos casas 
de madera, que rentan $1000. en §13,500. totorm*'. Julio Ci l . Oquendo. 02. 
Í2Üi° 28 ab. 
X T A V » , VENDO UNA DE 1,040 METROS. 
A l de esquina, a 2 cuadras de Carlos 
lerce.ro y dos de Infanta o cerca del 
r, r . w detMarlanao y nna manzana 
de 0.000 metros a una cuadra de Infan-
ta. Piopla para una gran industria. Ju-
lio C i l . Oquendo, 82 
1401 v " 28 ab. 
S O L A R E S Y E R M O S 
SE V E N D E N D O S S O L A R E S E N E L R E -parto Almendares. a una cuadra de 
t r anv ía y a dos del I lo te i Almendarea. 
y otra en el Reparto Santos Suftrez, si 
tuada en la Avenida Serrano y a vein-
te pasos de t r a n s í a . Calle G n ú m e r o 3 
entre Calzada y Quinta. Lavín . 
T"''0^ .27 ab. 
G A N G A E N L A P L A Y A 
cedo el contrato de un solar cerca del 
Casino y del Hotel Almendares. por 
$1.450. a l costo. Jorge Govantes, San 
Juan de Dios, 3. Telefonos M-9595 y 
F-1667. * 
. 11404 s i ab. 
C E V E N D E N D O S S O L A R E S C O M P L E -
tos, en el Vedado, calle 20 esquina a, 
17, directamente; se deja parte en hipo-
teca. San Migue, 123. bajos. Teléfono 
A-2718. 
151G9 29 ab. 
R U S T I C A S 
O E VENDE UN SOLAR. ESQUINA f r a i -
O le. Avenida do Acosta y Avenida de 
Concepción, 900 varas. La Granada. Obis-
po y Cuba. i 
K'iV"; 27 ab 
Por crisis bancar ia . Buena o p o r t u n i -
dad . Vendo dos hermosos solares en 
la A m p l i a c i ó n de Almendares , f ren te 
a l a l í n e a y a l g r a n ho t e l A l m e n d a -
res. A d m i t o checks in tervenidos . 
I n f o r m e s : In f an t a , 4 2 . J . Nave i ra . Te -
l é f o n o A - 8 3 0 1 . 
14432 29 ab 
RE G A L A D O : C A L Z A D A D E C O N C H A , a ocho pesos vara; vale 20; pagar 
25 por 100 contado, resto largo plazo, fá-
cil pago. Sólo por pocos d ías . Empedra 
do, 20. 
SOLAR ESQUINA DE F R A I L E , C A L L E San Francisco, Lawton. V í b o r a ; por 
necesitar dinero se da ba ra t í s imo , de-
Jando parte plazo la rguís imo, a l cinco 
por ciento anual. Rodríguez, Empedra-
do, 20. 
SE VENDlE UNA HERMOSA QUINTA de recreo, a veinte minutos del Par-
que Central, por carretera, igual por 
el Cerro que por J e s ú s del Monte, 
con preciosa casa y amplio garaje to-
do de m a m p o s t e r í a , gran arboleda, luz 
e léct r ica , teléfono directo. Aíbundante 
agua y todas las comodidades. Para 
mfts detal les: Manrique, 90. 
14302 ^ 13 my 
S E VENDE UNA COLONIA DE 1» CA^ •hallerias de caña, nna nueva de frió 
y cuatro tumbadas, para sembrar; tiene 
g r ú a y romana y un buen Batey; para 
informes; Dir í janse al señor Andrés Be-
llo, en Francisco. Camagiiey. 
13112 « my. 
I i U -
pre-
I ^ ^ T c Á B K K T K K A - DE VENTO, 
l í ^ A , u o y saludable, ¿e vende i íhsv 3 Í° «m frente a carretera, ae 
|j¡ia cas'"- i ! a-otea. Mide 20 dt frou-
IJuposíBrla y n por 18 fabricado.. 
íTv01 ^ H« lardln, sala, anaplio tome-
j -dippuesta a« J* grandes, .-ooina, ser, 
\Z áol CnU natío con arboleda. Infor-
' ^ • j K a n r d e 0 Gómez. 202. Teléfono 
I 2« aíb. 
UN BUEN N E G O C I O 
,0 que marchar para E s p a ñ a y 
X una casa de al to y ba jo , m u y 
S t a , acabada de fabr icar en e l 
heDarto Santos Suarez, que r en t a 
L o mensaales. Deseo rec ib i r sola-
Lente $4.000 de contado y dejo el 
L o e n h i p o t e c a , d 9 p o r l O O y ad-
Lto que me devuelva el d inero en 
Ltidades parciales de $50 ó $100 
leída vez que quieran y le v o y reba-
ido el interés por las cant idades 
e me entreguen. No p i e r d a esta 
ortunidad y v é a m e hoy mismo. F . 
I Doiw'iigTiez. Habana, 8 9 . T e l é f o n o 
A-2850. Notar ía de Pruna L a t t é . 
25 ab 
nj vrNDE UN T E R R E N O CHICO CON 
0 tres habitaciones, barato. Churruca. 
T Whlngton. Cerro, Las Cañas . En la 
islsma informan. Limpio y saneado. 
iwn -0 
ÑTpague más alquiler por , $3 .000 de 
| contado y reconocer $5 .500 , a pagar 
j 3 años, con el 8 por 100 de in -
ttrés anual, le vendo una casa con 
sala, comedor, tres cuartos y d e m á s 
unidos, de cons t rucc ión moderna y 
a ios cuadras del Nuevo f r o n t ó n . 
Renta $70.00. I n f o r m a : s e ñ o r A l v a -
' w Mercaderes, 2 2 ; de 10 a 1 1 de 
la mañana. 
ItM 23 ah 
l VEDADO, SE V E N D E A L A E N T K A -
IV da del Vedado, por tener que embar. 
Irarse próximamente, una magnifica re-
Jiidencia de esquina, compuesta do dos 
Ipisos independientes; el pr inolpal se 
I de tin sótano con garaje y oloset, 
lindería, cocina, 2 habitaciones para 
liados, 1 cuarto de baño para criados, 
II pequeño hall y un gran por ta l , ent ra , 
la y escalera de servicio; primer piso: 
I de mármol, portal grando. ves. 
PWlo, sala despacho, comedor, pantry, 
ILa clones espaciosas, 2 cuartos de 
Puo. hall espacioso, 2 closets, j a rd ín , 
KSíl^0' ôs a'tos con entrada inde-
iwidlente. se componen de: ves t íbu lo , ga-
Wm para dos maquinas y cuarto de ba-
I» para chauffeur, recibidor, saJoncito. 
•BU, cumedor, 4 grandes cuartos, 2 ba-
I^ .^Ple tos , a closets. hal l , gran 
•wrto de criado, baño de criado, pan-
1 cocina, gran terraza, escalera de 
•^™oI. escalera de servicio y j a r d í n ; 
EJ* decorada interiormente con 
E*w> mjo, a8í como los cieios rasos; 
mstelaciones de luz e léc t r ica , t im_ 
I trieos, teléfonos, cocinas do gas 
• i ' i ^omfi t icos para agua callen 
Ibt 5° fabricado, cerca de 700 me-
lados; so piden por dicha re-
r«»»a Un precio muy razonable, pu-
E«? TST^6 en hipoteca parte de su 
fc¿5« íi8irse al sei5or R- A. Apar ta , 
ia i t t^ a,?na; en la misma se admi , 
| . bajos0sicione3 P01" 103 muebles de 
CT R A N NE ( .OClO: V E N D O DOS HOLA" T res yermos. Juntos o separados, a 
pagar a plazos, sin Intereses, estftn en 
El Lucero, frente a la Estación del t ran-
vía y a una cuadra de la Calzada de 
Güines, miden a 10X30 metros y su va-
$750~^da uno- a Paífar de con-
tado $150 y $20 mensuales. Este nego-
cio solo Interesa a quien conozca el UiPr-^0 ** venga a perder tiempo. M i -
sión, 86; do 1 a 3 todos los d ías 
i4M0 25 ab 
E N S A N M I G U E L , A $ 2 8 M E T R O 
Solar de esquina; 375 metros ¡ poco efec-
o ,?Ige Govantes. San Juan de Dios, 
3. Te léfonos M-9595 y F-1667 
m ( U ' 23 ab. 
PR O X I M A A D E S O C U P A R S E S E V E N -ae o se arrienda en uno de los me-
joren puntos del Vedado «1 esp léndido 
cha.et de la calle I , esquina a 13, con 
magi lficas comodidades y una buena dis 
trl/bnción para una famil ia de gusto! 
Compuesta de sala, comedor, hall , cinco 
dorLii tor los con dos baños de agua ca 
l í en t e y fría, dos pantrys y hermosa 
coerr i de gas en la planta baja; y tres 
dormitor ios en los altos, t ambién con 
dos baños . Ademls. un amplio garage 
con ciipacidad para tres máquinas , con 
tres» magn í f i ca s habitaciones en los a l -
tos y su correspondiente ibaño. Jardines 
y oi'iipa una superficie de 1.185 metros. 
Para compra o arrendamiento, d i r ig i rse 
al Bsnco Nacional de Cuba, tercer piso. 
Número 311. 
15WW 3 may. 
T J R O E L A V E N T A , C E R C A D"E 23, V E -
\ ^ dado, dos casas modernas, más 
12 habitaciones, sanidad completa, su te-
rreno. 683 metros, renta antigua. $270 ; l 
precio $24,300, produce más del uno por1 
cient-» mensual Julio C. Peralta. Amis ' 
tad 5(5, d e 9 a l l y d Q l a 3 . 
14930 24 ab. 
A Y E S T E R A N 
Vendemos en la parte a l ta de esta cal-
zada una manzana y varios solares. Me-
del y Üchotorena. Obrap ía . 98, altos. De-
partamento, n ú m e r o 1. Tel . M-3683. 
15632 7 ab ._ 
EN E L REPARTO L A W T O N Y V I V A N co vendo muy Ibuenos y bien situados 
solares a pagar a plazos-, otros en Men-
doza y ensanche de la Habana. Suárez 
Cáceres , Habana. 89. 
C 3231 4d-22. 
r n ARTO DE MANZANA, 1.500 VARAS 
valen a 10 pesos. Se da a 3.50 pe_ 
sos por necesitar dinero. Situado e n t r é 
Concha y Luyanó. Empedrado. 20. 
15400 24 ab. 
A M P L I A C I O N A L M E N D A R E S " " 
Avenida 7a esquina al t r a n v í a de Pla_ 
ya. traspaso un solar de 15 por 47 va-
ras, a $4.50 la vara, e s t á pegado a l l í o 
tel . In fo rma: Reina, 24. J. Llanes. Te-
léfono A-2076. 
_ 15423 23 ab . 
SE VENDE UN SOLAR CON DOS CUAR- , tos de mtdera, cocina y cercado en 
punto bien situado. Calle Pocito, número | 
10. entre 15 y 16. Cuarta ampl iación de t 
Lawton . 
15301 27 ab 
Negocio que no le ent ra l a Ley T ó -
m e n t e , de los pocos que se h a c e n : 
Se vende en l a A m p l i a c i ó n A l m e n d a - 1 
res, a 3 cuadras de l H o t e l y dos de I 
la l í n e a , en l a calle 12 , una esquina 
c o n su cen t ro , mjde 1595 varas . I n - ¡ 
f o m a n : 10 y 1 1 , Vedado . T e l é f o -
no F - 1 6 2 5 . 
15435 0 my 
REPARTO L A W T O N , VENDO UN SO-lar en la calle 8a. frente a la Lí_ 
nea. al contado o a plazos; para infor-
mes: Suárez. 34. a todas horas. 
15377 28 ab. 
SE VENDE, PARA INDUSTRIA O LO que se quiera, con frente a ferroca-
r r i l y Calzada. Inmediato a la Bien Apa- ! 
reclda, 50,000 varas; cuarta parte conta-
do, resto amortizando como convenga; 
precio de 00 a 80 centavos vara; se fraccio-
na- Dolores. 11. Santos Suárez. de 2 a 6. 
Vi l lanueva 
14400 30 ah. i 
T f E N D O SOLAR, ESQUINA DE F R A I -
T le, de dos mi l varas, con frente de 
56 metros a Carlos I I I y chucho de fe_ 
r r o c a r r i l . Consulado, 246. 
1W01 30 ab 
G A R A N T I C E S ü D I N E R O 
Se venden unas p e q u e ñ a s f inqui tas 
f ren te a l a g r an f inca " E l Ch ico" , 
del s e ñ o r Presidente de l a R e p ú b l i c a , 
en l a ca r re te ra del Cano a l W a j a y , 
todas c o n f r e n t e a l a car re tera y 
m u c h o a rbo lado . F á c i l c o m u n i c a c i ó n 
y f o r m a de pago. Agua y luz e l éc -
t r i c a . I n f o r m a n : Habana , n ú m e r o 8 2 . 
T e l é f o n o A - 2 4 7 4 . 
P • SOld 2. 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I C í r 
ESTABLECIMIENTOS; VENDO UN c»-1 fé con seis a ñ o s contrato: no paga i 
a lqui ler ; venta diMrla. 160 pesos. Precio1 
de moratoria. Tengo varios do 7 a <0 
m i l pesos. Una bodega cantinera, vende 
130 pesos diarios, contrato y poco a lqu i - , 
ler. Precio de s i tuac ión , 14.000 pesos. | 
Tengo varias m á s de 6 a 26 m i l pesos. | 
Tres vidrieras de tabacos y quincalla, | 
de 1.200 a 2.500 y 3.500 pesos y kioskos 
de bebida, fondas, res taurant!» y una 
casa de muebles y Joyas con ocho años 
de contrato, en punto de más porvenir. 
Una esquina con ocho años de contrato, 
con establecimiento para abrir , lo t ras-
paso por módica r e g a l í a Deja men-
sualemnte $60 l ibres y el local del es-
tablecimiento. In fo rma: Rulz López, en 
el café Cuba Modrena. Cuatro Caminos; 
de 7 a 9 y de 12 a 2 de la tarde. Te lé -
fono A_5358. * . 
15268 27 ab-
BODEGA D E PORVENIR, A8EGURA-das las cuatro esquinas, buen ba_ 
r r io , ocho años , contrato claro, poco a l -
quiler a l mes. se vende en $15,000; para 
Informes: Señor Mar ín . Café Vista A l e -
gre. San Lázaro y Belascoaín . de 2 a 
4 p. m. no t ra to con corredores. _ 
15363 20 ab' 
APROVECHEN GANGA: SOLAR IfiN la mejor Avenida, próximo a fuente 
luminosa, próximo a t r anv ía Playa, 12 
por 47 varas, 4.25 pesos, tercera parto 
de valor en l a Compañía . No espero. 
A l primero que llegue. Solar esquina 
Lawton, una cuadra del t r a n v í a , 23 por 
41 vara», punto alto. Alcantar i l lado, agua 
y luz, 4.80 pesos. Cedo el todo o parte, 
poco de contado, resto 15 pesos al mes. 
Lago, Reina, 28, J o y e r í a . A-9115. 
"'51S0 4 my. 
ICÍ*especial: En la CaIza(la de Co-
JP®*' «otre dos paraderos de las 
de los E léc t r i cos , p o r t ener que 
C y teiler que l i ( l u ida r c o r t o s 
I . ** vende en p r o p o r c i ó n casa 
I -«olida y reciente c o n s t r u c c i ó n ; 
[ 2 W s a l a ' h a l 1 . c i n c o d o r m i -
[ ¿ Y*0 superior in tercalado, co-
L / fondo, cocina, dos pan t r i es , 
1 ™o cubierto, cua t ro d o r m i t o r i o s 
hiJ' COn M m c i o s garaje pa ra tres 
K ¿ 7 ' ** acePta m i t a d en ^ iP0-
l i l / w ^ 1 1 1 0 - I ) u e ñ 0 : 2 7 . 3 1 1 ' 
Telefono F-5202. A - 4 0 5 4 . 
LA MEJOR CASA QUINTA, CON 2.200 varas, en esquina. Punto alto, pa-
sado la Víbora. Para numei<)sa familia, 
con todo, lujo, b a ñ o s de primera, mu-
chas lidÍJÍtacione^, cuartos y servicios 
para > riados, garage y cuarto para chauf 
feur [¡rilínes y árboles , tanques y mo-
tor -a agua de vento, con depós i to de 
li) i ira iones. Toda cercada y verjas 
de hierro. Vale como ganga 50.000 pesos. 
Se da, porque sí, en 37.000 pesos. Dejan 
20.0U) pesos al ocho por ciento. Toda de 
cielo raso. J o y e r í a E l Lucero, Bol ívar 
(Reina), 28. A-9115. 
15068 __21 ab ._ 
Se vende, m u y bara to , en l a Calzada 
del Vedado , m a g n í f i c o solar de esqui-
na . I n f o r m e s : T e l é f o n o F -2596 . 
15618 1 m y _ 
SE TRASPASA POR E L MISMO D I N E -ro que he ^ado un solar de 19 varas 
de frente por -±2 de fondo, en el Reparto 
San José , Bella Vista, Avenida Beatriz y 
Tercera, de esquina, solar de gran por-
venir. In forman: Reina, 107-A. De 9 a 
11 y de 3 a 5. 
15561 2 ab 
GA N G A : VENDO UN SOLAR A TRKS cuadras de la Calzada, de 7 v medio 
por 21, a precios de s i tuac ión . Informa : 
J. Míyares , Quiroga, 4, J e s ú s del Monte. 
15360 23 ab. 
P L i:i>E INTERESARLE SI SE T R A T A de un buen negocio para usted? Pues 
vista hace fe, puesto que se t ra ta de 
un gran solar de centro, casi por la 
mitad de su valor. Con una doble vía 
de t r a n v í a s a su frente, en el reparto 
Mendoza, J e s ú s del Monte, completamen, 
te urbanizado y se hace el traspaso por 
el dinero que hay entregado, sin rega-j 
Ha alguna o séase unos $1.100; para 
otros detalles y demás Informes: I . Ca, I 
sas. Empedrado, 81, a l tos ; a todas ho-' 
15445 25 ab 
A P R O V E C H E E S T A 
G R A N O P O R T U N I D A D 
E n el Repa r to Almendares , f rente a 
la doble l í n e a de los t r a n v í a s de l V e -
dado a M a r i a n a o , vendo solares a p la -
zos, dando 100 pesos de entrad?, y el 
resto a pagar 10 pesos o quince a l 
mes, pud iendo f ab r i ca r en el a c t o de 
madera o m a m p o s t e r í a . Para informes 
a t o d a s ho ras : J o s é P i ñ ó n . Calle Hos-
p i t a l , 7 , al tos. T e l é f o n o M - 2 9 8 1 , en t re 
Neptuno y Concord ia . 
DE S P A L I L L O : SE VENDE UN T A -l íer de despil i l lado, en la p rox i -
midad de la Habana. Informa a todas 
horas. Su dueño señor Suárez, Manri-1 
que, 188. Almacén de tabaco. 
15682 o8 a1) | 
A PRUE3A, CON G A R A N T I A , QU1E-re usted comprar una (bodega apro-
vechando la oportunidad, en 2.700 pe-
sos como ganga? Venga a verme de 8 
a 10 a. m. Café Vista Alegre, San Lá-
zaro y Belascoaín y le m o s t r a r é que 
es verdad. Señor Mar ín . 
15683 25 ab 
LE A ESTO: ¿ Q U I E R E USTED COM.; prar? ¿Quie re usted vender cualquier i 
establecimiento o casa a base de o l a r i . 
dad y seriedad? E s c r í b a m e hoy mismo.1 
Señor Mar ín . Calle D, número 15, Ve_ 
dado, y le ges t iona ré lo que desee. T r a -
to con los interesados solamente 
150S4 22 - my I 
POR EMBARCARSE E L QUE L A T I E . '' ne, se traspasa una casa, por lo 
que pueda dnr el que le convenga es 
nueva, tiene gas. toda alquilada, elec-
tr icidad, rasan todos los carros por la 
puerta. In fo rman : Merced, 2, bajos. 
15705 so ab 
QUIERO COMPRAR CON DINERO E N mano, y como negocio, un ibazar de 
juguetes y quicalla o vidriera de taba-
cos y cigarros, que tenga contrato cla-
ro. Dispongo para ello de 4 a 5 m i l 
pesos, que sea en un' lugar céntr ico. T ra -
to con el dueüo que quiera hacer el ne-
gocio. Di r ig i r se por escri to: Señor Mar ín 
Calle D, n ú m e r o 15, Vedado. 
15624 . 26 ab. \ 
Q E VENDE O SE A L Q U I L A UN GRAN 
O restaurant, en el mejor punto de la 
Habana. Informa: Federico Peraza, l i a . 
yo y Reina, café; t ambién alquilo una 
puerta de una gran café y restaurant, 
para poder poner una vidriera de du l - i 
c e r í a ; bonito punto y de mucho t r á n s i t o . 
15568 S my. 
VENDO UNA BODEGA, 8 ASOS D E contrato, paga de alquiler $50, a l , 
quila $75;sl el local que ocupa el esta-
blecimiento, sn precio: $4.000. Informes 
en D r á g o n e s y Campanario, café, de 2, 
a 4. M. Alvarez. 
15516 29 ab. 
B U E N A O P O R T U N I D A D 
Se vende negocio establecido de es-
pecialidades de maqu ina r i a m u y acre-
di tadas , agencias exclusivas. Para 
existencias y r e g a l í a necesario unos 
$100 .000 . I n f o r m a : R . F e r n á n d e z . Te-
l é f o n o F - 2 5 2 1 . 
15437 _23 a b _ 
SE VEN DE EN BUEN PUNTO, UN O A . fé cantina, con buena venta, "bue con-
t ra to v excelente porvenir. Informan en 
el teléfono M-1162. Prieto. 
15394 23 ab. 
U R G E N T E , 
Venta de una bodega en Luyanó. pro-
pia para familia, por tener que embar-
carse BU dueño. Buen contrato y se da 
barato. $3.250. Informan: Zanja y Be-
lascoaín . Adolfo Carneado. 
15027 25 ab I 
M A N U E L L L E N I Ñ 
Corredor Legalizado. Compra y veD«1e 
casas, sotares y establecimientos en ge-
neral ; da y toma dinero en hipoteca, 
reserva y rápldez. Figuras. 78. cerca de 
Monta Teléfono A-602L De 12 a 9. 
B O D E G A S ' l N V E N T A 
Soy el que más bodegaa tengo en Ten-1 
ta. de todos los precios y en todos loa ' 
barrios y en Calzadas, cuyos dueños ne-
CMltao venderlas. Figuras, 78. A-6021. i 
De 12 a 9. Manuel L len ín . 
T E N G O C O M P R A D O R E S 
Tengo compradores para bodegas de to-
dos los precios. Los dueños de ellas 
que quieran vender antes que oajec más. 
véanme. Figuras. 78. Teléfono A-5021; 
de 12 a 0. Manuel L len ín . 
CATORCE M I L P E S O S , A L S P O R 100. ' Ocho mfl en cheque del Banco Es-
pañol y seis mi l en efectivo, ne prime-
ra hipoteca. Santov^iia, 15. altos. Re-
parto Patria. Señor González. 
15750 25 ab__ 
A^ " ' L C O M E R C I O : C A N J E O M I L I B R E T A del Banco Nacional, con mi l pesos, 
por mercancía de tácll detalle. In forma: 
Teléfono M_3089. Señor López B a r b e r í a . 
No admito corredores. 
1 '>.V.O 24 ab 
D i n e r o p a r a h i p o t e c a s e n l a c i u d a d 
y sus r e p a r t o s a l m e j o r t i p o d e 
p l a z a . O p e r a c i o n e s r á p i d a s y r e -
s e r v a . S u á r e z C á c e r e s - H a b a n a , 
n u m e r o 
C 3232 
8 9 . 
8d-22 
U r g e l a ven ta de u n g r a n h o t e l , po r 
no poder lo atender su d u e ñ o ; l a ca ta 
e s t á b ien s i t u a d a ; tiene cerca de cua-
r en t a habi tac iones bien amuebladas ; 
u t i l i d a d mensual cerca de m i l pesos 
l i b r e s ; a lqui le r m ó d i c o . Tiene u n buen 
c o n t r a t o ; e l negocio se da a prueba . 
T r a t o d i r ec to con el comprador . N o 
t r a t o c o n cur iosos . M á s i n fo rmes : 
M o n t e , 19 , a l tos . D e 8 a 10 y de 12 
a 2 . 
Cen t ro general de Negocios. M e hago 
cargo de compra r , vender, traspasar 
t o d a clase de establecimientos, hote-
les, casas de h u é s p e d e s y de i n q u i l i -
na to , c a f é s , fondas , bodegas y gara-
ges. O f i c i n a : M o n t e , 19 , a l tos . Te -
l é f o n o A - 9 1 6 5 . De 8 a 10 y de 12 a 2 . 
A l b e r t o . 
15274 29 ab. 
M u y interesante a los bodegueros. Se 
vende una g r a n can t ina y e s t a n t e r í a 
y mos t r ado r y nevera. Se puede ver en 
Teniente Rey y Monser ra te . 
... PS ab._ 
DESEO COMPRAR UNA BODEGA EN la Habana o en cualquiera de sus 
'barrios, que valga de 1.500 a 2.000 pesos 
y tenga un contrato claro No trato 
con corredores. Esc r íbame a Señor Marín, 
calle D, n ú m e r o 15, Vedado. Dándome 
informes para i r l o a ver. 
15252 24 ab. 
C A N T I N A S I N V I V E R E S 
En $6.000 bodega cantina, sin v íve res ; 
tiene $2.000 de m e r c a n c í a s : vende $50; 
poniéndole víveres puede vender $80 
mas; gran local, en Calzada, en la Ha-
bana Figuras. 78. Manuel Llenín. 
B O D E G A E Ñ E L V E D A D O 
En 3.500 pesos bodega en el Vedado. 
Local moderno, una cuadra del t ranv ía . 
Mace una buena venta. Figuras, número 
78 A.6021 De 12 a 9. Manuel Llenín . 
B O D E G A W L U Y A N O 
En 2.500 pesos, bodega en Luyanó, a l -
quiler 30 pesos Tiene tres •icí-esorias. 
contrato de cuatro años , garantizan 10© 
pesos de venta d i a r i a Surtida Figuras. 
78, A-602L De 9 a 12. Manuel Llenín. 
E N G U A N A B A C 0 A 
En 2.000 pesos, bodega, cantinera, buen 
punto, mucho barrio, alquiler y cont r i -
bución barato. Garantizan vende 65 pe-
sos. Bien sur t ida ; buen local. Figuras, 
78, Manuel Llenín. 
14574 24 ab. 
C A N T I N A D E B E B I D A S 
Vendo una, punto céntr ico , comercial, 
tiene comodidad para familia, alquiler 
barato y contrato, por embarcarse su 
dueño se vende en la mitad de su va-
lor F.'guras, 78. A-6021- de 12 a 9. Ma-
nuel Llenín. 
14825 26 ab 
L E H A G O S U H I P O T E C A 
En 24 horas. Si presenta el certificado 
del Registro y acepta las condiciones d« 
la misma, dispongo en más de 600.000 
pesos. Manzana de Gómez, 212. E. 
y Co. 
15554 24 a,b 
ADMITIMOS CHECKS I N T E R VEN1-dos, en pago de m e r c a n c í a s . Alma-
cén de tejidos. Aguacate. 4L 
15601 26 ab 
DOV DINERO EN HIPOTECA, COM-pro y vendo fincas urbanas. Infor-
mes: Omoa, 26, cuarto, 26, preguntar por 
Manuel. 27 ab. 
D~ í Ñ E R O : LO DOY CON HIPOTECA V compro y vendo casas y solares. 
P u l g a r ó n . Aguiar , 72. Teléfono A,5864, 
_ 15440 24 ab 
N O V E N D A 
P O R M E N O S D E L O Q U E V A L E 
N O S O Y C O R R E D O R Y D O Y D I -
N E R O C A S I A L V A L O R D E S ü 
P R O P I E D A D E N T O D A S C A N T I -
D A D E S . L O S S E Ñ O R E S C 0 R R E D 0 * 
R E S S E R A N T A M B I E N A T E N D I -
D O S . J . M . V A L D I V I A . A P A R T A ^ 
D O , 5 0 . T E L E F O N O A - 4 3 5 8 , 
15:iS6 5 my-
DOMINGO GARCIA, MANZANA DE Gómez 229, bufete del Licenciado Ra_ 
món F. Llano, para cerrar mi record de 
corredor de cafés, vendo el mejor café 
de la Habana, vende $400 diarios, s in 
comida; su precio $45.000. No se admite 
oferta. 
15200 27 ab 
D l i N E K O E 
H I P O T E C A S 
HIPOTECA O COMPRA: DESEO Co-locar doce mil pesos en primera hi^ 
potoca, sobre propiedad de doble valor, 
cuando menos; o comprar dos o tres ca-
sas que renten uii doce por ciento a 
ese Capital. No corredores. J. Fernán . , 
dez. De 8 a 12 a. m. Teléfono A-304a. Ha., 
'bitación, 20. Hotel T u l l e r í a s . 
15135 24 ab 
CINCO M I L PESOS SE D A N EN HIPO-teca o se compra una casita en la 
Víbora, que valga esa cantidad. Luis do 
la Cruz Muñoz. J e s ú s del Monte. 368. 
Teléfono I-16S0. 
15450 23 ab. 
AT E N C I O N : T E N G O E N V E N T A V A -rios cafés y fondas, de todos pre-
cios. Informes: Dragones y Campanario, 
café. M. Alvarez, de 2 a 4. 
15546 29 ab. 
SE VENDE L A V I D R I E R A DE T A B A , eos y cigarros, con existencias y con-
trato, en $400, por no poderla atender 
su dueño. Zulueta, 'i3, entre Monte y Dra-
gones. 
15551 24 ab. 
12651 •¿ my 
S O L A R E S Q U I N A D E F R A I L E 
Vendo solar llano, 1,014 varas, a C.50 
pesos, pegado al Cruce del Reparto A l -
mendares, rodeado de casas buenas; pun 
to ideal. Figueras, 78. A-G021. De 12 a9. 
Manuel L l en ín . 
15494 30 ab. 
VEDADO: SE VENDE EL TERRENO privilegiado de la calle 17 y O. solo 
o Junto con la casia_ número 3 de la 
calle 17. Informan: teniente Rey 51. 
altos-
14785 26 ab 
4 my 
| t > San v w i t CASA E ^ L A CAiii.T" 
C & ^ l a v n5, entre las calles de 
Espesas LPrf,eones- estft alquilada 
jlfor t e í S un solo recibo; la ven, 
C 86 « e W ^embarcarme al estran 
R t í e l comn,e.? mn Pesos en hlpo-
K ? W d P T r .dor 'o desea; la casa 
RL""> estahu^ p.or 23-80 de í o n d o 
TiS.» 2 v rif r' rrOcadero, 30, a l tos ; 
^04 ' de 5 a 8. Font i¿oba . 
J ¡ Í ; p — — -
L ^ o Fr C f a media c « a d r a d d 
^ c i o n " ^ C-0n 8ala ' saIeta' 
\S<n A COCma y servicios «a -
C ^ ^ o t e a . In fo rmes : Be-
r ^ v e Z de u n t a r s e su due-
K 1 * cató' !in un p r e t í o m u y b a r a -
• & * U ¿ i i ^ ^ P 0 8 ^ Y azo-
K S - Se d Naeye 6 L í n e a ' " » el 
P 0 - Para ; T Venta como terreno 
V h ^ H o í 0 r m e 8 : Mar i ano Or-
1 i de > T ' 0 ^ ^ De 9 
E N D , V E D A D O 
S O L A R . A 3 5 P E S O S M E T R O 
Cerca de 19; poco efectivo. Jorge Go-
vantes. San Juan de Dios, 3. Teléfonos 
M-9593 y F-1667. 
11404 23 ab-
> d e una 
301d 2. 
antigua, en M a -^ cali , J ttnnSua» 
k 7 ? ^ 6 ^ t r a n v í a , con m á s 
U ^ P e r f i c i e , p rop ia 
C ^ : R n k r í a d e 8 Para la venta . 
íono A-3538 . 
25 ab 
Ma^nI0ní - -a in :aLAaw: 
.'8 ab 
E N S A N R A F A E L , A C E N S O 
E H I P O T E C A S O L A R 
en Neptuno y también otro en San M i -
guel de esquina, junto a la Universi-
dad. Jorge Govantes, San Juan de Dios, 
3. Teléfonos M-9595 y F-1667. 
i i46 í ! ! L 5 5 L -
17 i T K A D A P A L M A , PARTE MUY A K -
JLJ t r a a una cuadra del t r anv ía , una 
esquina con 1.600 metros, 40X40. Infor-
man en Carlos III. 38- Teléfono A-á82a. 
A \ E M D A DE AGOSTA, SOBRE UNA loma, que domina toda la ciudad, 
1 000 metros a 6 pesos. Informan en Car-
los I I I . 38. Teléfono A-3825. 
CA L L E MUNICIPIO, UNA ESQUINA, tiene mucho porvenir. 700 metros, 
muy barato. Informan: Carlos ta, ¿». i e -
lérono A-3825w 
AVENIDA SERRANO, TN SOLAR A una cuadra del t r anv ía . 400 metros, 
a 10 pesos. Informan: Carlos 111, 3S. i e -
léfono A-3825. . ^ 
12873 4 my _ 
R E P A R T O A L M E N D A R E S 
O F I C I N A 
Aprovechen ganga : se venden solares 
a $1 .300 a plazos, en el Repar to A l -
mendares pagando $ 1 0 0 pesos de en-
t r a d a y $ 1 5 mensuales, sin i n -
t e r é s . Para informes, d i r í j a s e a 
l a o f i c ina de M a r i o A . Dumas y S. 
A l p e n d r c . Calle 9 y 12 . T e l é f o n o 
1-7260. Repar to Almendares . M a n a -
REPARTO ALMENDARES, VENDO WI4 varas de terreno llano y rodeado de grandes chalets. Calle P ^ e r a en-
t re 18 v Fuentes, a dos cuadras de la l i -
nea- precio $6.50 vara. Informan: Ca-
lle Bnena Vista v Mlramar, J a r d í n 
L a Mariposa. Teléfono I-T41L pregun-
ta r por Carlos Llanera. o. nh 
O Vedado, calle 2, esquina a 31. ra 
^ l a r esnúlna 2 - ' ^ S ^ l d** fo í* 
•>8-'>4 metros de frente por 4C-31 de ion -
do o sean 1.298-53-24 metros cuadrados. 
J0recb> en venta $18 el me t r a 
formes: calle 11, numero 137, Vedado, 
entre L y K- M h 
14504 m aD 
C¡E VENDE, E3í L A CALZADA DEL 
O Monte, un terreno que mide 618 me-
tros, da a 2 calles, a media cuadra del 
nuevo Mercado, propio para industr ia o 
paraje. In forman: Monte, 238. Central 
Paiace, ler . piso. 
C 3054 15d-14 
" R E P A R T O A L M E N D A R E S ^ " 
Solares a p lazos : se venden solares a 
$ 1 . 3 0 0 . H a y que dar só lo $ 1 5 0 de 
en t r ada y $15 mensuales, sin i n t e r é s . ! 
Para informes y ver los solares, d i r í -
jase a la o f i c ina d e : M a r i o A . D u - j 
mas y S. Alpendre . Calle 9 y 12 , Te- ! 
l é f o n o 1-7260. R e p a r t o A lmenda re s . i 
BUEN NEGOCIO: VENDO UNA BODE-ga, sola en las cuatro esquinas; bue-
na venta y buen contrato. En 5.500 pesos. 
También un café al centro de la Haba-
na. Tiene ocho afios de contrato. Vale 
8.000 pesos. Aguila y San Eafaei, BuJo, 
café. 
15479 23 a'b. 
HOTEL SE VENDE JUNTO A L PAR- ' que Cen t ra l ; muy bien situado, buen 
montrato, bien amue!t|)ado, muy acredi-
tado; produce más de mi l pesos mensua-
les l ibres. Gran negocio. Rodríguez, Em_ i 
pedrado, 20. 
15490 24 ab. 
GA N G A : 3.50O PESOS, VENDO M i v i -driera de tabacos y cigarros, 'buena 
bil letera, buen contrato, con asiento de 
mármol , teniendo en existencia 1.900 pe, 
sos, sita en raradero de t r anv ía , de mu- I 
cho movimiento, buena venta diaria. No j 
t ra to con corredores. Para más informes i 
pregunte por el señor Marín, en la v i -
driera de tabacos del café Vista Alegre. I 
San Lázaro y Be l a scoa ín ; de 2 a 4 del i 
medio día. 
15141 26 ab ^ 
G R A N NEGOCIO: 9.000 PESOS V E N . ' do, magnifica vidr iera de tabacos y 
cigarros, sita en el punto de los nego-
cios. Manzana de Gómez, paga 120 pe, 
sos de alqui ler a l mes, con comida pa-
ra uno, teniendo alquilado para expo, 
sición de a r t í c u l o una parte indepen-
diente de la misma y un si l lón de l i m -
piar zapatos, que paga el alnuiler de los 
120 pesos, poco m á s o menefe, punto i n , 
mejorable para vender mucho billete de 
lo te r ía . No t ra to con corredores. Para 
informes: de 2 a 4 del mediodía, en la 
vidr iera de tabacos, café Vista Alegre. 
San Láza ro y Belascoaín. Señor Marín. 
15142 26 ab 
SE D A N EN HIPOTECA, H A S T A $12,000 1 t ra to directo. Informan en Suárez, 53, 
Baainunde. 
15702 26 alb. 
C H E Q U E S 
de B a n c o E s p a ñ o l e I n t e r n a c i o n a l , 
c o m p r o c o n m ó d i c o d e s c u e n t o . 
O b i s p o , 5 9 , a l t o s c a f é E u r o p a . D e -
p a r t a m e n t o n ú m e r o 1 2 . L ó p e z . 
. . . 24 a'b. 
Compramos cheques y cer t i f icados del 
Banco E s p a ñ o l . So to . A v e n i d a Bol í -
v a r ( antes R e i n a ) , 2 8 , bajos. A - 9 1 1 5 . 
A u t o m ó v i l "Nacional^" , t i p o spor t , de 
c u a t r o asientos, de u n a ñ o de uso, do-
ce c i l i nd ros ; c o s t ó $7 .000 . Se vende 
con u rgenc ia , en $ 8 . 8 0 0 . E s t á f l a m a n -
t e . I n f o r m a n y lo e n s e ñ a n en T e j a d i -
l l o , 5 , a l tos . 
15605 24 ab. 
D I N E R O E N P R I M E R A H I P O T E C A 
Se p r e s t a d i n e r o e n p r i m e r a h i p o * 
t e c a , s o b r e p r o p i e d a d e s e s c o g i d a s . 
I n t e r e s e s r a z o n a b l e s - V é a s e d e 2 
a 4 p . m . a l D e p a r t a m e n t o d e 
B i e n e s . T h e T r u s t C o m p a n y o f C u -
b a . O b i s p o , 5 3 ; o A g u i a r , 7 1 . 
C 3170 l ld-20 
D o y en p r imera h ipo t eca 5.000 pesos 
sobre f i n c a u rbana . I n f o r m a n : 5 a . y 
8, V e d a d o . T e l é f o n o F . 5 3 8 7 . 
15436 26 ab 
M a r i a n a o . 
23 a *) 
EN 1.820 PESOS SE VENDE UN SOLAR en Los Pinos, en loma y de esquina 
a las calles Cídre y Coti l la , In fo rman: 
Genios, 2, altos. V. Díaz. ' 
15140 22 alb 
GA N G A : A $3.50 VENDO U N SOLAR, de 14.74 por 45.98, en el Reparto San-
t a Amal la , Al tu ras de la Víbora, a tres 
y media cuadra de la Calzada, que ac-
tualmente se es tá adoquinando, con agun, 
luz, calles, aceras y arbolado, la mi_ 
tad a l contado y el resto a plazos có-
modos. 
OTRO E N PEREZ, ENTRE REFORMA y Guasabacoa, J e s ú s del Monte, 10 
por 29, a $7 metro. Informa: B. Jones. 
Peña lve r , 62. Teléfono A,7165. 
15145 25 ab 
BUEN~NEGOOIO: SE TRASPASA V N solar, por lo que hay pagado, por 
| tener que embarcarse su dueño, en el 
' Reparto Buenavista, a tres cuadras del 
j Hote l Almendares y a una cuadra de 
I la l ínea. Informes: Monserrate, 71, café 
La F lor ida . Silvino Díaz ; de 8 a. m. a! 
2 p. m. Teléfono A-2931. 
15226 27 ab 
R e p a r t o L a Sierra , calle 10 y 4a . , 
i cua t ro cuartos, sala, comedor, r ec ib i -
dor , garaje, etc. I n f o r m a n : ca-
lle K , n ú m e r o 190, Vedado . T e l é f o -
n o F - 1 3 7 1 . 
15221.22 22 ab 
E N S A N C H E D E L A H A B A N A 
Carlos I I I y A y e s t e r á n , en este herido-
so Reparto, .al fondo del paradero del 
Pr ínc ipe , se vende un solar, mide de 
frente 11 varas por 41 de fondo, super-
ficie total 493 varas. Precio de o c a s i ó n : 
a 20 pesos vara. Informes: Pocito, 4, 
bodega. Pregunte por Eladio. 
15103 21 alb 
CASA D E HUESPEDE?: SE VENDE una en el mejor punto fie la ciudad, 
con diez y ocho d e p a r t í ir.euros lujosa, 
mente amueblados, .-on pianola e l éc t r i ca 
y ventiladores en los cuartos. Buen con-
t ra to y módico alquiler. MÉfoman en 
Reina, 53. M. Ortia. 
15507 14 ab. 
Casa a c c e s o r i o s a u t o m ó v i l e s 
Se vende; sita a una cuadra del Pra-
do. Tiene 7 años de contrato Módico 
alquiler. Hay en existencia más de vein-
te mil wesbs de mercanc ías de fácil 
venta y además tiene un departamento 
con 50 máqu inas en storage. que deja 
una u t i l idad de $1.2Q0 mensuales. Rl 
departamento de accesorios deja una 
ut i l idad mensual no menor de $:? 000-
También se admite un socio con 60 mi l 
pesos, para poder embarcarse el actual | 
dueño para Europa por asuntos de fa-1 
mil la , durante un plazo de 2 meses. I n -
forman ; señora M. Dono. Refugio. 30. i 
entre Indus t r ia y Crespo. Habana 
13060 i J 1 ^ 
\
r i : N DO VARIAS BODEGAS, COMO ' 
negocio, de $3.500 a doce m i l pesos. 
Buenos contratos y poco alquiler, mis 
nejíLCÍos son sin bombo ni s ab idu r í a . 
Venme y hablaremos; .de 12 a 3, café | 
Mar t* y Belona. S. Vázquez. 
] 4 sin 26 ab 
Se vende una f á b r i c a de fideos, en p ro -
d u c c i ó n , por embarcar antes del d í a 
3 0 , en m ó d i c o precio si el negocio 
es r á p i d o . T a m b i é n se cenden los apa- i 
ratos, e tc . , para t raslado. Para m á s 
i n f o r m e s : C . G o n z á l e z , A g u i l a , 126.1 
14413 23 ab. 
SE VENDE UNA BODEGA SOLA EN ES, quina, buen contrato, poco a lqui ler , ' Q.&yo pesos. La mitad a l contado. Un 
café, una fonda Vendo una v idr ie ra de 
tabacos y cigarros, en Monte y Cárde^ 
ñ a s . In forman: Domínguez, en el café. 
15075 26 ab. 1 
BUEN NEGOCIO: VENDO UNA BODE-ga, si ta en un barrio 'bueno de esta 
Capital, le quedan 3 años y medio de 
contrato, pudiendo ampliarse, paga 42 
pesos de alquiler y tiene una accesoria 
que renta 35 pesos, quedando el alqui-
ler en 17 pesos. La doy en 3.000 pesos 
al contado y 2.000 más a pagar con ga-
ran t í a . No t ra to con corredores. Puede 
venir de 2 a 4, en Be lascoa ín y San 
Lázaro, café Vista Alegre. Señor Mar ín . 
15210 24 ab 
BODEGA PROPIA P A R A DOS So-cios, se vende porque tiene que em_ 
barcarse, venta mensual cerca diez m i l 
pesos. Se vende n diez y siete m i l pe-
sos y da facilidades. Para detalles: di. 
r igirse Apartado 204. Habana. 
15235 24 ab 
SE VENDE UN SOLAR EN EL REPAR-O Almendares. en la ral le 3, entre 
14 y 16; solar 21. manzana 74 informal» ne 
Figuras, 65. 
15110 26 ab. 
^TTÑÑDO LOTES DE 7 METROS DS 
V frente, por 21 de fondo, en Carlos 
Tercero. Julio C i l . Oquendo, 92. 
14018 - 28 ab. 
SE VENDE UNA CARNICERIA, EN punto céntr ico del Vedado, sin corre-
dores y por ausentarse su dueño. Infor-
mes: Monte, 208, casilla de menudencias; 
de 2 a 4, por Matadero. 
__15022 25 ab_ 
O B VENDE EABRICA DE LICORES, 
O a l m a c é n de vinos, muy buenas con-
diciones, por varios conceptos. Infor -
niea: Edificio Quiñones 410. Señor Grabe 
Peralta, a todas horas. Aviles. 
14974 2S ab. 
C E N T R O D E N E G O C I O S E N 
G E N E R A L 
B E N J A M I N G A R C I A 
A M I S T A D , 1 3 6 
C o r r e d o r 
Compro y vendo toda clase de fincas y 
establecimientos, cafés, bodegas, casas 
de huéspedes , de inqui l inato, hoteles, 
fincas, doy dinero en hipotecas, mis ne-
gocios son serios y reservados, toda 
persona que quiera comprar o vender 
taga a esta su casa una visi ta y s a l d r á 
complacido. Amistad, 136. Teléfono A-3773. 
C A F E - R E S T A U R A N T 
vendo uno, en 11.000 pesos, vale 30.000. 
es una ganga, en lo mejor de la Ha-
bana y pueden dejar algo a plazos-
Amistad, 130 Benjamín García. 
V E N D O U N A L E C H E R Í A 
en 1.60t pesos, e.i gran barrio y buena 
venta y casa esquinaj buen contrato; 
punto céntrico. Informes: Amistad, 136. 
^Benjamín García. 
G A R A J E S E N V E N T A 
Vendo uno, céntr ico y módico precio; y 
otro en 8.500 pesos Deja de u t i l idad l i -
bre $1-000 mensual. Se hace ver ai que 
lo compre; no se quieren obras que 
pasen tiempo. Amistad. 136. Benjamín 
García. 
. C A S A S D E I N Q U I U N A T 0 
Vendo una, en buen punto, deja al mes. 
libre. 200 pesos; precio 1.700 pesos. Sir-
ve también para huéspedes y tengo dos 
más. Informes: Amistad. 136. Benjamín 
García . 
C A S A S D E H U E S P E D E S 
Vendo una, en punto céntrico, en 8.0001 
pesos y tiene buen contrato; y tengo 
8 más , en venta; una deja al mes, libre, 
600 pesos. Informes: Amistad, 136. Ben-
jamín Garc í a 
B A N C O E S P A Ñ O L 
Compramos cheques y b o m u del B a n -
co E s p a ñ o l , en todas cant idades . Ne-
cesitamos 30 .000 pesos pa ra u n nuevo 
pedido, p o r l o que pagamos el mejor 
t i po de p laza . Nuestro c o n t a c t o con 
el comercio nos p e r m i t e me jo ra r lo 
que otros paguen . V e n g a hoy m b m o . 
Contadores de l Comerc io . Dragones, 
n ú m e r o 4 6 , a l tos . F r e n t e a l a bar-
b e r í a . 
15669 24 ab. 
" H I P O T E C A 
Tenemos dinero para colocar en cant i -
dad. Medel y Ochotorona, Obraf)In, 98, 
altos. Departamento número 1. Teléfo-
no M-36S3. 
15633 7 ab. 
C O M P R O C H E Q U E S Y L I B R E T A S 
de los bancos Español , Nacional e Inter-
nacional, en cualquier cantidad. Los pa-
po mejor que nadie, con efectivo, en el 
acto. Informan en Je.sfls del Monte, 7'¿. 
TE N G O HASTA N U E V E M I L P E S O S en cheques del Españo l , y 2 mi l en efeo 
tivo. Los doy por un año sin i n t e r é s en 
primera hipoteca sobre finca urbana, D i ^ 
r lg i ree : Carvajal. Esperanza, 116 o a l 
Telefono M.1420. Por te léfono hasta l a 
una de la tarde. 
15177 23 ab. 
SE D A N $10.000 E N H I P O T E C A , A L 10 por ciento. Tra to directo. D a r á n ra^ 
eón en Lampari l la , 59, ta l ler de dorar. 
15208 24 ab 
H i p o t e c a : D o y 5 0 . 0 0 0 pesos a l diez 
por c i en to , sobre una p rop iedad o v a -
rias en la Habana , tengo o t r a par-
t i d a de 25 .000 pa ra u n a o var ias p r o -
piedades en l a H a b a n a , a l diez p o r 
c i e n t o ; y t engo $ 1 8 . 0 0 0 para f rac-
c ionar la en Habana , J e s ú s del M o n -
t e , Cerro y Vedado , de l 10 a l 12 p o r 
c ien to . I n f o r m a : Francisco Escassi, 
en Carmen , 1 1 ; de 1 2 a 3 y de 6 a 9 . 
15265 23 ab 
DOY DOCE M I L PESOS EN P R I M K . mera hipoteca; no admito corredo-
res. Informan: Santiago Arxer . San I g , 
nació, número 116. 
15458 25 ab. 
D I N E R O 
V E N D O C H E Q U E S 
en todas cantidades, de los bancos Es-
pañol , Nacional e Internacional. Infor-
man en J e s ú s del Monte, n ú m e r o 73. 
T O M O E N H I P O T E C A 
seis m i l peses, por dos años, en ol cen-
tro dé la capital , y pago el diez por 
ciento de i n t e r é s . Informan en J e s ú s ¡ 
del Monte, n ú m e r o 73. , 
D O Y E O l P O T E C A 
de nueve a veinte m i l pesos, con buena 
g a r a n t í a Tra iga t í t u l o s para no perder 
tiempo. Informan en J e s ú s del Monte, 
n ú m e r o 73. 
15028-29 27 ab, 
INERO SOBRE SU AUTOMOVIL SE 
lo fac i l i to en el acto; si usted lo 
necesita,- de jándolo en su poder, véame 
en Perseverancia, 67, antiguo, Sánchez, i 
15G38 24 ab. I 
V"~ ENDO UN CREDITO HIPOTECARIO sobre una manzana de terreno en el 
Vedado, de 15 mi l pesos, que devenga el 
s i é t e por ciento, en 13.500 pesos; garan-
tía s ó l i d a ; t é r m i n o , un año. Suárez, Cá-
ceres, Habana, 89. i 
C 3231 4d-22. | 
DOY DINERO E N HIPOTECA, EN can-tidades de $2,CO0 hasta $50,000; tra_ 
to directo con el interesado. M. Alva-
rez. Dragones y Campanario, café, de 
2 a 4. 
" 15516 29 ab. 
para hipoteca doy y tomo en todas can-
tidades, para la Habana y los repar-
tos. Compro teja cr iol la Agui la y Nep-
tuno, barber ía , de 9 a 12. Gisbert. M-4284. 
T-^V 30 ab 
$ í 5 . U Ü 0 A L 1 2 p o r 1 0 0 N E C E S I T O 
Garan t ía , chalet de 45.000 pesos f^an 
Juan de Dios. 3. Teléfonos M-9595 y F 1667 
11401 23 ab. 
D I N E R O E N H I P O T E C A S 
en todas cantidades. Jorge Govantes. 
San Juan de Dios, 3 Teléfonos M-95Ü5 y 
F-1667. 
11464 23 ah. 
F A C I L I T A D I N E R O 
En primera y segunda hipoteca en to» 
dos puntos en la Habana y sus Repar-
tos, en todas cantidades. P ré s t amos , a 
propietarios y comerciantes, en caga ré , 
pignoraciones de valore? cotizaoles. (Se-
riedad y reserva en las operaciones). 
Belascoaín. 34. a l tos ; de 1 a 4. Juan 
Pérez 
I jOV EN f K I M E R A H H ' O x ^ C A 7.000 
XJ pesos al 5 por 100. 8.500 pesos en 
efectivo y 3.500 pesos en un cheque del 
Banco Español . Informan en la calle H 
y 25. bodega. Vedado. 
. 10820 30 m 
C A F E S , V E N D O 
IT K A OCASION: COMPRO EN UN RE-; par to un solarclto o un traspaso, a 
plazos chicos, entre TamiTrindo, Suárez 
o San Mariano, Víbora, Cerro, que me 
sea fácil pago, s i no es persona formal 
I qu? no se presente. Informes en Por-
v e n ü - n ú m e r o 9, entre Habana y Coin-
posteia Teléfono M-3946, 
1490rr 24 oh 
A M P L I A C I O N A L M E N D A R E S " 
Con frente al t r a n v í a de Playa y pe-
gado al Hotel, traspaso un solar de 
87J varas, a $5 la vara. Su d u e ñ a : Leal-
tad. 170. altos. 
15024 11 ab 
VENDEN 6 SOLARES DE ESQCIN'A, 
O en Infanta. Informan de sus pre-
cios y condiciones en Manrique, 96. 
14091 12 my. 
V E N T A D E B O D E G A S 
l'na, en 4.500 pesos, en calzada, cinco i 
a ñ o s de contrato; paga poco alquiler. 
Es muy cantinera. Otra en 2.U00 pe-os. 
Otra en $12.000. Otra en $6.000. Otra 
en $4.000- Todas tienen buen contrato 
y pagan poco alquiler. No se engaña a 
nad í^ . In forma: M. Fernández , Reina y I 
Kayo, café. A-9374. I 
uno, en el centro de la Ciudad, en $1500; 
otro en $6.000. Dando todos la mitad 
de con tádo . Buenas ventas v buenos 
contratos. Informes: , Amistad, 136. Ben-
jamín G a r c í a 
B O D E G A S , V E N D O 
varias vendo, una en 8.000 pesos, dando 
la mi tad de contado, vende $350 diar ios ; 
vendo ot ra en 1.500 peso;: y tengo en 
Calzada 2 bodegas, grandes, para uno 
o dos socios que quieran ganar dinero. 
Informes: Amistad. 13d Ben jamín Gar-
P A N A D E R I A S 
V E N D O L O S S I f i l l I F N T F S l Ven'Jo a»"». ^ buenas condiciones, buen 
4 - n L ' " L-vO J I U U I I M I I L O i , ontrato y tengo 4 p a n a d e r í a s en ven-
ta, las mejores de la Habana; la que 
menos, hace 10 sacos diar los ; y una 
venta de víveres de 200 pesos diarios. 
Amistad, 136. Benjamín G a r c í a 
B E N J A M I N G A R C I A 
negocios: un hotel. 15.000 pesos. Otro en 
$35.000. Otro en $30.000 
C A F E S D E T O D O S P R E C I O S 
Uno de $12.000. Otro de $6.000. Otro en\ 
20.000 posos. 
C A S A S D E l í ü E S P E D E S 
Bodeíía8^• de todos precios, a plazos y 
al contado; tengo buenos negocios. No 
e n g a ñ o a nadie, i n fo rman : Federico Pir-
Ea. Helna y Rayo, café. Teléfono A-9374. 
11531 • 9 24 ab. 
Amistad, 136 Verde hoteles Vendo po-
sadas Vendo fondas. Vendo cafés. Ven-
do bodegas. Tengo ottea más negocios, 
por estar relacionado í ntodo ei comer-
cio Amistad. 136. 
\TrENDO UNA FONDA Y^CAFEI E N $1.000. Infor ra ln en la bodega do 
Moreno y Cepcro, Cerro. 
24 ab 
C H E C K Y B O N O S D E L E S P A Ñ O L 
Compramos y vendemos a los mejores 
tipos de plaza. Manzana do Gómez, 212. 
E. Macón y C a 
15555 24 ab. 
4 P O R 1 0 0 
De In t e ré s anual sobre todos los depó-
sitos que se hapnti en el Departamen-
to de Ahorros de la Asociación de De-
pendientes. Se garantizan con todos los 
bienes que posee la Asociación No 61. 
Prado y Trocadero. De 8 a 11 a. m., I a 
5 p. m. 7 a 0 de l a noche. Teléfono 
A-5417. 
C 0926 In 15 s 
SE D A N $1,500 EN PRIMERA HIPO-teca, en Obrap ía . 77, s a s t r e r í a ; si 
no es en primera hipoteca que no se 
presenten. 
Hi;j6 29 ah. 
A L 9 P O R 1 0 0 D O Y $ 1 5 . 0 0 0 " 
en veinticuatro horas. Jorge Govantes. 
San Juan de Dios, 3. M-9505 y F-1667. 
14392 23 ab. 
D I N E R O S O B R E H I P O T E C A 
E N F I N C A R U S T I C A , C O N 
E L M O D I C O I N T E R E S D E L 8 
P O R 1 0 0 . 
T A M B I E N C O M P R O F I N C A 
R U S T I C A , E N L A P R O V I N C I A 
D E L A H A B A N A Y D E A R -
T E M I S A P A R A L A H A B A N A . 
J U L I O C E S A R R O D R I G U E Z 
N o t a r i o Comerc ia l 
Of ic io» , 8 4 . D p t o s . 2 1 3 - 2 1 4 . 
A p a r t a d o 57 . 
H A B A N A 
15574 ^4 ab 
D I N E R O E N H I P O T E C A S 
desde 200 pesos basta 100.000 se faci l i ta 
sobre casas y terrenos, en la Habana y 
sus barrios. Informes gra t i s : Real Sta-
te, Aguacate, 38. A-9273. De 0 a 10 y de 
2 a 4. 
14502 29 «b. 
J . C A N D A L E S Y C I A . 
Compramos y vendemos cheques, libretas 
y acciones de todas las empresas y ban-
cos, fincas r ú s t i c a s y urbanas; damos 
y tomamos dinero » p r é s t a m o con garan-
tía hipotecaria o de prendas y nos ha-
cemos cargo de asuntos Judiciales, no-
tariales. Of ic ina: Carmen, 6-A Teléfono 
M-4153. 
14585 24 ab. 
TOMO H M I L , G M I L , 8 M I L , 10 M I L 18 mi l . 20 m i l . 30 mi l , 40 mil . 50 m i l . 
100 mi l pesos, a l diez, doce y quince 
por ciento. Hipotecas de p r imera Soto, 
Reina, 28. El Lucero. A-9115. 
14713 23 ab. 
PA R A HIPOTECAS i NEGOCIOS R A -pirtoi. y reservados; dinero en todas 
cantidades; compra y venta de propie-
dades; venga u verme y ha ré su nego-
cio Inmediatamente. Manuel Rodr íguez , 
Santa Teresa, letra E, entre Cerro y 
Ca ñongo. De 12 a 2 y de C a 9 de la no-
che. Teléfono 1-5190. 
14702 24 aíb. 
P A G I N A D I E C I O C H O D I A R I O D E LA M A R I N A A b r i l , 2 3 d e 1 9 2 1 
C R I A D A S D E M A N O , M A N E J A D O R A S » C O C I 
Ñ E R A S , C R I A D A S D E C O M E D O R , C R I A N D E -
R A S , C O S T U R E R A S , L A V A N D E R A S , e t c . . 
S E N E C E S I T A N T E N E D O R E S D E L I B R O S . CHAUFÍ^T E M P L E A D O S . C R I A D O S , COCINEROS i 
D I N E R O S . A P R E N D I C E S , PORTEROS e t 
C R I A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
O E S O M C I T A l N A C R I A D A Q U E SE-
O p a su o b l i g a c i ó n , en 17 n ú m e r o 7, 
a l t o s . V e d a d o . 
15724 23 ab . 
SK N K C K S I T A I N A C O C I N E R A , P A -r a p o c a f a m i l i a , t i e n e que h a c e r l a 
l i m p i e z a de l c o m e d o r . í n f o r m m n : Cuba , 
111, ba jos , o f i c i n a . 
15679 25 ab 
P E R S O N A S D E I G N O R A D O P A -
R A D E R A 
E N SE S O L I C I T A l N A C O C I N K R A , e l V e d a d o , c a l l e 13, e s q u i n a V i _ I ^ ^ A M I L O R O D R I G U E Z , X A T t R A L D E 
A V I S O 
H E L A D O R E S 
1 R I A D A I ' A R A E l i S E R V I C I O D E I N 
m a t r i m o n i o , se s o l i c i t a en C i i r d e -
nas . 5, s e g u n d o p i s o , i z q u i e r d a . 
15608 2ÍÍ ab-
B N E C E S I T A U N A C R I A D A , P A R A ; 
l i m p i e z a de t r e s h a b i t a c i o n e s y p a r a i 
l l e v a r dos n i ñ o s a l co l eg io , casa de p o -
ca f a m i l i a . I n f o r m a n : Cuba , 111, b a j o s ; 
o f i c i n a . 
15679 25 ab 
l i a P l á c i d a . C o r t a f a m i l i a y buen s u e l . 
do . De 8 a 10 de la m a ñ a n a . 
15774 25 ab 
EN C A S A D E M O R A E I D A I ) , SK B O U . c i t a u n a j o v e n , p e n i n s u l a r , (pie e n -
t i e n d a a l g o de c o c i n a , p a r a los q u e t i a . 
ceres de l a casa^ buen t r a t o y b u e n | 
sue ldo . I n f o r m e s : So l , 19, a l t o s . 
ir.7;54 26 « b 
^ L u g o . P a r r o q u i a de San Afcir t iño de 
B i d e l o , l o busca un f a m i l i a suyo , p a r a 
u n a s u n t o que le conv iene . I n f o r m a r á n : 
K s t r e l l a , 86. v , 
15CS8 V 26 ab 
S e s o l i c i t a u n a c r i a d a d e m a n o , q u e 
s e p a s u o b l i g a c i ó n , p a r a c o r t a f a m i -
l i a , e n S o l , 1 2 1 , a l t o s . P r e s é n t e s e so -
l a m e n t e p o r l a m a ñ a n a . 
1571» 25 ab 
SE DESEA SABER E l i PARADERO DE ¡ A l f o n s o R o d r í g u e z , l o s o l i c i t a J u a n a 
i D í a z . San L á z a r o , 201. 
_15761 7 m y 
, . OITDESEA SABER E l PARADERO DE 
E S O L I C I T A U N A H I E N A C O C I N E R A ' T e o d o r o C a s i l l a s , p a r a a s u n t O i de SE SO ^ u 
I n f o r m a 
do. 
15648 
, , , r  s i l l s , r  t o s u 
n a m a n e j a d o r a , p a r a la V í b o r a . f an , ) , i u ^ le i n t e r e s a n . M a n d e n n o t i 
in en San L á z a r o , 331. B u e n s u e l - (.iaH a G a l i a n o . 121, f o n d a . 
24 ab . 
SE S O L I C I T A U N A B U E N A C O C I N E -ra. C a l l e 11, e s q u i n a a 4, Vedado . 
l .^iUl 24 ab. 
M u y Ibuen sue ldo . 
15C41 25 ab. 
J O S E F E R N A N D E Z D I A Z , H I J O D E D a l i l a de A r n a d e l o , desea saber e l 
p a r a d e r o de su t í a A m p a r o D í a z , en 
San I g n a c i o , 70, c a f é . 
155!M) 25 ab 
S K S O L I C I T A E N C A R O E N A S , 14, A L -toa, u n a c o c i n e r a que sea j o v e n , m u y 
HRIADA DE MANO 
u n a , en A , 205. H o r a p a r a t r a t a r de 
l a c o l o c a c i ó n : de 10 a 11 a/ m . B u e n 
s u e l d o . 
15762 26 ab 
8 B N E C E S I T A i l i m p i a y que l l e v e t i e m p o en e l p a í s 
P a r a c o c i n a r a u n m a t r i m o n i o so lo y 
a y u d a r a l a l i m p i e z a . Sue ldo 30 pesos. 
H o p a l i m p i a y b u e n t r a t o . 
15(i40 24 ab 
E n S a n F r a n c i s c o , n ú m e r o 2 2 , e n 
t r e D e l i c i a s y P o r v e n i r , R e p a r t o So 
L a w t o n , V í b o r a , s e s o l i c i t a u n a 
c r i a d a f o r m a l » 
g 
E n e l C o n s u l a d o d e B o l i v i a , E m p e -
d r a d o , n ú m e r o 3 4 , se s o l i c i t a a l o s 
s e ñ o r e s A d o l f o C a l d e r ó n S a n M a r t í n , 
J u a n G . B r a i n y E . N a t a l i o J i m é n e z , 
O E S O L I C I T A U N A M U J E R P A R A c o - ! p a r a a s u n t o s q u s a e l l o s i n t e r e s a . 
i o c i n a r y h ^ c e r la l i m p i e z a de u n a en- j 14655 23 ab 
sa ch ica y m u y c o r t a f a m i l i a . B u e n s u e l -
d y buen t r a t o . San L á z a r o , 184, ba -
j o s ; e s q u i n a a G a l i a n o . 
15640 24 ab 
I E V A N T A T E Y A N D A ! ! ! N O E S P E -j res l a s u e r t e s e n t a d o . C u a k i a i e r h o m -
btÁ. m u j e r o muchacho , puede g a n a r 5 
y $10 d i a r i o s , con poco t r a b a j o , t a n so-
l o con 15 o $20 de c a p i t a l , puede d o b l a r -
l o s t a d a d í a . D i r i g i r s e a : O f i c i o s 2S, 
p e r . A m a r g u r a . 
147(1 2 ab. 
SO M I t K E K K R A S . SE S O L I C I T A N O F I -_ c l a l t 
j b a ñ a . 
« 9 4 3 
as y a p r e n d i z a s . N e p t u n o , 74, H a -
28 ab. 
SO L I C I T O SOCIO CON Q l I N C E M I f, pesos, pa ra negoc io de m a t e r i a l e s de 
c o n s t r u c c i ó n y f a b r i c a c i ó n , c o n t e r r e n o s 
p a r a i n d u s t r i a de c e m e n t o y o t r o , re 
p r e s e n t o c a p i t a l de C0 m i l pesos. Deseo 
persona e n t e n d i d a y de g r a n a c t i v i d a d . 
T e n e r i f e , 10, i m p r e n t a ; d a r á n i n f o r m e s 
14030 25 ab 
AG E N T E S : S O L I C I T O P E R S O N A S E N I n t e r i o r p a r a p r o p o n e r a r t í c u l o .le 
a s o m b r o s a v s n t a . ¡ rU ¡"ÍSOÍ UMli f t i i s lcs . 
E x p e r i e n c i a i n n e c e á a . la . j i e u l'.a a h o r a 
m i s m o $1.98 p ; i iM i r . f o r m n y i nu t -h t i a s 
f i t i l e s . No c o n t e s t o . i C I . I ' . ' ) » ; . M r . S. M o 
l i n a . B o x 2417. t i a b a . m . 
11)483 30 m a y . 
SE S O L I C I T A U N P L A N C H A D O R P A -ra p l a n c h a r a m á q u i n a en ios t a l l o , 
j r e s de U A n t i g u a casa de .1 . Va l l e s , San 
Rafa"-! c I n d u s t r i a . 
15315 23 ab. 
r n A t í l K . R A I O E N E S P A Ñ O L " S O L I C I . I _ 
1 t o uno que pueda t o m a r d i c t a d o c o i ' P « ' , - ' q u e n a , se n e c e s i t a n . S u e l d o u n 
S e ñ o r i t a s q u e q u i e r a n a p r e n d e r l a 
r a p i d e z y e x a c t i t u d , 
do. L l a m e n a l 0585. 
1S2SS 
f'1 || " " s ,1 ,1 - ipeso a l d í a y m u c h a s p r o p i n a s . N e p -
22 ab. I t u n o , 8 1 , P e l u q u e r í a n d e J u a n M a r - S ' p S t " ^ ™ ! " ! n r p K x 
A G E N T E S D E S F r n n 
S o l i c i t a m o s p e r s o n . 
e t e n d i d a s e n T n , ^ > 
a t r a c t i v a s , e n A m i s t L ^ 
m e r o 1 5 6 t a d ' nú-
C 3192 
N E C E S I T A ~ ~ r v " „ 
_cllana edad ou.N . i 1 ^ 1 ^ " 
pueda d o r m i r 
iSm ^ ^ t e al A y S ¿ t ! * < 
C E S O L I C I T A N D O S S E Ñ O R I T A S , C O N . t l H C / . 
O mer os de 30 a ñ o s de edad , que ha-
ble : , i n g l é s c o r r e c t a m e n t e , p a r a t r a b a - D A R A U N A C A S A D E E X P O R T A C I O N 
Jo p t m . a n e n t e y b i e n r e m u n e r a d o y c o n 1 X e I m p o r t a c i ó n , se s o H c i t a u n j o v e n 
I p o s i b i l i d a d de ascenso. E s c r i b a en i n - i o una s e ñ o r i t a , con p r á c t i c a c o m e r c i a l , 
que sepa e s c r i b i r en m f t q u i n a y que ade-
m á s d e l e s p a ñ o l posea e l i n g l é s , s i sabe 
t a q u i g r u f í a t a n t o m e j o r . D i r i g i r s e con re -
fe renc ias a l A p a r t a d o , 097. 
15212 29 ab 
KlÍM d i .ndo d e t a l l e s a l A p a r t a d o 945. H a -
bana. C 3138 7d-19 
C A R T U C H O S S A N I T A R I O S 
U n i c o e n v a s e r e c o m e n d a d o p o r 
> E S O L I C I T A l N A C R I A D A . D E C o -
m e d o r , j o v e n y p e n i n s u l a r , que sea 
f i n a en su t r a t o . Sueldo 30 pesos y r o -
p a l i m p i a . I n f o r m a n : H , n ú m e r o 45; es-
q u i n a a 19. 
15680 24 a!b. 
E S O L I C I T A UVA C R I A D A PARA h a -
c e r l i m p i e z a y c u i d a r de u n n i ñ o 
Sue ldo 35 pesos. L a m p a r i l l a , 74, p r i m e r 
p i s o . 
15634 r 24 ab . 
S 
Q E S O L I C I T A U N A S I R V I E N T A E N 
v j R a y o , 33. Sueldo , 25 pesos. H a y n i ñ o s . 
Si n o g u s t a n que no se p r e s e n t e . 
15035 24_ab 
E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E WAT 
m a n o , p a r a l a l i m p i e z a de una casa. 
l'J e n t r e 6 y 8, n ú m e r o 420, Vedado . 
15553 ^4 ab. 
SE S O L I C I T A U N A P E N I N S U L A R , D E m e d i a n a edad, p a r a a y u d a r en l o s 
quehace res de u n m a t r i m o n i o . San C r i s -
t ó b a l , l e t r a E , e n t r e San to T o m á « y S í ' n 
C r i s t ó b a l , C e r r o . 
15528 24 a b 
SE D E S E A U N A B U E N A C R I A D A , E N la c a l l e 2, n ú m e r o 10, e n t r e 11 y 13, 
V e d a d o . 1 
15527 24 ab 
S E N E C E S I T A U N A C R I A D A , P A R A a y u d a r a l o s quehaceres de u n a ca-
sa. V i l l e g a s , 100, a l t o s . . 
15513 25 aío 
EN L I N E A , 87, E N T R E 4 Y 6, V E -dado , se s o l i c i t a u n a buena c r i a d a 
de m a n o , que e s t é a c o s t u m b r a d a a ser -
v i r y que no sea m u y j o v e n . 
15512 24 ab 
O E S O L I C I T A E N S A N M I G U E L , 120, 
O ba jos , u n a c r i a d a de m a n o p e n i n s u -
l a r , que sea aseada, f o r m a l , que no sea 
m u y j o v e n n i r e c i é n l l egada . S i no es 
a s í que n o se p r e s e n t e . 
15459 2:! a'b. 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A -no p e n i n s u l a r en C o n c o r d i a , 167, a l -
t o s , e n t r e M a r q u é s G o n z á l e z y O q u c n -
do. 
15460 23 ab . 
E S O L I C I T A UN A M I C H A C H A P E N -
i n s u l a r p a r a a y u d a r a los queha-e -
r e s de u n a casa de c o r t a f a m i l i a . E n 
San ta T e r e s a , 5 y m e d i o , D , C e r r o . E n l a 
m i s m a se d a n y t o m a n r e f e r enc i a s . 
15429 23 ab . 
SU S O L I C I T A U N A B U E N A C O C I N E r a p a r a u n a c o r t a f a m i l i a . Se le d a 
b u e n sue ldo y n o t i e n e que hacer p í a , 
za. C o n s u l a d o , 130, a l t o s . 
l.".K;!) 24 ab. 
C | E S O L I C I T A U N A - C O C I N E R A I ' A R A 
I O u n m a t r i m o n i o , que sepa su o b l i g a -
c i ó n . Se p r e f i e r e que sepa a l g o de re_ 
p o s t e r í a . S u e l d o 30 pesos. San F r a n -
c isco, 08, V í b o r a . 
15487 23 ab. 
CA L L E Q U I N T A , SS, A L T O S , V E D A D O , s o l i c i t a n c o c i n e r a j o v e n , p e n i n s u l a r . 
15495 23 ab. 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A D E M E -d i a n a edad , p a r a u n m a t r i m o n i o , que 
sepa su o b l i g a c i ó n y d u e r m a en e l aco_ 
m o d o ; s u e l d o $35 y r o p a l i m p i a . 27 y B , 
V e d a d o . 
Í53S9 25 ab. 
U N A C R I A D A SE S O L I C I T A , Q U E s e . pa b i e n la coc ina c r i o l l a , en c o r t a 
f a m i l i a ; sueldo $30 d o r m i r en l a co loca -
c i ó n . M a l e c ó n , 356, a l t o s , p u e r t a derecha . 
15390 23 ab. 
SE 8< q u i e r e p u e d e d o r m i r en la c a s a ; s u e l -
do $30. 16 e n t r e D y B , R e p a r t o A l m e n -
dares . 
15530 24 ab . 
S ' r a p a r a c o c i n a r en e l Vedado , ca-
l l e M e n t r e 25 27; Ibuen sue ldo . I n -
f o r m a n en l a m i s m a . 
15567 24 ab. 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A Q U E sea j o v e n , y a sea p e n i n s u l a r o d e l 
p a í s , que sepa c o c i n a r ; sue ldo $25. C á r -
denas , 1, b a j o s ; y en l a m i s m a se nece-
s i t a p a r a los quace res de l a casa u n a 
m u c h a c h i t a de 14 a 15 a ñ o s . 
15571 24 ab. 
UN A C O C I N E R A : Q U E S E P A S i l o b l i -g a c i ó n , se s o l i c i t a en e l Vedado , c a -
l l e 23, n ú m e r o 305 y 307. Sueldo $30. 
P a r a v e r a l a s e ñ o r a de 2 a 5 de l a 
t a r d e . 
15589 24 ab 
ev,, que se e n c u e n t r a p o n i e n d o una 
f&Hriea de c o n s e r v a s en es ta C i u d a d l o ; 5 a n ¡ d a c i c p a l e t a s d e c a r t ó n . 
s o l i c i t a su p a r i e n t e M a n u e l A n j a n , n u e , _ K " " - ' " " ' * c nr» 
h a b i t a en l a c ; i l l e l i a » ana , n ú m e r o 108.1 M u p a r a J c t v s J - U U 
'•0 c t v s . . 
,. 2 0 c t v s . . 
U n a l i b r a d e v a i n i l l a 
. A G E N T E S : H O M B R E S O M U J E R E S 
-ÍA p a r a el i n t e r i o r neces i tamos . Ga-
n a r á n s e g u r a m e n t e $« u $8 d i a r l o s . A r -
t í c u l o s f ác i l ven ta . E n v i a r 10 c e n t a v o s 
se l lo s a A . G a r c í a . A g u i l a , 127, par? i n -
f o r m a c i ó n r á p i d a . 
12931 4 m y 
y no ba s i d o p o s i b l e p o d e ' b u s c a r l o en 
es t . i C i u d a d . 
InS'.".' " 23 ab 
Ij M . ' A Ñ c i s C O SAÑCÍÍEZ RODRIGUEZ. B u s c o a J o s é S á n c h e z R o d r í g u e z y 
A n t o n i o S á n c h e z R o d r í g u e z . V i v o en B s -
t r e l . a n ú m e r o 106. 
14806 23 ab. 
O E S O L I C I T A UIT A U X I L I A R D E C A R 
O pe t a , p r á c t i c o en c á l c u l o s . U u ^ ' i sue l 
i WM í ^ e ^ e t r a e r r e f e r e n c i a s . M a n / a n i do 
O.OÜ G ó m e z , 449. 
1 2 , 0 0 1548tt 
i ! o o 
SE D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O D E Rosa G i l , n a t u r a l de So t e lo de loa 
M o n t e e , p r o v i n c i a de P o n t e v e d r a . L a 
s o l i c i t a J o s é J u l l á s , en l a c a l l e de So l , 
n ú m e r o 8, F o n d a L o s T r e s H e r m a n o s . 
T e l é f o n o A_80S2. 
15266 22 aíb. 
FR A N C I S C O O R I V E , R E S I D E N T E E N el C e n t r a l T o l e d o , s o l i c i t a a su p r i , 
mo S i m ó n A l o n s o , e s p a ñ o l , n a t u r a l de 
B ó b e d a . 
151S4 23 ab . 
P E D R O M A R T I N E Z S Ü A R E Z 
Se desea sabe r , p a r a u n a s u n t o f a m i -
l i a r , e l p a r a d e r o de es te s e ñ o r , que es 
n a t u r a l de I n f i e s t o , A s t u r i a s . L o i n t e - 1 
r e s a E s t a n i s l a o S i l l é s , A m i s t a d , n ú m e r o ¡ 
130, b a r b a r í a , p o r D r a g o n e s . 
15498 28 ab . I 
Se d e s e a c o n o c e r e l p a r a d e r o de l a 
s e ñ o r a M a r í a L u i s a L e r r o u x , L o s o l i -
c i t a s u a h i j a d o , L u i s C u r r á i s . G e n e r a l ; 
A r a n g u r e n , n ú m e r o 1 5 4 , a l t o s 
15320 :7 ab. 
O E D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O D E 
O P e d r o S e v i l l a , p a r a t r a t a r de u n a s u n 
to. F é l i x L e s a y , G a l i a n o , 71 . 
15297 22 ab . 
V A R I O S 
E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , Q U E 
sepa c o c i n a r y hacer du lce , que no 
sea j o v e n , h a de d o r m i r en l a casa e 
i r a l a P laza , sue ldo s e g ú n t r a t o y r o -
pa l i m p i a . C a l l e 2 1 , n ú m e r o 350, e n t r e 
A y Paseo. 
15337 23 ab 
s 
E N E C E S I T A U N A M U C H A C H A j o -
v e n p a r a l i m p i a r u n a h a b i t a c i ó n y 
r e p a s a r l a r o p a de u n n i ñ o . R e i n a , 97, 
a l t o s . 
15448 23 so . 
CR I A D A E S P A D O L A SE S O L I C I T A e n C o n c e p c i ó n , 110. E n t r e P o r v e n i r y 
O c t a v a . T e l é f o n o 1,2014, 
15170 23 ab . 
3 K S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A -
no, que sepa coser , p a r a u n m a t r i m o -
n i o , $30, u n i f o r m e s y r o p a l i m p i a . V e -
dado . C a l l e L n ú m e r o 117, e n t r e 11 y 13. 
15372 24 ab. 
s 
U E S O L I C I T A U N A C R I A D A , P E N I N -
O s u l a r , que sepa s e r v i r , p a r a un ma_ 
t r i m o n i o so lo , en M a r i a n a o . S u e l d o : 30 
pe! |)S y u n i f o r m e s . I n f o r m e s en A n i -
m a l , 84, a l t o s , o U e a l , 170, M a r i a n a o . 
15342 23 ab__ 
CA R I A D A D E M A N O : SE S O L I C I T A , J con r e f e r e n c i a s y deseos de t r a b a -
j a r p a r a c o r t a f a m i l i a , en donde s e r á 
b i e n t r a t a d a y r e c i b i r á m u y 'buen s u e l -
do. P r a d o , 18, a l t o s . 
15418 24 ab 
SE S O L I C I T A U N A S E Ñ O R A , D E M E -d i a n a edad, p a r a c o c i n a r y l o s que -
haceres de u n a p e q u e ñ a casa , p a r a dos 
h o m b r e s solos . Sue ldo 30 pesos, d u e r m e 
f u e r a de l a c o l o c a c i ó n . L a m p a r i l l a , 62, 
m a r m o l e r í a . 
15334 23 a b 
SE S O L I C I T A U N A B U E N A C O C I N E , r a , que sepa b i e n su o f i c i o y que 
sea l i m p i a . Se desea de m e d i a n a edad . 
E s p a r a s e r v i r a un m a t r i m o n i o . Si no 
sabe d e s e m p e ñ a r su t r a b a j o que no se 
p r e s e n t e . Sue ldo $?5. I n f o r m a n : T a m a -
r i n d o . 51, J e s ú s d e l M o n t e . 
15404 25 ab 
S ' 
E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A Q U E 
sepa su o b l i g a c i ó n . Si no .pie n o 
se p r e s e n t e . I n f o r m a n en l a ca l le v , es-
q n i ñ a a 13, ba jos , Vedado . F a m i l i a de 
B o l a d o . 
152-45 17 ab. 
S B SOl ICI 'Xf t . U N L A V A N D E R O E N la t in1 
b a ñ a . 
15444 
i t o r e r í a M o d e r n a . O b i s p o y H a -
23 aib 
A C T I V O S A G E N T E S 
v e n d e d o r e s p a r a l a H a b a n a , con p r á c t i -
ca y Ibien i n t r o d u c i d o s e n t r e e l comer-
cio i m p o r t a d o r de s e d e r í a , t e j i d o s , p e l e -
t e r í a , se s o l i c i t a n p a r a a n t i g u a casa b i e n 
a c r e d i t a d a . V e n d e d o r e s c o m p e t e n t e s , d i -
r i j a n o f e r t a s d e t a l l a d a s , con r e f e r e n -
c i a s , a l " V e n d e d o r C o m p e t e n t e " , A p a r t a -
do 1733, H a b a n a . 
I.'MMD 25 ab . 
SE S O L I C I T A U N C O R R E D O R P A K A l a v e n t a sacos, envases pa ra txú-
c a r ; que t e n g a e x p e r i e n c i a en e l asun_ 
t o . Se p a g a b u e n a c o m i s i ó n ; y se dan 
buenos p r e c i o s . L a m p a r i l l a , 70, a l t o s , 
p r i m e r p i s o ; de 3 a 5 p. m. 
15230 23 Rh_̂  
S O L I C I T A E N L A T I N T O R E R I A 
M o d e r n a , u n p l a n c h a d o r , que sepa 
p l a n c h a r a m á q u i n a . O b i s p o y H a b a n a . 
15;!7.-. 23 ab . 
V e n d e d o r s e r i o y h o n r a d o , c o n c o n o -
c i m i e n t o e n l a s b o d e g a s , se n e c e s i t a 
p a r a v e n d e r u n a r t í c u l o d e m u c h a 
p r o p a g a n d a . H o r a s : d e 7 a 8 a . m . y 
d e 6 a 8 d e l a n o c h e . S a n L á z a r o , 
n ú m e r o 2 7 9 . 
15493 23 a b . 
^ é s , para- l í ' ^ i C ? » 
N e p t u n o y Z u l u e t a ^ ^ ^ n t e ^ . g 
V Í L L A V E R D E Y 
0 ' R e ü I y , 1 3 . T e l é f o n o 
G R A N A G E N C I A DE e n r n 3 ^ 
M qu i e r e us ted tener ^ ^ C l O N * . 
de casa p a r t i c u l a r h„» ? bDen rcZ % 
b l e c l m i e n t o , o c a m ^ - í o n d a ^ S 
pend i en t e s . a y u d a n t £ %08- " U á o , * * -
t l d o r e s . aArendlces ; f f re«ador*S r ' í * -
o b l i g a c i ó n , l iante aT tSui1 (LU6 S«D^PÍN 
r r ú a v acred i I d a ¡ l ^ T <** « t a 0 , ? 
' - • i l i t a r í n con buenas A u e 8« los 1°* 
m a n d a n a todos os n u ^ ^ ^ l a s ^ 
y t r a b a d o r e s Pa^a ^ ^ 
P A R A L A S DAMAS 
S E V E N D E N S O M B R E R O S 
¡ desde dos pesos en a d e l a n t e . P a r a l a s 
I d a m a s , e c o n ó m i c a s y de b u e n g u s t o . 
se h á c e n desde t r e s pesos en a d e l a n t e , 
' V e s t i d o s , s o m b r e r o s , b o l s a s , s a l i d a s de 
I t e a t r o y v e s t i d o s de n o v i a s . L o s t r a b a -
Jos se e n t r e g a n en 24 horas . Se ense-
ñ a l e c o r t e P a r i s i é n , c o s t u r a , b o r d a d o , 
p i n t u r a j s o m b r e r o s y d e m á s lalbores de 
l a m u j e r m o d e r n a . E n l a A c a d e m i a P a r i -
s i é n D o n o , de R e f u g i o , n ú m e r o 30. a d o » 
c u a d i a s d e l M a l e c ó n y o t r a s dos de P r a -
do So r e f o r m a n v e s t i d o s y s o m b r e r o s , 
d e j á n d o l o s c o m o nuevos . Se s o l i c i t a n 
a p r e n d i z a s . R e f u g i o , 30, e n t r o I n d u s t r i a 
y C r c i i p o , H a b a n a . 
IgOM 8 m a y . 
BORDADORA A MANO, RANDAS D o -b l a d i l l o de o j o . Juegos de boda . Se 
hace en m ó d i c o p r ec io . E n V i l l e g a s . 74, 
a l t o s . Sef i r i tw M a r r e r o . 
15050 26 ab . 
S O R B E T E R A T R I P L E , P A R A 
M A N O , D E 
P a r a l a F e r i a de/ S e v i l l a d e l C e n t r o 
A n d a l u z t e n e m o s e n t r a d a s y a b o n o s 
p a r a l o s t r e s d í a s . A l q u i l a m o s m a n t o -
n e s d e M a n i l a , m a n t i l l a s g o y e s c a s , p e i -
n e t a s d e t e j a , g i t a n a s y m a j a s P i l a r , 
8 l i t r o s $ 4 5 . 0 0 ^ ^ 1 3 , 9 3 , e n t r e S a n M i g u e l y N e p -
12 2 0 0 0 ^ 0 . T e l é f o n o M 1 9 3 9 2 . 
1 6 . , 2 8 . 0 0 1 3 ^ 30 ab . 
2 5 ^ O O j ' 
C o n v o l a d o r a $ 5 . 0 0 r r p s . u o s N I S O S . T o d o b u e n p a d r e de f a -
M A Q U I N A D E H E L A R , mÜia, y . q u i e n d ice u n b u e n p a d r e d ice 
P A R A M O T O R 
H a c e 2 5 l i t r o s c a d a 15 m i -
t a m b i é n u n a b u e n a m a d r e , ddbe p r e -
o c u p a r s e p o r q u e sus n i ü o s l uzcan s iem-
^ j p r a l o m e j o r p o s i b l e , cosa que se c o n -
n u t o s $ ' 6 0 . 0 0 1 s i ¿ U e l l e v á n d o l o s a l a "PELUQUERIA 
SE 
P e l u q u e r o s y P e l u q u e r a s d e S e ñ o r a s , 
se n e c e s i t a n e n N e p t u n o , 8 1 . 
SE S O L I C I T A C O C I N E R A Q U E S E P A su o b l i g a c i ó n en L í n e a y H . V i l l a M a s 
co t a . Vedado . 
1">1.'7.'! 23 ab. 
S E S O L I C I T A UN M t C H A C H O , P A R A e l s e r v i c i o de u n c a b a l l e r o s o l a m e n t e 
O ' R e i l l y , 72, a l t o s , e n t r e Vilie>,M.s y 
A g u a c a t e , a t o d a s ho ras . D o n P o r f i r i o 
15224 23 ?.b 
I. N L A C A L L E K , N U M E R O 150, E N -j t r e 15 y 17, Vedado , se s o l i c i t a u n a 
CJB S O L I C I T A U N A C O C I N E R A P A R A 
k5 casa de c o m e r c i o ; se p a g a buen sue l_ 
d o : p a r a m á s i n f o r m e s : M a n r i q u e , 143." 
15158 27 ab. 
c r i a d a de mano . 
15-105 23 ab 
S I S O L I C I T A ITWA C O C I N E R A Q U E sea aseada y q u i e r a i r a l campo. I n -
f o r m a n : G l o r i a , 230, a l t o s , m o d e r n o . 
15152 25 ab._ 
Q B S O L I C I T A L N A M T C I T A C H I T A , j E n l a c a l l e B . n ú m e r o 1 4 7 , e n t r e 1 5 
O p a r a c u i d a r a n n a n i ñ a v a t e n d e r ' « _ i« y . 
a l a l i m p i e z a de dos h a b i t a c i o n e s . C a - , J U , SC s o l i c i t a U n a JOVen, p e n i n s u -
l a r , q u e e n t i e n d a d e c o c i n a , a l a es-
p a ñ o l a y d u e r m a e n l a c o l o c a c i ó n . 
23 a b 
l i e 19, n ú m e r o 117, e n t r e K y L . Ve^ 
dado . 
c 3101 3d-21 
SE D E S E A U N A M A N E J A D O R A , Q U E e s t é a c o s t u m b r a d a a v i a j a r p a r a i r 
n i N o r t e . Se e x i g e n r e f e r e n c i a s . l>e 1 
u 3. B a ñ o s y 19, a l t o s . 
15446 24 a* 
E n B e r n a l , 9 , se s o l i c i t a u n a c r i a d a 
q u e h a g a l a l i m p i e z a d e u n p i s i t o , 
d e s i e t e a d o c e d e l a m a ñ a n a . 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A P E N I N S t " -l a r , p a r a co r t a f a m i l i a , que o n t i e n . 
d a a l g o de c o c i n a . C a m p a n a r i o , 221, ba -
j o s . 
15269 23 ab. 
CO C I N E R A , SE S O L I C I T A U N A E N E s p a d a , 31, a n t i g u o , a l t o s , e n t r e 
N e p t u n o y San M i g u e l ; b u e n sue ldo . 
14437 29 ab . 
C O C I N E R O S 
J o s e f i n a . C a U a d a e s q u i n a a [, T e l é -
f o n o F-1439. 
15607 20 ab . 
A P R E N D A A C H A U F F E U R 
E I ^ P I E C E H O Y M I S M O 
P i d a n u e s t r o C a t á l o g o 
i n t e r e s a n t e 
p a r a C a f e t e r o s , D u l c e r o s 
y H e l a d o r e s . 
T e n e m o s g r a n e x i s t e n c i a 
d e t o d o 
y d e s p a c h a m o s r á p i d a m e n t e los 
p e d i d o s . 
R e c i b i m o s 
G i r o s p o s t a l e s y c h e c k s e x e n t o s d e 
m o r a t o r i a . 
C E S A R E O G O N Z A L E Z Y C 0 . 
P A U L A . 4 4 . 
T e l é f o n o A - 7 9 8 2 
H A B A N A . 
E L E G A N T E S S O M B R E R O S 
Con l a m á q u i n a míis modernii K, . 
20 f o r m a s d i fe ren tes . Se Stc<í ^ t J -
l i o , p l i s a d o s y 8e fo r r an taLÍ?1»^ 
^ « i Monte , 460. e n í r e fiS^ 
F E S T O N 
San K r a n c i s c o 
12S40 
DO B L A D I L L O D E OJO A S ^ v í " voa, p ' l s ados en t o d o r ¿ J ? * ! 
la t i e n d a de r o p a L a v e r d S 0T1Í'.(!, 
3 9 ' n ^ n t r 6 17 y 19. Vedado " 1 ^ 
A V I S O , S E Ñ O R A ^ 
yo se de jen so rp rende r por falsos 
c á r n e o s que todos los d í a s cambian « 
n o m b r e p a r a r ea l i z a r sna h a z a ñ ^ '? 
V n r e l * t odas las f a r a i l C i o c o ^ n t 
s i e m p r e es V á r e l a . No haga su limpi,, 
de coc ina , c a l e n t a d o r y todos l o s T ' 
g lo s de su casa s i n consul tar an te .» 
V á r e l a . V á r e l a t i ene personal enteV 
do y no cobra caro. V á r e l a le n r u t S 
t o d o s los t r a b a j o s de limpieza e insu 
l a c l ó n e l é c t r i c a y s an i t a r i a . Várela ti», 
ne p iezas de repues to para todas Ui 
c o c i n a s y calentadores . Llame al T. 
l é f o n o F-5262 o al M-4804 y Varelt 1« 
a t e n d e r á i n m e d i a t a m e n t e . Por corrw 
c a l l e G, n ú m e r o 1. Vedado, o VUleni 
n ú m e r o 43. 
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P L I S A D O S 
Se hacen de todos anchos y s« r e í 
a l i n t e r i o r , a l a s 24 horas de recll 
P A R l M E N , " S a l u d , 47, f r e n t e a l a Igrle-
s i a de l a C a r i d a d , que c u e n t a con h á -
b i l e s p e l u q u e r o s , que c o r t a n y r i z a n e l 
¡ i d o a l a g e n t e m e n u d a a l x e r d a d e r o es- j 
t i l o de Pj>rfs. 
E n l a " P E L U Q U E R I A P A R I S I E N , " 
h a y t a m b i é n hft 'blles p e i n a d o r a s . U n sa-
l ó n e spec i a l p a r a l a v a r l a cabeza a las 
s e ñ o r a s . P o s t i z o s de t o d a s clases. 
4 
C2(M0 aod - i 
S B N E C E S I T A V T . N D E D O R C O N R E -f e r e n c i a s de l a s casas que h a y a t r a -
Ibajado, p a r a casa i m p o r t a d o r a . Se l e 
d a r á g r a n s u e l d o y se le i n t e r e s a r á e n 
e l negoc io . S i no r e ú n e l a s c o n d i c i o n e s 
e x i g i d a s , n o se p r e s e n t e . I n f o r m e s : A n -
t ó n Rec io , 22. 
l . w l » 24 ab 
timtttt 
G A L I A N O Y S A L U D 
C 3077 18d-15 
L O S " S E C R E T O S D E B E L L E Z A D E 
É L 1 Z A B E T H A R D E N " 
D E P A R I S Y N E W Y O R K 
L o s u s a n l a s m á s d i s t i n g u i d a s f a -
m i l i a s c u b a n a s . P r e g ú n t e l e a sus a m i -
_ g a s q u e los u s a n los r e s u l t a d o s a l -
t r e 17 y 19, u n a c o s t u r e r a de una a c a n z a d o s . U t r e c e m o * u n s u r t i d o c o m -
C ; & ¿ a t a r d e : Para b a c e r v e s t i d 0 | t ab . j p l e t o d e a r t í c u l o s i n d i s p e n s a b l e s p a -
— I r a l a d e f e n s a y c o n s e r v a c i ó n de los 
C¡K S O L I C I T A Ü N M U C H A C H O NO m e - , ' 0 a \ 
VJ ñ o r do 18 a ñ o s , p a r a l a t i n t o r e r í a e n c a n t o s t e m e n m o s . L e a n u e s t r o t o -
L a V i c t o r i a . G n ú i r t e r o 1. e n t r e 5 y 7. V e - , | i e t o ^ p Q S D E L A B E L L E Z A " 
16542 24 ab . j q u e r e m i t i m o s p o r c o r r e o , f r a n c o de 
T E L E F O N O p o r t e . l o p i d e 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E A I i . g i m a edaft, que sea l i m p i a , que en" 
t i e n d a de coc ina , p a r a u n m a t r i m o n i o ; ha 
de t r a e r r e f e r e n c i a s de las casas que 
t r a b a j ó : es p a r a d o r m i r en e l acomodo ; 
s u e l d o $30. I n f o r m a n : L u z . 84, a l t o s . H a -
b a n a . 
'..r'K--, 27 ab . 
R S O L I C I T A L N A C R I A D A DÊ MA"-
O no . e n l a casa ca l l e 13, n ú ü i e r o 128, 
e n t r e K y L , Vedado . Se paga b u e n 
sue ldo . 
m o i y 23 ab 
C R I A D O S D E M A N O 
SE S O L I C I T A U N C A M A R E R O P A R A u n a casa de h u é s p e d e s . Se e x i g e n r e -
f e r e n c i a s . P r a d o , )0.t-B, * a l t o s ; Ta e n -
t r a d a p o r e l " A r c o de l Pasaje. 
24 ab . 
Í J K S O L I C I T A T Ñ C R I A D O ÍTE M . \ , 
O no p a r a segundo , que t e n g a j n u y 
b u e n a s r e f e renc i a s . Sueldo 30 pesos. E n 
V i l l a G l o r i a , L i n e a y Bafios, Vedado . 
15433 22 al) . 
C O C I N E R A S 
SE S O L I C I T A U N C O C I N E R O Q U E SE-1 p a su o f i c i o y sea l i m p i o . D i r i g i r s e 
Se* gana m e j o r sue ldo , con menos t r a -
b a j o que en n i n g ú n o t r o o f i c i o . 
M R . K E L L Y le e n s e ñ a a m a n e j a r y t o -
do el m e c a n i s m o de los a u t o m ó v i l e s mo 
d o m o s . E n c o r t w t i e m p o u s t e d 
o b t e n e r e l t í t u l o y una b u e n a c o . ^ 
c i ó n . L a E-scuela de M r . K E L L Y es l a 
ú n i c a en su c lase en l a R e p ú b l i c a de 
Cuba . 
, M R . A L B E R T C . K E L L Y 
O E S O L Í C I T A R E L O J E R O , Q U E SE 
i V n T n u ^ s ^ e ^ H á b a ^ D a " F n ^ ! A - 8 7 3 3 o e s c r i b e a l A P A R T A D O D E 
C O R R E O S 1 9 1 5 . H A B A N A . 
L o s e s p e c í f i c o s d e M 1 S S . A R D E N 
a l A p a r t a d o 2533. H a b a n a . 
l.V)S7 25 aíb 
SK N E C E S I T A , E N O F I C I N A A M E R I - . r M / - A M - r r » " " 1 A 
cana, en e l g i r o de vapores , u n a j o - 1 Se v e n d e n e n L L L I N L A I N I U , L A puedo ven , b u e n a t a q u í g r a f a , en e s p a ñ o l , fjne / - .AQA r^r- U T I T D R n " » . r .  
J loca- hab le i n g l é s y que sea b i e n i n s t r u i d a , v ^ A O M Ufc n i n , r s . r \ U y en l a 
n o se t o m a r á e n c o n s i d e r a c i ó n n i n g u n a 
c a r t a que no d é a m p l i o s d e t a j l e s dQ l o s 
empleos a n t e r i o r e s . D i r i g i r s e «1 A p a r -
t a d o 533. 
186M 28 ab 
S K >OI,ICITA COCINERO REPOSTE-r o de c o l o r . 
P E L U Q U E R I A " C O S T A " 
I n d u s t r i a , 1 1 9 . T E L E F O N O A - 7 0 3 4 , 
e l s a l ó n m á s a m p l i o , c l a r o y e l e g a n -
C j u d a d e s ' ^ 6 ' ^ o n c I e se c o n f e c c i o n a p o r l o s ú l -
. *,r~A^ \ t i m o s m o d e l o sy a c a p r i c h o los p e i -
i t í t u l o s e x p u e s t o s a la v i s t a de c u a n t o s | p n n c i p a l e s d e l a I s l a , p a r a v e n a e r . 
a l a s e ñ o r a T o r r e . C a r m e n e squ ina a E s , • D i r e c t o r de e s t a g r a n escuela es e l >X- Vm i» «A 1——i 1 
t i a m p e s . V í b o r a . I p e r t o m á s c o n o c i d o en l a í t e p ú b l l c a de ¡ S o l í c i t o a g e n t e s MCaleS e n 
15537 24 ab . I C t lba , y t i e n e t o d o s los d o c u m e n t o s 
P A R A B O D A S 
T e n e m o s a u t o m ó v i l e s c e r r a d o s . d « g r a n 
l u j o , c o n chapa p a r t i c u l a r . Se a l q u i l a n 
a p r e c i o s c o n v e n c i o n a l e s . Pase a v e r l o s . 
E x p o s i c i ó n : M o r r o , 5 -A. T e l é f o n o A-7055. 
D o v a l y H e r m a n o . H a b a n a . 
13061 5 m y 
J U A N M A R T I N E Z 
P E L U Q U E R I A 
M A N I C U R E : 6 0 C E N T A V O S 
E l a r r e g l o y s e r v i c i o es m e j o r y 
m á s c o m p l e t o q u e n i n g u n a o t r a c a s a . 
E n s e ñ o a M a n i c u r e . 
A R R E G L O D E C E J A S : 5 0 C T S . 
E s t a c a s a es l a p r i m e r a e n C u b a 
q u e i m p l a n t ó l a m o d a d e l a r r e g l o d e 
c e j a s ; p o r a l g o las c e j a s a r r e g l a d a s 
a q u í , p o r m a l a s y p o b r e s d e p e l o s q u e 
e s t é n , se d i f e r e n c i a n , p o r su i n i m i t a -
b l e p e r f e c c i ó n a l a s o t r a s q u e e s t é n 
a r r e g l a d a s e n o t r o s i t i o ; se a r r e g l a n 
s i n d o l o r , c o n c r e m a q u e y o p r e p a r o . 
S ó l o se a r r e g l a n s e ñ o r a s . 
R I Z O P E R M A N E N T E 
g a r a n t í a u n a ñ o , d u r a 2 y 3 , p u e d e 
l a v a r s e l a c a b e z a t o d o s l o s d í a s . 
E s t u c a r y t i n t a r l a c a r a y b r a z o s , 
$ 1 , c o n l o s p r o d u c t o s d e b e l l e z a m i s -
t e r i o , c o n l a m i s m a p e r f e c c i ó n q u e 
e l m e j o r g a b i n e t e d e b e l l e z a d e P a -
rís; e l g a b i n e t e d e b e l l e z a de e s t a c a " 
sa es e l m e j o r d e C u b a . E n s u t o c a 
• y , - Se g a r a n t i z a e l t r aba jo . J e s ú s del Moi 
l e n e m O S l a m a s e x t e n s a C O l e C - ¡ t e . 460. e n t r e C o n c e p c i ó n y San Fru 
c i ó n q u e u s t e d p u e d e e n c o n t r a r ! 0 12843 
e n l a H a b a n a . 
E s t e r i l l a s d e c r i n c r i s t a l y d e 
s e d a , d e s d e $ 1 . 2 5 l a p i e z a . 
L i q u i d a m o s g r a n c a n t i d a d d e 
V e s t i d o s , S a y a s y B l u s a s . 
" E L S I G L O X X " 
D O B L A D I L L O D E O J O 
•Se hoce en e l acto y se garant i rá i 
t r a b a j o . Se f o r r a n botones y se hm 
t o d a clase de p l i sados . J e s ú s del M» 
te , 460, e n t r e C o n c e p c i ó n y San Fr» 
cisco. 
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UIIE de n 
tu. Calle 15 
t i Vedado, 
P E L U Q U E R I A " J O S E F I N A " 
A V E N I D A D E I T A L I A . 54 
M a s a j e : 5 0 c e n t a v o s . 
M a n i c u r e : 5 0 c e n t a v o s . 
A r r e g l a r l a s c e j a s : 5 0 centa 
v o s . 
T e ñ i d o s d e p e l o , d e l c o l o r qut 
se d e s e e , c o n l a T i n t u r a "JOSE 
F I N A " q u e e s l a m e j o r . 
C o r t e y r i z a d o d e p e l o a niño». 
Md-l C 2636 
y wuier | n o s v i s i t e n 
c o c i n e r a b lanca o d e ; m é r i t o s , 
c o l o r , que sepa c o c l n n r a l a f r a n c e s a . M R KV\ Í Y 
y c r i o l l a , c o n r e f e r e n c i a s . B u « n sue ldo , i , w i a < i M 
P r e s e n t a r s e p o r l a m a ñ a n a «n l a Q u i n - , ' j 6 s conse ja a u^ ted qaa vaya a t o d o s 
t a P a l a t i n o , c o g i e n d o c a r r i t o P a l a t i n o . los, ' " f * 1 * " «Jondo !e d i g a n que se en 
c o m p r o b a r s u . j p r o d u c t o s ^ h i e r r 0 y a C e r o , a b a s e d e I j 1 ^ 0 8 ' P . E ' U " S ^ S S ^ A ^ A R * d0 r . U M loS P r o d u c t o s t n i s t e r i o : n a c l a 
• • ' n - • r n . - U A , ™ ; , - « i n s u s t i t u i b l e I I N I U R A P I L A R ' m e i o r . 
c o m i s i ó n . D i r i g i r s e a : O . u i a z . A g u i a r , , . J A n , »™ m-,*-K,T^L^ MTOI-VO 
' y se v e n d e a l p o r m e n o r y e n g r a n - P E L A R , R I Z A N D O . N I Ñ O S 
C8200 3d_21. 
ÍlE N K C K S I T A U N J O V K X P A R A A Y ü 5 dan te de coc í OH n d e l a n t a d o , en P r a -
ija m«r aseado. Es_ do, 123, i s q u l e r d w 
casa de c o m l d u b . 
15453 
sena p e r o n o se deje e n g a ñ a r , n o d é 
n i un c e n t a v o b a s t a no v i s i t a r n u e s t r a 
Escue la . 
V e n g a b o y m i s m o o e s c r i b a p o r u n Sefloras y s e ñ o r i t a s p a r a venda r 0 > l o 
1 1 6 . H a b a n a . 
11096 ¡7 ab 
N E C E S I T A M O S 
d e s c a n t i d a d e s . S e o f r e c e n l o s s e r v i -
c i o s d e e x p e r t a s m a n i c u r e s ; se l a v a 
l a c a b e z a ; se p e l a n n i ñ o s y se r i -
23 ab . 
C H A U F F E U R S 
l i b r o de i n s t r u c c i ó n , t r a t i s , 
E S C U E L A A U T O M O V I L I S T A D E K . L a v a y t i f i e a l m i s m o t i e m p o . L a 
! Geisba. N e p t u n o . 100. H a b a n a . 
r i t e f i r . f u r a i d e a l p a r a e l s o m b r e r o de j z a n y se v e n d e n a r t í c u l o s d s p e r f u -
T a m b i é n t e n e m o s e l j a b ó n A l a - ; T ^ _ , , ' , « « . • „ „ f , . „ aJ( 
SE S O L I C I T A I N C H A U F F E U R ; H A de ser m u y p r á c t i c o y c o n r e f e r e n c i a s . 
16 e n t r e D y E , K e p a r t o A l m e n d a r e s . i 
15358 24 a h 
S I S O L I C I T A l N A C R I A D A P A R A co -. c i n a r y a y u d a r a l a l i m p i e z a de l a 
casa, se día buen s u e l d o ; d e s p u é s de 
l a s 9 de la m a ñ a n a . N e p t u n o , 240-C a l -
tos , e n t r e San F r a n c i s c o e I n f a n t a . 
IBT-T 25 ab . 
t ^ E S O L I C I T A C O C I N E R A D E M r . M I A -
O n a edad , que sepa tbien su o f i c i o y 
sepa hace r d u l c e s ; t i e n e q u e t n i e r bue -
nas r e f e r e n c i a s . M i g u e l A l d a m a , 8T y m e -
d i o . 
15T-'6 26 ab. 
SK S O L I C I T A U N A C R I A D A Q U E S E -pa de coc ina y n n a l a v a n d e r a . E s -
t r e l l a , 53. 
15711' 25 ab . 
C O R T A F A M I L I A ? O O M P U E S -
de 4 pe r sonas , s o l i c i t a p a r a e l se r -
v i c i o de c o c i n a y l i m p i e z a , u n a s i r v i e n 
A S P I R A N T E S A C H A U F F E U R S 
$100 a l mes y mas gana un buen cnau-
f f e u r . Empiece a a p r e n d e r h o y m i s m o 
P i d a u n f o l l e t o de I n s t r u c c i ó n , g r a t i s , 
i Mande t r e s s e l l o s de a 2 cen tavos , p a r a 
t a que e s t é d i spues t a a i r a l a c i u d a d de f r a n q u e o , a ' M r . A l b e r t C. K e l l y . San 
C a m a g ü e y ; se p a g a b u e n sue ldo y se d e - L A z a t o 249 H a b a n a 
sean r e f e r e n c i a s . C a l l e K , n ú m e r o 6, e n . 
t r e 9 v 11, V e d a d o . 
C H A U F F E U R P A R A C A M I O N U -
G E R 0 
. . . S U E L D O : $ 3 . 5 0 A L D I A . . . 
S e s o l i c i t a u n o , b l a n c o , c o n c u a t r o 
L A H A B A N A 
S A N L A Z A R O , 2 4 9 . 
T o d o s l o s t r a n v t a s del V e d a d o pasan por 
F R E N T E A l . P A R Q U E D E M A C f l O . 
C O S T U R E R A S 
P A R A C O S E R E N E L T A L L E R Y 
E N S U S C A S A S . 
L a s s o l i c i t a m o s p r á c t i c a s e n t o p a 
d e s e ñ o r a y n i ñ o s . P a g a m o s l o s 
728 10d-2 
m e n a , p e i n e t a s y a d o r n o s p a r a I 
c a b e z a . 
C 3003 t n d 12 ab 
a ñ o s d e p r á c t i c a , p o r l o m e n o s I m e Í o r e s P e c i o s y g a r a n t i z a m o s e l 
y q u e h a y a s o s t e n i d o u n e m p l e o 1 t r a b a j 0 p a r a t o d o e I a ñ o D e b e n 
d o s a ñ o s p o r l o m e n o s . S i n o r e 
u n e e s a s c o n d i c i o n e s , q u e n o s e 
p r e s e n t e - D r o g u e r í a S A R R A , T e -
n i e n t e R e y y C o m p o s t e l a . 
26 ab . 15307 
l.vrw 26 ab . T E N E D O R E S D E U B R 0 S 
t r a e r r e f e r e n c i a s d e l a s c a s a s d o n -
d e h a n t r a b a j a d o , o r e c o m e n d a -
c i ó n . 
A N T I G U O S T A L L E R E S D E L A 
V I U D A E H I J O D E V E N A N C I O 
S I E R R A . 
H O Y M A R I N Y G O N Z A L E Z 
S . e n C . 
V I L L E G A S , N ú m . 1 0 9 . 
H o r a s d e c o s t u r n i : d e 1 a 5 . 
V E N D E D O R E S 
S e s o l i c i t a n p a r a t o d a ( a I s l a , 
e x c e p t u a n d o l a p r o v i n c i a d e 
l a H a b a n a , a g e n t e s v e n d e -
d o r e s p a r a m a r c a s a c r e d i t a -
d a s d e v i n o s y l i c o r e s ; a l o s 
q u e s e o f r e c e n g r a n d e s v e n -
t a j a s y m a g n í f i c a c o m i s i ó n , 
s i t i e n e n s o l v e n c i a p a r a p a -
g a r o g a r a n t i z a r s o l i d a r i a -
m e n t e e l p r o d u c t o d e s u s 
v e n t a s . R e c i b i r á u s t e d a m -
p l i o s d e t a l l e s s i s e d i r i g e a l 
a p a r t a d o 2 5 6 5 . H a b a n a . 
2S a b 
SK S O I i t n l l a i 
l ' N M O N T E , 15, A L T O S , P F T , A T . M A - 9mnmm̂mmBmammmmnaf*mmmm*mmmam—m ñ a s a l a semana, de l o .1 11 ÜC la m n -
11J < (TL de t abaco , p r i m e r p i so , se s o - j T > A R A M L QTTE 8 K A T E N E D O R D K H - l ñ a n a . I n f o r m a n ^ en la Q u i n t a " V i l l a M l -
l l c i t a u n a coc inera , e s p a ñ o l a o c u b a - X broa , c o r r e s p o n s a l , mecanf ig ra fo , po 
na. p o r t a f a m i l i a . Sueldo $25. sea I d i o m a i n g l e s y sepa n lpo t n q u i g r a 
15681 - 6 ab ! fía- Que s o l i c i t o e m p l e o por c o r r e o s 
I J . B . O. A p a r t a d o 1997. H a b a n a . I n d i 
pesos, p a r a el ' c a m p o S8.40. P í d a l o e n 
l a s b o t i c a s y s e d e r í a s , o en su d e p ó -
s i t o : P e l u q u e r í a de J u a n M a r t í n e z . Nep-
t u n o , S I . 
B R I L L A N T I N A M I S T E R I O 
O n d u l a , suav iza , e v i t a la caspa, o r q u e -
t i l l a » , da b r i l l o y s o l t u r a a l c a b e l l o , 
p o n i é n d o l o sedoso. Use un pomo. Vale 
í S O R A I>K ' « c f p P l o - r a i - »o ra t r a K a i a r a r f í n i l r K ' u n peso. M a n d a r l o a l I n t e r i o r $1.20. So-
p a r a da r t r e s clases a l t e r - e S t a r i a z a ' P a r a i r a D a j a r a r i l C U I O S ^ t l c a ¿ 8eder (a3 : o m e j o r en su d e p ó -
s i t o - N e p t u n o . SI P e l u q u e r í a . 
Q U I T A B A R R O S 
M i s t e r i o se l l a m a es ta ' l o c i ó n a s t r i ñ i e n -
t e , que los c u r a p o r ' c o m p l e t o , en las 
p r i m e r a s a p l i c a c i o n e s de u sa r lo . Vale 
$3, p a r a el c ampo lo m a n d o po r $3.40. 
s i su b o t i c a r i o o sedero no |p t i e n e n . 
P í d a l o en s u d e p f t s i t o : P e l u q u e r í a de 
S e ñ o r a s , de J u a n M a r t í n e z . N e p t u n o , 81. 
C I E R R A P O R O S Y Q U I T A G R A -
S A S D E L A C A R A 
M i s t e r i o se l l a m a e s t a l o c i ó n a s t r l n -
Jentc , que c o n t a n t a r a p i d e z les c i e r r a 
los p o r o s y les q u i t a l a srrasa, v a l e $3. 
A l c ampe l o m a n d o por $3.40. s i a o l o 
t i e n e su o o t i c a r i o o sedero p í d a l o en 
su d e p ó s i t o : P e l u q u e r í a de S e ñ o r a s , de 
J u a n M a r t í n e z . N e p t u n o . 81. 
Q U I T A P E C A S 
c o n v e r d a d e r a p e r f e c c i ó n y p o r p e -
l u q u e r o s e x p e r t o s ; es e l m e j o í s a l ó n 
d e n i ñ o s e n C u b a . 
L A V A R L A C A B E Z A : 6 0 C T S . 
c o n a p a r a t o s m o d e r n o s o s i l l o n e s g i -
r a t o r i o s y r e c l i n a t o r i o ; . 
M A S A J E : 5 0 X 6 0 C E N T A V O S 
E l m a s a j e es l a h e r m o s u r a de l a 
m u j e r , p u e s h a c e d e s a p a r e c e r l a s a r r u -
gas , b a r r o s , e s p i n i l l a s , m a n c h a s y 
g r a s a s d e l a c a r a . E s t a c a sa t i e n e t í -
t u l o f a c u l t a t i v o y es l a q u e m e j o r d a 
los m a s a j e s y se g a r a n t i z a n . 
P E L U C A S ; M O Ñ O S Y T R E N Z A S 
S o n e l c i e n t o p o r c i e n t o m á s b a r a -
t a s y m e j o r e s m o d e l o s , p o r ser l í s m e -
j o r e s i m i t a d a s a l n a t u r a l ; se r e f o r v 
m a n t a m b i é n l a s u s a d a s , p o n i é n d o l a s . ^ J ^ e n e . i n a r a T l l l o a O T M i J ^ ^ 
V I N A G R I L L O M I S T E R I O 
P a r a p i n t a r los l a b i o s , c a r » y '"»«• 
E x t r a c t o l e g í t i m o d e f r ew» . 
Ei u n e n c a n t o V e g e t a l . E l color qm 
d a a ¡ o s l a b i o s ; ú l t i m a preparacioii 
de b c i e n c i a en l a q u í m i c a U -MK 
V ? . l t 6 0 c e n t a v o . - . S e vende e.i Agen-
c es . F a r m a c i a s , S e d e r í a s y en su ^ 
p ^ í l f o : P e l u q u e r í a de S e ñ o r a s . « 
J u a n M a r t í n e z , N e p t u n o , 8 1 . lel«t0 
n o A - 5 0 3 9 . i 
N U E V A P E L U Q U E R I A 
P a r a s e ñ o r a s y * * * * „ 
e ' l a d e M A D A M E G I L 
m e c l é n l ' ^ a d « ^ t , rf* £ 
c a b e l l o » con p r o d n r t o . ; « ^ 0 t ^ ^ 
t u a l . u e n t e i n o f e n s l r o s T^pe^^ | 
g a r a n t í a del » u * " " ^ o , , con r*J-
t n r a í e s ' de ú l t i m a creacldn fr« 
n c o m p e r a b l e s . . todo» , «t 
Pe in- idoa a r t l s t l c o s ^ a e ^ 
p a ' r r T a s a r a l e n t o » . t ea t ros , 
b a l s P < ' " d r é 8 " i n a n n e n r e s . Arr»»l» 
a l a m o d a ; n c c o m p r e en n i n g u n a I E s ^ N D c U a ^ ^ 
" M a r c e l . " , .h«8 t* f * , , : aparato n*D 
^ 0 - s . _ ^ ^ . S a j e c 9 o n e lo's ^ l u d * osos r e » . D ' ^ " 
O N D Ü L A C I O N P B B M A 
-ara 
i t— 
con su apa 
p a r t e s i n a n t e s ve r los m o d e l o s y p r e -
c i o s de es ta c a s a . M a n d o p e d i d o , M o d e l o S r f e c c i o n a d o . 
l a u d e n se l lo p a r a l a : V I L L E G A S . 5 4 . 
O b r a p » 
Pafio y m a n c h a s de la cara . M i s t e r i o se 
l l a m a e s t a l o c i ó n a s t r l n j e n t e d e c a - . i U 
ra . es I n f a l i b l e , y con r a p i d e z q u i t a pe- t o d o e l c a m p o , iv i 
cas, m a n c h a s y pafio de su c a r a <*»tas j r o n f e s t a c i ( 5 n D k i c n n V U D r a p 
p r o d u c i d a s p o r lo que sean, t o d a s des c o " l c s l , , u , . . . . j u - l i e n t r e U D I S p o y 
E s m a l t e M i s l e n o p a r a d a r b r i l l o | TELEFONO A - 6 9 ^ _ 
' as u ñ a s d e m e j o r c a l i d a d y m á s j — — ^ - — ^ S l a » , 
a p a r e c e n a u n q u e sean de muchos a ñ o s 
y u j t e d las c rea I n c u r a b l e s . Use u n po-
m o y v e r á aste.d la r e a l i d a d , V a l e tr»i3 a 
I C I T A O K A P R O F K : 
S E S O L I C I T A N 
V e n d e d o r e s , b i e n r e l a c i o n a d o s « 1 j ? I j ^ d » b ^ ^ ' 0 ~ I t , £ 
n a , " p a r a d e r o de B u e n a V i s t a , en la l í -
nea de M a r i a n a o . 
1468B 25 nb 
d e g r a n c o n s u m o e n t o d a c l a s e d e 
e s t a b l e c i m i e n t o s - P a r a i n f o r m e s : 
E m i l i o F e r n á n d e z , S. e n C A l m a -
q u i n a 
107 ' 
/ ^ O S T l R E R A S k N K C F . S I T G O P E R A R I A S ! 
d o b J a d i i i o d e o j o . j c e n i s t a s d e r a p e l e I m p r e s o r e s . 
se q - i l e ren a n r e n - J i o 
8e .J* , ._conte9tarA P a r a t » * »« p r e s e n t e . ; dl5:a«. M e r c a d e r e s , 41, a l t o s . .T. V i d a l . | l " u r a l l a , I Z . m 
4JE S O T - I C I T A T N A C O C I N E R A , EN: cando edad, e s t a d o , n a c i o n a l i d a d , a p t i - \ j que sepan bacer cíe 
A g u i l a . 152. a l t o ? de l a bodega , e s . 1 t u d e » , s u e l d o y r e f e r e n c i a s . S i c o n v i e n e ! con f u e r / a m o t r i z . No s 
a C o r r a l e s ¡ s e le c o n t e s t a r á p a r a q u e e rese te.• ' lzas . 
26 ab I 1M17 25 a b 15C25 26 ab. C 3183 « n d 21 alb t 
S e ñ o r i t a f r a n c e s a , p r o f e s o r a d e p i a -
n o , d e P a r í s , d e s e a c o l o c a r s e c o n u n a 
f a m i l i a p a r a a t e n d e r a s e ñ o r i t a s ; 
p u e d e e n s e ñ a r f r a n c é s , p i a ñ a y c a n -
t e . M a n z a n a d e G ó m e z , 2 4 0 . 
14783 26 a'b 
d u r a d e r o P r e c i o : 5 0 c e n t a v o s . ' M a n t o n e s d e M a n i l a , Tejs . P** 
Q U I T A R O R Q U E T I L L A S : 6 0 C T S . l y e , C a , , p e t n e l a s g r a n d e s a ^ 
P A R A S U S C A N A S ' l u c a s , m a g n í f i c o s ^ ¡ ' t * ^ 
U s e l a M i x t u r a de " M i s t e r i o . " 15 j ^ o n f o d o s , P i e r r o t s y J r ^ n o í ^ j ; 
c o l o r e s y t o d o s g a r a n t i z a d o s . H a y e s » - ^ A g u i l a , 9 3 , P i l a r . ^ ^ j B ^ f 
t u c h e s d e u n p e s o y d o s ; t a m b i é n t e - 1 icono , ^ M * ^ 
ñ i m o s o l a a p l i c a m o s e n los " p l é n - | y e n c I o e i m e j o r ™ a n ^ n o í l g 
d i d o s g a b i n e t e s d e es ta c a s a . T a m | - ^ ¡ H o , p a r a ^ í t a n a , ' « r i a d 0 
H a C h a n t i l l y y £ ¿ A o i de ^ 
tído d e c l a v e l e s , acatr 
b b . P U a r , A g u i l a , »•>• 
b i e n la h a y p r o g r e s i v a , q u e c u e s t a | 
$ 3 . 0 0 ; é s t a ' se a p l i c a a l p e l o c o n la ¡ j f o e d a n í e * ^ ^ k i ^ 9 
m a n o : n i n g u n a m a n c h a . 
P E L U Q U E R I A D E J . M A R T I N E Z _ e r o M - 9 3 9 2 . 
N E P T U N O . 8 1 . T e l . A - 5 0 3 9 . 1 1206-
I PE-NJ 
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/ • R I A D A S D E M A N O . M A N E J A D O R A S . C O C I 
K E K A S . C R I A D A S D E C O M E D O R , C f í l A N D E -
C O S T U R E R A S . L A V A N D E R A S , e t c . e f e S E O F R E C E N T E N E D O R E S D E L I B R O S . C H A U F F E U R S . E M P L E A D O S , C R I A D O S , C O C r N E R O S . J A R -D I N E R O S , A P R E N D I C E S , P O R T E R O S , e t t u . e f e 1 
í16 se los f"' 
'erenclas03 \ 
campo. lJl» 
^-771—CoToÓA-lí I N A M U C H A -
u n E * E * i.ire aOos. de c r i a d a de ma 
^ ¿ e J a ' S r l informan R e d a d o . C a -
f ^ 1 entre y 
Coni epclíj ít. 
A 8 CEXÍT. 
>» anchoa, en 
6 mj 
^AS: 
'or falsos n». 
s cambian sa 
lo conocen, » 
:a so limpiMi 
>QOS los arre 
ultar antea i 
jonal entendí 
a le garantía 
pieza e Insta, 
a- Várela tle-
r a todas Ui rm 
Llame al T«. J i 
o. o Villens 
y s» remitís 
s de reclbldi 
esúa del Mor. 




garautiit i y se hai 
sús del Mo 
y San Fr» 
4 mj 
C R I A D A E S P A S f O L A , S E R I A , D E S E A 
c o l o c a r s e ; t r a b a j ó en bnenns casas , 
cumplo bien su o b l i g a c i ó n . In formes en 
C a m p a n a r i o , 4. i 
15550 24 ab- i 
DE S E A C O L O C A R S E U N A C R I A D A D E niano. ca l lo 23. e squ ina V, bodega. , 
!b u clan. ' I 
15115 23 ab ! 
Cm D E S E A C O L O C A R L H A " M U C H A -
O cha, de lo afios. p a r a cuidar n i ñ o s o 
para los quehaceres de casa . I n f o r m a n : 
bltlúS, 
15411 23 ab I 
( J E D E S E A C O L O C A R I N A P E X I N S Ü ' 
l a r . con 8 a ñ o s en el p a í s , p a r a \m 
hotel o una f a m i l i a s in n i ñ o s , sabe 
c u m p l i r con s u o b l i g a c i ó n , en todo v 
por todo sabe leer y e scr ib ir . R e p a s a r 
ropa. Sueldo 30 pesos y ropa. B u e n t r a -
to. J e s ú s M a r í a . 51. 
r ttaw 23 ab 
DE S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N T EÉ£ p a ü o l a . de c r i a d a de mano o m a -
n e j a d o r a , t iene g a r a n t í a s . I n f o r m a n -
E g i d o . 7o. Uote l C u b a . T e l é f o n o AJXWT. 
* -, _ 24 í ib 
; a la T / ^ A m a ^ u r r ^ T}™™ C O L O C A R S E U N A J O V E N r E S " -
L»yuda/u obliffaHón. A m a r g u r a , J J p a ñ o l a . de c r i a d a de mano. P H n d -
og « b Pe' 13 í departamento 37. 
15421 24 ab 
DE S E A C O L O C A C I O N D E C R I A D A D E mano una joven, e s p a ñ o l a , pref iere 
r a s a que no tenga que s a l i r a hacer m a n 
dados. San Miguel . 224-E 
23 ab 
^ ^ ^ ^ J ^ T ^ M K D I A N A « d a d 1^^^vVlt^A ^rn inñar famil ia en 
S 5 S S P a r ^ ^ C 6 T Cerro , 541. es-
l ^ f f a d a B d e Buenos A i r e s . T e - , 
< S^edaci . para l en l a C a , z a . 
mane ar ¿ n n v i l l a Sa.n 
^ IBSÚS fiel n SUeldo. 
í^boen tr8t0 y 2 6 . a b J . 
A C O S T U M B R A D A 
J i í S F ^ ^ V a colocarse en casa 
J pa^. J e s ¿ a n e j a d o r a , sabe co 
H ' rali*"1' m l a u i n a ; t iene quien 
l < - a D ^ ' n f o r S a ñ : ca l l e C o l ó n . 
Í ^ T a s a E r r e r ü ^ ab | 
l 5 ? ! - — r " c O L O O A B U N A M U C H A . 
J a "e comedor o de c r i a . 
& i e5pa¿0'a' importa, s i l a ense -
, s  b H ? ^ 
iJííT — _ . „ ^T^ ¡JÑA M U C H A -
j í í ^ í ^ S f ^ m a n o s . I n f o r m a n 
^ ú s V Monte. ^ ^ ^ j 
í *1——STÍVÓCAB U N A C R I A D A do 
r, pESEA ZWÍn part icular , de poca 
S^n0?rien" SuenasP referencias . I n f o r -
CO C I N E R A E S P A S O L A S E O F R E C K p a r a c o r t a fami l ia . D u e r m e en el 
^ • ^ o , ? 0 - B e l a s c o a í n . 1, ha jb i tac ión ti 
Ia4M) 2^ ab. 
UN A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A T O co locarse de cocinera- I n f o r m a n en 
R e i n a , n ú m e r o 
1546,7 23 ab. 
C E A N U N C I A U N A C O C I N E R A . O K I 
U clos, 32. a l tos , " L a P e r l a . " sabe 
su o b l i g a c i ó n , no t iene inconveniente s a -
l i r ^fuera s i la cons ideran . 
_1535;i _ 24 alb 1 
SS D E S E C O L O C A R U N A C O C I N E R A p a r a c o r t a í a m i l i a o un matr imonio 
solo, en c a s a de mora l idad . Sabe cum-
p l i r con s u o b l i g a c i ó n y no t iene in 
conveniente en a c o m p a ñ a r a u n a s e ñ o r a 
o f a m i l i a que v . iya a E s p a ñ a o a B a r -
celona. C a l l e E s t r e l l a . 24. 
23 ab. 
DOS J O V E N E S P E N I N S U L A R E S , D E -sean co locarse , u n a de c o c i n e r a y 
o tra de m a n e j a d o r a o p a r a coser. I n f o r -
man : C u b a . 07, 
15182 23 aib^ 
E S E A C O L O C A R S E J O V E N E S P A S O -
la, p a f a coc inera o cr iada de mano; 
no duerme en l a c o l o c a c i ó n ; con referen 
c ias . V i v e s , 154, a l tos . 
15171 22 ab. 
SE D E S E A C O L O C A R U N A B U E N A C O c i ñ e r a , es a ñ o l a ; t iene re ferenc ias ! 
I n f o r m a n : ca l l e B a ñ o s , entro 17 y l ü , 
n ú m e r o 39, Vedado. 
i 149S7 23 a b 
T ^ N * B U E X A L A V A N D E R A , D E S E A 
KJ ropa p a r a l a v a r en s u casa . P i c o -
^ táraO 25 ab. 
^ J N A J O V E N , D E S E A E > ^ O N T K A R 
:- picota. 21 ab. 
24 al) . 
i S Í — r T ^ Ó L O C A R U N A M U C H A -
-I DE ni r a l l a r de cr iada de manos . 
5tW P a ndes Keal , n ú m e r o 50, cuarto 
" te9 Granuoo, 
pítn '• 24 ab. 
^ - - J - ñ ^ C A K U N A J O V E N pen 
: l D ^ r r u r a criada de manos ; e n t i e n -jtnsular Para cr e s p a ü o l a y a l g ú n p l a . 
^ ^ i ^ r i o l l a . P a r a c a m a r e r a de ho-
'1 'tn U misma otra para c a m a r e r a 
i 1*? ^ p a r a ^ s a par t i cu lar . I n f o r -
»h.0 U i sVuatro Naciones, S a n t a C l a -
1.1 24 ab. 
15M4 . • -
^ T T C O T O C A R S E U N A E S P A S O L A 
^E ,7 ei «erviclo de mano en c a s a 
-'p* nHi.n E s de buena presenc ia . 
í B l H v escribir; l leva tiempo en e l 
S u e l d o ¡O pesos. In forman en V i - ma 
g^* número l por Monserrate . Z a - J 
S e ñ o r a , e x t r a n j e r a , r e g u l a r e d a d y | 
e d u c a d a , se o f r e c e c o m o ¿ a m a d e ' 
c o m p a ñ í a , a m a de l l a v e s o r e g e n t e a r 
u n a c a s a de c a b a l l e r o s de h o n o r a b i l i -
d a d . D i r i g i r s e e n c a i t a d e t a l l a d a a es-1 
t e p e r i ó d i c o : A . M . G . 
150(''G_G1 24 ab. 
D~ E S E A C O L O C A R S E P A R A E l i S E R vic io domestico en casa de f a m i l i a 
decentf, una joven pen insu lar . E s t r a b a 
J a d o r a y honrada. I n f o r m a n en AguilaT 
111. I i a b i t a c i ó n 33. 
15114 23 ab. 
C O C I N E R O S 
DE S E A C O L O C A R S E U N C O C I N E R O de co lor con b a s t a n t e pr . í c t i ca en 
su oficio. Manr ique , 134, ant iguo. 
13462 _ _ _ _ _ _ _ _ 24 ab' 
SE D E S E A C O L O C A R C O C I N E R O R E . pos tero e s p a ñ o l , p a r a casa p a r t i c u -
lar , p a r a H a b a n a o Vedado. C e r r o , 027, 
ant iguo . T e l é f o n o A.9737. 
15333 23 ab . 
C R I A N D E R A S 
C R I A D A S P A R A L I M P I A R H A B I . 
T A C I 0 N E S 0 C O S E R 
- 24 ab. 
JJOW _.. ., . 
TOÍSECE OÑA M U C H A C H A , P A R A 
.rinda de comedor o de c u a r t o s : s a -
f hien «u A l i g a c i ó n ; tiene re ferenc ias , 
í'orman": Sol, 29, entre I n q u i s i d o r y 
K p 1 0 - v 24 ab. 15553 
VSEA C O L O C A R S E U N A M U C H A -
V.ha lenlnsular. de cr iada de mano. 
! v cimplir con su deber. e3 de media -
\ Í M Í y muy formal, tiene quien r e s . 
mu ñor ella. Menos de 30 o 35 pesos 
í coloca Suárez, 18; de 12 a 5 p. m. 
IM» 
^ ¡ E Í T C O L O C A R U N A J O V E N pe-
la e al fe'B'nlMalar, de criada de mano o mane-
y Varel» li UMV; sabe cumplir con su o b l i g a c i ó n . 
Por correo; korm'es: Kstrella, 145. 
n Vin.».. 24 ab. 
7DESK*A C O L O C A K U N A J O V E N pe-
Jnlnsular; no sale de la H a b a n a . I n , 
Chacón, 14. altos. 
•'iSIS 25 an . 
0 IiESEA C O L O C A R U N A J O V E N Y 
0 BII señora, de mediana edad, de 
c:adi8 de mano y desean colocarse l u n -
as. Calle 15, entre F y G, s o l a r de L o u r -
üt Vedado. 
15580 24 ab 
) S E F I N A " 
L I A . 54 
os. 
tavos . 
: 5 0 cenia 
el color qut 
tura "JOSE-
ar. 
¡lo a niño». 
.08 PENINSULARES, D E S E A N C O -
' loarse, i'na de manejadora o c r i a -
de mano. L a otra rio c o c i n e r a ; p r e -
rej ir las dos a la m i s m a c a s a y s i 
«tomismo. F c r n a n d i n a . 04 y medio. 
J S B . ^ . 25 a b 
OVEN, E S P A S O L A , S E O F R E C E P A . 
1 criada, de in^no. sabe su ob l lga-
y tieno referencias. R a z ó n : A P o -
. 2-8, principal. 
24 ab 
S T E R I 0 
c a r t y 
le frwa». 
E! color y* 
i preparación 
nica w ;deín3 
¡nde c i Agen-
s y rn »« * 
Señoras. « 
, 81. Telcfo 
DESEA C O L O C A R , D E C R I A D A D E 
tS '̂ i1 .ne b"enas re ferenc ias , pe-










' Arr»»'» * 
ado. 
nantilla*. 
de T e ^ 
1 v a n ^ 0 5 
OVEN, P E N I N S U L A R , D E S E A C O L O -
carse en casa decente. S a n t a C a t a -
1 esquina a Bruno Z a y a s , bodega. 
Mono 1-2201. 
24 aJb_ 
ESEAX C O L O C A K S E D O S J O V E N E S , 
penlusulures, de cr iadas de mano o 
"lejadoras, tienen quien las recomlen-
informan en Sitios, 0. 
m _ 25 a b _ 
DESEA C O L O C A R U N A J O V E N , pe-
?S.ular; de CTÍaf>a de mano, en c a s a 
"^a larailla. I n f o r m a n : J e s ú s del 
16 162. Teléfono 1-1014. 
24 ab 
SE D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A -c h a penin/niilar, desea co locarse en 
c a s a de mora l idad , p a r a l i m p i a r ta b i t a -
clones , p a r a coser o para c r i a d a do m a -
no; t iene quien l a recomiende. I n f o r -
n : S a n Ignacio , 42, a l t o s . . 
15721 26 ab. ' 
UN A M S O K A D E M E D I A N A E D A D de-s e a co locarse para l i m p i a r dos o t r e s 
habi tac iones y coser c o s t u r a senci l l i t 9 
z u r c i r . T a m b i é n de «una do l l aves o c u i -
d a r n i ñ a s mayores . T i e n e r e f e r e n c i a s 
Te le fono M-4883. 
' ' ^ ' l 25 ab. 
N A P E N I N S U L A R , D K S E A C O L O ^ 
c a r s e de c r i a d a de habi tac iones , le 
g u s t a n los n i ñ o s , pref iere Marianao o 
Vedado. I n f o r m a n : C a l z a d a del P u e n t e 
A l m e n d a r e s , 36. j 
16603 24 alo \ 
O E D E S E A C O L O C A R U N A P E N I N S U ^ i 
k j l a r , p a r a coser o c r i a d a de cuartos . 
Neptuno, 100; cuarto , 29. 
loCOl ^24-ab 1 
Q E D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A -
O c h a p e n i n s u l a r de c r i a d a do c u a r t o s 
o m a n e j a d o r a o de o . n e d o i ; sabe de to-
do s i se neces i ta . T i e n o buenas reco-
m e n d a c i o n e s ; t e ^ e a r í a c a s a de n ior . i l l -
dad. I n f o r m a n on Cc iupj . s t e la , 170 tercor 
piso. 
15452 23 ab. | 
^ • E D E S E A N C O L O C A R D O S J O V E N E S 
O p e n i n s u l a r e s u n a p a r a c r i a d a de c u a r 
tos y p a r a coser, y l a otra para coc inar 
y a y u d a r n la l impieza en c a s a de mo-
r a l i d a d . A c o s t u m b r a d a s a tra'bajar en 
el p a í s . T i e n e n buenas recomendaciones . 
Vedado, ca l l e F . e s a u l n a a 17, s a s t r e r í a . 
15408 23 ab. 
DE S E A C O L O C A R S E E N C A S A D E m o l r a l i d a d una e s p a ñ o l a de cr iada de 
cu. irtos y coser o p a r a e l servic io de 
comedor. Sabe c u m p l i r con s u ob l iga -
c i ó n y t iene re ferenc ias . I n q u i s i d o r n O . 
mero 12, a l tos . 
1549S 23 ab. 
DE S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N , a s -t u r i a n a , de c o s t u r e r a y l i m p i a r a l -
gunas habitaciones , es f ina y sabe ves-
t i r s e ñ o r a s , t iene buenos Informes, en 
casu de m o r a l i d a d . I n f o r m a n en M u r a -
l la , 13. 
14830 29 ab 
DE S E A C O L O C A R S E U N A C R I A N D E . r a , e s p a ñ o l a , con 0 meses de C u b a 
y 20 d í a s de p a r d L i , a leche entera , 
t iene a b u n d a n t e leche y buena, se pue-
de ver en la, ca l le Z a n j a , 80, altos , n ú -
mero 20, a todas h o r a s . C á n d i d a S á n -
chez. 
15740 25 a b _ 
SE D E S E A C O L O C A R U N A S E 5 Í O R A D E c r i a n d e r a , a media leche o leche en -
tera . T i e n e buenas referencins . T i e n e 
cert i f icado de San idad . E s e s p a ñ o l a . I n -
forman » n Aguaca te , n ú m e r o 'iJ, a l tos . 
1?488 25 ab . 
SE D E S E A C O L O C A R U N A C R I A N D l T -r a e s p a ñ o l a , joven, con "buena y abun_ 
danto leche. Rev l l lag igedo , 47. 
I!í387 23 ab. 
SE D E S E A C O L O C A R D E C R I A N D E K A una joven I s l e ñ a , de un mes de haber 
dado a l u z ; s u n i ñ o se puede ver, e s t á 
h e r m o s í s i m a ; t iene quien de r e f e r e n c i a s ; 
sueldi . m ó d i c o . V í b o r a . T e l é f o n o 1-5105. 
14960 26 ab. 
c a s a de pe inados donde t r a b a j a r . 
Sabe p e i n a r y ent iende de postizos. De 
7 a 8 de l a noche. In forman en C e - , 
r r a d a de l Paseo , ~i\ 
1^71 . 26 ab ^ 
AM E R I C A N O , D E G R 4 ^ E X P E R I E Ñ " -c la comx-c ia l a d q u i r i d a en Nueva 
Y o r k , B u e n o s A i r e s y P a r í s , poseyendo 
el i n g l é s , cas te l lano , f r a n c é s y a l e m á n , 
o frece s u s serv ic ios como corre sponsa l 
y cua lquier t r a b a j o comercia l , t r a d u c -
ciones, etc. A c e p t a r í a empleo p e r m a n e n -
te o por h o r a s . E s c r i b a : L o u i s Keis'--
D I A R I O D E L A M A R I N A . 
15740 25 aib 
> A S E S O R A D E S E A C O L O C A R S E . 
Sabe coser y fbordar. Pre f i ere c a « a 
amer i cana . I n f o r m a n en e l t e l é f o n o n ú -
mero M-4652. C e r r o 551. 
15612 24 ab. 
SE D E S E A C O L O C A R UN M U C H A C H O . e s p a ñ o l de '•' torce a ñ o s , s i n pre ten -
s i o n e s ; t i ene | | « » n a s re ferenc ias . I n -
forman en V l r t u u c s , 2-A. 
15621 24 ab. 
O M B R E , D E M E D I A N A E D A D , D E . 
s e a co locarse de portero o serenoT 
T a m b i é n es p r á c t i c o en llmple a de, ha-
bi taciones o a r r e g l o de las m i s m a s . I n -
formes : S a n I s i d r o , 63, a l tos . Gregor io 
A r t e a g a . 
15511 29 ab 
N A S E Ñ O R A , D E M E D I A N A E D A D , 
desea colocarse p a r a coser, bordar 
y a c o m p a ñ a r a l a s e ñ o r a . I n f o r m a n : 
A-1754; de 11 y media a 12 y media . 
__15583 _24 ab 
CA R P I N T E R O : S E O F R E C E P A R A to-da c l a s e de trabajo en genera l , a 
precios e c o n ó m i c o s , a p a r t i c u l a r e s y ho-
t e l e s ; ' a v i s e o mande una t a r j e t a a l se-
ñ o r Otero , a l a cal lo 12, n ú m e r o 25, 
Vedado. 
15424 24 ab 
CO R R E S P O N S A I i I N G L E S - E S P A S O L , muy competente y r á p i d o , idralte t r a -
bajo por horas y por Ijruala. Mucha 
p r á c t i c a en comisiones . F . M ¡¡an Miguel 
n ú m e r o 13. c u a r t o núm<»r» 10 a l tos . De 
1 a 2 de l a tarde . 
15430 23 ab . 
JO V E N E S P A S I L S E C O L O C A R I A E N c a s a que se lo ut i l i ce bastante de 
al'bañil en su oficio, y no le importa 
se le em^ "ee en otros t rabajos . P a r a 
t r a t a r : V i l l e g a s , 80. entre T e n i e n t e R e y 
y M u r a l l a . De 10 a 4 de l a tarde. P r e g u n -
ten por E n r i q u e -
15262 23 ab. I • 
SE D E S E A C O L O C A R U N J A R D I N E R O y horte lano , p a r a la c iudad o p a r a 
el campo, con buenos informes de l a s . 
casa que h a t r a b a j a d o diez años H a b a _ | 
n a , 114. o l l a m e n a l t e l é f o n o A-3318. 
15258 25 ab 
DE S E A C O L O C A R S E U N J O V E N E N . tendido en el comercio. T i e n e suma 
p r á c t i c a en el empaquetado de m e r c a n -
c í a s ; puede ocupar un puesto de con-
c u a n t a s recomendac iones so necesi ten. 
I n f o r m a n : G e r v a s i o , n ú m e r o 130. a l tos . 
R . R u i z , . • 
15239 22 ab._^ 
'SIMON S A N C H E Z Y B A R B E R A 
Agente de A d u a n a . Desp. do 8 a 11 a, m. 
y de 1 a 5 p. m. O f i c i n a s : A g u i a r . 109. 
T e l é f o n o M-4447. 
14809 15 m y ^ 
PE A N O S , C A L C U E O S , P B E S U P U E S - , tos. d i r e c c i ó n facu l ta t iva de t o d a ; 
c l a s e de obras de a r q u i t e c t u r a e i n - . 
g e n l e r í a , se hacen cargo en Obispo , 31 [ 
y medio, l i b r e r í a . J 
15597 25 ab j 
XT N A M U C U A C D A K » F * 5 f O L A D E S E A , ) co locarse patu vompafiar f a m i l i a a l 
E s p a ñ a . I n f o r m a n «O E s c o b a r , 69. 
15481 ' 3 a b . _ I 
V" V I S O : P A R A F I N ' D E E S T E W K S S A L ] d r á p a r a A l e m a n i a n u e á r r o r e p r e - ( 
s entante e spec ia l , p a r a hace- c o m p r a s y 
admite pedidos y e n c a r g a s de cua lqu ier 
a r t í c u l o . I n f o r m a n : S u á r o z . 5. U a v a n a I 
E x c h a n g e . 1 
15485 Sg ab. ; 
"A U X I L I A B I»E C A R P E T A , F O R M A L , I 
J \ . desea e n c o n t r a r una c a s a de comerc io , 
en que se le de o c u p a c i ó n ; t iene buena 
l e t r a y conoce l a T e n e d u r í a de l ibros y I 
los a á l c u l o s m e r c a n t i l e s . I n f o r m e s : ! 
L u z , 24, a l tos . A c a d e m i a C a s t r o . 
15391 23 ab. j 
AN E N G L I S H S P E A K I N G G I R L D E - \ s l re a job a s a genera l house mald . 
D a v l s Smlth . C a l l e R e a l , 10, M a r i a n a o , 
H a v n n a , C u b a . 
1 r.:j7() 23 ab. / 
A L A M U J E R L A B O R I O S A 1 
M á q u i n a s S i n s e r . Agente R o d r í g u e z i 
A r l a s . Se e n s e ñ a a bordar gratis., c o m -
p r á n d o m e a lguna m á q u i n a S inger nueva, 
i s i n a u m e n t a r el precio, a l contado o a 
p lazos Compro l a s usadas . Se a r r e g l a n , 
a l q u i l a n y c a m b i a n por las nuevas. A v í -
seme por correo o a l t e l é f o n o M-199i 
Ange les 11, esquina a E s t r e l l a , j o y e r í a 
E l Diamante . S i me o r d e n a Iré a su c a s a . 
13626 8 may. 
M a t e r i a l e s p a r a e s c o b a s , c e p i l l o s y es -
c o b i l l o n e s . T e n g o s i e m p r e e n e x i s t e n -
c i a . E . C i m a . A g u i a r , 3 6 . T e l é f o n o 
A - 5 3 9 8 . 
I \15409 
80 a b _ 
A E S T R O S D E O B R A S : V E N D O U N A 
columna de h i e r r o do c inco metros , 
mosaicos usados, v a r i o s lavamanos , o r i -
n a l e s y tanques , dos f i g u r a s grandes , de 
h ierro fundido. Monte y Prado . E d i f i c i o 
en c o n s t r u c c i ó n . 
l.v;.-,!> 23 a* . 
SE V E N D E U N C O R T E Y E R B A D E L p a r a l ; puede dar de 3.500 a 4.000 
¡ m e a s en 810 pesos, y a 30 pesos por 
m e c a n a s ; todo por c a r r e t e r a . I n f o r m a n 
en San Benigno , (!6, en J e s ú s del Monte. 
15471 24 ab. 
C J E N E C E S I T A N T R E S T R A M O S D K 
O d i v i s i ó n , de m a m p a r a , c o n puertas , 
dos de 9 p ies y otro de 13 pies de L i r g o . 
O f e r t a s a S a n t a C l a r a . 5. T e l é f o n o 
A-SSOS. oo u 
15301 23 ab. 
M I S C E L A N E A 
E L E C O N O M I C O 
C A S A N U E V A 
H A B A N A , 73 
entre O b i s p o y O b r a p l a . 
C o m a s a b r o s a l a t e r í a a m e r i c a n a , m a r -
ca "Sumbeam B r a n d , " especialmente 
m a r c a d a s a l m á s (bajo precio en C u b a . 
Schroffts y J a c o b s . Bombones y cho-
colates , fresco y b a r a t o . 
J u g u e t e s , m u ñ e c a s . 
R e l o j e s de b o l s a y de mesa . J o y a s , 
bo l s l ta s de lujo , abanicos , co l lares , ves -
t idos de n i ñ o s , cort iatas , c a m i s a s y c a -
m i s e t a s para caba l l ero . 
Objetos de s p o r t y h a m a c a s . 
M i s m a r c h a n t e s s e r á n obsequiados con 
el precio de su boleta de t r a n v í a c u a n -
do gas ten en l a c a s a m á s de $1, desde 
e s t a fecha h a s t a J u l i o lo . , 192L 
T o m e cua lqu ier t r a n v í a C a l l e H a b a n a , 
p á r e s e en Obispo y camine 135 p ies a l 
n ú m e r o 73. 
E L E C O N O M I C O 
C A R L O S E M M 0 N S 
Administrador 
SA L D O 200 ¿ d O N T U B A S T E J A N A S , XA. b r a d a s a mano, por e l 50 por 100 de 
su costo en f á b r i c a . L a s vendo Juntas , 
o u n a a una . D i r i g i r s e a l A p a r t a d o 59L 
H a b a n a . . 
15417 26 ab 
L O S M A E S T R O S D E O B R A S Y plo-
meros , vendo todo Junto, e l lote s i -
gu iente : T u b o s de h i e r r o de 4 pu lgadas , 
de 1 y 2 bocinas, a $2.40( hay 100 t u . 
Ibos,) 50 tubos de 2x1, a $1.40, 60 codos 
de 2x 1|4, a c i n c u e n t a centavos. I n f o r -
m a : B . F e r n á n d e z . T e n i e n t e B e y , 65, 
b a r b e r í a . 
15165 23 ab. 
15545 23 ab 
C I N C O P U E R T A S M E T A -
' L I C A S 
M U Y B A R A T A S 
V é a l a s en Neptuno, 3 0 , es-
quina a Industria* Al l í le in-
formarán o en Cobos y Co. 
Dragones, 4, moderno. Te lé -
fono A - 5 5 3 5 . Habana. 
15150 23 ab 
SE C E D E U N T E L E F O . V O D E L A L F -t r a M. I n f o r m a n : Te le fono II.17-15. 
LavTn. 
16503 27 ab. 
Á N T E O N : C E D O D O S B O V E D A S Y 
osar lo s l ibre . R a z ó n : I n d u s t r i a , 168, 
segundo. 
15331 24 ab 
S e v e n d e u n h u e c o p e r s i a n a , c e d r o de 
2 y m e d i o p o r 1 . 2 0 , m á s 2 h u e c o s 
m a m p a r a s f i n a s , c o n s u s ^cr i s ta l e s ; B a y o n a , 
p r e c i o m e n o s d e l a m i t a d de s u v a -
l o r . P r a d o , 7 7 - A . 
1554S 29 ab. i 
AG U S T I N B L A Z Q U E Z . A C A B A M O S da rec ib ir do estos v inos una g r a n par 
Jt\. t ldas . en C a r t a de Oro. 32 pesos. 
C a r t a P l a t a , 24 pesos. C a r t a B l a n c a , | 
21 pesos. F r a n c i s c o G o n z á l e z G a r c í a , 
T e l é f o n o M-27iU. 
O L V E N D E UN A U T O P I A N © M A R C A 
O W U t o n . en $350, en muy buen e s t a -
do. I n f o r m e s : L u z . 16, e s q u i n a a H a b a -
na . 
13708 24 ab. 
CHAÜFFEÜRS 
HO M B R E D E M E D I A N A E D A D , M E S -tlzo, tralba/jador, dese<i co locarse de 
a y u d a n t e de chauffeur o de c a m i ó n . I n -
forman en l a ca l le 8 n ú m e r o 20 o T e l é -
fono 5126. Manue l . Vedado . 
15717 23_ab. 
CH A U F E U R B L A N C O , C O N M A S D E 5 a ñ o s de p r á c t i c a en e l manejo de 
toda c l a s e de a u t o m ó v i l e a , se ofrece 
p a r a c a s a p a r t i c u l a r . T e l é f o n o A-292L i 
P é r e z . 
1OT15 26 ab. 
AL E M A N , C O I T C O N O C I M I E N T O S D E I n g l é s y suf ic iente cas te l lano y ex-
p e r i e n c i a comercia l , ofrece sus s erv i c io s 
como c o r r e s p o n s a l o contador. A c e i t a r í a 
empleo permanente o por horas . B u e n a s 
re ferenc ias . D i r e c c i ó n : O. \V. F r i t z s c h e . 
A p a r t a d o , 378, H a b a n a . 
15C37 24 ab. | 
r p E S T A M E N T A R I A S , der larator l i i s de 
A herederos , de incapacldud. consejos 
de f a m i l i a , expedientes nosesDrlos y de 
dominio, cobro de c r é d i t o s y d e m á s 
a s u n t o s j u d i c i a l e s bajo la d i r e c c i ó n e 
i n t e r v e n c i ó n de competentes, avt ivos y 
conocidps abogados. Rapidez , e c o n o m í a y 
s e r i e d a d I 'roc- J A. R o d r í g u e z . T e j a -
dil lo. 1, e squ ina a San Ignacio tercer 
piso. Departamentos . 22 y 23. De 1 a 5. 
L a - c o n s u l t a s no se pobran, presentando 
este anuncio . 
12185 27 m 
SE C E D E U N T E L E F O N O P O R M O D I . c a r e g a l í a . E n l a m i s m a i n forman 
de unos .muebles y un piano, todo en 
p r o p o r c i ó n . L l a m a r a l M-2584. 
i.v.lS 24 ab i 
P i n t o r e s y v i d r i e r o s , o f r e c é r n o s l e s : a 
p r e c i o s m u y r e d u c i d o s , a c e i t e g e n u i n o 
de l i n a z a , i n r l é s , c r u d o y c o c i d o , a s í , 
c o m o t a m b i é n p i n t u r a b l a n c o d e z i n c 
m a r c a " D o s L e o n e s . " Cub«»t 9 5 . G u i -
t i a n v B a r b e i t o , S . e n C . 
C E M E N T O : B L A N C O Y G R I S 1 
So ofrece a prec io do costo dos lotes de 
cemento blanco, de l a s m a r c a s P a v i n 
Lof i i rgue y R o m a i n Boyer . y 400 b a -
r r i l e s de cemento gria , f r a n c é s . P a r a 
m á s Informes d i r i g i r s e a : R. L o F e a u -
re. L o n j a , 514. T e l é f o n o A-0507. 
14S23 23 ab 
CO R C H O A G L O M E R A D O , E N P L A N -chas do medio metro cuadrado y c i n -
cuenta c e n t í m e t r o s do e s p e s o r ; tenemos 
en ex i s tenc ia para e n t r e g a Inmedia ta . 
P r e c i o s razonables . F r a n c i s c o G o n z á l e z 
G a r c í a , B a y o n a , 2. T e l é f o n o M-278L 
MU N R R O ' S H O U S E O R L O R D S . E L w l s k y e s c o c é s m á s famoso de! mundo, 
acabamos de r e c i b i r una p a r t i d a . R e y 
Joreg . C a b a l l o B l a n c o . R p y a l A r m s , W a t -
son n ú m e r o 10 y otros, desde 25 pesos a 
30 pesos c a j a . F r a n c i s c o G o n z á l e z G a r -
c í a , Bayona , 2. T e l é f o n o M-2781. 
CA P S U L A S M E T A L I C A S P A R A B o -t e l l a s de todos colores , tenemos en 
ex i s t enc ia . C e r v e z a Inglesa negra . 120|4 
y 9612, a 24 pesos caja . F r a n c i s c o G o n -
z á l e z G a r c í a , ayona , 2. T e l é f o n o M-278L 
VI N O S A L E M A N E S . A C A B A M O S D E rec ib ir de l a Mose la y del R h i n , 
ve int ic inco c l a s e s d i ferentes , c h i m p e g n e s , 
cinco c lases . Prec io , desde 14 pesos a 100! 
pesos c a j a de doce bote l las . F r a n c i s c o i 
G o n z á l e z G a r c í a , B a y o n a , 2. T e l é f o n o , 
M-2781. 
14709 25 ab. 
A L O S M A E S T R O S D E O B R A S . S E v e n -den tejdS de c r i s t a l , c laraboyas , con 
31 pu lgadas de largo por 16 de ancho. 
E n c a r n a c i ó n , 3, entro San Indalec io y 
S a n Benigno. J e s ú s del Monte, Ce 1 a 6. 
l.'rróS 24 ab. 
PI A N O : S E V E N D E U N O N U E V O : 290 pesos ; o tro do es tudios , 170 pesos, 
y todos los muebles modernos de u n a 
casa . San Miguel , 143. 
14417 23 ab . 
S E L L O S D E C O R R E O 
Deseo comprar sellos antiguos y 
colecciones Dirigirse a : A . G . 6 . 
Apartado 524 . Habana. Con por-
menores y precio. 
14293 23 ab 
VINOS F R A N C E S E S 
Se ofrece, a precio de costo, un lo te 
de v inos y champagne f r a n c é s , de l a s 
mejores m a r c a s y conoc idas en p laza . 
I n f o r m á n : R. L e F e b u r e . L o n j a , 514. T e -
l é f o n o A-0597. 
14823 23 a b 
C R I A D O S D E MANO 
i w ! ? A C O L O C A R U N A M U C H A 
ínm?Mnsular Para c r i a d a de -nanos, 
campiir con su o b l i g a c i ó n . I M o r m a n 
'•allí ^ t 0 de B u e n a v i s t a , T e r c e x a 
Sg1. entre 2 y 3. P a r a do O r f i i a 
23 aib. 
{¡JZTf* E S P A S O L A D E S E A C O -
ifo r .¿ i ÍVr , i ; ida de mano; ent iende 
irman «'na! de3ea ' • " a de mora l idad 
'•̂ 51 " ÁS^r, 02, a l tos . H a b a n a 
23 ab. 
S E l C Q L O , C A H U N A J O V E N 
;no iedt " i a d a du mano o i . ane ja -
; ' ^ n ¿ ?n?ondk"lones- r i 2 ! ^ ouenas 
•¿ü • f o r m a n : Sel , numero S. 
?3 ab. 
^ e s e ^ ^ p S U L A R , C O N T R E S 
» de man PaTIsJ desea c o l ó a t -o rio 
f'"» 16. h^' Inf01-Uian eii E s t r e l l a 
% ^ bajos. 
- 23 a t ! 
^ i r ^ t ^ ^ ' N A J O V E N ¿ e n 
^ y t t n ada. de m-mos. E s t r a , 
| p * e i nü^L rel£!;encia8- I n f o r m a n 
£ z. numero 132. E s q u i n a a I n -
24 a b ^ 1 
'J^ ^ t r ^ M E D I A N A E D A D de-
i^1 miama * , de cr lada dfr ^ a n o . 
S í en rL* , muchacha joven p a r a 
mano- D i r i g i r s e a S a n J o -
^ I 
H j J - j r r 23 ab. 
L1» « ISa'S!1"812 U N A C H I C A - D E 
^liKaoi.'r, . ?a8a d0 mora l idad . 
^st^. lnt !l,: slno es asI Que no 
1 Oodega. T e l é f o n o M-2372 
- — 23 ab. 
tiene n /P016,11- en ca8a d « 
Sff- W a S a . q5gíenaUd,:s buena3 refe-
í ^ ' i ^ A Ü U N A M V C H T -
p C a t r i a o n i o n •153 « " e n c e r e s — 
V ^ p 0 en «i ° , c n a d a de m a n o s ; n 
S ^ t u n o n o ' t iene buenos I n -
X* J O y t r - - - : 23 ab. 
J Í ^ ^ f a r a ^ í l f ? 1 ^ n E S É i T c í r -
. y "ene hf. ada de m ^ o o ma-
5 Í t 0 ^ l a s c ^ ^ j e f e r e n c l a s . I n . 
ffi^^ToSi — 23 ab-
^ "na S d - f P O S ^ E N I N S U -
^ L u otra Para . de mano o m a -
,ttieMa8 í e . ar„iCUaitos y ^ r c i r ; 
^ ^•-omiende. FactCM-la. 0. 
" i ^ T e í r — - 23 ab-
^ \ V 0 r ^ ? A d « J O V E N , l O 
l ^ e ^ C i a 8 las ^uno la^s l 8e n e c e s l -
SL«elM0- Vh-e 1de « a s a s d o n . 
«onte . xx** l a C a l z a d a ác 
— - 23 ab 
« coa ^aanon ° -naneiado-
? e l l ^ v fio,8- T , e n o 
^ í o r m a n ^can^ Importa . 
^ "te. TPI.-V« le Mangos. 7 
_ ^ f e a . ^ ^elffono 1-2796. ' 
L*» »i que «e „ ^ O U A , D E S K A 
^ A ^ ^ í ^ ^ i a B / ^ I n " oñrO¿ann0: 
JO V E N P E N I N S U L A R , D E S E A C O L O -c a r s o de cr iado de mano. San L e o -
nardo . 22. entro S a n Benigno y S a n I n -
dalec io . J e s ú s del Monte. 
15718 25 ab . 
UN C R I A D O , P E N I N S U L A R , A C O S -tumbrado a l serv ic io fino, s o l i c i t a 
c o l o c a c i ó n . I n f o r m a n : L í n e a y 8, bodega. 
T e l é f o n o F-1980, Vedado. 
15741 25 a b 
T K E S E A C O L O C A R S E J O V E N P E M N . 
±J s u l a r , muy p r á c t i c o , p a r a c r l i d o de 
mano, camarero , portero, dopeudiente o 
cua lqu ier otro t r a b a j o . T a m b i é n se ofre-
ce un muchacho y dos c r i a d a s . I i a i una , 
126. T e l é f o n o A-4792. j 
15?02 2S ib. 
SK D E S E A C O L O C A R U N J O V E N D E cr iado de comedor u hotel . E s In te -
l igente en su t r a b a j o y tiene l a s me-
j o r e s re ferenc ias de f a m i l i a s re spe ta -
bles . I n f o r m a n : v i d r i e r a de l C a f é ColOn, 
Monte, 53. T e l é f o n o A.8319. 
ir.4í)7 23 ab . i 
O E D E S E A C O L O C A R U N J O V E W , D E 
O 19 a ñ o s de edad, e s p a ñ o l , r e c i é n l i e . 
gado, de cr iado de mano o de fregador, 
p a r a l i m p i a r m á q u i n a s o para a y u d a n t e 
de un c a m i ó n , p a r a un a l m a c í n , p a r a 
u n a bodega, etc. I n f o r m a n : San I g n a c i o , 
n ú m e r o 43. 
15202 -3 a b _ | 
SE D E * E A C O L O C A R U N A J O V E N , E s -p a ñ o l a , p a r a c r i a d a de mano o m a -
nej;Mlora. C a l l e 25, entre H e I . V e -
dado _ I 
15439 23 alb | 
O E D E S E A C O L O C A R U N M U C H A C H O , 
O de criado de mano o p a r a l i m p i a r ofi-
c inas , sabe t r a b a j a r y da informes de 
donde t r a b a j ó . I n f o r m a n : L e a l t a d , 150. 
iir<To 22 ab 
UN M U C H A C H O , D E S E A C O L O C A R S E de a y u d a n t e de chauffeur, de c a s a 
p a r t i c u l a r . S u domici l io es Crespo y R e -
fugio, bodega. 
15709 25 ab _ I 
UN C H A U F F E U R , C O N D I E Z A S O S E N I e s ta C a p i t a l , conoce toda c l a s e de 
m á q u i n a s , como m e c á n i c o , y tengo l a s 
mejores recomendaciones , deseo c a s a i 
formal , que pague buen sue ldo; soy 
honrado y t r a b a j a d o r . L l a m e n a l T e - 1 
I v í t m o F-4177. 
15708 M a/o 
5N J O V E N D E S E A P R E S T A R SI S S E R -
ij v i c i o s de ayudante de chauffeur, en 
c a s a p a r t i c u l a r o de comercio. T i e n e muy 
buenas r e f e r e n c i a s de las c a s a s donde 
h a t r a b a j a d o . T i e n e t í t u l o y sube m a -
n e j a r . No se coloca de Chauffeur por no 
saber Ibien el t r á f i c o todo de l a H a -
bana . I n f o r m a n : T e l é f o n o F-1908. 
15658 24 ab- _ ' 
H A U F F E U R , E S P A t f O l i , D E M E D I A -
vu edad, con p r á c t i c a suf ic iente en 
el manejo de cua lqu ier m á q u i n a , se ofre-
ce para t r a b a j a r c a m i ó n de cua lquier 
tone la je . T i e n e buenas referencias . T e -
l é f o n c F-1218. P r e g u n t a r por S u á r e z . 
15043 r 24 ,ab _ ¡ 
CH A U F F E U R E S P A S O l i , O C H O A5f08 de p r á c t i c a , se ofrece para c a s a p a r -
t i c u l a r de ser iedad. A c r e d i t a su a n t i g ü e , 
dad y re ferenc ias a s a t i s f a c c i ó n . No 
menos sueldo do 100 pesos. Te lé f . A-0065. 
152G1 23 ab. ' 
SE D E S E A C O L O C A R U N J O V E N , P A -r a a y u d a n t e do chauffeur. I n f o r m e s : 
C r e s p o , 38. 
15381 g ab. 
H A U F F E U R M E C A N I C O , S I R I S S , se 
ofrece p a r a c a s a par t i cu lar . Diez a f i p » t 
de p r á c t i c a , F . B . , San R a f a e l , 2. 
15260 22 ab. | 
T E N E D O R E S D E L I B R O S ! 
N S E N A N Z A S 
1T E N E D O R D E L I B R O S : J O V E N , C O N . var ios a ñ o s de p r á c t i c a y "en r e . 
t erenc ias , desea l l evar los ' i b r o í de v a -
r i a s casas . ,**forman. Corvantes , H o t e l 
B o s t o n . 
15461 -3 a'). | 
C O L E G I O SAN E L O Y 
P R I M E R A S E G U N D A E N S E Ñ A N Z A 
E s t o ant iguo y acredi tado Colegio, 
que por s u » a u l a s han pasado a lumnos 
que hoy son legisladorec de renombre, 
m é d i c o s . Ingenieros . aJOoindos. comer-
c iantes , a l t o s empleados de Banco , etc.. 
ofrece a los padres de fami l ia la se-
gur idad de una s ó l i d a i n s t r u c c i ó n p a r a 
el • Ingreso en los ins t i tu tos y Univer-
s i d a d y una perfecta p r e p a r a c i ó n para 
la lucha por l a vida. E s t á situado en 
la e s p l é n d i d a Quinta San J o s é , de B e l l a 
V i s t a , que ocupa la manzana compren-
dida por l a s c a l l e s P r i m e r a . K e s s e l . 
Segunda y B e l l a V i s t a , a una c u a d r a 
de la C a l z a d a de la V í b o r a , pasado el 
C r u c e r o . Por s u magnifica s i t u a c i ó n lo 
hace ser el Colegio m á s sa ludable de 
la c a p i t a l . G r a n d e s aulas , e s p l é n d i d o 
comedor, vent i lados dormitor ios . Jard ín , 
arbo leda , campos de sport al est i lo de 
loa g r a n d e s Colegios de Norte A m é r i c a . 
D i r e c c i ó n ; B e l l a V i s t a y Pr imera . V í -
bora H a b a n a . T e l é f o n o 1-1804. 
1509C 7 my 
FR A N C E S : P R O F E S O R C O M P E T E N T E graduado en la U n i v e r s i d a d de P a r í s , 
se ofrece p a r a dar c l a s e s eh c a s a o 
doLi icUio . M. B a r d y , O ' R e i l l y , 85. a l tos . 
_ISO".0 26 ab. 
D O C T O R F E R N A N D E Z " 
D e l a U n i v e r s i d a d de l a H a b a n a . M a -
t e m á t i c a s , F í s i c a , Q u í m i c a , ( c l a s e s 
e l e m e n t a l e s y s u p e r i o r e s ) . L i t e r a t u r a , 
L a t í n y d e m á s a s i g n a t u r a s d e l B a c h i -
l l e r a t o . G a r a n t i z o é x i t o - C a m p a n a r i o , 
1 2 0 . b a j o s . 
i P r o f e s o r c o n t í t u l o a c a d é m i c o ; d a 
c l a s e de 2 a . E n s e ñ a n z a y p r e p a r a pA-> 
r a e l i n g r e s o e n e l B a c h i l l e r a t o y de-
m á s c a r r e r a s e s p e c i a l e s . C u r s o e s p e . 
c i a l de d i e z a l u m n a s p a r a e l i n g r e s o 
t m l a N o r m a l de M a e s t r a s , S a l u d , € 7 , 
b a j o s . I 
EN S E Ñ A N Z A C O M P L E T A D E S O M -b r e r o s en e s p a r t r l s i n horma y a l a m -
bre, en corto t i empo; corte s i s t ema M a r -
t í y bordados a m á q u i n a , $5 pesos a l 
raes, p l o r l a , 107, a l tos , en tre Ind io y 
A n g e l e s . Mercedes P u r ó n . 
i 15593 21 my 
GO V E R N E S S : A N E N G I J I S H O B A M E -r l c a n g l r l i s needed a s a governoss 
to take caro of two y o u n g boys a n d 
teachat them E n g l i s h and f i r s t lessons . 
A p p l y to M r s . V . Rodrigue^, n ú m e r o 
234 a n d S tree t Ibotween 23 r d a n d 25 tb 
St . Vedado, Te lephone F-2106. 
15600 24 ab. 
15144 23 ab 
1517S 
C O C I N E R A S 
ab i 
O E D E S E A C O L O C A R U N A C O C I N E -
¡ 5 r a , solo p a r a l a cocina y lo mismo 
se co loca tamiblén p a r a hacer l impieza 
l.or h o r a s ; sabe s u - o b l i g a c i ó n ; p a r a co-
c i n a r , que p a r a hacer l i m p i e z a ; no duer -
me en la c o l o c a c i ó n . I n f o r m e s : S a l u d , 2, 
bajos . „ , 
15719 jg ab-. 
SK O F í V E C E U N A C O C I N E R A V B E . p ó s t e r a , en c a s a de poca f a m i l i a , co-
c ina e s p a ñ o l a , c r i o l l a y francesa , duer-
me en l a c o l o c a c i ó n ; sueldo $40; p a r a 
i n f o r m e s : T e n i e n t e R e y , 77. 
J S 7 U _ 2 5 , f l Í L 
DE S E A C O L O C A R S E U N A B U E N A co-c i n e r a , en c m a s a de m o r a l i d a d ; s a -
be su o b l i g a c i ó n . In formes en San J o -
" j g T O l 25 ab-
SE D E S E A N C O L O C A R D O S P E N IN -s i l l a r e s , u n a p a r a cocinera y la o t r a 
p a r a c r i a d a o manejadora , a c o s t u m b r a -
d a s a t r a b a j a r . I n f o r m a n : A n g e l e s . 43. 
15693 ' J - — 
E O F R E C E C O C I N E R A , C A T A L A N A , 
de mediana edad, no S^0* J31*1̂  
n i duerme en l a casa. Sueldo ^0. hu 
d o m i c i l i o : I n d u s t r i a , 134, ba jos . poca 
f a m i l i a . C a r m e n - , 
15733 " ab 
C I E D E S E A C O L O C A R U N A B U E N A 0 O -
O c i ñ e r a , hace P o s t r e s ; duerme e n l a 
c o l o c a c i ó n ¡ s u e l d o $35. I n f o r m a n . O f i -
cios, 70. „ . . 
15547 : ± _ a D : -
O O C I N E R A : U N A S E S O R A . D E M E -
d i a n a edad, p e n i n s u l a r , d*8®» . ^ l o -
c a r s e de cocinera, coc ina > * tt^jla. J 
a la es , a ñ o l a . I n f o r m a n : A n t ó n Rec io , 
^ ' « * 
DE S E A C O L O C A R S E U N A M I C H A -cha de 28 a ñ o s , e s p a ñ o l a , , ^ c o e l , ñ e r a o de c r i a d a , en c a s a do » o r a l ü a ¿ L 
C o c i n a a la e s p a ñ o l a y * , " a " 
T i e n e referenc ias , Nueva de l H l a r ^ 0. 
15477 
E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N de 
¿ o l o r , de cocinera. C a l l o M i s i ó n , ol. 
153S0 al>-
TE N E D O R D E L I B R O S , C O R R E S P O N -s a l y cua lqu ier trabajo de e s c r i t o -
rio, poseyendo el f r a n c é s . ofrece s u s 
s e r v i c i o s por horas sueltas o c o r r i d a s 
a comerc iantes , fabr icantes , hacenda-
dofc o p a r t i c u l a r e s . A b r e l ibros , p r a c -
tica ba lances y l iqu idac iones . B u e n a s 
r e f e r e n c i a s . Sol, 96, m a r m o l e r í a . 
14283 23 a b _ 
EX P E R T O T E N E D O R D E L I B R O S , que c u e n t a con un p e q u e ñ o ca ital y con 
i n m e j o r a b l e s referencias coniercinles , 
a c e p t a r í a puesto en c a s a es tab lec ida o 
negocio serio- D i r í j a s e por e s c r i t o a l 
s e ñ o r F . Montero. D e s a g ü e . 3. a l tos . 
14019 26 ab 
" M E R C U R I O " 
O f i c i n a de contabi l idad y traducc iones . 
Nos hacemos nargo de l l evar la. contabi -
l idad a l comercio en genera l . Somos ex-
l e r t o s en todo lo que se re lac ione con 
l a L e 5 del 4 por 100. sobre ut i l idades . 
G a r a n t i z a m o s nues tro t r a b a j o c o b r á n -
dolo d e s p u é s que h a y a sido aprobado 
por los D i s t r i t o s F i s c a l e s . R e s e r v a , 
pront i tud y ser iedad en los t r a b a j o s que 
so nc/; encomienden. L l a m e al T e l é f o -
no M-5035 y pasaremos H s u domici l io 
Inmediatamente . 
14101 28 ab 
B O U R E A U M E R C A N T I L 
¿ U s t e d t i e n e t e n e d o r de l i b r o s ? . . . 
¿ E s c o m p e t e n t e ? . . . P o r m í n i m a s 
c u o t a s , l e r e v i s a m o s sus l i b r o s , le i m -
p l a n t a m o s n u e v o s s i s t e m a » de c o n t a -
b i l i d a d , e n a r m o n í a c o n l a l e y d e l 
4 p o r 1 0 0 . H a c e m o s b a l a n c e y l i q u i -
d a c i o n e s . I n f o r m a n : T e l é f o n o M - 5 0 7 5 . 
Estudio 
P O R C O R R E S P O N D E N C I A 
de C O N T A B I L I D A D 
C A L C U L O M E R C A N T I L 
C O R R E S P O N D E N C I A 
C O M E R C I A L 
Con Textos exprofesos 
para este sistema. 
I N S T I T U T O " R . A L B E R T " 
Informes: J . L . F R A N C H , Director 
A P A R T A D O 2308 . H A B A N A . 
A L C O L E G I O 
E l joven Manuel Fernández , 
16 a ñ o s , sal ió para New 
York , para estudiar inglés , 
al "Fern School," $ 4 0 al 
mes, con todos gastos. Beers 
y Co. O'Reilly, 9 y medio. 
Habana, y 152 4th- Ave. , 
New York . Establecida en 
1906. 
C 3134 Td-lO 
G A N E $150 M E N S U A L E S 
H á g a s e t a q u i g r a f o - m o c a n ó K . a f o en e spa-
ño l , per • acuda a l a Onlca Academia que 
por su ser i edad v competencia le ga-
rant iza su aprendiza je . Bas te sa<fler que 
tenemos 250 a lumnos de ambos sexos 
d ir ig idos por 16 profesores ^ 10 a u x i -
l i a r e s D e l a s ocho de la m a ñ a n a basta 
las diez de la noche, ciaseu c o n t i n u a s 
de t e n e d u r í a , g r a m á t i c a , a r i t m é t i c a nara 
dependiertes . o r t o g r a f í a , r e d a c c i ó n , i n -
g l é s , f r a n c é s , t a q u i g r a f í a F i t u m n i Oro-
l l a n a , d i c t á f o n o , t e l e g r a f í a , bach i l l era to 
p e r i t a j e m e r c a n t i l , m e c a n o g r a f í a , m á -
qu inas de ca l cu l ar Usted puedo e leg ir 
la hora. E s p l é n d i d o local, fresco y ven-
t i lado Prec ios baj f s lmos P i d a nuestro 
prospecto o v i s í t e n o s a c u a l q u i e r hora. 
A c a d e m i a "Manrique de L a r a . " S a n I g -
nacio, 12, a l tos , entre T e j a d i l l o y E m - \ 
pedrado. T e l é f o n o M-2708 Aceptamos I n - ; 
tornos y p>*dio I n t e r n o s para n i ñ o s del 
campo. Autor i zamos a los padres de fa 
m i l l a que c o n c u r r a n a las c lases Nuos-1 
tros m é t o d o s son americanos- G a r a n t l v a - 1 
tnos l a « n s e u a n z a . S a n Ignacio. 12, al-1 
tos. 
13147 30 ab 
N o p i e r d a u s t e d s u t i e m p o ; a p r e n d a i n -
g l é s . U s t e d l o n e c e s i t a p a r a e l d e s e n -
v o l v i m i e n t o d e s u v i d a s o c i a l y c o m e r -
c i a l . D e t e r m í n e s e h o y m i s m o y v e a a l 
P r o f e s o r P e d r o P o n s . E s p e c i a J i J a d e n 
l a p r e p a r a c i ó n d e l o s a l i m n o s p a r a la! 
s e g u n d a e n s e ñ a n z a . C o l e g i o e l " P o r -
v e n i r " . C a l l e 2 3 , e n t r e G y H . T e l e -
f o n o F - 4 0 2 3 . C l a s e s a d o m i c i l i o . 
15630 21 ab . 
EN S E Ñ A N Z A C O R T E " c O S T U R A ^ S O M * -breros , c o r s é s , p i n t u r a , ces tos f lorea 
y o tras labores, va a domici l io , ó r d e n e s 
en Habana, 05, al tos . A c a d e m i a M a r t í , 
pro fesora A n d r e a G a l l a n . 
12634 1 m 
AC A D E M I A S A N A L B E R T O . P A R A ambos sexos. Comerc io , t a q u i g r a f í a 
y m e c a n o g r a f í a , de 6 a 10 p. m. 17 n ú -
mero 233, e s q u i n a a Q, Vedado. 
14435 24 ab. 
A C A D E M I A C A S T R O 
C l a s e s do C á l c u l o 3 T e n e d u r í a de L i -
bros, por procedimientos m o d e r a d í s i 
mos, nay c l a se s espec ia les para depon- j 
dientes del comercio por la noche, co 
braqdo cuotas muy e c o n ó m i c a s . Direc-
tor A b e l a r d o L . y C a s t r o . L u z . 24, 
a l tos . 
13794 80 a b 
151 s í 1 m y 
A C A D E M I A I N T E R N A C I O N A L t)E 
B A I L E S 
Profesor F a r r c r a . D o s maestras y cinco 
I n s t r u c t o r a s . C l a s e s colect ivas y ie^cic-
nes p a r t i c u l a r e s en la Academia o a 
domici l io- F o x - T r o t , One Step, Vafee, 
T a n g o , etc. M o n s e r r a t e , 127. a l tos . 
15480 28 ab . 
E S T U D I E p o r C O R R E S P O N D E N C I A 
S i u s t e d d e d i c a * u n a s h o r a s d e s u 
o c i o a l e s t u d i o , n o s o t r o s p o r n u e s t r o s 
S i s t e m a s p o d e m o s h a c e r l e u n c o m p e -
tente e n l a C a r r e r a C o m e r c i a l , e n p o -
c o t i e m p o . G a r a n t í a e n ta e n s e ñ a n z a . 
I n f o r m e s : s e ñ o r F r a n c i s c o M a y o , J r . 
Z a n j a , 5 1 . H a b a n a . 
30 a b 
A C A D E M I A P A R I S I E N M A R T I 
Academia modelo, ú n i c a en su clase . l a 
m á s antlgui1, con meda l la s de oro. gran 
premio v d ip lomas do honor de 1« C e n -
t r a l en B a r c e l o n a : v la credenc ia l que . 
me a c r e d i t a para preparar ^tumnns. 
C l a s e s do corte, cos tura , sombreros , p in-
tura y o t r a s l abores E n s e ñ a f t z a r á p i -
da y g a r a n t i z a d a Se venden los m é t o -
dos de corte c o r s é s , ú í t i m a e d i c i ó n Se 
admiten a j u s t e s p a r a t e r m i n a ' pronto. 
Va a domicil io. H a b a n a 65. en tre O'Re i -
lly v San J u a n de Dios . 
12634 1 m y 
f 
C 2643 
C O L E G I O S 
E n los E s t a d o s U n i d o s , 
p a r a j ó v e n e s d e a m b o s 
sexos , d e s d e $ 4 0 a l m e s 
en a d e l a n t e , c o n todos 
los g a s t o s p a g a d o s , b u e -
n a i n s t r u c c i ó n e i n m e -
j o r a b l e s c o m i d a s . P a r a 
c u a l q u i e r i n f o r m e d i r í -
j a n s e a l o s ú n i c o s r e p r e -
s e n t a n t e s en C u b a : 
B E E R S & C O M P A N Y 
O ' R e i l l y , 9 y m e d i o . 
H a b a n a . 
1 5 2 - 4 l h . A v e . N e w Y o r k , 
E s t a b l e c i d a e n 1 9 0 6 . 
30d-lo. 
14'JIU 
A L G E B R A 
13071 5 my 
D 
V A R I O S 
MO D I S T A L D E S E A E N C O N T R A R u n a c a s a ' a r t i c u l a r donde coser por 
d í a s ; t a m b i é n se hace cargo do t r a b a -
j o s e n l a o/Vn- San Miguel , 214, a l tos . 
T e l é f o n o M-3"*J5. 
15123 26 ab. 
ÍO V E N , C O N 6 A5>OS D E E X P E R I E N -c l a . en v a r i a s Corporac iones de los 
E s t a d o s Unidos, ofrece sus s erv i c io s a 
c a s a s e r l a , p i r a trabajos de of ic ina en 
genera l . B u e n a s referencias . D i r í j a s e por 
e s c r i t o a : R . M . R . D I A R I O D E L A 
M A R I N A . 
15775 28 ab 
AV I S O : A Y U D A N T E D E Q U I M I C O , S E ofrece; sabe de l icores y J i b o n e r í a ; 
ta ir .b ién do c a r p i n t e r í a . I n f o r m a n : C á s e -
lo de L u y a n ó , 16-B, en l o s a l tos de l 
café . 
1573r 25 ab 
I D I O M A S SIN M A E S T R O 
P u e d e u s t e d a p r e n d e r l o s p r á c t i c a m e n -
te c o n e l " C o r t i n a p h o n e , " m a r a v i l l o s o 
i n v e n t o , q u e p e r m i t e e s t u d i a r c u a l q u i e r 
i d i o m a , s i n n e c e s i d a d d e m a e s t r o , e m -
p l e a n d o s ó l o los r a t o s d e s o c u p a d o s . 
P a r a i n f o r m e s , e s c r i b a a F . R . V e l i s , 
A p a r t a d o , 2 6 1 . C i e n f u e g o s . 
A r i t m é t i c a , A l g e b r a . G e o m e t r í a . T r i g o -
n o m e t r í a F í s i c a . Q u í m i c a , C l a s e s I n d i -
viduales, c l a s e s colect ivas , con pocos 
a lumnos profesor A l v a r e z . in ic iador 
9 ENSEÑANZA C O N S U L T I V A 
E s t Q d i e s e usted los temas t á c l l e s , ven-
ga a consu l tarme los d i f í c i l e s , v me-
diante la E n s e ñ a n z a C o n s u l t i v a , domi-
n a r á ei p r o g r a m a oficial , s i n interrurn- . 
p l r sus ocupaciones . M o n s e r r a t e 137 
14319 13 my 
Academia de ing lé s " R 0 B E R T S " 
Aguila, 13, altos. 
L A S N U E V A S C L A S E S P R I N C I P I A B A N 
E L D I A 3 D E M A Í O , 
C l a s e s nocturnas , 7 pesos Cy- a l m e a 
C i a s e s par t i cu lares por el d í a en la A c a -
demia y a domici l io ¿ D e s e a usted apren-
der pronto y bien e l Idioma i n g l é s ? 
Compre usted el M E T O D O N O V I S I M O 
R O B E R T S . reconocido u m v e r s a l m e n t e i 
como e l mejor do los m é t o d o s oasta la i 
fechf puol lcados. E s el ú n i c o rac iona l 
a l a par s e n c i l l o v agradable , con él l 
p o d r á cualquier persona dominar en po- i 
co t iempo al lengua inglesa , tan nece- ' 
s a r l a boy d í a en e s t a R e p ú b l i c a Ea. edi-
c i ó n , pas ta $1.50. 
S E G U N D A ENSEÑANZA 
C l a s e s espec ia les de M a t e m á t i c a s p a r a 
los e x á m e n e s de Jun io . I d . . Ingreso e n 
l a s Academias Mi l i tares . F . E z c u r r a . V i -
l l egas , 46, a l tos . H o r a s : de 4 a 6 p m. 
12S52 4 my 
PR O F E S O R A D E H í S T R L C C l O N S H ofrece a dcunlcillo. T e l é f o n o M-4275. 
A todas hora*. 
15475 23 ab. 
P R O F E S O R M E R C A N T I L 
P o r un experto C o n t a d o r se dan c la s e s 
n o c t u r n a s do c o n t a b i l i d a d para J ó v e -
nes a s p i r a n t e s a tenedor de l ibros . E n -
s e ñ a n z a p r á c t i c a y r á p i d a . C u b a , 90. a l -
tos. 
14467 14 my 
C 3000 15(3-10 
A C A D E M I A M A R T I 
D i r e c t o r a : scf iorlta C a s i l d a G u t i é r r e z . 
Corte y c o s t u r a , sombrero y p i n t u r a 
O r i e n t a l . Se dan c lases a domici l io 10 
de Octubre . 525. antes J e s ú s de. Mon-
t e ^ e s q u i n a a C o n c e p c i ó n . T e l é f o n o 
14100 12 m y 
PR O F E S O R A S E N L A B O R E S Q U E ES^ t á n do moda en E s p a ñ a y F r a n c i a T 
Rebujado labor de Hrto moderno p a r a 
decorar muebles , cuadros, a l t a r e s , c r i s 
tal , etc. E s t a m i j a d o s finos. P i n t u r a . B o r -
dados f inos y perfectos en b lanco y co 
lor a m á q u i n a y a mano. F l o r e s . L e c -
c iones S a n Mariano , 133, e s q u i n a a P o r -
venir. V í b o r a . 
15164 25 a/b 
F R A N C A I S , A N C L A I S , ESPAÑOL 
SI d e s p u é s de t r e s meses de c lases us ted 
y a no hab la y escribo f r a n c é s , l lame a 
los conocidos profesores 
Mr et Madame B 0 U Y E R 
A C A D E M I A M A R T I 
Corte y c o s t u r a . Se g a r a n t i z a la ense-
ñ a n z a has ta obtener el t í t u l o . C l a s e s 
a domici l io y en h o r a s especia les . R e i -
na , 5 entresuelo . T e l é f o n o M-349L 
5 may. 
A L A M U J E R L A B O R I O S A 
M á q u i n a s Singer. A g e n t e : Rodrlgnez 
A r i a s . Se e n s e ñ a a bordar gra t i s , com-
p r á n d o m e a l g u n a m á q u i n a nueva, s i n 
a u m e n t a r el prec io , a l contado o a 
plazos. C o m p r o l a s usadas, las arreg lo , 
a lqui lo y cambio por las nuevas. Av í -
senme por el T e l é f o n o M-1994. Angeles 
n ú m e r o 11. e s q u i n a a E s t r e l l a . J o y e r í a 
el D iamante . S i me ordena i r é yo a su 
casa . 
12410 30 ab. 
P A R I S - S C H 0 0 L 
M A N Z A N A D E G O M E Z , 24a T e l . A-9164. 
13345 6 may . 
E s t u d i e t a q u i g r a f í a P i t m a n , t a q u i g r a -
f í a O r e l l a n a , m e c a n o g r a f í a , t e n e d u -
ría d e l i b r o s , p e r i t a j e m e r c a n t i l , o r t o -
g r a f í a p r á c t i c a , i n g l é s y f r a n c é s , o 
r e f o r m e s u l e t r a , e n u n a d e m s A c a -
d e m i a s m á s a n t i g u a s y a c r e d i t a d a s de 
l a R e p ú b l i c a , e n l a E s c u e l a P o l i t é c -
n i c a N a c i o n a l . S a n M i g u e l , 4 4 , a l t o s . 
T e l é f o n o A - 7 3 6 7 . H a b a n a . 
12614 t my. 
" A C A D E M I A V E S P U C I 0 
E n s e ñ a n z a de i n g l é » . t a q u i g r a f í a , meca-
n o g r a f í a , o r t o g r a f í a , a r i t m é t i c a y d ibu-
jo m e c á n i c o . P r e c i o s b a j í s i m o s . S e co-
loca gratu i tamente a s u s a lumnos a f i n 
de curso. D i r e c t o r : Pro fe sor F . H e l t z -
c ian . C o n c o r d i a 91. bajos . 
7827 ^ 24 ab 
SE S O R A : ¿ Q U I E R E V E S T I R E L E G A N -te? V i s i t e el - t a l l e r establecido e a 
Z a n j a . 11 a l tos . E n dicho ta l l er se d a n 
lecciones de cor te es t i lo f r a n c é s y se 
e n s e ñ a a bordar a m á q u i n a . No lo o lv ide ; 
en Z a n j a , 11, a l to s del p a r a d e r o de t r a n -
v í a s . 
1^06 3o ab. 
PR O F E S O R A D E C O R T E Y C O S T U R A , s i s t e m a M a r t í y bordados a m á q u i n a , 
se ofrece p a r a d a r c lases , en c a s a y a 
d o m i c i l i o ; y t a m b i é n se dan c lases por 
l a s noches. Of ic ios . 78, a l tos . 
15351 s my 
P R O F E S O R M E R C A N T I L 
H á g a s e t e n e d o r de l i b r o s e n c u a t r o 
m e s e s , c o n p r o f e s o r p a r t i c u l a r , c u o t a 
m e n s u a l $ 1 0 . G a r a n t í a e n e l t i e m p o . 
I n f o r m e s : T e l é f o n o M - 5 0 7 5 . S u á r e z , 
n ú m e r o 1 2 0 , a l t o s . 
13070 6 A y 
C A D E M I A C O M E R C I A L " C R L Z " . Man-
zana de G ó m e z . 346-A. T e l é f o n o n ú -
mero M-4rt22. T a q u i g r a f í a c a s t e l l a n a s i s -
tema " C r u z " ; t a q u i g r a f í a Ing l e sa t l s t e -
ma ••Pe^nln• , ; mecanograXIa. I d i o m a » * 
contabi l idad. 
ll->70 80 ab. 
Inglés , Francés , A l e m á n en 3 meses 
M é t o d o fác i l y seguro. E n t i e n d a y h a -
ble desde s u p r i m e r a l e c c i ó n $12 curso 
completo. Mr. a n d M I s s B e r n e r . V e d a -
do. C a l l e T e r c e r a , n ú m e r o S81, e n t r e 2 
y 4. 
" l a r 12 m y 
A b r i l 2 3 d e 1 9 2 1 . D I A R I O D E L A M A R I N A 
P r e c i o 5 
D E V I D A 
I M F 0 1 T A 1 M C E A 
Hay una teoría muy original y cu-
riosa que debe haber sido expuesta 
por algún paisano mío; dice así: 
"La importancia de las cosas consis-
te en ocuparse de ellas". 
Yo había oído a los sectarios de 
cierta escuela filosófica, que nada de 
lo que existe tiene valor intrínseco, 
que todo era ocasional y que los sen-
timientos mismos dependían de la la-
titud en que se creaban . Nada hay 
tan cómico como las extravagancias 
de los que desean distinguirse y quie-
ren darnos el timo de que están do-
tados de facultades intuitivas de que 
carecen los demás. 
Pero este cubano, a fuer de avan-
zado, va mucho más adelante, puesto 
que estriba la esencia misma de la 
cosa en el hecho efímero de que se 
ocupen o no de ella. 
Me he acostumbrado a respetar, 
aparentemente, por supuesto, todas 
las ideas que oigo, y comprenderán 
ustedes que he percibido bastante can-
tidad de ellas, cuando se recuerde que 
entre don Ricardo Galbis, don Regi-
no Truffin y el inolvidable José An-
tonio González Lanuza, fundaron la 
noble institución de la "Sociedad Coo-
perativa Nacional de Infundios de la 
Isla de Cuba". Así es que no me sor-
prendió la especie, pero sí refiexioné 
acerca de ella, a causa de un hecho 
singular. 
Figúrense ustedes que la estadísti-
ca, que es ciencia curiosa e indiscre-
ta, ha hecho constar que en París se 
han cogido y sacrificado 350.000 ra-
tas. Pero como esa misma' autoridad 
científica atestigua que quedan seis 
millones de esos roedores que aprocha-
ron la guerra para multiplicarse, en 
\ista de que los hombres, entretenidos 
en matarse entre sí, no los extermina-
ban a ellos, resulta que los parisien-
ses continúan en el mismo o mayor pe-
ligro que antes, en que se calculó al 
centavo, las millonadas de francos 
que representaba la pérdida ocasiona-
da anualmente por los ratones. 
Y, sin embargo, ya nadie se ocupa 
en París de semejante cosa. ¿Es que 
ha desaparecido el peligro? ¡Nada de 
eso! Lo que sucede es que no se ha-
bla ya de las ratas. 
Por ello me preguntó: ¿Tendrá ra-
zón mi distinguido compatriota? ¿Es-
tará la importancia de la cosa en la 
atención que querramos prestarle? 
Y si no, ¿es que sa han solucionado 
ya nuestros problemas? ¿Pesó el pe-
ligro y con el la catástrofe que se ave-
cinaba? ¿Se vende ya el azúcar? ¿Han 
reanudado sus pedidos al extranjero 
las casas de comercio? Nada de eso. 
¡Pues entonces si no hay derechos 
de Aduana que cobrar se acaban los 
ingresos, vienen el incumplimiento de 
las obligaciones y el déficit en el pre-
supuesto. La enmienda Platt, inter-
viene, ¡el delirio! 
Sí, señor. Pero como ya nadie ha-! 
bla de eso la cosa ha perdido su im-
portancia. ¿Quién se ocupa, a estas 
horas, de la moratoria? Ni se mienta 
siquiera. ¿Y la carestía de la vida? 
Ya nos hemos acostumbrado. ¿Y los 
alquileres? Pues bien ¡gracias! ¿Han 
bajado? ¡Ca! suben más cada día. 
¿Y cómo va a arreglarse eso? No se 
ocupe, que Cancio decía que el tiem-
po era un gran factor y ¿quién ase-
gura que no venga una buena epidemia 
¡HL GAN ADIAN AlTNHR 
procedente de Halthct, llegfl ayer 
tarde el vapor Inglés Canadian Miner 
que trajo carga general. 
FUGA DE UN INMIGRANTE 
Ayer fué comisionada a la policía 
del Puerto la noticia de que un In-
migrante de la raza de color que es-
taba en Tiscomla se habla fugado 
de dicho campamento. 
ROBO 
lipe Valla que pasó a ocupar el car 
go de Representante el doctor Fran-
c¡fteo Audlvert 
Hoy empiezen en la Iglesia «Je- San 
Francisco los solemnes cultos en ho-
nor de la beata María de Mevillac, 
fundadora de las Hijas de la Caridad 
Casaquin. 
El almuerzo de los Rtporters 
Calderón, vecino de Suarez 93, que 
había hurtado de loe mualles doa írag 
coa de ginebra. 
CHINOS DETENIDOS 
El capitán de la Policía del Puer-
to con varios vigilantes condujo des-
de el vapor Tobolsks hasta TUcor-
nla donde han quedado recluidos a 
22 chinos Ir»pallantes .del mentíio-
inalod tratos que, según ellos, reci-
de la "Asociación de Repórters de 
la Habana", que se efectuará maña-
na domingo, a las 12 del día, en el 
espléndido restaurant del hotel Flo-
rida, situado en la calle de Obispo 
•esquina a Cuba. 
La Comisión nombrada al efecto 
ruega a los comensales que aun no 
hayan satisfecho el Importe de su 
Hasta las doce de ia noche de este día 
¡ ~ *>! ca5"4» y oacia,* del m » - T Z l ^ r ^ T ^ n l o ^ 
clonado barco. 1 «i,4afrt . „ J ; „r„ 
U de-partamiento de imnlgtatlióln; O^eto ^cado. 
ha dirigido al consignatario de ese 
barco señor A. J . Martínez, una 
fianza para responder a las dietas de 
esos chinos y al reembarque de las 
mismos. 
PASAJEROS ABREOS 
En el hidroplano Columbas, em-
barcará hoy para Key West loa se-
(ñores René Dusaq, Julio Lobo, O. 
Pagllerl, Smith y Evans. 
Ayer tarde salieron para Key West 
loe doa hidroplanos militares ame-
ricanos donde llegaron el Subsecreta 
rio de Marina de los Estados Unidos 
Mr. Roosevelt y su ayudante. 
SALIDAS 
Ayer salieron a má« de los ferries 
y el Govemor Cobb, el danés Gorm 
para Progreso, y el John D. P.ocker-
feller para Tampico. 
QUIEREN DESEMBARCAR 
Los pasajeros de tercera del vapor 
Buenos Aires han pedido al Comisio 
f nado de Inmigración que se lea per-
y ahuyenta a los inquilinos y se que- ^ t a visitar la Habana 
den vacías la mitad de las casas de 
la Habana? Entonces los alquileres ba-
jarán por sí solos. 
Todo puede ser, y quizá los peli-
gros que nos han pintado con tan ne-
gros colores y que lógicamente hemos 
vislumbrado, no existan desde que no 
nos ocupamos de ellos, pero, en con-
fianza, debo decir que tengo mis te-
mores y que toda esta indiferencia 
y despreocupación de las gentes se 
me parece mucho a la actitud de aque-
llos que van silbando, para darse va-
lor, cuando tienen que pasar por un 
sitio oscuro y peligroso. 
N O T I C I A S ^ P U E R T O 
REGRESARA A ESPAÑA EJí E l H OiNTEfVIWBa' E L INFANTE D O N 
FERNANDO,)—EMBARCABA EN COLON EN 31 ATO PROXIMO.— 
E L ACORAZADO ^ESPAÑA" IRA A REPARAR UNA TIA DE 
AGUA A UN ASTILLERO AME BICANO^-SALIERON LOS HIDRO-
PLANOS MILITARES.—OTRAS NOTICÜASL 
DON tFtEBNANDO DE BAVIEBA i Pedro N. Piedra; Joaqaln Velasco; 
Ayer tarde recibió nuestro partí- Angeles Darln; Raoul T. Sánchez; 
rular amigo don Manuel Otaduy,' Fernando Policio; Armando del Va 
TRmJLANTJEj3 CHINOS DETTE-
NIDOS 
Debido a una riña entre un ma-
quinista y el mayordomo del vapor 
chino WaJlvora, surto en este puerto, 
se amotinaron los tripulantes del 
.misimo. yiéndose obligados el capitán 
y la oficialidad a defenderse con sua 
revólveirs. 
Avisada la policía del puerto, arrea 
tó al mayordomo y a catorce tripu-
lant<'á CTiinos, que permanecerán de-
tenidos hasta mañana que ge resuel-
va su situación. 
Como deferencia a Ia Prensa Ha-
banera los Rerpresentantes en Cuba 
del acreditado champagne alemán 
'"Ku'pperberÑ Gold RJeselne" de la 
Havana Exchange les obsequierán 
con varias cajas del dorado líquido, y 
los propietarios de la fábrica de Ro-
meo y Julieta con sabrosísimos taba-
cos. 
Se advierte que están prohibidos 
los discursos en esta fiesta. . 
E l g o b i e r n o a i e m á n d a r á h o y a c o f T ^ 
s u l í n e a d e c o n d u c t a r e s p e c t o erl 
a r e p a r a c i o n e s 
D i f i c u l t a d e s d e l n u e v o r é g i r n e n a d u a n e r o e n l a 2 
o c u p a c i ó n T e x t o d e l a n o t a a l e m a n a r e s p e c t o a 
t r u c c i ó n d e l a s r e g i o n e s d e v a s t a d a s eConsl 
•yor que no es una 
C á m a r a M u n i c i p a l 
LA SESION DE AYER 
Celebró ayer sesión la Cámara Mu-
nicipal. | 
Presidió el señar Agustín del Pino, 
actuando de secretarlo el señor Fra-
ga. 
Fué aprobada el acta de la sesión 
anterior. 
JurA y tomó posesión del cargo de 
concejal el señor Pablo Díaz Nava-
rrete. 
E ! n u e v o a l c a l d e d e 
C i e n t u e g o s 
(Por telégrafo) 
Cienfuegos, abril 22. 
DIARIO.—Habana. 
Anoche ante numerosa concurren-
cia el doctor Suero de filiación li-
beral tomó posesión de la Alcaldía 
Municipal siendo muy felicitado, pues 
cuenta con grandes simpatías entre 
el vecindario y en ambos partidos. 
Fueron nombrados Presidente del 
Ayuntamiento por un voto de mayoría 
Pablo Santamaría y Secretario, Fer 
nando Villapol, ambos liguistas. 
Terminada la toma de posesión pro 
nuncláronse discursos de franca cor-
dialidad ofreciéndose mutuo apoyo pa 
ra que resulte beneficiosa la Admi-
nistración pro^umunal. 
Conmemorando el aniversario de la 
fundación de Cienfuegos sembrároiT-
se hoy árboles en el paseo Méndez, co 
locándose una lápida en la esorVá 
del Liceo en honor de Agustín San-
ta Cruz, principal fundador de esta 
ciudad. Pronunció un elocuente dls-
icurso el Joven abogado López Dor-
tlcós. E l Ayuntamiento declaró hoy 
li'esta local 
Simón, Corresponsal. 
Not ic ias d e l M u n i c i p i o 
LAS COMISIONES DB SANIDAD Y 
DB HACIENDA 
En el aailánl de conferencias del 
Ayuntamiento se constituyó ayer tar-
de, con las formalidades legales dtl 
caso, la Comisión de Sanlda y Bcnc 
ficencla Municipal. 
Por unanimidad fué electo Presi-
dente de la misma, el Concejal, señer 
Se nombró policía de la Cámara al Raúl Valla del Rey 
agente de la Compañía Trasatlántica 
Española en la Habana, un cable-
grama de la gerencia de la Oompa-
tñía Informándole que el Infante Don 
Femando de ÍBaviera, repi«sentante 
Ide S. M. el Rey Alfonso XIII en 
lag fiestas del Centenario de Magalla-
nes y que se encuentra len Centro 
América retornará a España a bordo 
del vapor correo español Montevideo 
lio; Guillermo Rodríguez; Raíael 
Crutiérrez; Fidel Pérez; Alejandro 
Rodríguez; Pilar Perelro y ô ros. 
E L GOVBRNOR COBB 
En el Govemor Cobb que sale hoy 
para Key West embarcarán los se-
ñores Juan F . Plá; señora Lita S. 
de Pennino; Alberto Montes; María 
señor Domingo Mendoza y mímiogra-
fista al señor Armando Torras. 
Se acordó Informar favorablemente 
el proyecto presentado por el señor 
Germán Rodríguez, para la consfiruc-
cíón de un espigón y almacenes en 
61 Muelle de Luz. 
Previamente fué desechada una pro 
posición del señor Perelra, relativa a 
pasar a informe de la Comisión de 
Fomento el mencionado proyecto del 
señor Rodríguez. 
También se acordó accedeir a lo so-
licitado por el señor José Barbaliaz, 
referente a la construcción de una ca-
sa en la calzada de Jesús del Monte 
320, a fin de que por el Departamento 
de Fomento pueda expedirse el certi-
ficado de habitabilidad de dicha casa. 
Pasó a la Comisión de Hacienda una 
moción de los señores Castillo, Fraga 
y García, tendiente a estimular la fa-
bricación en los solares yermos con 
La designación de Secretarlo reca-
yó en el adjimto, señor Horacio Mo-
lina. 
Esta comisión celebrará sevdón loa 
ríerneg, a las diez de la mañana. 
También se ha constituido en el 
Ayuntamiento la Comisión do Hacrten 
da y Presupuestos. 
Fueron electos Presidente y Secre-
tario de la misma los señores Pedro 
Pablo Sol devilla y Jorge Ibarra, rte-
pectivamente. 
La Comisión de Hacienda 'si reuni» 
rá todos los jueves a las tr&s de la 
tarde. 
L E L GOBIERNO ALEMAN ANUNCIA-
RA SU POLITICA DE REPARACIO-
NES 
BERLIN, abril 22. 
Esta noche se celebrará un Conse-
jo de Ministros plenarlo y mañana 
(hoy) el gobierno alemán dará a co-
nocsr su linea de conducta con respec 
to a la cuestión de reparaciones. Lo 
anterior se desprende de las manis-
festaciones que el doctor Simmins, 
Ministro de Estado, hizo hoy en el 
Reinchstag anunciando que el gobier-
no de los Estados Unidos estaba dis-
puesto a transmitir a las potencias 
aliadas, de un modo que les fuese 
aceptable, las proposiciones alema-
nas sobre reparaciones. 
El doctor Simmons dijo: "El gobler 
no alemán tomará una decisión to-
cante al establecimiento de una base 
sobre la que fundar sus proposicio-
nes. Esta noche se celebrará un con-
sejo de Ministros y mañana el gobier-
no dará a conocer ia línea de conduc-
ta que piensa seguir en cuanto a la 
cuestión de reparaciones. El gobier-
no tiene la convicción de que al redac 
tar este proyecto debe llegar al ex-
tremo limite con respecto a lo que es 
posible que el pueblo alemán conce-
da en el asunto de las reperaciones". 
LAS FUERZAS VITAS DE LAS CLA 
SES INGLESAS PROTESTAN CON-
TRA LA OUUPACION DE r.UHR 
LONDRES, Abril 22. 
Un manifiesto publicado e&ta no-
che por la Comisión Parlamentaria 
del Congreso de Federaciones Obre-
ras y por la Junta Directiva del Par-
tido Laborista, protesta enórgicamen 
ee contra la ocupación francesa de 
(los yacjimlientos carboníferos en el 
distrito de Ruhr de Alemania. 
"La proyectada coerción de Alema 
nia, que mocilmente es una rea-
nudación de las hostilidades" '"ice el 
manifiesto, "hará aún mayor la mise-j 
ría de los obreros de la Europa Cen-
tral y retardará d renacimieto eco-
nómico de dichas egiones. 
TEXTO DE LA NOTA ALEMANA 
SOLICITANDO LA REOONSTRUC 
CION DE LAS PROVINCIAS 
FRANCESAS 
LONDRES, Abril 22. 
La nota procedente del Ministerio 
de Estado alemán en Berlín fué en-
tregada esta tarde por la Embajada 
Alemania al Mjlntlsterlo de Eálado 
Inglés. Está concebida en los slguien 
tes términos: 
"Alemania está persuadida en ab-
soluto de que es Impreocdndlblemente 
necesario para poder restaurar una 
paz económica en todo el mundo, que 
fse reconsiUruyan los territorios de-
vastados por la guerra. Hasta que se 
que dicha cantidad figure en el saldo 
de la cuenta de reparaciones y en 
general declarándose pronta a coo-
perar hasta el límite de sus íaculta 
des. 
El doctor Walter Simmons, Minis-
tro de Estado alemán, firma la nota 
que solicita de los aliados que inicien 
todo lo antes posible #a necesaria 
discusión de los detalles. 
LA PRENSA INGLESA Y LA CON-
TESTACION AMERICANA A LA 
PETICION ALEMANA EN 
MEDIACION 
LONDRES, Abril 22. 
El Times, en un artículo de fondo 
comentando la respuesta de los Esta* 
dos Unidos a la nota alemana solici-
tando una mediación en 
de Reparaciones, manifiesta 
Sin embargo la 
J a producido ¿1 v i v o ^ I ^ ^ o. 
- tanto d c h í S l 0 ^ ^ 
BIFICüLTADES~im . 
GIMEN ADUAKERoV^TO U 
J U N C I A , abrü 22 ' 
La Comisión Interaiioj 
rlor, experimenta ^ a ^ Ut. 
des para aplicar v^** ^ 
aduanero que empezi a ^ ^ 
i a ^ s t l ó n ^ v o s ^ e V r i S s ^ 
sta (̂ ue lal . ^morios ocupado, ^ 
contestaAón es la que ê debía espe-j a S , , ^ 6 ^ Parte ê los fun¿n!> 
W . Observa que el presidente HarJ *feU*"e™8 ^mane8 8e 
dtng se bastiene por completo d« *11Q t M 86 han negado a C O M & 
ejercer arbitraje a mediación algu- tenciarplslva0tr0S OPOnen ***** 
na. 
"No hubiera podido en verdad ofre 
cerse a tomar a su cargo cualquiera 
de ambas tareas después de haber 
adoptado la actitud hacia los enredos 
europeos que demostró en su mensa-
je al Congreso." 
El "Daily News' manifiesta como 
el Times que la respuesta americana 
es la única posible que pudo hacerse 
a Alemania. 
^Hubderfu s|ld)o Inconotebible que 
una tercera parte hubiese interveni-
do, aunque sintiese deseos de hacer-
lo, de no existir una invitación simul 
tánea por parte de ambas partes con-
tendientes y la proposición alemana 
no dá una elevada idea de las activi-
dadea políticas do Fehrenbach y de 
Simmons." 
LA PRENSA ALEMANA Y LA CON-
GESTACION AMERICANA 
BERLIN, Abril 22. 
Los diarlos alemanes no se mues-
tran sorprendidos por el texto de la 
respuesta americana a la nota sobre 
reparaciones, pero demuestran cier-
to asombro por la prontitud con que 
fué entregada la contestación. 
E l "Tageblatf, do opiniones libe-
rales, dice: 
"A pesar de la confianza que las 
una re» 
Las negativas a elero^ * 
bajo l a s u p e r v i s i ó n de l o T a W 
sido especialmente numerosS 
regiones de Ludwigshaven y r 
La comisión proyecta tomar 
gleas medidas, cuya naturaleza ^ 
ha prestado a revelar, para obC/ 
los alemanes a continuar ensr, . i 
reas. e 6118 U| 
Funcionarios aliados declaran 
en la región de Duesseldorí ú .„ 
mer dia en que empezó a reeir 
nuevo régimen, los puestos aduSL 
fronterizos se vieron Inundados K 
innumerables paquetes postales Z 
según manifiestan dichog fundón! 
ríos, habían sido acumulados dnrani 
varios días para poder poner en 
aprieto a los aliados. 
Se dice que el tráfico entre 1 
territorios ocupados y el resto 
Alemania es diez veces mr|bi» que 
de la frontera occidental de la rept 
blica alemana, entre Bélgica. Pra. 
cía y los terltorlos de ocupación. 
Hoy llegó a la zona d̂  ocupacié 
un comunicado oficial del iMnlsteri 
del Intteror en Berlín, manlfestani 
que el gobierno alemán se veía imp 
elbilitado de ejercer presión sobre li 
funcionarlos aduaneros que se r alemanes tienen en el Presidente Har 
dlng, su respuesta fué lo que muchos i ten a trabajar para los aliados taji 
de ellos esperaban: Una prueba másj el nuevo régimen ,pero que si didw 
de su sagacidad. Todo depende ahora funcionarios se presttan a hacerlo ni 
d̂  da» proposiciones alemanas." 
E l Voselsche Zeltung declara que 
la respuesta fué la única contesta-
ción que podía en razón esperarse. 
JUô  róvg)anos nfe îonallsitas afirman 
que confirma sus predicciones y rei-
teran su aserto anterior asegurando 
que no habrá nación ni gobierno que 
Mireno e hijo; Gabriel Calle; Anto-
que como ya hemos publicado, taliójnlo Laurero; Ernesto Eampere; Jua j medidas de exención y rebaja de arbl 
de la Habana sufidentetnente prepa-| to Outlérrezá Mlaxgarita Nenet; A.¡trios y contribuciones, para contri 
rado para dar alojamiento a su alte-
za y su séquito. 
El Montevideo saldrá de Colón para 
Ponce, San Juan de Puerto Rico y 
Cádiz. 
Probablemente el acorazado Espa-
!ña irá a un astillero americano para 
reparar una vía de agua que tiene y 
luego retornará a España. 
En vista de que el Infante Don 
Fernando no utilizará el vapor Alfon 
so XIII , que &e encuentra en la ac-
tualidad en la Habana, dicho buque 
zarpará para Vigo, Coruña. Gijón y 
Bilbao el día 30 del corriente. 
(EL ALFONSO XII 
Tajnbién se recibió un cablegrama 
en la Agencia de la Compañía Tras-
atlántica E|aipañola Informando que 
el día 21 del corriente, había salido 
de la fCorufia para esto puerto el 
vapor correo español Alfonso XII 
que trae carga general 7 pasajeros. 
L . Gutiérrez; Manuel Espinosa; Pa-
blo Lorens; Enrique Mata; Joaquín 
Pago e hijo y la señora Geraldina 
Wade Viuda de Pubillones. 
E L BUENOS AIRES 
E l próximo lunes zarpará para Ve-
ra cruz el vapor correo español "Bue-
nos Aires" que lleva carga general y 
pasajeros. 
E L MONTERET 
E l vapor americano Monterey salió 
de Nueva York «l día 21 del corrien-
te para la Habana con íarga gene-
ral y pasajeros. 
Trae este vapor 53 toneladaa de 
/Bfectos eléctricos, 24 de harina, 20 de 
pescado, 160 general; 188 efectos In-
flamables y 10 cajas cartuchos. 
RÍEUNION DE NAVIEROS 
Para tratar de la modificación qu* 
ha sufrido el Decreto t»65 s» reuni-
rán el próximo viernes loa miembros 
de la Asociación de Industria y Co-
mercio de la bahía de la Habana. 
E L DELAWA RE 
Este vapor americano se espera 
hoy de Crlstlanla y escala en Flla-
delfla con un cargamiento de mer-
cancías en general y adoquines. 
E L HENRY R. MALLORY 
Para Nueva York zarpará hoy el 
vapor americano Henry R. Mallory 
que lleva carga general y pasajeros, 
entre ellos los señores R. Seldel e 
hija; Marck A. Pollark 7 familia-
• MOVIMIjBNTO DE LA NAVIERA 
El Guantánamo llegará mañana de 
Santiago de Cuba con 10,724 yacos de 
cafe. 
Las Villas está en Vuelta Abajo. 
La Fe está en Cienfuegos. 
El Parísima Concepclóó est4 en 
Júcaro. 
El Reina de los Angeles «¿tá car-
gando para la costa sur. 
El Ramón Mkrimón está en Gi-
bara. 
El Eduardo Sala está cargando pa-
ra la costa norte. 
El Caridad Padilla está en Giba-
ra. 
El Campeche está en Csibarién. 
El Julián Alonso está en Santiago 
de Cuba. 
'Y el Juila en Baracoa. 
huir de esa manera al abaratamiento 
de las viviendas. 
Se aprobó una moción del señor 
Salva referente a pedir al Alcalde In-
formes sobre las construcciones le-
vantadas por particulares en la man-
zana de terreno de propiedad munici-
pal comprendida entre las calles 7, 9, 
6 y 8, en el Vedado. 
Y se autorizó a los sefiores Julio 
Alamo y C. Fernández para usar el 
escudo de la Habana en su periódico 
"Diario Municipal". 
La sesión terminó a las siete menos 
cuarto por haberse roto el quorum. 
LAS MOTOCICLETAS DB LA I GLI-
OIA 
La Secretaría de Gobemaclóa ha 
trasladado a la Alcaldía una Comu-
nicación del Jefe de Policía, infor-
(mando que se han retirado del fcer^I-
clo las motocicletas que usa el Caer-
po para perseguir a los automóviles, 
porque la West ludían 011 Co , 
niega a suministrar gasolina para las 
mismas, en tanto no se le pague lo 
que 'se le adeuda. 
E L LOUISIANE 
El vapor americano Loulsiane lie-
gó de Cristlanla con J03 mil tonela-
das de adoquines. 
E L VICTORIA 
El vapor Victoria de ia Mala Real 
Inglesa, se espera mañana de puer-
tos de España con carga genera y 
125 pasajeros. 
E L SAN MATEO 
El pasado jueves salió de 3oston 
para la Habana el vapor americano 
San Mateo, que trae carga general en 
cantidad de 1,185 toneladas y de ellas 
852 tonelada» son de papas; 976 ba-
rriles y 400 cajas de pescado salado, 
y las siguientes partidas de papeles 
para periódicoa: 
Para el Heraldo de Cuba, 62 bo-
binas. 
Política Cómica: 68 Ijoblnaa. 
El Mundo: 49 bobinas. 
La Discusión: 99 bobinas. 
Comercial: 130 bobinas. 
Y DIARIO DE LA -fARINA; 15'' 
bobinas de papel. 
LA BLANQUITA 
La pequeña lancha de motor Je ga-
sollno Blanqulta llegó ayer tarde de 
de Key We*>t con cuatro tripulantee. 
De Santiago de Cuba 
(Por telégrafo) 
Santiago de Cuba, abril 22. 
DIARIO.—Habana. 
El general Demetrio Castillo Dua-
ny obsequió anoche a loa Cqpiproml-
sarios Presidenciales con una comi-
da en el hotel Casa Qranda, en nom-
bre del Presidente alecto, doctor Al-
fredo Zayas. 
LA VEDA DE LA TORTUGA 
La Secretaría de Agricultura Inte-
resado de la Alcaldía que procure no 
sea Infringida la Ley de Vedi para 
la pesca de la tortug, el carey y la 
guayana que comenzará el día pri-
mero de mayo próximo. 
PARA TRASLADAR UN MOBILIA-
RIO 
E l Juez de primera Instancia del 
Sur ha pedido al Alcalde que djs> 
ponga que un camión del Mmlcipio 
concurra a las cuatro y media de la 
tarde del día 29 del actual fr>ute a 
la casa número 15 del case'io de 
Arroyo Apolo, para proceder a abrir 
la habitación donde falleció Amonio 
Rodríguez y Polo, y trasladar sus 
muebles al Depósito Municipal. 
haya real̂ î ado i?é8)to conUlnUará la1 >(lVLe se preste a intervonlr entre lew 
amenaza de que los sentimientos de alemanes y la Entente victoriosa, 
odio seguirán existiendo enre las ^ OPINION FRANCESA Y LA CON 
naciones Interesadas." TESTACION AMERICANA A LA NO-
"Alemania, por lo tanto, se decía- TA ALEMANA DEMANDANDO ME-
ra una vez más por completo dls- DIAC10N 
puesta a cooperar en esta recons- PARIS, Abril 22. 
trucción con todos los medias y la-v Le Tempa comentando la contes-
fuer a de que dispone y a *tomar en taclón de los Estados Unidos a la pe-
cuenta a este respecto , en cada caso tlción alemana de una mediación so-
individual los deseos d^ a potencia tre reparaciones, dice: 
interesada en cuanto esto sea posl- "Una verdad se destaca sobre to-
hle." 'fi0 lo demás en el cambio d̂e notas 
La nota enumera con projllidad de pntre los Estados Unidos y Alema-
detalles las posibilidades que encie- hla. Si el gobierno alemán estuviese 
rra el problema de reconstrucc Ón1 dispuesto a presentar proposlcicnea 
Primero, que Alemania se encargue aceptables no haría un rodeo via 
dtei regiones especificadas, ya como Washington; presentaría <1rectaro«n 
jun Estado haciéndose cargo de la te sus ofertas a la Comisión de Re-
empresa o Erigiendo 'as tarcas de par aciones antes de que se fijase el 
será esto motivo de resentmiento ] 
ra con ellos por parte del goblen 
alemán. 
LA ARGENTINA INTERVENDF 
PARA CONSEGUIR LA lNDEPEIi| 
DENCIA DOMINICANA 
Una Acjoclación Nacional de Coloni-
zación y Bstabliecimiento. Segundo, 
emprendiendo las tareas de limpie-
za, aforestaclón, edificación y repa-
ración establecendo fjbrlcas de la-
drillos y plantas para la producción 
de materiales de construcción y otros 
artículos imprescindibles, además de 
entregar la maquinarla necesaria y 
total de la deuda alemana y se deci-
diese el modo en que debe pagarla". 
"La invitación de los Estados Uni 
dos a que Alemania formule prepo-
sidionea» aceptables, resulta Imposi-
ble para el gobierno de Simons, debí 
do a los doa 1 ti moa años de odiosa 
propaganda, a la que el mismo doc-
tor Simons, contribuyó con sus dis-
terlales de construcción proceden ̂  cursos predicando al pueblo alemán 
que no es responsable por la guerra 
que no debe nada y que no ha sido 
vencido." 
Si gobierno Fehjrenbach-Sim-
tég de Alemania. Tercero, haciendo 
los arreglos necesarios para que to-
dos los materiales emol©ados sean 
entregados por Alemania, y Cuarto, 
emp^ando InmedHatamente a edifi-' mon8 tratase ahora de hacer máqui 
car por lo menos 25,000 casas de ma' na atrás y formulase proposloiones, 
dera en los distritos devastados an-i justas y equitativas, se vería arres-
tes de que empiece el Invierno. trado por el torrente de embustes y 
Otrad cláusulas de la nota especifi-! de odios que ha contribuido a acu-
can la construcción de escavaclones mular, antes de que Alemania pueda 
de varias profundidades y clases se- comprometerse a cumplir las obllga-
gún los pdanea de las autoridades clones de que eg capaz, el pueblo ale-
frañeesas y bajo su directa supervi- mán debe analizar su situación su 
sión o siguiendo en todo los cegeos; Üeber. Las palabras no bastan. Ne-
de los gobiernos allados. j»cesitamos lo que en realidad exlgl-
El gobierno alemán expresa sua mo«, es decir, garantías", 
deseos de ayudar de cualquier modo Los círculos gubernamentalis ex-
que sea posible asumiendo el costo presan su desilusión sobre el contt-
en marcos en billetes y sugiriendo nido de la respuesta americana al 
BUENOS AIRES, abril 22. 
En el Ministerio de Relaciones 
teriores se manifestó hoy que el 
bierno argentino usará de influem 
amistosa en Washington para logi 
que se restaure con la mayor bren 
dad posible la independencia dofl 
nicana. El Presidente Irigoyen r 
dado seguridades a este respecto 
los representantes de Santo Doml 
go que le han visitado. Otros agei 
tes de dicha república ha" ™&]iui* 
gestiones análogas con los diver 
jefes de gobierno de las repüW» 
hispano-americanas. 
E N E L J E N A D O 
(Viene de la PRIMERA) 
Abierta la sesión, el Presidente eq 
plica el motivo de la reumón, y maj 
fiesta que entendía que en estos m 
tantes en que estaba en peligro ttJJ 
pública, cuatro hombres habían ocuw 
do, con bastante ^vlsmo, el 
que debían, dando una prueba mísQj 
patriotismo, salvando de e ^ J ^ \ 
la República y eH ^tldo Ub r»l, | 
que esos señores habían ídolos 
flores Osuna, Varona, Pérez y • 
belnador Barrera. . « i 
Los reunidos acogieron est*s unlJ 
festaciones entre aplausos y P^ 1 
nlmldad, todos de pié, esturien» 
acuerdo con lo antes ™*nxt**¿¡ ^ 
Se acordó nombrar un com«e JJ1 
respalde en todo tiempo * 8 J 
asumida por ustedes, lo 1f,s" 4 
que en el futuro. Este co^ ^ 1 
ponen la mesa, los abajo flmiaw 
otros. De usted atentamente. sideotí. 
En 1P madrugada de ayer fué dete-
nido el moreno Antonio Rulz Armen-
teros en momentos en que Iba a ro-
bar en la joyería del señor Magín 
Menéndez, call0 de Estrada Palma, 
habiéndosele encontrado encima úti-
les para el robo. 
Ha sido nombrado Contador del 
Ayuntamiento en lugar d l̂ señor Fe-
LAS VACACIONES DE VERANO 
Se decía ayer en las oficinas de Ta 
Administración Municipal, que, pro-
bablemente, Jas vacaciones ¿e \era!io 
comenzarán desde el próxiroo mes 
de Mayo. 
t 
pT.ancisco Domínguez. Presi 
Antonio de la R va. Se.reun 
Benito BusHllo; ^ ^ 0 ; ^ 
D. González; Pedro £nnA10viedo: fo Mrralles; Bernardino Ov e p. 
maso Líate; Alberto Gin. 
ñales; Amador Díaz; C^{naIc^\ 
'Gerardo Barrete; BHg10 . ^ r t o Bl 
j Mario Ruz; Carlos Marín ^ g 
ne; Manuel Alfonso; José 
' nuel Rubí, y siguen las f» 
FALLECIMIENTO 
Anoche a las nueve, falleció en el 
Hospital Municipal, la joven Teresa 
Vila, que fufe gravemente herida en la 
mañana de ayer con un revólver por 
su novio Servando Díaz, en la Ba-
tería número 1. 
" L A UNION N A C I O N A L " , COMPAÑIA G E N E -
R A L D E S E G U R O S Y F I A N Z A S , 8. A. y 
" L A UNION L A T I N A " , D E A C O I D E N T E S » 
participan a sus clientes y amigos el tras-
lado de sus oficinas a Obispo y Aguiar, Edifi" 
c i ó B A N C O G O M E Z M E N A E H I J O , tercer piso 
E . P . D . 
L A S E Ñ O R I T A 
T e r e s a V í l a s C o d e s e í r a 
H A F A L L E C I D O 
Y dispuesto su entierro para hoy, día 23, a las cuatro p. 
m., sus padres, parientes, convecinos y amigos ruegan las 
personas de su amistad se sirvan acompañaf a la conducción de 
su cadáver desde la casa mortuoria, Salud número 93, .Vasta su 
última morada; favor que agradecerán eternamente. 
Habana. Abril 23 de 19 21. 
Joaquín Vilas; Perfecta Codeseíra; Antonio Vflas; José Vllas; 
José R. Vlüasé Sociedad Hijos del Distrito de Arbo; Méndez y 
Fernández; J . Méndez y Compañía; José Méndez Parada; Ma-
nuel Fernández; Emilio García; Pedro J . BIzcey; Perfecto Caba-
nelas; Perfecto Bstévez; Baltasar Rodríguez; Domingo Gallego; 
Sociedad Hijas de Galicia. 
NO SB REPARTEN ESQUELAS 
O 3244 
C a j a d e A h o f f 0 » | 
6 8 
aftos e n el 
m o s i t io y ^ 
el m i s m o no** 
bre , l l eva e s j 
b l e c i d a l a C a * * 
j . A . B a n c e s y * 
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